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:Wie borfiegenbe €5djrift entftanb im Winter 1846/4 7, 511 
dner 3eit, too WCaq über bie &runb3üge feiner netten ~iftorifd)en uub 
öfonomifdjen ~nfdjauungstoeife mit fidj ins meine gefommen ltJar. 
~roub~on's eben erfdjienenes: "Systeme des Contradictions 
economiques ou Philosophie de la Misere" gab t~m @elegen• 
~eit, biefe &runb0üge 0u enttoicfeln im &egenfab ßU ben ~nfid)ten 
bes WCannes, ber non nun an unter ben Iebenben franßöfifdjen €5o• 
3ioHften bie bebeutenbfte €5te!Ie einne~men follte. €5eit ber 3eit, 
1uo bte 5Sciben in ~oris oft gon3e 91ädjte lang öfonomif d)e ~ragen 
bistutirt, tooren i~re Wege me~r unb mef)r auseinonber gegangen; 
~roubf)on'i3 €5djrift betoiei3, bof:l icbt fdjon eine unüberbrücf6ore Sfluft 
~toifdjen 5Seiben log; 3gnoriren toor bomali3 nidjt möglid); unb fo 
fonftotirte WCarb ben unf)ei!6oren lRif:l in biefer feiner ~nttoort. 
~as @efommturt(jeii maq;' über ~roubfjon finbet fid) in 
bem, biefem ~ortoort folgenben ~uffo~ niebcrgeiegt, ber im 5Ser• 
Hner "6o3ioibemofrot" 91r. 16, 17 uub 18 non 1865 erfdJien. 
~s toor ber ein3ige ~rtifef, ben WCaq; in jene!3 )Sfott fdjrie6; 
bie aisbaib 511 :tage tretenben ~erfud)e bes S)errn tJon 6d)tuei~er, 
es ins feubale unb ll1egierung!3fof)rtooifer 311 Ienfen, ßiOOngen uns, 
unfere mttorbeiterfd)oft fd)on nod) toenigen ?mod)cn öffcntridj 311 
fünbigen. 
~ür SDeutfdjlonb ~at bie tJorfiegenbe 6d)rift gerobe im 
je~igen ~ttgenblicf eine 5Sebeutung I bie mar); feibft nie geof)nt 
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ljat. ?mic fonnte er tuiffen, baj3, inbem er auf ~roubljon loß~ 
)d)lug, er ben iljm bamalß felbft bem Warnen nad) unbefannten 
lRobbertuß, ben 6trebergott lJon ljeute traf? 
~ß ift ljier nid)t ber Drt, auf baß 1ßerljärtnij3 bon WCar~ 
unb lRobbertuß ein3ugef)tt; baau tuirb fid) mir tuolj( bemnäd)ft 
@elegenljeit bieten. S)ier nur fo lJiel, baj3 tuenn lRobbertuß W1aq; 
annagt, biefer ljabe iljn "geplünbert" unb feine 6d)rift: "3ur 
~rfenntnij3", 11 in feinem ,Sfapitaf' gan3 ljübfd) bettutt Of)ne iljn ßU 
3itiren", er fid) ßU einer ißerläumbung ljinreij3en läj3t, bie nur 
erflär!id) tuirb burcf) bie 1ßerbriej3lid)feit beß lJerfannten @enie~ 
unb burd) feine merttuürbige Untuiffenljeit über ~inge, bie auj3er~ 
ljalb ~reuj3enß lJorgefJtt unb namentlid) über bie foaialiftifd)e unb 
öfonomifdJe .2iteratur. ?.D1ar6 finb tueher bieie ~lnflagen, nocl) 
bie ertuäljnte lRobbertuß')clJe 6d)rift je 311 @efid)t gefommen; er 
fannte lJon lRobbertuß überljaupt nur bie brei "6o3ialen lBriefe", 
unb aud) biefe feineßfaUß lJor 1858 ober 59. 
W1it meljr @runb bel)auptet lRobbertuß in biefen ißriefw, 
ben "fonftituirten ?mertlj ~roubljon'ß" bereitß lJ o r ~roubljon ent~ 
becft 3U ljaben; tuobei er fid) freilid) tuieber irriger ?meife )d)meid)elt, 
ber er fte ~ntbecfer ßU )ein. 3ebenfaUß ift er a(fo in unfrcr 
6d)rift mitfritifirt, unb hieß nötljigt mid), auf fein "grunb!egenbe~ " 
?merfd)en: "3ur ~rfenntnij3 unfrer ftaat6tuirtljfd)aftlid)en .Su ~ 
ftänbe", 1842, fuq ein3ugeljn, fotueit bieß näm!id) auj3er bem 
ebenfaU6 barin (tuieber unbetouj3t) entljaltnen ?meit!ing'fd)en Sfom~ 
munißmuß aud) ~lnti0ipationen lJon ~roubljon ßU ~age förbert. 
6otueit ber moberne 6oaialißmuß, einerlei tueld)er lRid)tung, 
lJon ber bürgerlid)en po!itifd)en Defonomie außgeljt, fnüpft er 
faft außnaljmß!oß an bie mtcarbo')d)e lffiertl)tljeorie an. ~ie beiben 
6äte, bie lRicarbo 1817 gleid) am ~nfang )einer "Principles" 
)Jrof(amirt: 1) baj3 ber ?illert!) jeber ?maare oeftimmt tuirb einaig 
unb allein burd) bie ßU iljrer ~robuftion erljeiid)te ~rbeit6menge, 
nnb 2) baj3 baß ~t·obuft ber gefammten gefeUfd)aftrid)en ~rbeit 
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vertljeift toirb unter bie brei Sf!aifeu oer ®runb6efi~er (91ente), 
Sfapitaiiften (~rofit) unb ~froeiter (~roeit0Ioljn), biefe (leiben 
6ä~e tourben fcljon feit 1821 in @ngfanb 3u foaialiftifcljen Sfon~ 
)equen3en bertoertljet, unb 5toar tljei!toeife mit fold)er 6cfJärfe unb 
~ntfd)iebenljeit, baß biefe je~t faft berfd)of!ene, non 9Jlaq; großen~ 
tljeif0 erft toieber entbecfte Biteratur oi0 311111 ~rfd)einen be0 
"Sfapita{" unübertroffen o!ieo. :Darüber ein anbermaL ~enn 
a(fo ~ob6ertu0 1842 feinerfeit0 fo3iaiiftifd)e Sfonjequen5en att0 
obigen 6ö~en 30g, fo toar ba0 für einen :DeutfdJen bama{0 fid)er~ 
Iid) ein feljr !Jebeutenber 6d)ritt bortoört0, fonnte aber l)ÖdJften0 
für SDeutfd)Ianb a{0 neue @ntbecfung gelten. 1mie toenig neu 
fold)e ~ntoenbung ber ~icarbo'id)en ::tf)eorie 1uar, betueift W1ar~: 
gegen !.ßroubljon, ber an äljnlid)er ~inoilbung litt. 
"1mer nur einigermaßen mit ber ~nttoicf!una ber politifd)ea 
Defonomie in ~nglanb bettraut ift, tueiß jebenfaf!0, baß faft alle 
6o3ialiften biefe0 Banbe0, 3U llerfd)iebenen .Seiten, bie eg a Iitö r e 
(b. f). focrialiftiid)e) ~ntoenbung ber ~icarbo'fdJen ::tljeorie llor~ 
gefd)lagcn ljaben. 1mir fönnten bem 5)errn !.ßroubljon anfiif)ren: 
,SDie politifd)e Defonomie' bon 5)obg0fin, 1822; mJilliam ::tljompfou, 
,An Inquiry into the Principles of the Distribution ofW ealtb, 
most conducive to Human Happiness,' 1824; ::t. 91. ~bmonb0, 
,Practical, Moral and Political Economy,' 1828, 2c. 2c., unb 
nod) llier 6eiten ~tcetera0. 1mir laffen nur einen engfifd)en Sfom~ 
muniften H>red)en: ~rau, in feiner oemerfen0tuertfJcn 6d)rift: 
,Labour's Wrongs and Labour's Remedy,' Beeb0 1839." 
Unb allein bie ljier gegebenen 8itate au0 ?Brau oeieitigen ein 
gute0 6tücf ber !Jon ~ob6ertu0 oeanfprud)ten !.ßrioritöt. 
SDamal0 ljatte mar~: nod) nie ba0 Befe3immer be0 18ritifd)en 
W1ui eum0 betreten. ~r ljatte, außer !.ßarif er unb ?Briiif der ?Bib!io~ 
tljefen, auj3er meinen ?Büd)ern unb ~u00ügen, toöf)renb einer fed)0~ 
toöd)entlid)en ~eife nad) ~nglanb, bie toir 3ufammen im 6ommer 
1845 mad)ten, nur bie in mand)efter auf3utreibenben ?Bild) er 
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hurcfJgeielJ!t. ~ie betreffenhe Biteratur tnar at;o in hen bieqiger 
3al)ren nod) feine0tncgß fo ttn3ugänglid) tnie etlua ljettt3tttagc. 
m5enn fie tro~hem 91ohbertu0 ftet0 unoefannt blieb, fo luar haß 
Iehiglid) feiner 1Jreufiild)en BofalOornirtljeit gefd)ulhet. ~r ift her 
eigentlid)e ?Begrünher he0 fiJeäififd) preufiifd)en Go3iaii0muß unb 
tnirb ie~t cnblid) al0 fold)er anerlannt. 
3nbe& aud) in feinem geliebten ~reu&en follte 91obbertuß 
nid)t ungeftört bleiben. 1859 erfd)ien in ?Berlin W1ar~': "3ur 
stritif bcr 1Jolitifd)en Defonomie, erfteß ~eft." ~arin tnirh unter 
hen ~intnürfen ber Defonomen gegen 91icarho al~ 31neiter ~in~ 
toanb ljerborgeljoben G. 40: 
"m5enn ber :taufd)tnertlj eineiJ ~rohuftß gleid) ift her in 
iljm entljaltnen ~roeit03eit, ift ber :taufd)tuertlj eine15 ~rbeitß~ 
tagiJ glcid) feinem ~roburt. :Ober ber ~rbeit15loljn mufl bem 
~rohuft her ~rbeit gleid) fein. ~un ift haß @egentljeil her iYaii." 
~a3u hie folgenbe 91ote: "~iefer bon öfonomifd)er Geite gegen 
91icarho beigebrad)te ~inluanb tnarb fpäter bon fo3ialiftifd)er Geite 
aufgegriffen. ~ie tljeoretifd)e 91id)tigfeit her iYormel borau15gefe~t, 
tnurbe bie ~ra~i0 be§! m5iberfprud)15 gegen bie :tljeorie be3üd)tigt 
unb bie bürgerlid)e ®efellfd)aft angegangen, IJraftifd) hie bermeinte 
stonfequen3 iljre15 tljeoretifd)en ~rin3i1Jß 3U 3ieljn. 3n hiefer 
m5eife !uenigftenß fef)rten engiifd)e Go3ialiftcn bie 91icarbo'fd)c 
iYormel be15 :taufdJ!uertl)iJ gegen hie poiitifd)e Defonomie." 3n 
berfeloen ~ote tnirb bertniefen auf W1aq;' "Misere de la Philo-
sophie", bie hamalß nod) überall im laud)ljanbel 3u ljaoen tnar. 
91obbertu15 [Jatte alfo @elegenljeit genug, fid) felbft 311 über~ 
3eugen, ob feine ~ntbecfungen bon 1842 tnirffid) neu tnaren. 
\Statt beff en berfünhet er fie immer tnieber unb f)ärt fie für fo 
unbergleid)Iid), bafi il)m nid)t einmal einfällt, W1ar~ fönne feine 
ston)equen3en au15 91icarbo eben fo gut felbftänhig ge3ogen ljaben, 
tnie er, 91obbertu15, feloft. 91ein unmöglid)! W1ar~ ljat iljn "ge~ 
plünbcrt" - iljn, hem berfelbe W1ar~ jebe ®elegenljeit bot, fid) 
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3u bergetoifiern, toie fange bor i~nen 5Seiben biefe 6dj!ufifofge" 
rungen, toenigftenr3 in ber ro~en irorm, bie fie nodj bei lJtobbertur3 
~oben, in ~ngfanb bereits außgefprodjen toaren! 
:tlie einfadjfte fo3ialiftifcfJe ~u~antoenbung ber lnicarbo'fdjen 
:t~eorie ift nun bie oben gegebne. !Sie ~at in bieien irällen 
0u ~infidjten in ben Urfprung unb bie ~atur be\3 W1e~rtoert~5 
gefü~rt, bie toeit über lJticarbo f)inaui3ge~n; io unter ~nbern bei 
lJtobbertuß. ~bgefc~n babon, bafi er in biefer 5Seaie~ung nirgenbtuo 
ettoaß bietet, baß niL~t fdjon bor ifJnt minbeftenß eben fo gut 
gefagt, leibet feine :tlarftellmtg tuie bie feiner l!lorgänger baran, 
bafl er bie öfonomifdJen Sfategorien: 2Irbeit, Sfapitaf, illiert~ 2c., 
in ber i~m bon ben Oefonomm überlieferten eruben, an ber 
~rfdjeinung ~aftenben irorm unbcfefJn übernimmt, o~ne fie auf 
i~ren @ef)aft 3u ttnterfudjcn. S)ierburdj fdjneibet er fid) nidjt 
nur jeben illieg toeiterer ~nttoicf(ung ab - im @egenfa~ i)U 
mar6, ber erft aui3 biefen feit je~t 64 3a~ren oft tuieber~olten 
6ä~cn ettoaß gemadJt ~at - fonbern eröffnet fidj audj ben 
geroben illieg in bie Utopie, toie fidj aeigen toirb. 
:tlie obige ~u~antoenbung ber 9licarbo'fdjen S!::~eorie, bafl 
ben ~rbeitern, af\3 ben alleinigen toirffidjen ~robu3ct1ten, baß 
gefammte gefellfdjaftfidje ~robuft, i ~ r ~robuft, gef)ört, fiif)rt 
bireft in ben Sfommunißmu~. !Sie ift auer' tuie mar6 in ber 
obigen !Stelle audj anbetüet, öfonomifdj formell faifdj, benn fie 
ift einfad) eine ~ntoenbnng ber 9J1oraf auf bie Oefonomie. ~adj 
ben @efe~en ber f>ürgerfid)en Oefonomie ge~ört ber gröi:lte S!::~cif 
beß ~robuft\3 n i dj t ben ~rueitern, bie eß er3eugt fjauen. ISagen 
toir nun: ba\3 ift unredjt, baß foll nid)t fein, fo gefjt baß bie 
Oefonomie aunädjft nid)t\3 an. illiir fagen bloß, bafl biefe öfo" 
nomifdje S!::~atfadje unferm fittlidjen @efü~l tuiberfprid)t. W1ar6 
~at bn~er nie feine fommuniftifdjen irorberungen ~ierauf begrünbet, 
fonbern auf ben notf)toenbigen, fidj bor unfern ~ugen tögfidj 
mcf)r unb me~r boll3iefjenben 3nfammenbrudj bcr fapitaliftifdjen 
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~robuftionßtueiic; er jagt nur, baß ber ID1e~rtuert~ auß un~ 
be5afJfter 2frlieit lieftc(Jt, tu aß eine einfad)e ~~atfad)e ijt. Waß 
alier öfonomifdJ forme(( faffd), fann barum bod) tueftgeid.Jid)trid) 
rid)tig )ein. @rf(ärt baß fittlid)e j8etuuf3tf ein ber IDCaff e eine 
öfonomiid.Je ~~atfad)e, tuie feineqeit bie !Sflaberei ober bie iJro~n~ 
arbeit, für unred)t, fo ift baß ein ?Setueiß, baß bie ~~atfad)e 
fellift fid.J fd)on iilierielit f)nt, baß anbre öfonomiid.Je ~~atfad)en 
eingetreten finb, fraft beren jene unerträglid) unb un~artbar ge~ 
tuorben ift. &)inter ber formeUen öfonomifd)en Unrid)tigfeit fann 
a{io ein fef)r tua~rer öfonomifd)er 3nlialt bcrliorgen fein. Wä~er 
auf bie ?Sebeutung unb ®efd)id)te ber W1eljrtuert~!Jt~corie ein3u~ 
ge~n, ift ~ier nid)t ber Ort. 
~uneben fann man aber auß ber !Ricarbo'fd)en Wert~t~eoric 
nod) anbre iJofgerungen 3ie~n, unb [Jat fie ge3ogen. ~er Wert~ 
ber Wauren tuirb burdj bie ßU i~rer @r3eugung erfJeifd)te 2!r6eit 
beftimmt. Wun aber finbet fid.J, bai3 in biefer fd)led)ten Weft 
bie Wauren lialb iilier, lialb unter if)rcm Wert~ berfauft tuerben, 
unb 31uar nicf)t nur in iJolge bon S'fonfurren3fd.Jtuanfungen. ~ie 
~rofitrate [Jat elienio iefJr bie ~enbett3, fid) für affe S'fapitaliften 
auf baßfellie Wibcau au!!\3ugfeid)cn, tuie bie Waarenpreife bie 
~enben0 ~aben, bermittelft Wad) frage unb 2!nge6ot fid) auf beu 
2!rbeit5tuertlj 3tt rebu3iren. ~ie ~rofitrate alier liered)net fidJ auf 
baß in einem inbuftrieUen ®efd)äft angelegte ®ejammtfapitaL ~a 
nun in 0tuei berfd)iebnen ®efdjäftß0tueigen ba!!l 3af)reßprobuft 
gfeid)e 2frbeitßmengen berförpern, alfo gfeid)e Wert~e barfteUen 
rann, aucf) ber 2!rlieitßlo~n in lieiben gfeid) ~od), bie borgefd)offenen 
S'fapitafe alier in bem einen ®efd)äft53tueig boppert ober breimal 
fo groi3 fein fönnen, unb oft finb, tuie im anbern, fo fommt 
~ier ba!!l ~Hcarbo'fdje Wert~gefe~, tuie fd)on !Ricarbo ferlift ent~ 
becfte, in Wiberfprud) mit bem ®efe~ ber gleid)en ~ofitratc . 
Werben bie ~robufte lieiber ®efd)äft50tueige 31t i~ren Wert~en 
berfaufi, fo fönneu bie ~rofitraten nid)t gleid) fein; finb alier 
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bie ~rojitraten gleidj, fo fönneu bie ~robufte beiher ®efdjäft5• 
ätueige nidjt burdjtueg ßU if)ren lffiertljen t>erfauft tuerben. lffiir 
~alien f)ier alfo einen lffiiberfprudj, eine ~1ntinomie 3tueier öfo• 
nomifdjen @efe~e; bie praftifdje .13öiung madjt iidj nadj !nicarbo 
(Sfap. I, 15eftion 4 unb 5) in ber !negel 3tt @unften ber ~rofit• 
rate auf Sfoften be95 lffiertf)5. 
91un ljat alier bie !nicarbo'fdje lffiertljbeftimmung, tro~ if)rer 
ominöfen ~igenfdjaften, eine 15eite, bie fie bem brat>cn lBürger 
lieb unb tljeuer madjt. 15ie appellirt mit untuiberftefJlidjer ®e• 
tuaft an fein @eredjtigfeit5gefüf)L @eredjtigfeit unb @leidjfJeit ber 
medjte, ba5 finb bie @runbpfeiler, auf bie ber lBürger be5 adjt• 
3ef)nten unb neun5elinten ,3aljrf)unbert95 fein ®efeUfdjaft5gebäube 
errid)ten mödjte über ben strümmern ber feubalen Ungeredjtig• 
feiten, Ungleidjljeiten unb ~rit>ifegien. Unb bie lBeftimmung be5 
lffiaarentuertlj95 burdj mrlieit ltllb ber nadj biefem lffiertljmafl 
fidj t>oU3ieljenbe freie mu5taufdJ ber mrbeiti3probufte 5tuifdjen 
gleidjberedjtigten lffiaaren6efi~ern, bai3 finb, tuie ID?arb )lf)on 
nad)getuiefen, bie realen ®runblagen, auf benen bie gefammte 
politifdje, juriftifdje unb pljilofopljifdje 3beologie be95 mobernen 
lBürgertljum5 fidj aufgebaut ljat. ~inmal bie ~'tfenntnifl ge• 
geben, baß bie mrbeit ba5 ID?aß be5 lffiaarentuertlje5 ift, muf3 
fidj audj ba95 beffere @efüljl be95 brat>en lBürgeri3 tief t>er!e~t 
füljlen burd) bie E'djled)tigfeit einer lffieft, bie biei3 @runbgefe~ 
ber @eredjtigfeit 3tuar bem Wanten nadj anerfannt, alier ber E'ad)e 
nadj jeben mugenblicf ungenirt bei E'eite 5tt feuen fdjeint. Unb 
namentridj ber Sffeinbürger, beffen eljrlidje mrlieit - tuenn fie 
audj nur bie feiner @efeUen · unb .\3eljrlinge ift - täglidj meljr 
unb meljr enttuertfJet luirb burdj bie Sfonfurren3 ber ®roflpro• 
buftion unb ber ID?afdjinen, namentlidj ber Sfieinprobtt3ent muß 
fidj fefJtten nadj einer @e[eUfdjaft, tuorin ber mui3taufdj ber ~ro• 
bufte nadj iljrem mrbeit5tuertlj enblidj einmal eine t>oUe unb aui3• 
nai)nti3lofe lffialjrljeit tuirb; in anbern liDorten: er mufl fidj feljnen 
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nadj einer @efeUfdjaft, in ber ein ein5eine~ ®eie~ ber ~aaren" 
probuftion au~fdjliefilidj unb unuerfiiqt gilt, aber bie ?Bebingungen 
befeitigt finb, unter benen e~ über~aupt gelten fann, nämlidj bie 
übrigen ®efe~e ber ~aarenprobuftion unb tueiter~in ber fapitalifti~ 
f djen ~robuftion. 
~ie tief biefe Utopie in ber ~enftueiie be~ mobernen - tuirf" 
Iidjen ober ibeerren -- Sfleinbürger~ begrünbet ift, betueift bie 
st~atiadje, baß fie fdjon 1831 uon So~n @ra~ f~ftematifdj ent~ 
tuicfeft, in ben breifiiger Sa~ren in @ngianb praftifdj lJerfudjt 
unb t~eoretifdj breitgetreten, 1842 lJon lllobbertu~ in ~eutfdj(anb, 
1846 lJon ~roub~on in iYranfreidj al~ neuefte ~a~r~eit protra~ 
mirt, nodJ 1871 lJon !nobbertu~ aberma!ß al~ Böfung ber )o3ia!en 
iYrage unb gleidjfam ar~ fein foßia(e~ steftament lJerfiinbet tuurbe, 
unb 1884 tuieber Wnf)ang finbet bei bem Gtreber~eer, ba~ auf 
ben 91amen !nobbertu~ ~in ben .):Jreu!'lifdjen 6taat~fo3iali~mu~ 
nu~0ubeuten fidj anfdjicft. 
SNe Sfritif biefer Utopie ift tJon WCar,; fo erfdjöpfenb fotuo~( 
gegen ~roubf)on tuie gegen ®ra~ (fie~e ben Wn~ang biefer Gdjrift) 
geliefert, bafi id) midj ~ier befdjränfen fann auf einige ?Bemer~ 
fungen über bie fpe3ieU !nobberhtiö'fdje iYorm i~rer ?Begriinbung 
unb Wu~maiung. 
~ie fdjon gefagt: !nobbertu!ö übernimmt bie ~erfönnnlidjen 
öfonomifdjen lBegdff~beftimmungen gan3 in ber iYorm, in ber jie 
Hjm lJon ben Defonomen überliefert tuorben. @r madjt nidjt ben 
geringften /Berjudj, fie 3U unterfudjen. ~ert~ ift i~m "bie @eltung 
einer Gadje gegen bie übrigen nadj Ouantität, biefe @eltung al~ 
WCafi aufgefafit." ~ieie, gelinb gefagt, ~ödjft lobbrige ~efinition 
giebt un~ im lieften iYaU eine /Borfterrung bauon, tuie ber ~ertlJ 
ungefä~r au?Jfie~t, aber fagt abfolut nidjt, tua!ö er ift. ~a 
bie~ aber aUe!ö ift, tua!3 !nobbertui3 un!3 lJom ~ert~ 311 fagen 
tueiß, ift e!ö begrciflidj, baß er nad) einem außer~aib be~ ~crt~ß 
Hegenben ~ert~mafiftali judjt. 91ad)bem er auf breifiig Geiten 
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@ebraudjßtuert~ unb :.taufdjlt>ert~ mit ber DOll S)errn mbo{IJ[) 
~agner fo unenblidj bell>unberten ~raft beß abftraften SDenfenß 
funterbunt burdjeinanber gelt>orfen, fommt er 5u bem !Refuftot, 
bafl eß ein lt>irtridjeß ~ert~mafi nidjt giebt, unb man fidj mit 
einem 6urrogatmafl begnügen müffe. @in fo[d)eß fönne bie mroeit 
abgeben, aoer nur bann, lt>enn )l3robufte gleidjer mroeitßquanti~ 
täten fidj ftetß gegen ~robutte gleidjer 2Iroeitßquaniitäten auß~ 
taufdjten; fei eß, bab bieß "an fidj fdjon ber ~aU ift, ober bai3 
lBorfe~rungen getroffen IV erben", bie bieß fidjer fteUen. ~ert~ 
unb mrbeit ofeiben alfo o~ne irgenb tueldjen fadjlidjen 3ufammen~ 
~ang, tro~bem bab baß gan3e erfte ~apite[ barauf t.Jerlt>enbet 
ll>irb, unß außeinanber 5U fe~en, bab unb luarum bie ~aaren 
"mroeit foften" unb nidjtß nfß mroeit. 
SDie mroeit nun 1t>irb toieber unbeie~n in ber ~orm ge~ 
nommen , in ber fie bei ben Defonomen oorfommt. Unb uidjt 
eiumai baß. SDeun lt>enn audj mit 01t>ei ~orten auf bie 3nten~ 
fitätßunterfdjiebe ber mrueit f)ingelt>ie[en mirb, io luirb bie mroeit 
bod) gan5 aUgemein alß "foftenb", afio lt>ert~meifenb, angefü~rt, 
einerlei ob fie unter ben normnfen gefeUicfJaftlidjen SDurdjfdjnittß~ 
bebingungen oeraußgabt ll>irb ober nidjt. Db bie \l3robu3enten 
3e~n :tage auf bie S)erfterrung tJon )l3robuften ocrtoenben, bie in 
einem :tage ~ergeften:t lt>erben tönneu, ober nur einen, ob fie 
bie beften ober bie fdjledjteften ~erf3euge antuenben, ob fie i~re 
mrueitß3eit auf S)erfteUung gejeflfdjaftlidj nöt~iger mrtifel unb in 
ber gefeUfdjaftridj er~ei[d)ten Quantität oerlt>enben, ober ob fie 
gan5 unuege~rte mrtifel, ober uege~rte 2Irtifei über ober unter 
?Bebarf anfertigen - t.Jon aflebem ift feine !Rebe: mrbeit ift 
mroeit 1 )l3robuft g(eidjer mrueit tnilb 0Ußgetaufdjt ltJetben gegen 
)l3robuft gleidjer 2frbeit. !Robbertuß, ber f onft jeber3eit, ob an~ 
gebradjt ober nidjt, bereit ift, fiel) auf ben nationafen 6tanbpunft 
3U fteUen, unb oon ber S)ö~e ber aUgemein gefeUidjnftfidjen ~arte 
bie lBer~äftniffe ber @in3elj:Jrobu5enten 0u iiberfdjauen, oermeibet 
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bieß ~ier ängftricfj. Unb 3t1Jar nur beß~aio, ttJeil er fcfjon von 
ber erften .Beile feineß jBucfjeß an bireft auf bie Uto~ie beß 
2!rbeit5gelb5 Io5fteuert, unb jebe Unterfud)ung ber 2froeit in i~rer 
ttJert~oHbenben ~igenfd)aft i~m unpaffiroare g:eißbiöcfe inß g:a~r~ 
ttJaffer fcfjfeubern miif3te. ~Sein 3nftinft lnar ~ier bebeutenb ftärfer 
alß feine Sl'raft beß aoftraften SDenfenß, bie oeiräufig nur t>ermitteift 
ber fonfrcteften &ebanfenlofigfeit bei 9'tob6ertu0 3U entbecfen ift. 
SDer liebergang 3ur Uto~ie ift nun im S';)anbumbrefjen gemacfjt. 
SDie "lSodeqrungen", bie ben ~aarenaußtaufd) nacfj 2Iroeiti3ttJert~ 
alß außna~mßfoie 9'tegei ficfjer ftellen, macfjen feine GcfjttJierigfeit. 
SDie übrigen Uto~iften biefer 9'ticfjtung, von &ra~ biß ~roub~on, 
piagen fiel) bamit ab, gefeUfcfjaftricfje ~inricfjtungen au03uflügein, 
bie biefen 3tuecf tJcrttJirflicfjen foUen. ~Sie tJerfucfjen lnenigftcnß, 
bie öfonomiicfJc g:rage auf öfonomifcfjem ~egc, burcfj ~lftion ber 
außtaufcfjenben ~aarenoefi~er )elbft 311 Iöfen. 9'tob6ertu5 qat eß 
tJie( Ieicfjter. 2!15 guter ~reuf3e a~~cfiirt er an ben ~Staat: ein 
SDefret ber GtaatßgettJalt beficqit bie 9'teform. 
$Damit ift benn ber ~ert~ giücflicfj "fonftituirt", aber feineß~ 
1ueg0 bie tJon 9'tobliertu0 beanfprucfjte ~riorität biefer Sl'onftituirung. 
3m &egent~ei(, &rat) ttJie jBrat) - neben t>ie!en anbern -
~alien biefen &ebanfen: ben frommen ~unfcfj nacfj lSorfefjrungen, 
tJermittelft beren bie ~robufte unter allen Umftänben ftetß unb 
nur 3u iqrem ~XrbeitßttJertfj fiel) außtaufd)en, lange unb oft t>or 
9'toboertu5 liiß 5tt11t Ueoerbruf3 ttJieberqoit. 
mad)bem ber ~Staat ben ~ertfj - !1Jenigfteni3 eineß ~qei(ß 
ber ~robufte, benn !nobbertuß ift cmd) liefcfJeiben - bernwf3cn 
fonftituirt, giebt er fein 2lrbeitß~apiergelb auß, macfjt ben in ~ 
huftrieilen Sl'apita!ifteu lSorfcfjüffe batJon, mit beuen biefe bie 
2!rbeiter Iofjnen, !tlorauf bie ~rbeiter mit bem eriJaltnen 2lrbeit0~ 
papiergerb bie ~robufte faufen, unb ;o ben 91ücff(uf3 beß ~a~icr~ 
gelbß an feinen ~ußgangi3punft tJermittein. )ffiic ltJunberfcfJÖit 
fiel) bieß abttJicfeit, ba~ müfien ttJir t>on 9'tob6ertu5 feioft ~ören. 
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"?llia13 bie 5tueite ~ebingung betrifft, fo tuirb bie nötfjige 
::.Borfcfjrung, baß ber im .Setter befcf;Jeinigte ?lliertfj tuirflicf;J im 
)ßerfefjr l:lorfjanben ift, baburcf;J getroffen, baß nur SDerjenige, ber 
ein ~robuft tuirfficf;J abgibt, einen .Setter erfjärt, in tuefcf;Jem genau 
bie 2rrbeit~quantität bemerft ift, burcf;J tueicf;Je ba13 ~robuft fjer, 
gefterrt tuorben. ?llier ein ~robuft l:lon 5tuei ~agen 2rrbeit ab, 
gibt, er gärt einen .Setter, auf bem "31uei ~age" bemerft ftegn. 
SDurcf;J bie genaue ~eobacf;Jtung biefer 91egei bei ber ~miifion 
mua notgtuenbig aud) biefe ßltleite ~ebingung erfüllt tuerben. 
SDenn ba nacf;J unfrer morau13feüung ber tuirnicf;Je ?lliertg ber @üter 
immer mit berjenigen 2rrbeit13quantität 51tfammenfäUt, tuelcf;Je igre 
S)erfteUung gefoftet gat, ttnb biefe 2rrbeit13quantität igren Waß• 
ftab in ber getuöfjnricf;Jen .8eiteintgeiiung befibt, fo ljat Semanb, 
ber ein ~robuft gingibt, auf ba5 3tuei :tage 2rrbeit uertuanbt 
finb, tuenn er 5tuei ~age befcf;Jeinigt ergärt, audJ nicf;Jt mefjr ober 
tueniger ?lliertg befcf;Jeinigt ober angetuiefen ergarten, alß er in 
her ~gat abgeliefert fjat; - unb ba ferner nur SDerjenige eine 
foicf)e ~efcf;Jeinigung ergärt, ber tuirfficf;J ein ~robuft in ben mer, 
feljr geliefert gat, fo ift e5 aucf;J getuiß, bafl ber im .Bettel 
bemerfte ?lliertg 5ur ~efriebigung ber @efellfcf;Jaft l:lorganben ift. 
SDenft man ficf;J nun ben Sl'rei5 ber st:geiiung ber 2rrbeit aud) 
nocf;J fo tucit, fo mufl, tuenn genau biefe 91egel befolgt tuirb, 
bie @Summe be5 uorganbenen ?lliertrJe5 her @Summe be5 
bef cf;J einigten ?lliertlje?J g en au g Ieicf;J 1 ein. SDa aber bie 
@Summe be5 befcf;Jeinigten ?lliertfje5 genau aucf;J bie 6umme be~ 
nngetuiefenen ?lliertge5 ift, fo mufl attd) biefe mit bem l:lor• 
ljanbenen ?lliertg notgtuenbig aufgegn, arre 2rnfj:Jrücf;Je 
werben befriebigt, unb bie Biquibation ricf;Jtig l:ler• 
mittelt fein." (6. 166, 167.) 
?llienn bi5ger 91obbertu~ ftet~ ba5 Ungliicf gatte, mit feinen 
neuen ~ntbecfungen 3u f+>ät 5u fommen, fo gat er bie5mal tuenig, 
ften5 ba5 merbienft ein er 2rrt Originalität: in biefer finblicf;J 
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naiuenl burd)fid)tigen1 icf) möd)te fagen ed)t J)ommerfd)en lYorm 
f)at feiner feiner Sl'onfurrenten bie :tljorljeit ber mrlieit5ge!b~, 
Utopie au5aufpred)en geluagt. SDa für jeben ~apierfdJein ein ent, 
fpred)enber l!Bertljgegenftanb geliefert worben 1 unb fein l!BertfJ, 
gegenftanb wieher augegeben loirb auäer gegen einen entfpred)enben 
jßapierfd)eiu I fo mufl bie 6umme her jßaj)ierfd)eine ftet5 burcfJ 
bie 6umme ber l!Bertljgegenftänbe gebecft fein; bie !Red)nung gef)t 
auf oljne ben geringften !Reftl eß ftimmt oi5 auf bie mrueit5~ 
fefnnbel nnb fein im SDienft nod) fo ergrauter !}1cgierung~,.s)aupt~ 
faffen,mentamt5falfulator fann ben geringften mcd)enfefJ[er nacf)' 
loeifen. l!Ba5 loiU man meljr? 
Sn ber f)eutigen fapitaliftifd)en @efeUfd)aft probu3irt jeher 
inbuftrieUe Sl'apitalift auf eigne lYauft 1 tua5 1 wie unb tuie bief 
er wiU. SDer gefeUfd)aftlid)e lSebarf alier bleiot i(Jm eine unfle, 
fannte @röäe I foluolj( wa0 bie Dualität I bie mrt ber beburften 
@cgenftänbc1 wie bereu Quantität angeljt. l!Ba0 (Jeute nid)t rafcf} 
genug geliefert werben fann 1 mag morgen weit ülier 1Sebarf 
au0gelioten werbeu. :tro~bem loirb fd)lie&licf) ber 1Sebarf fo ober 
fo1 fd)fedjt ober red)t, uefriebigt 1 unb bie jßrobuftion rid)tet ficfJ 
im ®an3ett unb ®roflen fd)Iiefllid) auf bie lieburften @egenftänbe. 
l!Bie wirb biefe mu5gfeid)ung be0 l!BiberfJJrud)0 bewirft? SDurd) 
bie Sl'onfurren3. Unb wie liringt bie Sl'onfurren0 biefe ilöfung 
fertig? ~in fad) 1 inbent fie bie nacf) mrt ober 9Renge für ben 
ougenlilicffid)en gefeUfd)aftlid)en 1Sebarf unliraud)liaren l!Baarett 
unter iljren mrbcit5wertlj entwertljet1 unb e~ auf biefem Umwege 
ben jßrobu3enten füljfoar mad)t 1 baä fie entweber überljaupt 
unbraud)bore 1 ober an fid) braud)liare mrtifel in unbraud)barerl 
überffiifiiger Wcenge ljergefterrt ljalien. ~~ folgte ljierau~ 3weierlei: 
~rften01 bafl bie fortloäljrenben moweid)ungen ber l!Baaren~ 
preife bon ben l!Baarenwertljen bie notljwenbige lSebingnng finbl 
unter ber unb burd) bie allein ber l!Baarenwertlj 3um SDafein 
fommen fonn. 9'/ur burd) bie 6d)toanfungen ber Sl'onfurren3 
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unb bamit ber iillaarenpreife fe~t fiel) baß iillertljgefe~ ber iillaaren" 
1.1robuftion burd), ltlirb bie [\ejtimmung beß iillaarenwertljß burd) 
bie gefellfd)aftlid) notljwenbige Wrbeitß0eit eine iillirflid)feit. :rlaß 
babei bie ~rfd)einungßform beß iillertljß, ber ~reiß, in ber megei 
eiltlaß anberß außfieljt aiß ber iillertlj, ben er 5Ur ~rfd)einung 
bringt, bieß e>d)icfjai tljeiit ber iillertlj mit ben meiften geiefi• 
fd)aftlid)en merljältniifen. :rler Sfönig fieljt meift aud) gan5 anberß 
auß alß bie W1onard)ie, bie er borfteat. 3n einer @efellid)aft 
au~taufd)enber 1illaarenprobu0enten bie iillertljbeftimmung burd) 
Wrueitß0eit ljerfteUen wollen, baburd), baß man ber Sfonfurren5 
bcrbietet, biefe iillertljbeftimmung burd) :rlrucf auf bie ~reife in 
ber ein3igen iilleife ljequftefien, in bcr fie iiucrljaupt ljergefteat 
l!Jerben fann, ljeißt alfo nur beltleiien, baß man bie iiulid)e uto• 
.piftiid)e ID1ißad)tung ber öfonomifd)en @efe~e fiel) ltlenigftenß auf 
:biefem @euiete angeeignet ljat. 
,Sitleitenß: 3nbem bie Sfonfurren~ innerlja[b einer @ef err-
id)aft außtaufd)enber 1illaarenprobu3enten baß iillertljgcje~ ber 
}illaarenprobuftion 5Ur @e[tung bringt, fe~t fie ebenbaburd) bie 
unter ben Umftänben ein0ig möglid)e Organifation unb Orbnung 
ber gejeUfd)aftfid)en ~robuftion burd). ~ur bermittelft bcr @nt• 
wcrtljung ober Ueuerltlertljung ber !$robufte ltlerben bie ein0e!nen 
'iffiaarenprobu3enten mit ber ~afe baraufgeftoßen, lU aß unb wie 
tJiei babon bie @efeUfd)aft braud)t ober nid)t uraud)t. &erabe 
biefen ein3igen megulator aber tuiU bie bon mobuertuß mitber• 
tretene Utopie abfd)affen. Unb wenn wir bann fragen, lneid)e 
·&arantie ltlir ljauen, baf.l bon jebem ~robuft bie nötljige Quantität 
1mb nid)t mef)r probtt5irt wirb, baß lnir nid)t an Sforn unb 
~Ieiid) ,sJunger leiben, 1t>äljrenb 1t>ir im mü&en0ucfer erfticfen unb 
im Sfartoffe[fd)napß eriaufen, baß ltlir nid)t ,sJofen genug ljauen, 
lllnt unfere [\[öße 5u &ebeclen, ltläljrcnb bie ,sJofcnfnöpfe mirrionen• 
tneiie umljerwimmein - io 3eigt unß mobbertuß triumpljirenb 
ieine famofe med)nung 1 lt>Oilad) für jebeß iiberf!iilfige ~funb 
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3ucfer1 für iebe~ untJerfoufte ~o\3 0djno~~~ für jeben unonnäf)~ 
lioren &)ofenfno~f ber ridjtige 0djein ou~gefteat toorben ift~ eine 
9tedjnung 1 bie genou 11 oufgef)t" 1 nodj ber 11 olle ~nf~rüdje liefriebigt 
toerben unb bie 2iquibotion ridjtig tJermittert" ift. Unb mer'~ 
nidjt gfoulit 1 ber menbe fidj an ben 9tegierung~ ~ &)ouptfoffen~ 
9tentomt~foffufotor I. in \ßommern 1 ber bie 9tedjnung reoibirt 
unb ridjtig liefunben 1 unb ber o{~ nodj nie im Sl'off enbe feft 
ertappt burdjou~ gfouutoürbig ift. 
Unb nun lictrodjte man bie 9coitJctät 1 mit ber 9tobuertu~ 
bie 3nbuftrie~ unb &)onbel~frifen tJermittdft feiner UtolJie liefeHigen 
toill. e>ofJofb bie maarenlJrobuftion mertmortt~ ~ :Dimenfionen 
angenommen fJOt1 erfebigt fidj bie ~u~gfeidjung 0toiidjen ben für 
\ßriootred)mmg lJrobu3irenben ~in3eflJrobu3enten unb bem if)nen 
nodj Quantität unb Duarität be~ laeborf~ mef)r ober tueniger 
unliefonnten W1orft1 für ben fie lJrobu0iren1 burdj ein mertmorft~" 
ungetoittcr 1 eine &)onbefßfrije.* ~erbietet man nun ber Sfon~ 
furrena1 ben ~in3efprobu3enten burdj e>teigen ober ~ollen ber \ßreiie 
mitoutgeilen 1 ltJie ber mertmorft ftef)t 1 f Ü tJerliinbet man if)nen 
bie ~ugen tJoUftänbig. :Die maarenprobuftion fo einridjtenl bof> 
bie \13robu3enten gor nidjt~ mef)r erfaf)ren fönnen üfJer ben e>tan)) 
be~ WCorft~, für ben fie lJrobuairen - bo~ ift oUerbing~ eine 
Sl'ur für bie Sl'rifenfronff)eit, mn bie ber :Doftor ~ifenliort 9tob::c 
liertu~ lieneiben fönnte. 
man liegreift ie~t, toorum 9tobliertu~ ben merif) ber maaren 
burdj ~~~rlieit" fur3toeg 6eftimmt unb f)ödjften~ tJerfdjiebene Sn" 
* ®enigftens toar bies bcr \JaU bis uor .ltuqem. @5eitbem ~ng• 
lanbs ®eltmarftsmonopol meljr unb me[jr gebrocfJen roirb burcfJ bie ~r, 
t(Jeiligung \Jranfreicf)IJ, 1lcutfdJlanb>3 unt> uor aUem Wmerifas am ®eft, 
(Janbel, fdJeint eine neue WusglcicfJnngiliorm jicfJ geltenb 3u macf)en. IDie ber 
strife uorljergrfJcnbe ~eriobe aUgemeiner ~rofpcrität 1uiU nocf) immer nid)t 
fornmen. 5Bleibt fte gan3 aus, fo müjjte dJronijcfJc @5tagnation bcr \normal~ 
3Uftanb ber mobernen .;}'nbuftrie tocrben, mit nur geringen @5cf)toanfungen. 
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tenfität0grabe ber 2!rbeit ßUläbt. ~ätte er unterfudjt. tuoburd)· 
unb wie bie 2!rbeit lffiertf) fdjafft unb baf)er audj beftimmt unb 
mißt, fo fam er auf bie gefeUfdjaftlidj notf)Wenbige 2!rbeit1 notf)~ 
wenbig für ba!5 ein5elne ):ßrobuft fowof)l gegenüber anbern ):ßro, 
buften berfelben 2!rt 1 wie audj gegenüber bem gefeUfdjaftlidjen 
@efammtbebarf. $Damit fam er iJor bie ~rage: wie bie 2fn, 
vaffung ber ):ßrobuftion ber ehtijelnen lffiaareniJrobuöenten att bert 
gefeUfdjaftlidjen @efammt6ebarf fid) iJOUßief)t; unb bamit war 
feine gan5e UtoiJie unmöglid) gemadjt. @r 30g e0 bie!5mal in 
ber :tfJat iJorl 3u "abftral)iren" 1 nämlid) tJon bent 1 worauf e0 
gerabe anfam. 
3e~t enblidj fommen wir 311 bem ):ßunft, in bem Wobbertu0· 
un0 ltJirnid) ctwa!5 9Ceue0 bietet; etwai51 ba!5 if)n tJon allen feinen. 
ijaf)Ireidjen IDCitgenoffen ber 2!rbeit0gelb ~ :taufdjwirtf)fdjaft unter~ 
jdjeibet. 6ie alle bedangen biefe :taufd)einridjtung ßUnt 3wecf 
ber 2!bid)affung ber 2!u!5lieutung ber .2of)narlieit burdj baiö SfaiJitaL 
3eber ):ßrobu0ent foll ben tJoUen 2!rlieit0wertf) feine0 ):ßrobufte~ 
erljalten. SDarin finb fie alle einig 1 tJon @ra~ biiö ):ßroubljon. 
Sfeine0Weg0 1 fagt Wobbertu0. SDie .2ol)narliett unb il)re 2!uiö~ 
beutung bleilit. 
@rften!5 fann ber 2!rlieiter in feinem benfbaren @efeiifdjaft0, 
3Uftanb ben gan3en lffiertlj feine0 ):ßrobuft0 3um lBer3eljren erljalten;. 
eiö müffen ftetiö au!5 bem iJrobttijirten ~onbi3 eine Weilje wirtfJ~ 
fdjaftlidj uniJrobuftitJer aber notljwenbiger ~unftionen mit beftrittenr 
alfo audj bie betreffenben .2eute mit erf)alten werben. - SDie0 ift 
nur ridjtig 1 folange bie l)eutige :tl)eilung ber 2!rbeit gilt. 3n 
einer @efeUfdjaft mit lBeriJf(idjtung ßtl aUgemeiner iJrobuftitJer 
2!rbeit1 bie bodj audj "benf6ar" ift, fällt bie0 weg. ~Hei6ett aber 
würbe bie 9Cotljwenbigfeit eineiö gefellfdjaftlidjen WefertJe~ unb 
2!ffumulation!5fonbiö 1 unb baf)er würben audj bann 0war bie 
2!r6eiter, b. lj. 2!IIe, im laefi~ unb @enun iljre0 @efammtiJrobufte0 
lilei6en, nidjt aber jeber @in3efne feinen "tJolien 2!r6eit0ertag" 
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genief3en. :llie @r~aUung öfonomiid) un~robuftibcr jyunftionen 
au~ bem ~rlieit~~robuft ift audj non ben nnbern ~rbeit~gelb~ 
Utopiften nidjt ülierfe~n tvorben. ~ber fie laffen bie ~rlieiter 
fidj au biefem .8tnecf auf üliiid)em bemofratifdjem ~ege felbft 
befteuern, tvä~renb ~oblierht~, beffen gefammte Goaialreform non 
1842 auf ben bamaligen ~reuf3ifdjen 6taat 3Ugefdjnitten ift, bie 
.ganae 6acf)e in ba~ l8efinben ber l8ureaufratie legt, bie bem 
~rlieiter feinen ~ntfjeir an feinem eignen ~robuft non Oben 
~erab beftimmt unb in @naben 5ufommen Iäf3t. 
.Btveiten~ aber foll audj @runbrente unb ~rofit unuerfiirot 
fortf>cfte~n. :llenn nudj bie @runbbefitler unb inbuftriellen Sfa~i~ 
taliften üben getnifie, gefellfdjaftridj nütJiidje ober iogar nöt~ige, 
tvenn audj tvirt~fd)aftlidj unprobuftiue jyunftionen au~, unb erl)alten 
in @runbrente unb ~rofit getviffermaf3en @e~a!t bafür - eine 
liefannUidj fel6ft 1842 feine;Jtveg~ neue ~Iuffaffung. @igentlidj 
befommen fie jetJt uiel an uief für ba~ ~enige, ba~ fie, unb 
idJledjt genug, Ieiften, aber ~obf>ertu~ ~at nun einmal, tvenig~ 
ften~ für bie näd)ften 500 3al)re, eine priuifegirte Sflaffe nötl)ig, 
nnb fo foU bie gegentvärtige l>1ate be~ Wle~rtvert~~, um midJ 
forreft au~aubrücfen, befte~n bleiben, aber nidjt gefteigert tverben 
bürfen. ~iefe gegentvärtige ~ate be~ Wle~rtvert~~ nimmt ~ob~ 
bertu~ an 3u 200 ~ro3ent, b. ~- bei atuölfftünbiger ~rbeit täglidj 
foU ber ~rbeiter nidjt 0tvölf 6tunben liefd)einigt erhalten, fonbern 
nur uier, unb ber in ben übrigen adjt 6tunben probuairte ~ertfj 
foU atuifdjen @runbbefitler unb Sfa~italift uertljeHt tnerben. :llie 
.~obliertu~'fdjen ~rf>eit~f>efdjeinignngen lügen alfo bireft. man 
muj3 aber eben tuieber ein ~ommerfdjer ~ittergut~befitler fein, um 
fidj ein3uf>ilben, eine ~rf>eiterflaffe tviirbe fidj ba~ gefallen laffen, 
atvölf 6tunben 5u arbeiten, um uier ~rbeit~ftunben liefdJeinigt 
,;u erljalten. Ueflerfetlt man ben Sjofu~pofu~ ber fapitaliftifdjen 
~robuftion in biefe naiue 6pradje, tvo er al~ unuer~üUter ~aub 
erfdjeint, fo mndjt man i~n unmöglidj. 3eber bem ~rbeiter 
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gegeline 1.0cf)ein tuäre eine bircfte mufforberuttg 5Ur !Rebellion 
unb fiere unter § 110 be13 beutfd)en !Reid)13ftrafgefe~6ucf)e13. W1an 
muf3 nie ein anbre13 )ßroletariat gefegn gaben al!3 ba13 nocf) tgat, 
fäcf)licf) in f)allier Beilieigenfcf)aft befangne ~aglögner):Jroletariat 
eine~ ):Jommerfcf)en !Rittergut~, wo 1.0tocf unb )ßeitfdJe f)errfcf)en 
unb wo aUe f)ülifcf)en irrauen3immer be~ SDorfe13 5um S)arcm be~ 
gnäbigen S)errn gef)ören, um ficf) t>oqufteUen, fo!cf)e Unt>erfcf)ämt, 
geit bürfe man ben mrbeitern bieten. m&er unfre S'fottjert>atit>en 
finb nun einmal unfre gröf3ten !RetJoiutionäre. 
lilleun aller unfre mrlieiter fanftmiitf)ig genug finb, ficf) 
aufliinben su laffen, fie f)ätten wäf)renb gan5er 3wöif 1.0tunben 
l)arter mrlieit in lillirffid)fcit nur t>ier 1.0tunben gearbeitet, fo foU 
if)nen bafür i\Unt Bof)ne garantirt tu erben, baf3 in aUe @wigfeit 
if)r mntf)eil an if)rcm eignen )ßrobuft nicf)t unter ein SDrittei 
faUen foiL SDie~ ift in ber ~ljat .Bufunft~mufif auf ber S'finber, 
trom):Jete, unb nicf)t wertf), baf3 matt ein lillort barüber t>erliert. 
1.0otoeit a(fo in ber mrbeit~gelbMtaujcf)uto):Jie !Robbertu~ ettua~ 
5J1eue~ bietet, ift bie~ 5J1eue einfacf) finbifcf) unb ftef)t tief unter 
ben Beiftungen feiner ßaljlreicf)en @enoffen t>or wie nacf) if)m. 
irür bie Seit, wo !Robliertu13': ".Bur @rfenntnif3 2c." erfcf)ien, 
war e~ unliebingt ein liebeutenbe~ lSucf). 1.0eine ~ortfiif)rung ber 
fflicarbo'fd)ett lillertf)t!)eorie in ber einen !Ricf)tung war ein tJief, 
tJerfprecf)enber mnfang. lillar fie aucf) nur für if)n unb für 
SDeutfcf)lanb neu, fo ftef)t fie bocf) im ®an3en auf gleicf)er S)öf)e 
wie bie Beiftungen feiner belfern cnglifdjen )Borgänger. mber 
es w_ar eben uur ein 2lnfang, au~ bem nur burcf) grünblicf)e unb 
fritifcf)e 11Jeitere mrbeit ein wirflicf)er @etoinn für bie ~ljeorie 5U 
erlangen war. SDiefe lilleiterfiigrung jebod) fcf)nitt er ficf) felbft 
ab baburcf), baf3 er gleicf) bon born gerein aucf) bie lilleiter, 
füf)rung !Ricarbo'~ in ber 5weiten !Ricf)tung, ber !Ricf)tung auf 
bie Uto):Jie, mit in mngriff nagm. SDamit berlor er bie erfte 
lSebingung aller S'fritif - bie Unbefangenf)eit. @r arbeitete lo~ 
!lllarr, IDa~ <!ilenb ber !jl~ilofop~ie. B 
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auf ein borljer beftimmte§l 8iei1 er luurbe stenben3öfonom. ~in~ 
ma( gefangen genommen bon feiner Uto~ie 1 Ijatte er fiel) olle 
W1ögiid)feit be§l ~ortfd)reiten§l in ber l.ffiiifen[d)aft ber[~errt. ~on 
1842 bi§l 3U feinem St:obe breljt er fiel) im Sfreife 1 ltlieberljoft 
ftet§l biefelben bereit§; in ber erften 6d)rift au§lgei~rod)enen ober 
augebeuteten @ebanfen1 füf)It fiel) tJerfonnt1 finbet fiel) ge~Iünbert1 
llJo nid)t§l 3u piünbern ltlor1 unb berfd)Iieflt fiel) 3uiett nid)t oljne 
~16fid)t gegen bie ~rfenntnifl1 bofl er im @runbe bod) nur fd)on 
Iängft ~ntbecfte§l ltlieber entbecft Ijnt. 
~n einigen 6teUen ltleid)t bie Uef>erfe~ung tJom gebrucftetl 
fron3Öfifdjen Original ab. ~§l beruljt bieß auf Ijonbfd)riftrid)en 
~enberungen tJon mnr~ 1 bie QUd) in ber borbereiteten I neuen 
franaöfifd)en ~u§lgabe iljren ~rat finben werben. 
~ß ift ltloljl faum nötf)ig I borauf oufmertfnm 3U mod)en, 
bofl bie in biefer 6d)rift ge6raud)te ~u§lbrucf§llueife nid)t gan3 
mit ber be§l "st'a~itai" ftimmt. Go luirb Ijier nod) tJon ber 
~rbeit ol§l l.ffiaore1 tJon st'auf unb ~erfauf ber ~rbeit gef~rodJelt1 
ftott ber ~rbeit§l fr a ft. 
~{§l ~rgän3ung finb in biefer ~u§lgobe nod) 311gefügt: 1) eine 
@)teUe OU§l ber 9J1ar~'fd)cn 6d)rift: "8ur Sfritif ber ~olitifdjen 
Oefonomie" 1 )Seriin 1859, über bie erfte ~!r6eit§lgelb·2Iu§ltaufd)~ 
uto~ie tJon 3oljn @ro~, unb 2) eine Ue6erfeeung ber )Srüffeier 
!Rebe (184 7) tJon Wlar~ über ~reif) anbei 1 bie berlelben ~nt:: 
ltlicf!ung§ltljeorie be§l ~erfaffer§l ongeljört ltlie bie "Misere". 
Bonbon, 23. Oftober 1884. 
Jur thl:eif:en lltuf!ag:e 
~a&e idj nur 51t &emerfen, bafi ber im franaöfifdjen 5te6t bcr• 
fdjrieuene Warne Sjopfinß (auf 6. 45) burdj ben ridjtigen Sjobgßfin 
erfe~t unb e&enbafeibft bie ,Sa~reß5a~r ber 6djrift bon lmi1!iam 
st~ompfon auf 1824 beridjtigt ift. liDomit baß &ib!iograp~ifdje 
®etviffen beß Sjerrn !13rofeffor Qfnton WCenger ~offent!idj &e· 
ru~igt ift. 
2onbon, 29. WCäq 1892. 
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(\!fus bem "~o0intbemofrnt" %:. 161 17 tmb 181 ,3n~rgnng 1865.) 
Eonbon 1 24. 3anuar 1865. 
Eleljr geeljrter S)err! 
3dj erfJieit geftem einen 1arief 1 tuorin Elie oon mir au~~ 
füljrlidje 1aeurtljeifung ~roubf)on'~ verfangen. ,Seitmange! er(auot 
mir nidjt 1 3l)ren l!Bunfdj 3u liefriebigen. ,Subem ljaoe idj feine 
feiner Eldjriften bei ber S)anb. Um 3ljnen jebodj meinen guten 
Willen 3U 3eigen, tuerfe idj rafdj eine fur3e Elfi33e ljin. Elie 
fönnen bann nadjljolen1 3ufe~en1 au~Iafjen, fnr6 unb gut bamit 
madjen, tuaß 3ljncn gutbünft. ("Wir ljielten e~ für ba~ 1aefte", 
fe~te bie !nebaftion in einer 91ote ljin3u, "ba~ Eld)reiben unoer~ 
ä nb ert 31t gelien. ") 
~roubljon'~ erfter 18erfud)e erinnere idj midj nid)t mef)r. 
Eleine Eldju!arlieit ülier bie "Lang·ue uni Terselle" 5eigt, tuie 
ungenirt er fidj an ~robfeme tuagte1 3u beren Eöfnng iljm nod) 
bie erften 18orfenntniffe feljlten. 
Elein erfte~ Werf: "Qu'est ce que Ia Propriete?" ift 
unoebingt fein liefte~ l!Berf. @~ ift epodjemadjenb 1 tucnn nid)t 
burdj neuen 3nlja!t, fo bodj burd) bie neue unb fecfe m:rt, m:rre~ 
3U fagelt. ,Sn ben lillcrfen ber iljm oefannten fran3Öfifdjen 605ia~ 
liften unb Sfommuniften tuar natürlid) bie "propriete" nidjt 
nur mannigfadj fritifirt1 fonbern audj utopiftifdj "auf g e lj o o en" 
ttJorben. ~roubljon berljäft fidj in jener EJdjtift 5U EJt. EJimon 
unb ~ourier ungefäljr toie fidj ~eueroadj 5U S)egel oerljä!t. 18et• 
glidjen mit S)egel ift ~eucrliadj burdjau~ arm. stlennodj tuar er 
epodjemadjenb nadj S)egel 1 tueH er ben Ston !egte auf getuiife1 
bem djrifHidjen 1aetouf3tfein nnangeneljme unb für ben ~ortfdjritt 
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ber ~ritif ttJidjtige ~unfte, bie &)egei in einem m~ftifd)en clair-
obscur geloffen f)atte. 
?menn id) mid) fo au~brücfen barf, f)errfd)t in jener '0d)rift 
~roubf)on'~ nod) ftarfe mu~fuiatur be~ '0t~I~. Unb id) {)alte 
ben 6t~I berfelben für if)r &)auphmbienft. man fief)t, baß felbft 
ba, tt~o nur 2llte~ re):Jrobu3irt ttlirb, !ßroubf)on feibftänbig finbet; 
baß ba!5, ttla~ er fagt, if)m felbft neu tuar unb ai~ neu gilt. 
&)erauMorbernber ~ro~, ber ba~ öfonomifd)e "WUerf)eiiigfte" 
antaftet, geiftreid)e ~arabo~ie, ttlomit ber gemeine ?Sürgerberftanb 
gefoppt tt~irb, 3erreif3enbe~ UrtfJeii, bittere 3ronie, bann unb ttlamt 
burdjfdjreienb ein tiefe~ unb ttlaijrc~ @efüf)I ber ~m):Jörung über 
bie 3nfamie be~ )Beftcf)enben, rebolutionärer ~rnft - burd) alle~ 
ba!3 eieftrifirte "Qu'est ce que la Propriete?" unb gab 
einen groflen Wnftofl bei feinem erften ~rfd)einen. Sn einer ftreng 
ttliffenfd)aftlidjen @efd)id)te ber ):JoiitiidJen Defonomie ttläre bie 
'0d)rift faum ertt~äf)nen~ttlertij. Wber foidje fenfationeiie '0d)riften 
f):Jieien in ben ?lliiffenfd)aften ebenfo gut if)re morre 1 ttlie in ber 
momaniiteratur. man nef)me 3· ?S. W1 a rt Ii u ~' '0d)rift über 
"Population". Sn il)rer erften 2lu~gabe ift fie nid)t~ am 
ein "sensational pamphlet", ba3u !ß lag iat bon Wnfang 3U 
~nbe. Unb bod), lt>ie biel Wnftofl gab bie~ ~a~quili auf ba~ 
men f d)eng e f d) led)t! 
.2äge ~roubf)on'~ '0d)rift bor mir, fo 1uäre an einigen 
?Seifpiefen feine er fte W1 an ie r Ieid)t nad)3utt1eifen. Sn ben 
~aragrapl)en, bie er felbft für bie tt~id)tigften f)iert, al)mt er 
~ant'~ ?ßel)anbiung ber 2lntinomien nad) - e~ ttlar bie~ ber 
ein3igc beutfdje !ßi)Hofo):JI), bett er bamai~ au~ Ueberfe~ungen 
fannte - unb Iäf3t ben ftarfen ~inbrucf 311rücf, bafl il)m, loie 
~ant, bie .2öfung ber 2lntinomien für etttla~ gilt, ba~ "jenfeit~" 
be0 menfd)Iid)en merftanbe~ färrt, b. Ij. ttlorüber fein eigener mer" 
ftanb im UnHaren bleibt. 
~ro~ afier fd)einbaren &)immel~ftürmerei finbet man abet 
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fcf)on in "Qu' est ce que la Propriete?" ben lilliberfprucf), 
baß )l3roubf)on einerfeit~ bie @efellfdJaft uom 15tanbpunft unb 
mit ben mugen eine~ franööfifcf)en )l3aröeffenbauern (fpäter petit 
bourgeois) fritifirt, anbererfeit~ ben uon ben 6o3ialiften if)m 
überlieferten WCafiftab anlegt. 
~a~ Ungenügenbe ber 15cf)rift tuar fcf)on in if)rem stitei 
angebeutet. ~ic IT;rage tuar fo falfcf) gefterrt, baß fie nicf)t ricf)tig 
beanttuortet tu erben fonnte. ~ie anti f e n "~~ g en t f) um~ lJ er" 
f)ärtniffe 11 tuaren untergegangen in ben feubafen, bie feu~ 
bafen in ben "f>iirgerlid)en 11 • ~ie @efcf)icf)te felbfi f)atte fo 
if)re S'fritif an ben !Jergangenen ~igentf)um~uerf)ärtniffen 
au~geübt. ~a~, tuorum e~ ficf) für )l3roubf)on eigentricf) f)anbertcl 
luar ba~ beftef)enbe tnobernbürgerficf)e ~igentf)Utn. muf 
bie i)irage, tua~ bies iei, fonnte nur geanttuortet tuerben burcf) 
eine friti)cf)e mnal~ie ber ")l3olitifcf)en Defonomie 11 , bie ba~ 
®an3e iener ~igentf)um~!Jerf)ältniffe, nid)t in if)rem jurifti" 
fd)en mu~brucf als lilliffen~!Jerf)ärtniffe, fonbern in if)rer 
realen @eftalt, b. f). al~ )l3robuftion~!Jerf)äftniffe umfaßtc. 
Snbem ll3roubf)on aber bie ®efammtf)eit biefer öfonomifdJen mer~ 
f)ältniffe in bie aUgemeine juriftifdJe morfteUung: "ba~ ~igen~ 
t f) um 11 "la propriete" uerf(ocf)t, fonnte er aucf) nicf)t über 
bie mntluort f)inau0fommen I bie 18 ri 1i 0 t mit beniefbeJt liDorten 
in einer äf)nlicf)en €5d)rift fd)on bor 1789 gegeben f)atte: "La 
Propriete c' est le vol". 
Sm bcften IT;aU fommt babei nur f)erau~, baß bie biirger" 
lief) iuriftiicf)cn morftellungen uom "~ i eb fta f) r 11 aucf) auf be0 
}Biirger0 eigenen 11 r e b fi d) e n 11 ~rluerb paffen. mnbrerfeit13 !Jer~ 
tuicfelte flcf) )l3roubf)on I ba ber II ~ i e b ft Q f) r II al~ getualtfamc 
merle~ung be0 ~igentf)um0 ba0 ~igentf)um !Jorau~;e~tl in 
allerlei !f)m felbft unffarc S)irngejpinnfte über b a0 10 a fJ r e 
biirger!icf)e ~igentf)um. 
lilläf)renb meine0 mufentf)afte13 in )l3ari13, 1844, trat icf) 31t 
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~roubljon in )Jerfönlidje )BeaiefJung. 3d) ertuäljne ba~ ljier, tueH 
idj 5u einem getuiflen @rab mit ~djulb liin an feiner "Sophisti-
cation ", tuie bie @ngfänber bie i)läfidjung eine~ S)anbel~artifel~ 
nennen. }lliäljrenb langer, oft üliernädjtiger :tle6atten infi3irte id) 
iljn 5u feinem groäen ~djnben mit S)egeliani~mu~, ben er bod) 
liei feiner Unfenntniä ber beutfdjen ~)Jradje nid)t orbentiidj ftubiren 
fonnte. }lila~ idj begann, fe~te nadj meiner m:u~tueifung au~ ~ari~ 
S)err Sfad @rün fort. :tler ljatte ai~ Eeljrer ber beutfdjen ~ljifo~ 
fo)Jljie nodj ben ?ßor5ug bor mir, bnä er fei6ft nidjt~ babon berftanb. 
Sfur3 bor @rfdjeinen feine~ 3tueiten liebeutenben }llierfe~; 
"Philosophie de la Misere etc." fünbigte mir ~roubljon 
biefe~ fellift in einem fefJr au~füljrlidjen )Brief an, worin u. m:. 
bie }lliorte unterlaufen: "J' attencls votre ferule critique". 
3nbcä fiel biefe 6alb in einer }lliejfe auf iljn (in meiner ~djrift: 
"Misere de la Philosophie etc." ~ari~ 184 7), bie unferer 
i)lreunbfdjaft für immer ein @nbe madjte. 
m:u~ bem frii[Jer @efagten erfeijen ~ie, baä ~roubl)on'ß: 
"Philosophie de la Misere ou Systeme des Contra-
cl i c t i o n s e c o n o m i q u es" eigentfidj erft bie m:ntwort entl)iert 
auf bie i)lrage: "Qu'est ' ce que la Propriete?" @r ljntte 
in ber stljat erft nadj bem @rfdjeinen biefer ~cljrift feine öfo~ 
nomifdjen ~tubien begonnen; er gatte entbecft, baä bie bon if)m 
aufgetuorfene i)lrage nidjt lieanttuortct tuerben fonnte mit einer 
3nbeftibe, fonbern nur burd) m:nal~fc ber mobernen "~oii~ 
ti f dj e n D ef o n o m i e ". @r berfudjte 0ugleidj ba~ ~ ~ ft e m ber 
öfonomifdjen Sfategorien bialeftifdj baqufteUen. m:n bie ~teUe 
ber unlMliaren "m:ntinomien" Sfant'~ foUle ber S)egel'fd)e 
"}lliiberf)Jrudj" al~ @ntwicfiung~mittel treten . 
.8ur )Beurtljeilung feine~ 3Weiliänbigen, bicfieiliigen }llierfeiS 
muä idj ~ie auf meine @egenfdJrift bertueifen. 3d) 3eigte barin u. a., 
wie tuenig er in ba~ @ef)eimniä ber tuiffenfdjaftlidjen :tlialeftif 
eingebrungen; tuie er anbererfeit~ bie 3Uufionen ber f!Jefulatiben 
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~~Uofo~~ie t~eilt, inbem er bie öfonomifdjen Sl'ategorien 
ftatt ar~ tlj eo retii dj e ~r u~ b r iicfe lji ftori f dj er, einer bc" 
ftimmten @nttvirUung~ftufe ber materieUen ~robuftion 
entf~redjenber ~robuftion~berljärtniffe ßU begreifen, fie in 
präe~;ijtirenbe, etv i g e 3b e en berfafeft unb tvie er auf biefem Umtvcge 
tvieber auf bem 6tanbpunft ber biirget'fidjcn Defonomie anfommt. * 
3dj 5eige tveiter nodj, tvie burdjau0 mangdljaft unb tljei[" 
tveife fdbft fdjüferljaft feine laefanntfdjaft mit ber "~oiitifdjen 
:Oefonomie", bereu Sl'ritif er unternaf)m, unb luie er mit ben 
Uto~iften auf eine fogenannte "lll'.Hffenfdjaft" 3agb madjt, tvo~ 
burdj eine ~ormef für bie "Eöfung ber fo0ialen ~rage" a priori 
ljerau~fpintifirt tverben foU, ftatt bie imiifenfdjaft au~ ber friti" 
fdjen @rfenntnifl ber gefdjidjtlidjen ~etvegung 3u fdjöpfen, einer 
~etvegung, bie felbft bie materieflen ~ebingungen ber 
@manni~ation ~robu3ire. ?namentlidj aber tvirb ge5eigt, luie 
~roubljon über bie &runbrage be!3 &ansen, ben staufdjtverHj, 
im Unflaren, ~alfdjen unb S)alben bfeibt, ja bie utopiftifdje ~u~" 
Iegung ber lnicarbo'fdjen imert~"stljeorie für bie &runblagc 
einer neuen imiffenfdjaft berfieljt. Ueber feinen aUgemeinen 6tanb" 
punft urtljeile idj ßUiammenfaffenb tvie folg': 
"3ebe~ öfonomifdje ~erljältniflljat eine gute unb eine fdj!cdjte 
!Seite, ba~ ift ber eht3ige ~unft, in bem S)err ~roubljon fidj 
nidjt fel6ft in~ &efidjt fdjlägt. ~ie gute !Seite fieljt er bon ben 
Defonomen ljerborgeljoben. ~ic fdjledjte bon ben 6o3iaiiften 
* "[Bentt bie Oefonomen fngett, bnfi bie gegemuärtigen merljältniffe, 
- bie merljältniffe ber liiirgerlidjen ~robuttion - n a t ii r l i dj e finb' fo 
geben jie bamit 3u berfteljen, bnii e~ $ed)ältniffe finb, in benen bie &r• 
3eugung bes ~cidjtfJum~ unb bie &nhuidlung ber ~robultillträfte fidj 
gemäti ben \naturgefeQen l10fl3ieljcn. ~omit finb biefe mer[)ältniffe fellift 
uon bem &influti ber .Seit unnliljängige \naturgefeQe. &s jinb etuige 
® e f e Q e, tueldje ftets bie @efe[fdjnft 0u regieren l)nlien. ~omit ljnt e~ 
eine ®efdjidjte gegelien, nlier es giebt feine me[)r." (~. 104 ber llotliegen• 
ben unb p. 113 ber frnn3ö[i[djen musgnlie. ~ie Ueber[egcr.) 
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angetlagt. ~r entief)nt ben Defanomen bie Wotf)luenbigfeit ber 
ewigen lBerf)äftniffe; er entlef)nt ben 6o3ialiften bie 3Irufton, 
in bem ~Ienb nur bai3 ~lenb 3u eroricren (ftatt barin bie rebo~ 
Iutionäre, nerftörenbe <Seite 31t erolicren, 1ue!d)e bie alte ®efeir~ 
id)aft umftür3en tuirb ). ~r ift mit lBeiben einberftanben, roooei 
er fid) auf bie Wutorität ber )illiffcnfd)aft ßU ftiiuen fud)t. ~ie 
)illiffenfd)aft rebu3irt fid) für if)n auf ben ßiUergf)aften Umfang 
einer roiffenfd)aftrid)en ~ormei; er ijt ber ffnann auf ber 3ogb 
nad) ~ormeht. ~emgemäfl fd)meid)elt fid) SJerr ~roubf)on, bie 
~ritif fotuof)I ber politifd)en Defonomie ali3 bei3 ~ommunil3mui3 
gegeben 3u f)afJen - er fteljt tief unter lBeiben. Unter ben 
Defanomen, Iu eil er ali3 jßf)ilofoplj, ber eine magifd)e ~ormef 
bei ber SJanb f)at, ftd) edaffen 3u fönnen glaubt, in bie rein 
öfonomiid)en ~etaili3 ein3ugef)en; unter ben 6o3iariften, roeil er 
roeber genügenb 9J~utf), nodJ genügenb ~infid)t befiut, ftd), unb 
roäre ei3 nur fpefulatib, über ben ~ourgeoil3l)orinont 3U ergeben . 
. . . ~r tuiU afi3 ffnann bcr )illifienid)aft über lBourgeoil3 unb 
~roletariern fdJiueben, er ift nur ber ~Ieinbürger, ber beftänbig 
31Uiid)en bem ~apitai unb ber Wroeit, amijd)en ber politifd)en 
Defonomie unb bem ~ommunii3mui3 f)in~ unb f)ergcroorfen roirb." 
(<Seite 109, 110 ber boriiegenben unb pag. 119, 120 bcr 
frannöfifd)en Wui3gabe. ~ie Ueberje~er.) 
SJart, roie bai3 borjteljenbe Urtf)eii Hingt, mufl id) noclj 
f)eute jebei3 )illort bei3fclben unterfd)reiben. ,8ugieid) aber bebenfe 
man, bafl 3ur .8eit, 1uo id) ~roubf)on'i3 lBud) für ben ~obe~ 
bei3 6o3iaiii3mu0 bei3 ~etit lBourgeoi5 erHärte unb biei3 tf)eoretifd) 
nad)tuiei3, ~roubf)on nod) ai5 Uftra~~r3tebolutionär bon politijd)en 
Defanomen unb bon 6o3ialiften ßUgleid) tJerfeuert luar. ~el3l)alb 
f)abe id) fpäter aud) nie eingeftimmt in bai3 @efd)rei über feinen 
"lBerratf)" an ber mebolution. ~$3 tuar nid)t feine 6d)uib, 
roenn er, bon Wnberen tuie bOn fid) felbft urfpriinglid) mifltJer• 
ftanben, unbered)tigte SJoffnungen nid)t erfüllt f)at. 
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Sn ber "Philosophie de la Misere" ;~ringen af!e 
~änge( ber ~roubljon'fdjen ~arftellungi3tueife, im Sfontraft 31l 
nQu'est ce que la Propriete?" felir ungünftig ljertJor. ~er 6t~( 
ift oft, tuai3 bie irran5ofen am p o u I e nennen. ~odjtraoenb f~efu~ 
Iatitlei3 Sfaubertuelfdj, beutfdj~~fjHofo~ljifdj fein follenb, tritt rege(redjt 
ein, tuo iljm bie gaUifdje 1ßerftanbei3fdjärfe oui3geljt. @in marft~ 
idjreierifdjer, felbftfooljubeinber, ein renommiftifdjer st:on, nament~ 
Iidj bai3 fteti3 fo unerquicffidje @efa!oaber oon unb falfdjei3 &e~ 
prunfe mit "Wiffenfdjaft", geat einem fortluäljrenb ini3 Dl)r. 
6tatt ber tuirflicf)en Wärme, 1ueldje bie erfte 6djrift burdjleudjtet, 
tuirb fidj ljier an getuiffen Eiterren i~ftematifdJ in eine fliegenbe 
S)i~e ljineinbef!amirt. ~a5U bai3 unfJeljolfen~tuibrige @eleljrttfjun 
bei3 ~utobibaften, beffen naturtuüdjfiger 6toi5 auf originellei3 
6doftbenfen oereiti3 georodjen ift, tmb ber nun ali3 ~artJenu ber 
Wiffenfdjaft mit bem, tuai3 er nidjt ift unb nidjt ljat, fidj f~rei3en 
3U müffen tuäljnt. ~ann bie @efhmuug bei3 SHeinfJiirgeri3, ber ettun 
einen !mann, tuie ~ a f> e t, ref~eftaoel 1uegen feiner ~roftifdjen Eitel~ 
lung 3um fran0öjiicfJen ~roletariat, unonftänbig brutal - weber 
fdjarf nodj tief, nodj felbft ridjtig - angreift, bagegen 3· ?8. einem 
~uno~er (allerbingi3 "6taaL0ratlj") gegenüber artig tljut, oo~ 
gieidj bie gan3e ?Sebeutung jenei3 SDuno~er in bem fomifdjen @rnft 
6eftanb, womit er brei bicfe, unerträglidj Ianglueifige laänbe (Jin~ 
burdj ben 91igod0mu0 j:lrebigte, ben S)cltJetiui3 fo djarafterifirt: 
"On veut que I es malheureux soient parfaits". (!man oer" 
Iongt, bab bie Ungliicf!idjen oollfommen fein fof!en.) 
~ie irebruarreuolution fam ~roubljon in ber St:IJat feljr 
ungelegen, ba er iuft einige Wodjen 3tttJor umoiberlegfidj oetuiefen 
l)atte, baß "bie mera ber 91etJo[utionen" für immer llorüoer 
fei. 6ein ~uftreten in ber lnationaloerfammlung, fo wenig @in~ 
fidJt in bie tJoriiegenben inerljiHtniffe ei3 6e1Uiei3, tJerbient allei3 
Eob. lnadj ber 3uni~3niurreftion tuar ei3 ein ~ft großen ill1utljei3. 
@13 ljatte auäerbem bie günftige irolge, baß ~err St:lj i eri3 in 
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)emer @egenrebe gegen \13roubljon'!3 ißorfd)Iäge 1 bie bann ai!3 
bejonbere eld)rift IJeröffentfid)t nwrb 1 gana ~Ur0jJ(l bettJie!31 auf 
tveld)em Sffeinfinberfated)i!3mu!3~\13iebeftar biejer geiftige \13fei!er. ber 
fran0öfifd)en Q3ourgeoific ftanb. S)errn stljier!3 gegenüber fc6tvoU 
\13roubljon in ber stljat au einem tJorfünbf[utljlic6en Sfoloffe auf. 
\13roubljon'!3 ~ntbecfung be!3 "Credit gratuit" unb bie auf 
iljn bafirte "1ßo!f!3banf" (banque du peuple) tvarcn feine 
Ie~ten öfonomijd)en "stljaten". Sn meiner eld)rift "3ur Sfritif 
ber \13olitijd)en Defonomie. S)eft 1. iSerlin 1859" (p. 59-64) 
finbet man ben iSetvei!3, baß bie tljeoretifdJe @runbiage feiner 
Wnfid)t au!3 einer inerfennung ber erften ~lemente ber bürgeriid)en 
"\13o!itijd)en Defonomie", nämlid) be!3 1ßerljiiltniffe!3 ber ~aaren 
aum @ elb I entjpringt, toäljrenb ber )Jraftijd)e lieberbau bfoße 
91eprobuftion biel älterer unb tueit befier au!3gearbeiteter \13fäne 
tvar. SDat> ba!3 Sfrebittvefcn, gana tuie e!3 a. iS. im Wnfang be!3 
adjtaeljnten unb jpäter tuieber be!3 ncunaefJnten ,Saljrljunbert~ in 
®ngianb baau biente, ba!3 inermögen tJon einer Sffafje auf bie 
anbere au übertragen, unter beftimmten öfonomijd)en unb politi~ 
fd)en Umjtänben 3ur 18ejd)feunigung ber ~man3i)Jation ber arbeiten~ 
ben st'Iafie bienen fann, unterliegt nid)t bem geringften 3tveifel, 
ift jelbitoerjtänblid). Woer ba!3 ain!3tragenbe Sfapitai af!3 
bie S)auptform bc!3 Sfapitai~ betrad)ten, aber eine befonbere 
Wntuenbung be~ Sfrebittoejen!3, angebiid)e Wbjd)affung be!3 3infe!3, 
3ur iSafi~ ber @ejeUjdjaft!3umgejtaitung mad)en tvoUen, ijt eine 
burd)au?3 \ pie5 bürge r li d) e \13ljantafie. man finbet bieje \13ljan~ 
tafie baljer in ber stljat aud) be?3 ~eiteren au?3gepatjd)t bereit~ 
bei ben öfonomijd)en ~ortfüljrern ber englifd)en Sfleiu~ 
bürgerjd)aft be?3 jiebaeljntett 3aljrljttnbert?3. \13rottbf)On'?3 
\13o!emif mit iSaftiat (1850), be3iiglid) be?3 3in!3trngcnben Sfapital~, 
fteljt tief unter ber "Philosophie de la Misere". ~r bringt 
e?3 fertig, jelbjt bon )Saftiat gefd)Iagen ßlt tverben1 unb brid)t in 
burie~fe?3 @epofter au?3, tvo fein @egner ii)m @etualt antljut. 
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~or toenigen 3aiJren fdjrieb $roubljon eine $rei15fdjrift -
id} glaube lJOn ber .2aufanner lnegierung lJeraniaflt - Über bie 
"@steuern". Sjier eriiidjt audj bie Ie~te Elpur uon @eniaHtät. 
~6 bleibt nidjts als ber petit bourgeois tout pur. 
lffias ~roubljon's pofitiidje unb pljiiofopljifdje Eldjriften an• 
gel)t1 fo 3eigt fidj in aUen berfeibe toiberfprudjsuoUe1 0toiefdjiädj• 
tige ~Ijarafter1 toie in ben öfonomifdjen ~rbeiten. ~abei Ijaben 
iie nur 1ofaHran0öfifdjen lffiertiJ. Eleine ~ngriffe gegen meiigionl 
Sl'irdje u. f. to. befi~en jebodj ein grofles Iofaie15 ~erbienft 3u 
einer 3eit 1 tvo bie fran0öfifdjen Elo3iaiiften e15 paffenb Ijieiten1 
bem bürgerfidjen ~oitairiani15mu13 be0 adjt3el)nten unb ber beut• 
fdjen @ottiofigfeit be0 neun3el)nten 3aljrl)unberts burdj meiigiofität 
überlegen 0u fein. lffienn ~eter ber @rofle bie ruififdje )Bar• 
barci burdj )Barbarei nieberfdjiug1 io tl)at ~roubiJOII fein )8efte!31 
bas fran0öfifdje ~l)rafentoefen burdj bie ~Ijrafe niebequtverfen. 
~I0 nidjt nur fdjiedjte Eldjriften1 fonbern als @emeinl)eiten1 
iebodj bem ffeinf>ürgeriidjen Eltanbpunft entfpredjenbe &emein• 
Ijeiten1 finb 0u f>e3eidjnen feine Eldjrift über ben "Coup d' etat", 
toorin er mit .2. )Bonavarte fofettirt1 il)n in ber stfJat ben fran• 
3öfifdjen ~rf>eitcrn munbgeredjt 0u madjen ftref>t1 unb feine Ie~te 
Eldjrift gegen ~ o I e n 1 toorin er bem ~3aren 3ur ~{Jre fretin• 
artigen ~~nismui! treibt. 
9nan l)at ~ r o u·b Ij o n oft mit m o u He a u uergiidjen. Widjt; 
fann fa{fdjer fein. ~Ijer Ijat er ~eljnfidjfeit mit Wie . .2inguet 1 
beffen "Theorie des Lois Civiles" übrigens ein fel)r geniales 
)Budj ift. 
~roubljon neigte tJon Watur 3ur ~ialeftif. ~a er aber 
nie bie toirfiidj toiffenfdjaftiidje ~ialeftif begriff 1 bradjte er es 
nur 3ur Elopl)iftif. 3n ber stl)at Ijing baß mit feinem fiein• 
biirgeriidjen tf5tanbj:>Unft 3Ufammen. ~er Sl'feinf>Ürger ift toie ber 
&efdjidjtfdjreiber maumer 3Ufammengefe~t aus ~inerfeit0 unb 
~nbererfeitl5. Elo in feinen öfonomifdjen 3ntereffen 1 unb b a Ij er 
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in feiner ~ofitif, feinen reiigiöfen, tvirtfjfdjaftlidjen unb fünjt .. 
lerifdjen Q!n[d)auungen. 6o in feiner Wloroi, fo in everything. 
@r ift ber Ieuenbige lilliberfprudj. 3it er baoei, tvie ~roubfjon, 
ein geiftreidjer 9Rann, fo tvirb er bafb mit feinen eigenen lilliber" 
fprüdjen fpielen lernen unb fie je nadj Umftänben 5u auffairenben, 
geräufdjboiren, mandjmal ffanbalöfen, mand)mal oriiranten ~ara" 
bo~en außaroeiten. lilliffen[dJaft!idjer ~fjarlatanißmuß unb pofitijdje 
~ltfommobation finb bott foldjem 6tanbjmnft tm3ertrennlidj. @0 
ofeiot nur nodj ein treioenbeß Wlotib, bie @itelfeit beß 6ubjeftß, 
unb eß fragt fidj, tvie bei allen @iteln, nur nodj um ben @rfofg 
be0 ~IugenlJficf0, um baß Q!uffefjen be0 ;rageß. 6o er!ifdjt 
notfjtvenbig ber einfad)e fittridje ;rtrlt, ber einen Wouffeau J. ~­
fdoft jebem 6djein"Sfompron;iß mit ben oeftef)enben &etvaften 
ftetß fern ijiert. 
ißielleidjt tuirb bie 91adjtuert bie jiingfte ~fjaie beß iYran"" 
5oientfjumß baburdj d)aroftcrifiren, baß Bouiß ~onaparte iein 
91apoleon tuar unb ~roubfjon fein Wouffcou"ißortaire. 
6ie miijfen nun fe!Oft bie ißeranttuortridjfeit bafür über" 
nefjmen, baß 6ie, fo oalb nadJ bem ;robe be0 Wlanneß, bie 
morre bei3 ;robtenridjterß mir aufgeoiirbet. 
,3fjr gon3 erge(Jener 
!htttebe. 
S)err !ßroubf)on geniej3t ba!3 Ungrücf, auf eigentf)ümiicf)e 
~rt berfannt 3U tverben. 3n ~ranfreicf) f)at er ba!3 V'tecf)t, ein 
fcf)Iecf)ter Oefonom 3u fein, tveH man iiJU fiir einen tiid)tigen 
beutfcf)en !ßf)Hofopf)en Ijärt; in ~eutfcf)fanb bagegcn barf er ein 
fcf)Iecf)ter !ßlJifofoPIJ fein, lueif er für einen ber ftärfften fran~ 
3Öfifcf)en Oetonomen gilt. 3n unferer ~oppeieigenfcf)aft al!3 
~eutfcf)er u n b Oefonom feijen luir un!3 beraniaf:lt, gegen biefen 
bopperten 3rrtf)um !ßroteft einaufegen. 
~er Befer tvirb liegreifen, baf:l tvir be: biefer unbanf6aren 
~rbeit mef)rfacf) bie Si'ritif be!3 S)errn !ßroubf)on über bie ber 
beutfcf)en !ßf)ilofopijte in ben S)intergrunb treten laffen unb neoen~ 
bei un!3 einige !Semerfungen über bie po!ittfcf)e Oefonomie iiber~ 
Ijaupt geftatten muj3ten. 
!Srüifei, ben 15. 3uni 1847. 
lliatl marx. 
::Dai3 m!erf be~ .\)errn mroub~on ift nidjt gan3 einfadj eine 
Wo~anbfung iioer politifdJe Cefonomie1 ein getuöf)nlidje~ i8ud)1 es 
ift eine iBiocl: "9Jit)ftcrien 11 1 "@ef)eimniffe1 bem iBufen @ottes ent, 
riffen 11 1 "Offenbarungen" 1 nid)t~ batlon fef)It. Wber ba f)eut3utage 
bie mropf)eten geloiffenf)after geprüft werben, ars bie profanen 
Wutoren 1 mui3 fiel) ber Befer fdjon barein ergeben, mit un~ bie 
trocfene unb bunffe @eief)rfamfeit ber "@enejis" 3U burdjwanbern, 
um fidj bann mit .\?errn mroubf)on in bie ätf)erifdjen uttb frud)t· 
baren @efilbe be~ "UefJerfo3ialismus II 3U erf)efJen (tlergL mroubf)on, 
Philosophie de la misere, mrolog 6eite III, 3eHe 20). 
~rftes ~a~ i te r. 
.ßine wiffenfdjaftlidje .ßntberfmng. 
§ 1. ®egenfaf{ non ®dttattcf!ll\uerfll ttnb- QI:aufdl\Uetffl,. 
"~ie ~igenfcf)aft aUer j)Srobufte, feien fie inbuftriefie ober 
~catur~robufte: bem Unterfjart bes Wfeufcf)en 3U Dienen, wirb im 
~efonberen @e b r a ucf) s wert fj genannt, ifjre ~igenfd)aft, jicf) 
gegen einanber au~3utaufcf)en, st: auf cf) wert fj. ?lliie luirb ber 
@eoraucf)swertfj st:aufcf)wertfj ~ ~ie ~qeugung ber 3bee be~ 
(st:aufcf)~) ?lliertfjes ift tJon ben :Oefonomen nicf)t mit fjinreidjenber 
Gorgfart gefenn3eicf)net worben, luir fjaoen bafjer fjier S)art 311 
macf)en. ~a nämlicf) unter ben ~ingen, beren icf) oebarf, eine 
groj3e .8a6I nur in mäj3iger Wfenge ober fe!oft gar nicf)t in 
bPr Watur ficf) tJorfinbet, fo bin icf) ge31uungen, ber j)Srobuftion 
beffen, wa5 mir fefjit, nacf)3ufjeifen, unb ba icf) nicf)t an fo tJie!e 
~inge fe!oft S)anb anlegen fann, fo werbe icf) anberen Wfenfcf)cn, 
meinen Wfitaroeitern in tJerfcf)iebenen st:fjätigfeits3weigen, ben iSor~ 
f cf)Iag macf)en, mir einen st:fjeii ifjrer j)Srobufte im m- u stau f cf) 
gegen meines ab3utreten." (j)Sroubfjon, ~b. 1, ~a~. 2.) 
S)err j)Sroubfjon nimmt jicf) tJor, uns tJor afien ~ingen 
bie bo~~erte Watur be5 ?lliertfje5, bie Unterfdjeibung be5 
?lliertfje5 in ficf), bas ~ertJorgefjen be~ st:aufcf)wertfjes aus 
bem @eoraucf)5wertfje, auseinanber3ufe~en. [lW S)errn j)Sroubfjon 
ID!ar ~, !il n~ r.l:[enb ber \jl~i!ofop~ie . 1 
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müffen aucf) tuir bei bieiem Xransfubftantiationsaft S)art macf)en. 
e>c~en tuir, tuie ficf) biefer Wft nacf) unferm inerfaffer boUaie~t. 
~ine fe~r grobe 3a~I bon !lJrobuften finbet ficf) nicf)t in 
ber Watur, fonbern ift nur ~equfteUen burcf) bie 3nbuftrie. 
10obalb bie lBebürfniffe bie freituiUige !lJrobuftion ber Watur 
überfcf)reiten, ift ber ID1enf cf) ge0tuungen , ßUr inbuftrieUen !l!ro• 
buftion feine 3uf(ucf)t 3U ne~meno Was ift biefe Snbuftrie in 
ber inorfteUung bes S)errn !l3roub~on? m3elcf)es ift i~r Ur• 
fpruug? ~in ein3elner WCenfcf), ber bas lBebürfnin nacf) einer 
grofien Wnaa~I bon ~ingen empfinbet, "fann nicf)t an fo biel 
~inge felbft S)anb anlegen 11 0 10o biel 0u befriebigenbe lBebürf• 
niffe fe~en boraus fo biel 3u probu0irenbe ~ingeo S"fein !lJrobuU 
o~ne !l!robuftiono 10o biel 31t probu3irenbe ~inge fe~en aber 
fcf)on me~r boraus als bie aus~eifenbe S)anb eines ein3einen 
ID1enfcf)eno inon bem Wugenbiicl jebocf), tuo me~r als eine 3ur 
!lJrobuftion beitragenbe S)anb uorausgefe~t tuirb, tuirb bereits 
eine gan3e, auf Xl)eilung ber Wrbeit begriinbete !lJrobuftion 
unterfteUt. 10o unterfteUt bas lBebürfnin, tuie S)err !lJroub~on 
es annimmt, bie Wrbeitst~eilung boUftänbigo ~ie WrbeitM~eiiung 
borausgefe~t, ~oben tuir ben Wustaufcf) unb folglicf) aucf) ben 
Xaufcf)tuert~ o ~benfo gut fonnten tuir ben Xaufcf)tuertl) bon 
borngerein als gegeben tJOrausf e~eno 
Wber S)err !lJroubl)on l)at es borge3ogen im ~reife 3U raufen; 
folgen tuir i~m a[fo auf feinen Umtuegen, bie uni3 fteti3 tuieber 
3u feinem Wusgangspunft 3urüclf~ren tuerbeno 
Um au5 bem 3uftanb, tuo jeber ai5 ~infiebler für ficf) 
probuairt, l)erau5 unb aum 2ru5tauf cf) 3u gelangen, "tuenbe icf) 
micQ 11 , fagt S)err !lJroub~on, "an meine ID1itarbeiter in berfcf)b 
benen Xl)ätigfeit5atueigen 11 0 3cf) ~abe aifo 9Jlitarbeitcr, bie aUe 
berfcf)iebenen lBefcf)äftigungen obliegen, ol)ne bau tuir barum, icf) 
unb aUe anberen - immer nacf) ber inorau5fe~ung be5 S)errn 
!lJroubl)on - au5 ber bercinfamten unb tuenig foaialen 10tellung 
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ber Wobinions fjerausgetreten wären. :t>ie WHtarbeitcr unb bie 
neridjiebenen st~ätigfeits3weige, WrfJeitst~eilung unb Wu~taufdj, 
ben Ie~terc in jidj begreift, finb ba, vom Sjimmei gefallen. 
ffaffen wir aufammen: ,Sdj ~abe laebürfniife, bie fidj auf 
~1rbeit~tljei!ung unb Wu~taujdj grünben. ,Snbem Sjerr ~roub~on 
bieje laebürfniffe norau~fe~t, Ijat er audj bereit\3 ben Wustaufdj l, 
unb ben staufdjwert(J tJorausgefe~t, 11 beffen ~ntfteljung er gerabe 
mit größerer 6orgfait al\3 bie übrigen Defonomen au fenn3eidjnen" 
jidj vornimmt. 
Sjerr ~roub(Jon (Jätte ebenjogut bie IJtei~enfoige ber ~or~ 
gänge umfe~ren fönnen, o(Jne bie 1Jtidjtigfeit feiner 6d)Iüffe 0u 
beeinträdjtigen. Um ben tOufdjwert~ 311 erfiären, bebarf es bes 
~1ustaufdjes. Um bcn mustaufdj 311 erfrören I bebarf es ber 
mrbeitst(Jeifung. Um bie Wrbeitst(Jeiiung 3U erffären I bebarf es 
ber ~ebürfnifje, wefdje bie WrfJeitst(Jeilung nötl)ig madjen. Um 
bieje laebürfttiffe au erflären, muß man fie ein fad) "b o raus~ 
f e ~ e n ", was feinestuegs (Jeißt fie läugnen, entgegen bem erften 
W~iom im ~rolog bes Sjerrn ~roub(Jon: 11 @ott 1Jorau6fe~en, 
Ijeißt iljn Iäugnen" (~rolog, 6. 1). 
?mie tJerfäljrt nun Sjerr ~roubljon mit ber XIjeiiung ber 
Wrbeit, bie er a!s befannt oorau6je~t, um ben Xaufdjwert(J au 
erflären, ber für i(Jn ftets ba6 Unbefannte bleibt? "~in WCenfdj" 
macf)t fidj auf, "anbeten WCenfdjen, feinen WCitarfJeitern in tJer~ 
id)iebenen X(Jätigfeitß3tueigen, tJ oq u f dj I ag e n ", ben Wustaufdj 
f)er3uftellen unb einen Unterfdjieb 3Wiidjen @efJraudjswertlj unt> 
staujdjwert(J 31t madjen. WCit ber Wnna(Jme biefer borgefd)Ia~ 
genen Unterfdjeibung IjafJen bie WCitarfJeiter .s'jerrn ~roub(Jon 
feine weitere 11 6orgfait" überlaffen, als bie, tJon biefer X~at~ 
fadje Wft 311 ne(Jmen , bie "~ntfte(Jung ber ,Sbee bes imertljes" 
in feiner Wb(Janbiung über poHtijdje Defonomie 3u tJermerfen, 
fie 3u 11 femwid)nen". Wber er foU ttnß nodj immer bie "~nt~ 
iteljung" biefe0 ~orfdjlage\3 erflären, un0 enblidj einma[ fagen, 
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ltJie biefer ein3eine !Dienfd), biefer 9tobinfon, pfö~(idj auf bett 
~infaU gefommen ift I feinen !lnitaroeitern einen morjd)Iag ber 
befannten ~rt au mad)en, ltltb ltJie biefe !lnitarbeiter ign ogne 
irgenb ltJeid)en ~inltJanb angenommen gaben. 
Sjerr \13roubgon gegt auf bieie geneaiogiicfJen ~in3eingeiten 
nicfJt ein, er giebt einfad) ber :tgatfad)e be~ ~u~taufd)e~ eine 
~rt giftorifd)en @epräge~, inbem er fie borfügrt unter ber ~orm 
einei3 ~ntrage~, ltJeid)en ein ~ritter gefteat 1 bagingegenb, ben 
2Iu~taufd) ein3ufiigren. 
Sjier gaben luir eine fleine \13ro(Je bon ber 11 giftorifcfJen 
unb oefd)rei(Jenben !lnetgobe 11 be~ Sjerrn \13roubf)on 1 ber eine fo 
fouberäne merad)tung für bie II{Jiftorifd)e unb oefd)reibenbc [l(e, 
tgobe" bon ~bam 6mitg unb 9ticarbo an ben :tag fegt. 
~er 2hti3taufd) f)at feine eigene @efd)id)te. @r macf)t tJer< 
fd)iebcne \lJgafen burd). 
@~ gab eine .Seit, ltJo man, tuie im !lnittefarter, nur ben 
Ueberf(uf3 aui3tnufdJte 1 ben Ueberfd)nf3 ber \13robuftion über ben 
merbraud). 
~ß gab ferner eine .Seit 1 ltJo nid)t nur ber Ueberf(uj3, 
fonbern alle \13robufte 1 baß gan0e inbuftrieUe ~afein, in ben 
Sjanbel übergegangen ltJaren, ltJo bie gnn3e \13robuftion bom ~U~< 
taujd) abl)ing. ?mie biefe 51ueite \13fJafe beß ~ußtaufd)ei3, ben 
:taufciJIVertl) auf feiner 311Jeiten \13oten0, erfrören~ 
Sjerrn \13roubl)on'ß ~nfluort ift fofort fertig: !lnan nel)me 
an, baf3 ein !lnenfd) 11 anberen !D1enfd)en1 feinen !lnitarbeitern in 
berfciJiebenen :tl)ätigfeitß011Jeigen, borge 1 d) ragen gabe", ben 
:taufdjlocrtg auf feine 511Jeite \13oten3 3U ergeben. 
Sfam enbfid) eine .Seit 1 ltJo ~ae~, ltJa~ bie !lnenfd)en bi~< 
ger ai~ tmberäuj3erfid) betracfJtet ljatten, @egenftanb be~ ~U~< 
taufd)e~, be~ 6d)ad)er~, beräuflert ltJurbe. 
@5 ift bie~ bie .Seit, ltJo felbft ~inge, bie bi~ bagin mit< 
getfJei(t Iomben aber nie au~getaufd)t, gegeben aber nie berfauft1 
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ertuorben aber nie getauft: ~ugenb, Biebc, Uebeqeugung, ?illiffen, 
@ewiifen U. f. W., WO mit einem ?lßort mUes 6ad)e be~ Sjanbel~ 
wurbe. ~~ ift bie 3eit ber aUgemeinen ~orru~Jtion, ber uniller• 
fel!en ~öuflicf)feit ober, um bie öfonomifcf)e mu~brucf~weife 0u 
gebraucf)cn, bie 3eit, in ber jeber &egenftanb, ob IJI.JlJfifcf) ober 
moralifcf), af~ Sjanbe!0wertl) auf ben ID?arft gebracf)t tuirb, um 
auf feinen ricf)tigften ?llertl) abgefdjä~t 311 werben. 
?mie nun biefe neue unb Ie~te )l!l)afe be~ mulltaufcf)e5 -
ben ~aufcf)tuertl) auf feiner britten )l!oten3 - erflören? 
Sjerrn )l!roubl)on'5 mntwort wäre fofort fertig: Wel)mt an, 
eine )l!erfon f)abe 11 anberen )l!erfonen, il)ren ID1itarbeitern in tler• 
fcf)iebenen Xf)ötigfeitll311Jeigen, borgefcf)Iagen", aus ber ~ugenb, 
ber Biebe 2c., einen Sjanbelswertl) 3u macf)en, ben ~auf djwertl) 
auf feine britte unb Ie~te )l!oten3 0u ergeben. 
man fiel)t, llbie gifiorifcf)e unb befcf)reibenbe metgobe" be5 
Sjerrn )l!roub()On ift 311 ml!em gut, beantltJortet ~Uie5, erffört 
mae5. Sjanbeit e5 ficf) barum, llbie ~qeugung einer öfonotni• 
fcf)en 3bee" giftorifcf) 3U erlrären, fo fe~t er einen ID1enfcf)en 
uorau5, ber anberen ID1enfcf)en, 11 feinen ID1itarbeitern iu tlerfcf)ie• 
benen ~()ätigfeitll31tJeigen" 1 uorfdJ(Ögt, biefen mft ber ~r3eugung 
0u uoU3iel)en, unb mUe5 ift fertig. 
lBon nun ab af3e1Jtiren wir 11 bie ~r3eugung" be5 Xaufcf)• • 
ltlertl)es ai~ einen uolf3ogenen mft; es bleibt je~t nur nodJ bie 
23e0iegung be5 ~aufcf)tuertl)e5 0um @ebraucf)5wertg au5einaubcr• 
0ufe~en. Sjören tuir Sjerrn )l!roubgon: 
11 ~ie Defonomen gaben ben bo1J1Jelten ~garafter bell ?llertl)e5 
feljr gut l)ertlorgegoben, 1nall fie aber nidjt mit berfelben ~eut• 
lief) feit ausgebrücft fJaben, ift feine fidJ fefbft w i b er f V r e cf) e n b e 
Watur - f)ier beginnt uufere ~ritif. . . . ~5 6ebeutet wenig, 
beim &ebraucf)5tuertlj unb ~aufcf)wertl) auf jenen übcrrafcf)cnben 
~ontraft ljin0utueifen, bei bem bie Defonomeu nur etloa5 fel)r 
~infacf)e5 311 fefjen geltJOf)nt finb I e5 gilt 31l seigcn, baa biefe 
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t>orgeblicf)e ~infacfJljeit ein tiefe\!\ WC~fteriun; verbirgt, tuefdje§l 3u 
burdjbringen uniere ~flidjt ift; . . . . Um un§l tecf)nifclj aui5~ 
3ubrücfen, fteljen @ebraudj§ltuertlj unb %aufdj1Uertlj im umge~ 
feljr!ell jßergÖHllii3 3U einanbet. 11 
lillenn mir ben @ebanfen be9 S)errn ~roubf)on ridjtig er~ 
faj3t f)alien, fo toiU er folgenbe oier ~unfte feftfteUen: 
1) @ebraudj5tuertf) unb %auidjtuertf) bi!ben "einen über~ 
rafdjenben st'ontraft 11 , ftef)en im @egenia~ 3u einanber. 
2) @cbraudj~tuertf) unb %aufdjtuertf) ftelJen im umgefef)rtcn 
IDerljöftnil3 3u einanber, toiberf~redjen fidj. 
3) SDie :Oefonomen gaben toeber ben @egenfa~ nodj ben 
lilliberf~rudj gefef)en ober crfannt. 
4) SDie st'ritif be5 S)errn ~roubf)on fängt an mit bem ~nbe. 
m-udj toir fangen an mit bem ~nbe, unb um bie :Oetonomen 
oon ben m-nffagen be5 S)errn ~roubfJon 3u entraften, tuollen tuir 
3tuei 3iemiidj bebeutenbe :Oefonomen f~redjen fafien. 
€5i9monbi: "SDer S)anbel ljat ane SDinge auf ben @egen= 
fa~ 0toifcfJen @ebraudj9tuertf) unb %aufdjtoertf) 3UtiicfgefüfJrt. 11 
(Etudes, 2. )Sb., €5. 162, )Sriiffefer Wu5gabe.) 
Eauberbale: "3m m-Ugemeinen nimmt ber 91ationalreid)= 
tf)um (@eliraudj§ltuertlj) in bem merf)örtni\3 ab, toie bie ~in3el= 
vermögen burdj ba5 <Steigen be5 %aufdjtuertf)e5 anmacljfen; 
unb in bent WCafle, tuie biefelben burdj baß lrallcn biefei5 
lillertf)eß abnef)men, ftcigt in ber ~egei ber ~rftere. 11 (Recherches 
sur la nature et l'origine de la riebesse publique; traduit 
par Largentie de Lavaisse. Paris 1807.) * 
€5i5monbi ljat auf ben @eg en f a~ 3tt>ifcfJen @ebraudjßtoertf} 
unb %aufdjtoertf) feine S)au~ttf)eoric bcgrünbet, nadj tuefdjer ba§l 
~infommen abnimmt im merf)äitnif3 tuie bie ~robuftion g~ 
fteigert toirb. 
* .;Jm Driginal fteM: Largenlil ue Lavaise, Paris 1808. Dffm-
linr ein S!lrucffe~lcr. SD. Ucoerf. 
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.2auberbaie ljat fein El~ftem auf ba5 umgefeljrte inerljältniß 
lieiber ~ertljarten begrünbet 1 unb feine :tljeorie tuar 311! .Seit 
!Ricarbo'~ fo ):lO):lUiär 1 baß biefer tJon iljr )Oie tJon einer be~ 
fannten Elaclje fprecljen burfte. ":ilurclj inertuirrung ber l8e~ 
griffe t>on :taujcljtuertiJ unb !Reicljtljum (@ebrauclj6tuertlj) I · fam 
man 3ur l8efJaU):ltung1 man fönne ben !Reicljtljum t>ermeljren burdJ 
merminberung ber ID'Ienge ber 0um Beben notljtuenbigen I nü~~ 
Iicljen ober angeneljmen :ilinge. II (Ricardo, Principes d' economie 
politique, traduit par Constancio, annotes par J. B. Say, 
Paris 18351 l8b. 21 ~apite( über !Reicljtljum unb )!!3ertlj.) 
~ir feljen 1 baß bie Defonomen t>or S)errn ~roubljon auf 
ba5 tiefe IDI~fterium t>om @egenfa~ unb ~iberfpruclj "ljinge~ 
tuiefen" ljalien. Elef)en tuir ie~t~ toie S)err ~roubljon naclj ben 
Defonomcn feinerfeit~ biefe5 IDI~fterium erUärt: 
:iler :taufcljtuertlj eine5 ~robuft~ fällt in bem 9J1aj3e tuie 
ba~ ~ngebot 0unimmt 1 tuenn bie Wacljfrage biefefbe bleibt; mi.t 
anberen ~orten: je meljr ein ~robuft im 1Berljäitnij3 aur 
91 a clj frage ülierreicljiiclj t>orljanben ift 1 um fo niebriger ift fein 
:taufcljtuertlj ober ~rei5. Um g efe lj r t: ie fcljtuäcljer ba~ ~n~ 
gebot im 1Berljältnij3 311r Wacljfrage ift 1 1 m io ljöljer fteigt ber 
:taujcljtuertlj ober ~rei5 be~ ~robuft5; mit anbeten ~orten: 
je gröj3er bie Eleitenl)eit ber angebotenen ~robufte im inerljärt~ 
nij3 0ur !nacljfrage 1 um io größer bie ~rei5erf)öljung. :iler 
:tauicljtuertiJ eine5 ~robufte5 ljängt t>on feinem Uelierf!uj3 ober 
feiner Eleftenljeit ab I alier ftet5 im merljältnit 3Ul' !nacljfrage. 
ID'Ian neljme ein meljr ai5 feitene5 1 meinettuegen in feiner ~rt 
ein0ige5 ~robuft - e~ tuirb mef)r ai5 überreicljiiclj t>orljanben 1 
e5 tuirb übet·ffüifig fein 1 tuemt feine Wacljfrage bafür ba ift. 
Umgefef)rt 1 man nel)me ein in~ miUionenfaclje tJerbieifäitigte5 
~robuft1 e5 tuirb ftet5 feiten fein, tuenn e~ nicljt bie Wacljfrage 
becft1 b. lj. tuenn au t>iei !nacljfrage naclj il)m ift. 
:ila5 finb 1 möt~ten tuir fagen 1 faft gemeinpiii~IidJe ~al)r~ 
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~eitcn, unb bocf) mußten tvir fie ~ier tuicber borfü~ren, um bie 
mt)fterien beß S)errn !ßroubfJon berftänb!id) att mad)en. 
"Go baß, tvenn man baß !ßrinaiP biß 5tt feinen fe~ten 
Sfonjeqmn3en berfolgen tvorrte, man 5u biefem logifcgften aller 
ecgfiiffe gelangen müßte, baß bie ~inge, bereu @eoraucg notlj" 
tuenbig unb beren menge unbegren3t ift, umfonft 5tt ~aben fein, 
unb biejenigen, bereu 91u~tuert~ 91uff unb bereu Ge!ten~eit außer" 
orbentfidj ijt, unenb!icg ljocg im !ßreife ftel)ett müßten. 
"1illaß bie !Bertvirrttng auf ben @ipfef fteigert, ift, baß 
in ber !ßrariß biefe beiben @~treme nicgt borfommen: einerfeitß 
fann fein menfcglicgeß !ßrobuft je ßU unenblicger menge an" 
tuad)fcn; anbererfeitß müffen bie fertenften ~inge biß ßU einem 
_getviffen @rabe nü~licg fein, fonft tvürben fie gar feinen 1illertlj 
f)aoen fönnen. @ebraucgßtvertf} unb st:aufcgtvertf) fittb a(fo notf)" 
wenbigertveife mit einanber tJerbunben, obtuof}l fie iljrer 9catur 
nad) ficg oeftänbig aUS3Ufcgiießen ftrebeu. II (1. lBb., G. 39.) 
1illaß fteigert bie !Bertvirrung beß Sjerrn !ßroubljon auf ben 
~öcgften &ipfel? &an3 einfacg, baß er bie 91 a cg frage tJer" 
-geifen l)at, unb baß ein ~ing nur üoerreid)fid) ober feUen bor" 
f)auben ift, je nacgbem eß bedangt tuirb. ~inmal bie Wacgfrage 
beifeite geloffen, fe~t er ben st:aufcgtuertlj ber Gelten f) eit unb 
ben @ebraucgßtoertf} bem U e b er ff u ß gleicg. Sn ber :!ljat, 
wenn er fagt, baß bie ~inge, bereu 91u~tuertlj 9hti1 uub 
bmn G dtenlj eit außer orb enHid) ift, unenb lieg ljocg im 
!ßr ei i e ftel)en, fagt er gan3 einfacg, baß st:aufcgtvertf} Iebigiidj 
@:>ertenljeit ift. "Weußerfte Ge!tenf}eit unb 91ü~licgfeit gleicg 9cuff", 
baß ift Geltenljeit fcgfecgttveg. ,, Unenblicg ljoljer ~reiß" ift baß 
Wlaritnum beß st:aufcgtvertlje5, ift ber reine st:aufcgtvertf}. ~iefe 
beiben Wußbrücfe fteat er in @Ieicgung. st:aufcfjtvertf} unb @:>eften" 
ljeit finb fomit gleicgbebeutenbe l8e3eid)nungen. Snbem er 5u 
biefen angeblicg "äu)Jerften Sfonfequen0en" gciangt, ~at &;?err 
mroubljon aUerbingß bie 1illorte aufß Weuäerfte getrieben, aber 
nidjt ben 3nljaft, ben jie au~briicfen, unb er treibt bamit meljr 
91ljetorif af!5 .2ogif. :.Da, ltJO er neue Sfonjequen3en gefunben 3u 
ljaben glaubt, finbet er nur feine urf).lriinglidjen illorau~feuungen 
in if)rer gan0en 91acftljeit ltJieber. :.Danf bemfe!ben illerfaljren 
bringt er e~ fertig, @ebrauclj~ltlertlj unb reinen Ueberf!uj3 aH3 
gfeidjbebeutenb ljittauftef!en. 
Wadjbem er stauidjluertlj unb E-'ertenljcit, @e6raudj!31uertlj 
unb Ueoerfiua gleidjgefeut ljat, iit .\jerr !ßroubl)ott gan3 ber~ 
1uunbert , bai3 er lueber ben @ebraudj!31tlertlj in E-'eltenf)eit unb 
staufdjtuertlj, nodj ben staufdjtuertfJ in Ueberfiufl unb @ebraudj!3~ 
tucrtlj finbet; unb ba er ferner einfiefJt, bai3 in ber !ßra6i!3 biefe 
~treme nidjt borfomn1en, bleibt iljm nidjt!3 übrig, al!3 an ein 
W1~fterium 3u glauben. @r fennt einen !ßrei!3, ber unenblidj 
f)ocf) ift, eben ltJeil e!3 feine Sfäufer fiir iljn giebt, unb S'i'äufer 
luirb er nie finben, f ofange er tJott ber Wad) frage abfieljt. 
2rnbererjeit!3 fcf)eint ber Ueberfiufl be!3 s:?errn !ßroubljon IJOn 
felbft 311 entfteljen. @r bergij3t gan3, baf3 e!3 Beute giebt, bie 
iljn ).lrobu3iren, unb bai3 e!3 in iljrem 3ntereffe Hegt, bie Wad)~ 
frage nie au!3 bem 2ruge 3u berlieren. m!etm nidjt, ltJie fäme 
s:?err !ßroubljon fonft ba3u, 31t bef)auptcn, bai3 bie :.Dinge, bie 
einen fef)r grofien Wuutuertf) gaben, fef)r bif!ig fein ober iogar 
nidjt!3 foften miij3ten? @r f)ätte im @egentljeii 3U bem E5djfui3 
fommen müffen, bafl man ben Ue6erfiuj3, bie !ßrobuftion ber 
jeljr niitlidjen :.Dinge, einidjränfen müffe, tuemt man iljren $rei0, 
ifJren staufdjltJertf) erf)öf)en ltlif!. 
m!enn früljer bie fran3öiifd)en m!einbauern ein @efet t>er~ 
langten, tueldje!3 bie 2rnfage neuer m!einberge unterjagte, ltlenn 
bie s:?of!änber bie @etuüqe 2lfien!3 berbrannten, bie Weifenbäume 
auf ben W1oluffen au!3rotteten, f o luorrten fie einfadJ ben Ueber~ 
fiut uenninbern, um ben staufdjltlertf) 511 erljöf)en. :.Da!3 gan3e 
W1itte!a!ter t>erfuljr nadj bemfe!ben $rin3i).l, al!3 e!3 burdj @efete 
bie 2ln0afJl ber @efe!!en einfdjränfte, bie jeber eht3e!ne W1eifter 
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befdJäftigen, bie 3afJ( ber 1illed5euge, bie er in ~ntuenbung 
bringen burfte. ()llgL ~nberfon, @efdjidjte bei3 S)anbeli3.) 
91adjbem er nun Ueberflui'l ali3 @ebraudji3tuertlj unb !Seiten~ 
ljeit ali3 :t:aufdjtuertlj ljingefteat - nidjti3 Ieidjter ali3 ber 91ad)~ 
tueii3, ball Ueberflui'l unb !Seitenljeit fidJ 11mgefeljrt 5u einanber 
tJerljalten, - ibentifiairt Sjerr ~roubljon ben @ebraudj!3tuertf) 
mit bem ~ n gebot ttnb ben :t:aufdjtuertlj mit ber 91 a dj frage. 
Um bie ~fntitljefe nodj frafier er[djeinen ßU laffen, fd)iebt er 
einen anbern ~ui3brucf unter unb fe~t "9J1einungi3tuertl) 11 ftatt 
:t:aufdjtuertlj. !So ift ber IStreit auf ein anberei3 @ebiet ber~ 
legt, unb tuir ljaben auf ber einen !Seite bie 91ü~lidjfeit (&e~ 
braudji3tuertlj, ~Ingebot), auf ber anberen bie 9Jceinung (:t:aufd)~ 
tuertlj, 91adjfrage). 
lillie biefe einanber tuiberfpredjenben ~aftoren aui3följnen ~ 
iillai3 tljun, um fie in @inflang 311 fe~en? Bäi'lt fidj 0um minc 
heften ein ~unft finben, ber iljnen gerneinfam ift? 
"!Sidjer 11 , ruft Sjerr ~roubljon aui3, "ei3 giebt einen: ber 
freie Wirre. SDer ~reii3, ber aui3 biefem S'fampf ßtllifdjen ~nge~ 
bot unb 91adjfrage, atuifdjen 91u~en unb 9J1einung, fidj ergiebt, 
fann nidjt ber ~ui3brucf ber etuigen . @eredjtigfeit fein. 11 
S)err ~roubljon entroicfelt biefe ~ntitljefe tueiter: 
"Sn meiner @igenfdjaft ali3 freier S'fäufer bin idj lnidjter 
über mein l8ebürfnii3, lnidjter über bie 3tuecfmäfligfeit bei3 @egen~ 
ftanbei3, lnidjter über ben ~reii3, ben idj bafür anlegen llJ i Ir. 
~nbererfeit0 bift bu ali3 freier ~robu 0 ent Sjerr über bie 
S)erftdlung0mittel unb folglidJ im !Stanbe, beine Sl'often 0u 
tJmingern. 11 (1. lBb., 6. 42.) 
Unb ba 91adjfrage ober :t:aufdjtuertf) ibentifdj ift mit 
IDCeinung, fo fieljt fid) S)err ~roubf)on IJeranlaflt 511 fagen: 
"@!3 ift ertuiefen, bai3 ei3 ber freie 1m iii e ift, ber ben 
@egenfa~ atuifdJCit @ebrandji3tuertlj unb Xaufdjtuertlj ljerbeifiifjrt. 
lillie biefen @egenfa~ auflöfen, fo lauge ber freie imirre bcftef)t? 
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Unb tuie ben freien m3if!en opfern 1 .o~ne ben Wcenfdjen prei00u• 
geben?" (1. 1Bb. 1 6. 41.) 
S)ier ift e0 alfo nidjt möglidj 1 3tt einem 9lefultat 3u ge• 
langen. m3ir ~aben einen S'fampf 0toijdjen 3toei fo0ufagen in• 
fommenfurablen [}(ädjten1 0toifdjen 9cu~en unb Wceinung1 51uifdjen 
freiem S'fäufer unb freiem !Urobtqenten. 
ele~en toir bie SDinge etlua0 nä~er an. SDa0 2lngebot 
ftellt nidjt au0fdjliefllidj ben 9·lu~en1 bie Wadjfrage nidjt IebiglidJ 
bie [}(einung bar. /Bietet berjenige 1 ber nadjfragt 1 nidjt eben• 
fall0 felbft irgenb ein !Urobuft ober ba0 lßertretung03eidjen aller 
!13robufte: @elb 1 an 1 unb tJertritt er nidjt al0 2lnbietenber nadj 
S)errn !Uroub~on ben Wu~en ober @ebraudj0toert~? 
SDer 2lnbietenbe1 anbererfeit01 ~ält er nidjt g!eicf)3eitig Wad)• 
frage nadj irgenb einem !Urobuft ober bem lßertretung0Jeidjen 
aller !Urobutte: @elb? Unb toirb er bamit nidjt lßertreter ber 
[}(einung1 be0 [}(einung0~ ober ::taufdjtuert~e0? 
SDie Wadjfrage ift gleidj0eitig ein 2lngebot 1 ba0 2lngebot 
gleidj0eitig eine Wadjfrage. elomit beru~t bie 2lntit~efe be~ 
S)errn jproub~on1 bie einfadj 2lngebot unb Wadjfrage mit 9cu~en 
unb [}(einung ibentifi5irt I Iebiglidj auf einer ~o~Ien 2lbftraftion. 
m3a0 S)err !13roub~on @ebraudj0toert~ 11ennt1 nennen anbere 
Defonomen mit ebenfotJiei 9redjt WCeinung0toert~. m3ir toollen 
nur eltordj anfü~ren. (Cours d'economie politique, Paris 18231 
pp. 88 u. 99.) 
Wad) i~m ~eiflen bie SDinge 1 für bie toir 1Bebürfnij3 em• 
j.Jfinben 1 1Bebürfniife; m3ert~e biejenigen 1 benen tuir einen 
m3ertlj beilegen. SDie meiften SDinge ~aben nur m3ertljl tveii fie 
bie burdj bie [}(einung gefdjaffenen 1Bebürfniffe befriebigen. SDie 
[}(einung über unfere 1Bebürfniffe fann tuedjfeln, unb fo audj 
bie Wü~lidjfeit ber SDinge, bie nur bie 1Be0ie~ung biefer SDinge 
5U unferen 1Bebiirfniffen au~brüdt. elelbft bie natiirlidjen /Be• 
bürfniffe tuedjjeln beftänbig. Sn ber st~at, tueldje lßerfdJieben• 
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Qeif fJeffeQt ttidjt J• )8. 31Uifdjett bett G_lcgenffiillbell 1 bic bei ben 
tlcrfd)iebenen lBölfern ai~ S).aHptnaqrung bicncn! 
SDer ~ampf finbet nid)t 31uifd)en ~u~en unb WCeinung ftatt: 
er geqt tlor 31uifdjen bem S).anbef~wertiJ, ben ber 2Cnbietenbe 
forbert, unb bem S).anbe!~wertq, ben ber ~ad)fragenbe anbietet. 
SDer ~aufdjttJertq be~ ~robufte~ ift ftet~ bie inefu!tante biefer 
einanber luiberfpredJenben 2lbfdjii~ungen. 
3n Ie~ter 3nftan3 ftei!en 2fngebot unb ~ad)frage bie !llro~ 
buftiOJt unb bie ~onfumtion cinanber gegenüber, aber !llrobuftion 
unb ~onfumtion begrünbet auf ben 2lt1!3taufd) 31t>ifd)en ~in3efnen. 
SDa~ ~robuft, weidje~ man anbietet, ift nid)t ba~ 9'Hi~~ 
Iid)e an unb für fiel). SDer ~onfument erft beftimmt feine ~ü~~ 
Iid)fcit. Uttb feibft lt>enn man iqm bie ~igenfd)aft ber ~ü~Iid)~ 
feit 3uerfennt, fo ftei!t e~ nid)t bie ~ü~lid)feit ai~ fo!d)e bar. 
3m lBeriauf ber ~robuftion 1uarb e~ gegen alle ~robuftion!5~ 
foften au~getaufd)t, gegen ino~ftoffe, 2frbeit~Iö6ne 2c., aUe!5 SDinge, 
bie einen S).anbe!~lt>ertg naben. Somit tlertritt ba~ !llrobuft in 
ben Wugen be!5 ~robu3enten eine Summe tlon S).anbe!~luertgen. 
\llia!5 er anbietet, ift nid)t nur ein nü~tid)er @egenftanb, fonbern 
aud), unb 311Jar tlor allem, ein ~aufd)tuertg. 
\llia!5 bie ~adjfrage anbetrifft, io ift fie nur luirffam, 
iolueit fie über ~aufd)mitte( tlerfügt. SDiefe WCittei finb fe!bft 
lt>ieberum ~robufte, ~aufd)lt>ert!Je. 
3n Wngebot unb ~ad)frage finben lt>ir fomit einerfeit~ ein 
~robuft, toeidje~ ~aufd)lt>ertge gefoftet gat, unb ba!5 lBebürfnifi 
3U tlerfaufen; anbererfeit!5 WCittei, bie ~aufd)tuertge gefojtet 
f)aben, unb ben \lliunfd), 3u faufen. 
S).err ~roubf)on fterrt ben freien ~äufer bem freien 
~robu3enten gegenüber. ~r fegt beiben rein metapg~fifd)e 
~igenfd)aften bei. SDager fann er aud) fagen: "~15 ift er~ 
lt>iefen I bafi ber freie msme be!5 WCenfd)en e~ ift, ber ben 
@egcnfa~ 31uiid)en @cbraud)ßlt>ertg unb ~oufd)tuertg IJcrtlorruft." 
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~orange ber ~robu3cnt in einer auf ~[roeit0t~eilung unb 
~in0elau0taufcf) oegrünbeten @efeUfcf)aft ~robu0irt - unb ba~ 
ift bie ?Boran~ie~ung be0 ~errn ~roubf)on - ift er ge3ll.JUllgen 
3U uerfaufen. ~err ~roub~on macf)t ben ~robu3enten 0um S)errn 
ber !}Jrobuftion0mittel, er tuirb un0 aber 0ugeoen, bafl ber iSefi~ 
bicfer ~robuftion0mittel nicf)t uom freien ?illili e n ao~ängt. 
ID1ef)t: nocf): biefe ~robuftion0mittel finb 3U11t gro[len ~~eif ~ro• 
bufte, bie er uom ~u0Ianb oe3ie~t, unb in ber mobernen ~ro• 
buftion ift er nicf)t einmal frei, bie 9JCenge, bie er tuiU, ßll 
~robu0iren; ber jeweilige ~tanb bcr ~nttuicflung ber ~robuftion~· 
fräfte 31uingt i~n, auf biefer ober jener ueftimmten ~tufcnfeiter 
3u ~robu0iren. 
:.Der Sfonfnment ift nicf)t freier al0 ber ~robu0ent. ~eine 
Wceinung f)ängt ab uon feinen ID1itteln unb feinen iSebürfniffcn. 
}Beibe werben burdJ feine fo3iale 2age beftimmt, bie wiebentm 
felbft ao~ängt uon ber aUgemeinen fo3ialen Drganifation. ~Uer• 
bing0 ber ~rueiter, ber Sfartoffeln fauft, unb bie au0ge~altene 
Wcaitreffe, bie ~~i~en tauft, folgen beibe nur i~rer ref~eftiuen 
ID1einung; aber bie ?Berfcf)ieben~eit i~rer ID1einungen erflärt fidJ 
burcf) bie ?Berfcf)iebenfJeit ber ~teUung, bie fie in ber ?illert ein• 
ne~men, unb bie feluft tuieberum ein ~robuft ber fo0iafen Dr• 
ganiiation ift. 
3ft ba0 ~~ftem ber iSebiirfniffe in feiner @efammtl)eit auf 
bie ID1einung ober auf bie gefannnte Drganifation ber ~robuftion 
begriinbet? Sn ben meiften iräUen entf~ringen bie iSebürfniffe 
au0 ber !}Jrobuftion ober au0 einem auf bie ~robuftion begriin• 
beten aUgemeinen 3uftanb. :.Der ~elt~anbel bre~t ficf) faft au0• 
fcf)fiej3ficf) um iSebürfniffe - nidJt ber ~in0elfonfumtion, fon• 
bern ber ~robuftion. Um ein anbere0 iSeif~iei 0u tuä~Ien, fe~t 
nicf)t ba0 iSebiirfnij3 nacf) 91otaren ein gegebene0 3iuifrecf)t uor• 
au0, ba0 nur ber ~u~brucf einer beftimmten ~nttuicffung b e;, 
~igentfJIUn0, b. ~. ber ~robuftion, ift? 
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~~ genügt SJerrn ~roubl)on nidjt, au~ bem !Berl)ältnif3 t>on 
~ngebot unb Wad)frage bie ~lemente au\33umer3en, t>on benen 
ltlir gefprodjen. ~r treibt bie ~6ftraftion auf bie 6pite, inbem 
er alle ~robunenten in einen ein3igen ~robu0enten, alle Sfon• 
fumenten in einen ein0igen stonfumenten aufammenfdjltlei\3!, 
unb ben Sfampf 3ltlifdjen biefen beiben d)imärijd)en ~erfonen jid) 
au~fpielen läflt. ~ber in ber ltlirflid)en meu ltlicfeln fid) bie 
~inge anber~ ab. ~ie Sfonfurte1t3 3ltlijd)en ben ~nbietenben 
foltlol)l, ltlie bie Sfonfurren3 ältlifdjen ben Wad)fragenben, bilbet 
ein notl)ltlenbige~ ~lement be~ Sfampfei3 ältlifdjen Sfäufern unb 
!Bcrfäufern, beffen ~rgebnif3 ber :taufdjltlertf} ift. 
Wad)bem er ~robuftioni3foften unb Sfonfurren3 aui3gemeqt 
l)at, fann SJerr ~roubl)on bie ~ormel bon ~ngebot unb Wad)• 
frage nad) lBelieben aufi3 ~bfurbe rebu0iren. 
"~ngebot unb Wad)frage", fagt er, "jinb nidjt0 anberei3 
al~ atuei ii er e m o nie li e ~ o r m e n, bie ba3u bienen, @ebraud)i3• 
tuertl) unb :taufdjltlertl) einanber gegenüber3uftellen unb if)re 
3irfulation au beranlaffen. ~0 finb bie 6eiben eleftrifd)en ~oie, 
bie 1 in !Ber6inbung gefett 1 bie mal)lberltJanbtfd)afti3erfd)einung, 
~ui3taufd) genannt, aur ~olge f)a6en müffen." (1. lBanb, 
6. 47 u. 50.) 
~benfogut fönnte man fagen, ber ~ui3taufd) fei nur eine 
"aeremonielle ~orm ", um ben Sfonfumenten unb ben Sfonfum• 
tion~gegenftanb aufammen0ufiil)ren. ~benfogut fönnte man fagen, 
alle öfonomifd)en lBeaiel)ungen feien nur "0eremonieiie ~ormen", 
um ben unmitteioaren Sfonfum au t>ermitteln. ~ngeoot unb 
Wad) frage finb !Berl)äitniffe einer gegebenen ~roburtion, nidjt 
mel)r unb nid)t ltleniger ali3 ber ~in3eiau0taufd). 
morin beftel)t fomit bie gan3e ~iaieftif bei3 SJerrn ~roubl)on~ 
~arin, ba\3 er für @ebraud)i3• unb :taufdjltlertl), für ~nge6ot 
unb Wad)frage a6ftrafte :unb jid) ltliberfpred)enbe )Begriffe fett, 
ltlie 6eitenl)eit unb Ue6erf!uf3, Wiiblid)feit unb l!neinung, einen 
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)l!robu3etlten unb einen St'onfumenteu, 6eibe 91itter t>om 
freien ~iiien. 
Unb tuorauf tuollte er ~inau~? 
€5icf) ba~ W'litte! frei~ arten, frü~er ober ipöter eine~ ber 
au~gemeqten ~Iemente, bie $ r ob u ft i o n ~ f oft e n, ein3ufü~ren 
al~ bie €5 t) n t ~ e f e !}tuif cf)en @e6raucf)~tuert~ unb ~aufcf)tuert~. 
Unb fo 6ilben benn in feinen Wugen bie )l!robuftion~foften ben 
f~nt~etifdJen ober fonftituirten ~ertf). 
§ 2. j!)er ktmllifuirte ober funtq:elifdt:e li>ertrJ. 
"~er ~ a u i cf) tue r t ~ ift ber ~cfftein be~ öfonomifcf)en ®e~ 
6öube~." ~er "fonftituirte11 ~ert~ ift ber ~crftein bc~ '0~ftem~ 
ber öfonomifcf)en ~iberfprücf)e. 
~a~ ift nun biefer "fonftituirte ~ert~ ", ber bie gmw 
~ntbecfung~be~ .s)errn )l!roub~on in ber pofitifcf)en Defonomie 
au~macf)t? 
~ie !nüufid)feit einmal tJorau~gefeut, ift bie Wr6eit bie 
Duerre be~ ~ert~e~. ~a~ Wcafi ber ~Ir6eit ift bie .Seit. ~er 
relatitJe ~ert~ ber )l!robufte tuirb 6eftimmt burcf) bie Wr6eit~~ 
3eit, bie 311 i~rer .s)erfteiiung aufgetuenbet tuerben mufite. ~er 
)l!rei~ ift ber in @elb au~gebrücfte reiatitJe ~erf~ eine~ )l!ro• 
bufte~. ~er fonftituirte ~ert~ enblicf) eine~ )l!robufte~ ift 
gan3 einfacf) ber ~ertiJ, ber fonftituirt tuirb burcf) bie in bem~ 
fel6en ent~aftene Wr6eit~3eit. 
~ie Wbam '0mit~ bie W r 6 e i g t ~ e ii u n g entbecft ~at, fo 
6e~auptet .s)err )l!roub~on, ben " f o n ft i tu i r t e n ~er t ~ 11 ent~ 
becft 311 ~a6en. ~a~ ift nicf)t juft "ettua~ Uner~örte~ 11 , inbefi 
mufi man 3uge6en, bafi in feiner ~ntbecfung ber öfonomifcf)en 
5lliiffenfcf)aft ettua~ Uner~örte~ liegt. 3mmer~in fucf)t .s)err 
)l!roub~on, ber bie gan3e iBebeutung feiner ~ntbecfung a~nt, ba~ 
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)ßerbienft berjelf>en 003Ufd)tuäd)en, "ttm ben ilejer Üoer feine 
mnfprüd)e auf OriginaHtät 3u beruf)igen unb bie @eifter tuieber 
au~3uföf)nen, bereu 2lengftlid)feit neuen 3been tuenig günftig ift". 
91ad) W1af>gabe jebod)' tuie er feinen morfäufern ben 2lntf)eil 
5umij3t, ben jeber l:lon if)nen an ber g:eftfteUung be~ ?lliertfJe~ 
gef)abt, fommt er ge0tuungenermaj3en baf)in, laut 3u l:lerfiinben, 
baf> iljm ber gröf>te, ber Bötuenantljeii gebüljrt. 
";!)ie f~ntf)etifd)e ?lliertljibee tuurbe l:lon 2lbam Smitlj in 
unoeftimmter ?llieife erfaf>t . . . aber biefe ?lliertljibee tuar bei 
2lbam Smitlj gan3 intuitil:l: bie @efellfd)aft jebod) änbert iljre 
@etuoljnljeiten nid)t auf bfof>e 3ntuitionen f)in, fie folgt erft ber 
2lutorität ber :tfJatfad)e. ;!)ie 2lntinomie muj3te auf eine ein~ 
brucf~uoUere unb prä0ifere 2lrt unb Weife ljerl:lorgeljoben tuerben: 
3'. 18. 6a~ tuar iljr f)auptfäd)Hd)er ;!)ohnetidJer." (1. ed. 6. 66.) 
::Da f)aben tuir bie @efd)id)te ber ~ntbecfung be~ ftJntljeti~ 
fd)en Wcrtlje~ fi6 unb fertig: 2lbam Smitlj gebiiljrt bie l:lage 
.Sntuition, 3'. 18. So~ bie 2lntinomie, Sjmn ~roubljon bie fon, 
ftituirenbe unb "fonftituirte" Waljrf)eit. Unb man täufd)e fid) 
n id)t: alle anberen Oefonomen, l:lon So~ bi~ ~oubljon, ljaben 
fid) im @e(cife ber 2lntinomie oetuegt. "~~ ift unglaubfid), bat; 
fo uieie IJerftänbige W1enfd)en fid) feit l:lieqig ,Saljren gegen eine 
fo einfnd)e ,Sbee abquälen. 2lber nein, bie mergleid)ung ber 
Wertf)e tuiib tloU3ogen, oljne baf> e~ 51uifd)en iljnen 
irg enb einen merg lei d)~punft gäbe unb olj ne IDCa f>ein~ 
lj e i t - ba~ ljaben bie Defonomen be~ neun3eljnten ,Saljrljun~ 
bert~, anftatt bie rel:lolutionäre :tljeorie ber @Teid)ljeit 3U erfafien, 
gegen 2!Ue unb Sieben 3U beljaupten fid) entfd)Ioffen. Wo~ tuirb 
bie 91ad)toelt ba3u jagen?" (1. 18b., S. 68.) 
;!)ie auf fo brü~fe 2lrt angerufene 91ad)tuert tuirb 3unäd)ft 
über bie ~I)ronofogie in3tueifel geratljen. Sie mufi fid) notf)tuenbig 
fragen: Sinb benn 91icarbo unb feine Sd)ule feine Oefo~ 
nomen be~ neun0eljnten 3aljrljunbert~? ;l)a~ StJftem 91icarbo'~, 
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ber af~ ~rin3i1> auffteUte, "baß ber relatiue m!ertf) ber m!aaren 
au~id)IießlidJ auf ber 3u if)rer S)erfteUung erforberten 2froeit 
oeruljt", batirt tJOm ,Saljre 1817. 9Hcarbo ift ba~ S)au\)t einer 
gan3en e;cl)ufe, bie feit ber 9Teftauration in @ng!anb lJerricl)t. 
~ie 9Ticarbo'fd)e Beljre re\)räfentirt fcl)roff, un6armljeqig bie gan3e 
englifcl)e ?Bourgeoifie, bie fefDft tviebernm ber ~lJPU5 ber mo~ 
bernen ?Bourgeoifie ü6erljau\)t ift. "Wa~ bie Wad)tveft baau 
fagen tvirb ?" e;ie luirb nicl)t fagen, baß S)err ~roubljon 9Ti~ 
carbo nicl)t gefannt ljat, benn er f~Jrid)t tJon iljm, fang unb 
breit, er fommt immer ltJieber auf iljn 5urücf unb fagt fcf)lief.l~ 
fiel), baf.l fein e;~ftem "~of)f" ift. m!enn fiel) bie 9cad)tveft jemaf5 
ljineinmifcl)t, fo wirb fie tJieUeicl)t fagen; baß S)err ~roubljon, 
au5 ~urd)t, bie 2fngfo\)ljooie feiner .2efer 5u uerie§en, e~ uor~ 
ge0ogen f)at, fiel) 3um ueranttvortlid)ert S)ermt5ge6er ber ,Sbeen 
9Ticarbo'5 ljer3U9e6en. m!ie bem jebocl) fei, tvirb fie e5 feljr 
naiu finben, bal3 S)err ~roubljon ba5 af5 "reuoiutionärc 3u~ 
funft5tljeorie" ljinfteUt, tva5 9Ticarbo wiffenfd)aftlid) nacl)geluiefen 
f)at al5 bie ~ljeorie ber gegenluärtigen, ber biirgeriid)en @efeU~ 
fd)aft unb baß er fomit a[~ 2Iuflöfung ber 2fntinomie 3tvifcl)en 
@euraud)~tvertlj unb ~aufd)luertlj ba5 annimmt, tva~ 9Ticarbo 
unb beffen e;cl)u!e fange bor if)m a[5 bie tviffenfd)aftrid)e ~ormef 
ci n er e;eite ber 2fntinomie, be5 ~auf d) tJ er t lj e ~, aufgefterrt 
f)aben. 2fber laffen wir ein~ für aUemal bie Wad)tvert 6eifeitc, 
ttttb fottfrontiren wir S)errn ~roubljon mit feinem 1Borgänger 
9Ticarbo. ~ofgcnbe e;teifen au~ biefem e;d)riftfteUer faffen feine 
llliertljtljeorie 311)ammen: 
"Wicl)t bie Wü~Iid)feit ift ba~ IDCal3 be~ ~aufcljloertlje~, 
obtvolj[ fie ein notljtvenbige~ @fement be~fe!ben ift." ce;. 3, 
?Sb. 1 IJon "Principes de l'economie politique etc., traduit 
de l'anglais par . J. S. Constancio, Paris 1835.) 
"SDie ~inge, fobalb fie einmaf c@ an fiel) nü§licl) an~ 
erfmmt finb, 3ieljen iljren ~auid)loertiJ au~ 31uei Oueifen: au~ 
!lJI a q;, ~n~ ~[enb ber \ll~i[ojop9ie. 2 
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il)rcr @3eften~eit unb her 0u i~rer @etuinmmg nöt~igctt Wrbeit~~ 
menge. @?; gief:>t ~ingc 1 bereu llliert~ nur bon i~rcr e>eften~eit 
ao6ängt. ~a feine 2{roeit i~re 3af)f tJermef)rell fan11 1 lO fa1111 
i~r llliert~ nur fittfen auf @runb i~rei:3 größeren Ueberffufie5. 
SJier~in gef)Ören ?Bi!bföuien, foftbare @emäfbe 2c. ~iefer llliert~ 
f)öngt ein0ig bon bem lnermögcn 1 bem @efdJmacf unb her Banne 
bcrer ab I bie Buft beri~üren, biefe @egcnftönbe äU befi~en. II 
(1. ?Bb. 1 6 . 4 unb 5 a. a. D.) "6ie mad)en jebod) nur ein 
ic~r geringe?; Quantum ber llliaaren atti:3 1 bie tägiid) aui:3getaufd)t 
tuerben. ~a bie größte Wn3a~! her @egenftänbe 1 bie man 311 
befiten wünfd)t I @r0eugniffe ber 3nbuftrie finb 1 fann man fie, 
fobalb man bie 5u if)rer SJerfterrung notf)tuenbige Wrbeit auf~ 
ltJenben wirr 1 nid)t nur in einem Banbe 1 fonbern in me~reren 
Bänbern in faft unbegren0ter W1enge bertJielfäftigen.
11 (?Bb. 11 
6. 5 a. a. D.) "lllienn luir alfo bon llliaaren1 if)rem ::taufd) ~ 
ltJert~ unb ben mrin3ipien reben 1 nad) benen fid) i~r mrei0 
regelt 1 fo ~oben wir nur biejenigen llliaaren im Wuge 1 bereu 
~.menge burd) menfd)Iid)e Wrbeit beliebig tJermel)rt werben fann 1 
bereu mrobuftion burd) bie ~onfurrenä geförbert wirb unb auf 
feine SJinberniife ftößt. 11 (1. ?Bb. 1 6. 3.) 
91icarbo 5itirt Wbam 6mitlj1 ber nad) il)m "bie erfte Duelle 
bei:3 ::taufd)tuertlje!:3 mit großer @enauigfeit enHuicfelt f)at" 
(6mitl) I, ~a~. 5)1 unb fügt fJin3u: 
"~aß bie0 (bie Wrbeit~3eit nämiid)) in llliaf)rf)eit bie @runb~ 
Iage be0 ::taujd)ltJertlje0 aller ~inge ift1 bie au0genomnten1 weid)e 
burd) menfd)Iid)e Wrbeit nid)t beliebig tJermel)rt tverben fönnen, 
ift ein l)öd)ft tvid)tiger Bel)rfa~ ber politifd)en Defonomie: benn 
au0 feiner Duelle finb fotlief 3rrtl)ümer gefioffen 1 fotlief IDleinung0~ 
'l>erfd)iebenl)eiten in biefer llliiffenfd)aft entf~rungen 1 ai0 au0 ber 
oberfiäd)tid)en unb luenig prä0ifen Wu0legung be0 lillorte0 llli er t l). 11 
(?Bb. 11 6. 8.) "lllienn bie in einen @egenftanb gineingefegte 
Wrbeit0menge e0 ift I bie feinen ::taufd)tvertl) beftimmt I fo fofgt 
I 
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barou5, baa jebc iBenne~nmg her ~roeit5mcnge notfjwcnbiger~ 
weife ben illiertfj be5 &egenftanbe5 tJermefjren mua, auf ben fie 
ucrtucnbet tuurhe, unh baa e6enfo jehe lBerminherung her ~rbeit 
bcn lßrei5 he15feloen berminhern mua." (iSh. 1, 6. 9.) 
1J1icarho mad)t bann ~ham 6mitfj ben mortuurf: 
1) ~aa er "für ben illiertf} einen anberen ID'laüftao of5 
hie 2fr6eit auffterrte, baih hen illiertf} he5 &etreihe~, f>aih bie 
~r6eit15menge, lueld)e eine 6ad)e 5ll foufen ucrmag". (iSh. 1, 
6. 9 unh 10.) 
2) ~aa er "ha0 lßrin0ip of}ne 1Bor6ef}aft einräume unh 
bod) feine ~ntuenhung auf hen urfprüngiid)en rof}en 3uftanh her 
&efefifd)oft 6efd)ränfe, ber ber ~nfjäufung her st'apitafien unh 
hem lßribateigentf}um an &runb unh lBohen tJorf)ergef}t". (iSb. 1, 
6. 21.) 
1J1icarho jud)t hen 9Cod)tuei5 3n liefern, baa ha5 &runh~ 
eigentf}um, h. fj. hie (iSohen~) 1J1entc ben illiertf} ber 2eoen5• 
mittel nid)t oeeinf{uffen fann, unb hob hie ~ffumufation her 
st'apitaiicn nur einen 5eittueifigen unh o03iUirenhen ~infiua auf 
ba5 !Berf}ältnia ber illiertf}e au5ü6t, hie 6eftimmt !Verben hure!) 
ha5 IBerfJältnia her 5u if}rer ~erfteiTung aufgetvenhcten ~r6eit5~ 
menge. Um biefen 6a~ 3U f>elueifen, enttuicfcrt er feine oeriUjmte 
&runhrcntentfjeorie, anallJfirt er ba5 st'apitar unb ge!angt in 
Iellter S'nftan3 baf}in, in hemjel6en nur oufgefjäufte ~rf>eit au 
~nhen. ~I5hann enttvicfelt er eine gan3e ~fjeorie iioer ha5 
!Berfjärtniü tJon ~rbeit5fofjn unh lßro~t, unb 6etveift, ha[3 2of}n 
unb lßro~t im umgefefjrten !Berljärtnifl au einanber fteigen unh 
fairen, of}ne ben illiertfj be5 lßrobnfte5 3U oeeinf{uffen. ~r Über• 
fief}t haoei nid)t hen ~inffufj, ben bic ~nfjäufung her Sfapitalien 
unb ifjre tJerjd)iebene 9Catur (fi~c5 unb f!üffigess Sfapital), fotuie 
bie 2oljnf]ölje auf ben tJerf}äftniümä{3igen illiertfj ber lßrobufte 
au5ü6en fönnen. @5 finb ba0 fogar bie fjauptfäd)fid)ften lßro• 
o!eme, hie 1Jticarbo 6ejd)äftigen. 
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"Sfeine ~rf~ornifi !>Oll mroeit" I fagt er, "ermangelt je ben 
reiotiben ?lliertg* einer ?llioore finfen 311 mocljen, fei e~, bn!3 
biefe ~rf~orniß bie mroeit, bie 511r )Berfertigung be~ @egen~ 
ftonbe~ feiuft nötf)ig ift, Iietrifft, fei e~, boß fie fiel) auf bie 3ttr 
lBiibung be~ Iiei biefer lBerfertigung ongetoenbeten Sfapitali3 Iie~ 
3ieljt. II (lBb. 1, €:5. 48.) II €5o lange baf)el' ein mroeit~tog bem 
einen bie gieiclje ~))(enge i:Yifclj unb bem anbern elienfotJiei Wirb~ 
~ret outoirft I toirb bie notiiriiclje S')ölje ber 6e5iigiicljen ~aufdJ~ 
preife ftet~ biefeflie liiei6en, tveiclje meränberungen auclj ionft tn 
ben mr6eit1Höljnen unb ~rofiten borgegen mögen unb unbefcljabet 
aller ~intvirfungen ber Sfapitofongäufung." (lBb. 1, €:5. 32.) 
"?lliir Ijoben bie mr6eit nl0 bie @runblage be0 m3ertgei3 ber 
:.Dinge uetrodjtet unb bie 511 beren S')erjtefiung notgtvenbige mr, 
6eit0menge Q(f3 ben maufto6 1 ber bie menge ber ?lliOQl'Cil be' 
ftimmt, bie im mu~toufclj für anbere Ijingegelien tverben müffen; 
QDel' ttJil' g00e11 llicljt bie moficljt 1 5U {Cltgllelt 1 ba!3 ill bent je" 
tveiiigen ~rei~ ber mJooren 3Ufäfiige ttnb borübergef)enbe mo~ 
tveicf)urtgen tJon biefem urfprüngiicljen notürficljen ~reife bor" 
fommen." (lBb. 1, 0. 105.) "SDie ~robuftion0foften finb e~, 
bie in Iebter 3nfton5 ben ~rei~ ber :.Dinge 6eftimmen, unb nicljt, 
tvie man oft begauptet got, bo0 merljiiftniu 3tvifcf)en 2Inge6ot 
unb 91ocf)froge." (lBb. 2, €:5. 253.) 
.2orb .2ouberbole gatte bie meränberungen bei3 ::roufclj, 
tvertf)e~ naclj bem ®efeil t>on mngeoot unb 9cacljfrage ober bott 
* IRicnrbo bcftimmt liefnnntlid) ben ~fiert~ einer lffinnre burd) bie 
"IDimge ber m:roeit, bie 3U igrer ~rlangnng erforberlid) ifl". mie in 
jeber auf m3aarenprobuftion oerugenbm \)3robuftionillueife, nlfo nud) in 
ber fapitnliftifd)en, gerrfd)enbe ~luiltaufd)fonn bringt es aber mit fiel), 
bnji biefer )illertg nid)t bireft in IDiengen uon m:rbeit auilgebrücft wirb, 
fonbcrn in IDimgen einer anbmn m3aare. mer Q:Bertg einer Wanre, aus• 
gebrücft in einem Ouantum einer anbcren m3aare (@e!b ober nid)t) geifit 
bei IRicarbo il)t relatiuer m3ertl). ry. <i. 
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e>citenljeit unb Ueoerf!uf3 in ?Se3ieljung ~ur 91ad)frage entltJicfeit. 
9Cacf) iljm fann ber ~ertlj einer IS>acf)e fteigen, ltJenn beren 
[)~enge abnimmt, aber bic 9Cacf)frage nacf) iljr tuäcf)ft; er fann 
finfen, je nacf)bem iljre [)(enge 3unimmt ober bie 9Cacf)frage nacf) 
iljr abnimmt. 6o fann ber ~ertlj eine!5 @egenftanbe!5 ficf) tJer, 
änbern burclj bie @inltJirfung tJon acf)t tJerfcf)iebencn Urfacf)en, 
nämlicf) ber t>ier Urfacf)en, ltJefcf)e auf biefen felbft ?Se5ug Ijaoen 
unb ber t>icr Urfacf)en, ltJelcf)e ficf) auf baß @elb ober jcbe anbere 
2ßaare oe3ieljen", bie a(ß [l(af3 iljre!5 ~ertlje!5 bient. lnicarbo 
ttJiberiegt baß fofgenbermaf3en: 
"lßrobufte, ttJeTcf)e baß [l(onopol cineß @in3elnen ober einer 
@cfellfcf)aft fittb, äubern iljren ~ertfJ nacf) bem @efe~, tuelcf)eß 
.2orb Bauherbale aufgeftellt f)at; fie fiufen entfprecf)enb bem 
~acf)f en be?3 m:ngebotß uub fteigen mit bem mer!angen, ltJefcf)eß 
bie Sfäufer an ben :rag legen, fie 311 ertueroen; iljr )ßreiß fteljt 
in feinem nOtf)ltJenbigen merljäftnif3 311 iljrent natiirlicf)en ~ertlj. 
~aß aber bic ~inge betrifft, bie ber S'fonfurren0 unter ben mer, 
fäufcrn unterliegen unb beren [)(enge oi!5 311 einem geltJiffen 
@rabe tJermeljrt ttJerben fann, fo l)ängt ifjr )ßreiß enbgiltig nid)t 
tJon bem 6tanbe ber 9Cad)frage unb 3ufuf)r, fonbern tJon ber 
mcrmef)rung ober merminberung ber )ßrobuftionßfoften ab. II 
(lBb. 2, 6. 159.) 
~ir überlaffen eß bem .2efer, bie fo prd~ife, ffare, einfacf)e 
6j.lracf)e lRicarbo'ß mit ben rljetorifcljen m:nftrengungen 311 tJer, 
gleid)en, bie S)err )ßroubljon anfteflt, um 311r ~eftfe~ung beß 
:raufcf)ltJertljeß burcf) bie m:rbeitß0eit 3u gelangen. 
lRicarbo 3cigt unß bie ltJirtliclje ?SeltJegung ber bürgerlicljen 
)ßrobuftion 1 bie ben ~ertfj fonftituirt. S)err )ßroubljon aoftra, 
f)irt tJon biefer ltJirflicf)en ?SeltJegung unb quält ficf) ab, um neue 
~ro3effe 5tt er~nben 1mb bie ~ert nadj einer angeblicf) neueu 
~ormel eitt3ttridjten, bie nur ber tljeoretifcf)e m:ußbrucf ber uon 
91icarbo fo fdjön bargefegten ttJirflicf)en ?Setuegung ift. lRicarbo 
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nimmt feinen mu!3gang§punft au!3 ber lieftel)enben @efefffd)aft, 
um un!3 0u 3eigen, tuie fie ben 2Bertl) fonftituirt, .\)err jßroubl)on 
nimmt af§ mu!3gang5punft ben fonftituirten 2Bertl) , um oer, 
mittefft biefe!3 2Bertl)e!3 eine neue fo0iafe 2Bert 3u fonftituiren. 
~ür S)enn jßroubl)on mufi ber fonftituirte Wert[) fiel) im Sfrei§ 
betuegen unb für eine bereit§ auf @runb biefe!3 2Bertl)maj3ftabe!3 
t>öf!ig fonftituirte 2Beft neuerbing!3 fonftituire11b tuerben. S!)ie 
~eftimmung be!3 Wertr;e!3 burd) bie mrbeit!33eit ift für 9ticarbo 
ba!3 ®e\eQ be!3 staufd)tuertl)e§, für S)crrn jßroubl)on ift fie bie 
6t;ntl)efi!3 bott ®ebraud)!3tuertl) unb ~aufdjtuertl). 9ticarb9'!3 
stl)eorie ber 2Bertl)e ift bie tuifienfdjaftridje S!)arfegung be!3 gegen, 
tuärtigen öfonomifd)en .2e6en!3 , bie 2Bertl)tl)eorie be!3 S)errn 
jßroubf;on ift bie utopifd)e mu5fegung ber stl)eorie 9ticarbo'!3. 
9ticarbo fonftatirt bie 2Bal)rl)eit feiner ~ormef, inbem er fie au!3 
offen tuirtl)fd)aftridjen morgängen a6lcitct, unb auf biefe mrt a[(e 
@rfcf;einungen erflärt, fefbft biejenigen, toefdje im erften ~fugen, 
fl(icf if;r 311 tuiberfpredjen i cf;einen, tuie bie !Rente, bie mffmnu, 
fatiou ber Sfapitalien, unb ba!3 merf;ältnifi ber .2öf;ne 5u ben 
jßrofiten. ®erabe ba!3 ift e!3, tua!3 feine .2ef;re 3u einem tuiffen, 
fd)aftrid)en 6~ftem mad)t; S)err jßroubl)on, ber biefe ö-ormef 
9Hcarbo'!3 mittefft rein tuiUfürfid)er S)t)l>otljefen neuerbing!3 gefunben 
l)at, ift bemgemäß ge0tuungen, ein3elne öfoHomiid)e stl)otfad)en 
5u fud)en, bie er martert unb fäfid)t, um fie af!3 ~eifpiefe, al!3 
bereit§ beftel)enbe ~ntuenbungen I 0{!3 Sfeime ber mertuirffid;ung 
feiner neufd)öpferifcf;en Sbec f;inftef!en 0u fönnen. (@5iefJe unten 
§ 3, ~mucnbnng be!3 fonftituirten 2Bertl)e!3.) 
@eljen tuir jeQt 3U ben @5djfüffen über, tuefd;e S)err jßroubl)on 
au!3 feinem (burd) bie ~frlieit!33eit) fonftituirten 2Bertl) 3iel)t. 
G:ine getuiffe menge ber mrbeit ift gfeidjtuertl)ig bem jßro" 
butt, tueld;e!3 burd) biefe mroeigmenge gefdjaffen tuorben. 
Seber mroeit!3tag gilt fo t>ief af!3 ein anberer mrbeit!3tag; 
b. 1). bei gfeicf;cr ~menge gift bie mroeit be!3 einen fo tJief 1 IIJie 
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bie 2fr&eit bei3 tlttbern: eiß gielit feinen q11alitatiuen Unterfd)ieb. 
~ei gleid)er 2fr&Clt!3menge ta11)d)t fid.J baiß )l3robttft bei3 einen, 
für baiß )l3robuft beiß anbern. ~me Wlenfd)en finb 2o~narlieiter, 
11ttb 51tlOr für !lleid.Je ~[rlieitißaeit gleid.J OC30~It. mollftänbige 
@Ieid)~eit be~errfd)t ben Xa11)dj. 
<Sinb biefe 6djlüffc bic natüt:Iidjen 11nb not~ltJenbigen Ston• 
fequenaen beiß "fonftituirten," b. ~- beiß burdj bie 2frlieitiß5eit lie• 
ftimmten ?mert6e!3 ~ 
?menn ber ?illert~ einer ?maare lieftimmt ttJirb burdj bie 
31t i~rer SJerfteUung erforberiidje ~.frlieitißmenge, fo folgt baraui3 
not~ttJenbigerttJeife, baü ber ?illert~ ber Wrlieit, b. ~- ber ~frlieitiß• 
lof)n gfeid)falli3 burdj bie 2frbeitißmenge lieftimmt ltJirb, bie au 
feiner S)erftellung erforberlidj ift. SDer 2oiJn, b. ~. ber refatiue 
?illert~ ober ber )l3reiß ber 2fr6eit ttJirb benn:tadj lieftimmt burdj 
bie 2frlieitiß3eit, bie erforberlidJ ift 311r @r0eug11ng alleß beifen, 
toaß ber 2frlieiter 311 feinem Unter~alt liebarf. "m e rm in b er t 
bie $JerfteU11ngißfoften ber S)iite 11nb i~r )l3reiiß tuirb fc(j(ieb• 
lief) auf i~ren neuen natürlicf)en )l3reiiß fJeralige~en, mag audj bie 
91adjfrage fidj tJerboppeln, tJerbreifadjen ober tJertJierfadjen. m er" 
minbert bie UnterfJaltßfoften ber Wlenfdjen burdj @r• 
mäüig11ng beß natiirlidjen )l3reifei3 ber 3um 2elien not~luenbigett 
91a~rung unb Sffeibung, unb il)r ttJerbet fe~en, ttJie bie 2ö~ne 
fallen, fel6ft ltlenn bic 9cadjfrage nadj 2fr6eitern er~e6lidj ftcigen 
foUte." (9ticarbo, ~b. 2, 6. 253.) 
®eltli~, bie 6prodje ffiicarbo'ß ift fo cl)ttifdj toie nur etttJa~. 
SDie l"Yalirifationißfoften tJon $Jüten unb bie UnteriJaltßfoftett beß 
IDCcnfd)en in ein 11nb biefeflie ffiei(Je fteUen, ~eint bie W'~enfdjen 
in $Jüte uertoanbefn. W6er man fd.Jreie nid)t 311 fel)r über ben 
~~nißmuß. SDer ~l)ttißmuß liegt in ber 6adje unb nid)t in ben 
?!Borten, tuefdje bie 6adje 6e~eidjnen. iSranaöfifdje 6djriftfteller, 
toie bie S)erren SDro3, ~fanqui, ffioifi unb anbere, madjen fid) 
ba!.\ unfcfjufbigc mergniigeu, i~re @r~alien~eit ii6er bie engfifdjen 
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·Sd)riftfteUer baburd) 3u bofumentiren, baß fie ben ~nftanb einer 
"f)umanitären" ~prad)e 5u beobadjten fud)en; IUenn fie lRicarbo 
unb feiner ~dJHle if)re CtJnifd)e ~!JtOdJe tJoriUerfen, fo nur, tueil 
c!3 fie tJeriett, bie öfonomifd)eH i8eaiefJttngen in if)rer gan3en 
~1acftf)eit aufgebecft, bie ~tJfterien ber i8ourgeoifie tJerratf)en 
3U iefJett. 
~affell ltJit aufammen: bie ~tbeit, IUO fie feloft lffiaare 
ift, mißt fid) a(~ fo!d)e burd) bie ~rbeit~3eit, IUeidje aur S)cr~ 
fteUung ber ?illaore ~rbeit notf)IUenbig ift. Unb IUO~ ift ßUt 
S)erfteUung ber ?illaare ~frlieit nötf)ig? &ena11 bie ~rlieit~3eit, 
bie notf)IUenbig ift 5ttr SJerfteUung ber &egenftänbe, bie unerlä&~ 
Iidj finb aum ununterlirodjenen Untergalt ber ~rlieit, b. f). um 
ben ~rlieiter in ben ~tanb au fe~en, fein Eelie11 3U friften unb 
feine Waffe fort5tt1Jf!an3en. ~er natürlid)e ~rei~ ber ~rlieit ift 
nid)t~ anbere~ am ba~ ~inimum be~ 2of)ne0.* Wenn ber 
~arftj:Jrei~ be~ Eof)ne~ fidj iioer feinen natürlidJen ~rei~ erf)ebt, 
fo fommt bie~ gerabe bafJet, baß ba~ tJon S)errn ~roubf)on ai~ 
* :llrr rein\}, bnli ber "nntürlid)e," b. ~· 11onnnle ~nis ber &rbeit~< 
traft aufammenfällt mit bem ill'linimum bes l!o~ne~, b. ~. mit bem ~ert[J• 
äquiunlent ber 3um \!eben unb 3ut \}ortvflnn&ung bes &rbcitcts nb[o!ut 
notfJI1lenbigen l!ebensmittel - bic[er rein\} 11Jurbe 0uerft uon mit nufgcftellt 
in hen "Umrif[en 311 einer ~ritif her 9Cntionnlöfonomie" (:lleut[d)•\}rnn• 
aöfifdJe .;:)'n~rbüd)er. ~nris 1844) unb in ber "l!nge ber nrbeitenhen 
~laffe in ~nglnnb". ~ie man [Jier fie[Jt, f)ntte ill'lnq: bie[en rein\} bnmnls 
ncceptirt. $on uns beibm ~nt l!nffntlc i~n übernommen. ~enn aber 
nud) in ber ~irflid)feit ber &rbeitslol)n bie be~änbige ~enben3 l)nt, [id) 
[einem ill'linimum 0u näf)ttn, [o i[t bcr obige rein\} bennodJ fnf[d). :llie 
~[Jnt[ad)e, bnli bie Wrbeitstrnft in ber j}legel nnb im :llurd)[d)nitt unter 
igrcm 5illertf) be&n[Jlt 11Jirb, fnnn i[Jren 5illert[J nid)t änhern. .;:)'m .,~n\>itnl" 
[Jnt l!nnr~ [omof)l hen obigen rein\} rid)tig geftcrrt (&b[d)nitt: Stauf unb 
$erfnuf her &rbritsfraft) mic nucfJ (~np. XXIII, bns allgemeine @e[e\} 
her fnVitnli[li[d)en &ffumulntion) bie Umftänbc entmicfelt, tuefd)e her 
fnpitalifti[d)en ~robuftion erlauben, ben ~ttis ber &rbeitflftaft me[Jr unb 
me[Jr unter if)ren ~crtf) 3u hrücfen. \}. ~. 
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!13rin3il1 aufgefterrte Wert~gefe\} in bem imed)fel be~ mer~ältniffe~ 
oon 2lngeoot unb 91ad)fragc fein @egengetuid)t finbet. 2loer ba~ 
.20f)nminimum ofeil.it lticf)t~beftottJeniger ber [nittellJllllft I ltQdj 
tuefd)em ber W1arftprei~ be~ .2o~ne~ graoitirt. 
Elo ift ber burd) bie 2lroeit~3eit gemeffene Wert~ notlj~ 
menbigertucife bie irormel ber mobernen Elffaberei ber 2lrueiter, 
anftatt, tuie S)err !l3roubljon oe~auptet, bie "rebolutionäre ~(JCOrie" 
ber @man0ipation be~ !13ro!etariat~ 311 fein. 
Ele~en mir nunme~r 3u, in tuiebielen i'Yällen bie 2lrueit~~ 
0eit af~ 9Ra&ftafJ be~ imert~e~ unberträglid) ift mit bem oefte~en• 
ben 2lntagonii5mu~ ber Sflaff en unb ber ungleid)en lBert~eifung 
be5 2lroeit~ertrage~ 3ltlifd)en bem unmittelbaren !13robu3enten (bem 
2lr6dter) unb bem ?Befi(}er be~ !13robufte~. 
91e~nten tuir irgenb ein !13robuft, a. ?8. bie .2cintuanb. 2((~ 
fold)e~ ent~ält biefell.ie ein ueftimmte~ Quantum 2lrbeit. ~iefe~ 
2lroeit~quantHm tuirb ftet~ ba~ gfeid)e fein, tuie immer bie .2age 
berer fiel) 3u einanber geftalten möge, bie 3ur S)erftefhmg biefe~ 
~robufte~ mitgetuirft ~a6en. 
We~men tuir ein anbere~ !13robuft: ~ud), ltlefd)e~ ba~fefue 
2lroeit~quantum erforbert ~aoen möge al~ bie .2eintuanb. 
Wenn ein 2lu~taufd) biefer beiben !13robufte ftattfinbet, fo 
finbet 2lu~taufd) gleid)er 2lroeit~mengen ftatt. ~aufdJt man biefe 
gleid)cn Wiengen bon 2lroeit~3eit au5, fo taufd)t man feine~tueg~ 
bie gegenfeitige .2age ber !13robu3enten nu~, nocf) änbert man 
irgenb ettua~ an ber .2age bon 2lroeitern unb iraurifanten unter 
fiel). ?Be~aupten, baä biefer 2lu~taufd) bon burd) 2lroeit5Jeit 
gemeffenen !13robuften 3ur i'Yolge ~aoe eine gleid)e ?Se3a~fung 
aller !13robu0enten, ~eiät oorau5fe\}en, ba& bem ~aufd) eine 
gleid)e ?Bet~eiligung am !13robufte borau~gegangen fei. 3ft ber 
~Xu5taufd) be~ ~ud)e~ gegen .2cintunnb bofl3ogen, fo merben bie 
!l3robu3enten be5 ~ud)e~ benjenigen 2lnt~eil an ber .2eintuanb 
f)aoen, ber i~rem frü~eren 2lnt~ei! am ~ud)e . entfprid)t. 
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S)mn $roubf}on'~ ,S(fufion fomtut bal)er, ba& er für S'fon, 
ieque113 nimmt, toa~ ~öcf)ften~ al~ eine nnbetuiefcne lßorau~fe~ung 
gelten fann. 
®e~en tuir tueiter. 
!Se~t bie ~frbcit~3eit al~ 9Rabftab be~ WertfJe~ tnenigften~ 
borau~, bafi bie (~rbeit~~) :tage g l e i cf) to er t lJ i g finb, ba~ 
~eiät bafi ber ~übeit~tag be~ @inen fobie( toert~ ift a[~ ber 
~rbeit~tag be5 ~nberen? 9Cein. 
9Ce~men tuir einmal an, ber ~rbcit~tag eine~ @olbarbeiters 
fei brei ~rbeit~tagen eine~ Weber~ gfeid}tuertl}ig, fo toirb jeber 
Wecf)fe[ im Wert~ber~öltniä ber !Scf)mucftuaaren gegen ®etuebe, 
fotueit er nicf)t eine borüberge~enbe tj,olge ber !Scf)toanfungen ilon 
~fngebot unb 9Cad)frage ift, 311r Urfacf)e ~aben eine JBenninbenmg 
ober JBermel}mng ber aur S)erftellung ber einen ober ber anberen 
mrt $robufte angelnettbeten ~rbeit~3eit. @eie~t, brei ~rbeit~, 
tage berfcf)iebener mrueiter ber~alten ficf) 3U einanber toie 1, 2, 3, 
fo tuirb jeber Wecf)fe[ im relatiilen WertfJ ifJrer $robufte ancf) 
eine ~enbemng fein nacf) biefem felben lBer~öitni& bon 1, 2, 3. 
~uf bieic mrt fann man ben Wert~ burcf) bie ~rbeit~3eit meifen, 
tro~ ber Ungleicf)~eit be~ Wert~e~ ber bcrfcf)iebenen ~Irbeit~tage; 
bod) mü[fen toir, um ein fold}eiQ 9Jiaj3 antuenben 311 fönnen, 
einen bergleicf)enben 9J1abftab für bic berfcf)iebenen ~(r(leit~tage 
~aben: bicfen Wlafiftab liefert bie S'fonfurre11g. 
@ilt beine ~Irbeit~ftunbe .fobiel ag bie meinige? ~iefe 
tj,rage mirb burcf) bie S'fonfurrens entfcf)ieben. 
~ie S'fonfurren0 beftimmt, nadJ einem amerifanifcf)en Defo~ 
nome11, mieuiei stage einfacf)er (unqualifiJ[rter) ~rbeit in einem 
:tage 0ufammengefe~ter (quarifi3irter) ~frbeit entljalten finb. !Seut 
biefe !Jtebuftion \Jon ~rbeit~tagen sufammengefe~ter ~rbeit in 
~rbeit~tage einfad)er ~(rbeit nid)t ilorauiQ, ba& man bie einfad)e 
~r6eit an ficf) al~ Wert~ma\3 annimmt? Wirb ba~ Ouantum 
ber ~frbeit an ficf), ol)tte !Jtilnficf)t auf bie Dualität, al~ WertfJ~ 
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mcjfer genommen, fo fe~t bic!3 Dorau!3, bai3 bic einfadJe ~rlieit 
ber ~ngel~unft ber 3nbuftrie getuorben ift. :Sie fe~t Dorau!3, 
bnf3 bie ~(r~eiten burd) bie Unterorbnung be!3 W~enfdjeu unter 
bic W1afdJine ober bie äuj3crfte ~r&eit!3t0eifung gfeidjgemadjt finb, 
bni3 bie Wlcnfdjen gegenü~er ber ~r&eit DeridJtuinben, bai3 ber 
ilScnbel ber llf)t' ber genaue W}efier für bn!3 mer~ärtnii3 bet: 
Beiftungen 3tueier ~r~citcr geworben, tuie er eß für bie Sdjneffig~ 
feit 3tueier BofomotiDen ift. So mufl e!3 nid)t me~r ~eii3en, 
bni3 eine (~lrbeit!3~) Stunbe cineß mcnfdJen gleidj fommt ber 
Stunbe eine!3 anbern menfdjen, fonbern bafl Dielme~r ein DJ1enfdj 
tuiif}renb einer Stunbe fo Diel tuert~ ift, tuie ein anberer 9J1enfdj 
tuiif)rcnb einer Stunbe. SDie 3eit ift aUeß, ber DJ1enfdj ift nidjtß 
mel)r, er ift fJödjftenß nodj bie lnerför~erung ber 3eit. @!3 Oanbert 
fidj nidjt meijr um bie Qualität. SDie Quantität nUein enb 
fdjeibet aacß: Stunbe gegen Stunbe I S!:ag gegen S!:ag; aber 
biefc @leidjmadjung ber ~r&eit ift feinei3tuegi3 baß )ffierf DOll 
~)errn il5roub~on'i3 etuiger @ered)tig~eit. Sie ift gan3 einfnd) ein 
@rgebnifl ber mobernen 3nbuftrie. 
Sn ber mit Wlnfdjinen arbeitenben iYa&rif unterfdjeibet fidj 
bie ~r&eit beß einen ~(rbeiterß faft in ni~tß me~r Don ber 
~Ir~eit eineß anberen ~r&eiterß: bie ~(r~eiter fönnen fidj bon 
einanber nur nnterfdjeiben burdj baß Quantum bon 3eit, ttJefdjeß 
jie bei ber ~(rbeit aufwenben. 91idjti3 beftotueniger erfdjeint biefer 
qnnntitatiDc Unterfdjieb DOll einem gewiffen @efidjt!3punfte au!3 
qnafitatiD, infofern bie für bie turbeit aufgehJenbete 3eit a&fjängt 
einerfeitß Don rein mnterieUen 18ebingungen, tuie V~~fifdje S'i'on~ 
ftitution, ~lter, &efdjfedjt, anberfeit!3 uon moralifdjen, rein nega~ 
tiDen Umftänben, tuie @ebulb, Unem~~nblidjfeit unb @mfigfeit. 
' @;nbfidj, tuenn eß einen qun!itatiben Unteridjieb in ber tur~eit 
ber ~rbeiter giebt, fo ift bieß ~ödjftenß eine Quafität bott ber 
id)fedjteften Qualität, bie tueit entfernt ift, eine unterfdjeibenbe 
6~e3iniität 3u fein. SDaß ift in fe~ter Snftnu0 ber etanb ber 
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g)inge in ber mobemen Snbujtric. llnb auf bieie ücreits in ber 
WCafdJincnarbeit bertuirnid)te @feid)ljeit fe~t S)err jßroubljon feinen 
.~obel ber @leid)mad)ung an 1 bie er uniberjeU 311 tJertuirfiid)en 
uorf}at in ber "3eit1 bie fommen tuirb". 
2llfe "egalitären" ~olgerungen1 11Jeld)e S)err jßroubljon aus 
ber stfJeorie lRicarbo'ß 3ieljt I beruljen auf einem funbamentalen 
Srrtljum. ~r berllJed)feit nämHd) ben burd) bie aufgetuenbete 
2frbeitsmenge beftimmten ?illaareni1Jertlj mit bem ?illaareni1JertiJ1 
beftimmt burd) ben "?illertlj ber 2frucit''. ?illenn biefe beiben 
2frtenl ben ?illertl) ber ?illaaren 5u meffen 1 basfel6e au5brücften 1 
fo fönnte man unterfd)iebslos jagen: ber ?illertlj irgenb einer 
®aare tuirb gemeffen burd) bie in iljr tJerförperte 2rrbeit5menge; 
ober a6er: er 11Jirb gemeifen bttrd) bie menge bon 2frbeit 1 bie 
er 31t faufen im @Stanbe ift; ober enblid): er 11Jirb gemeffen 
burd) bie menge tJon 2frbeit 1 11Jeld)e iljn 5u ertuer6en bermag. 
2!6er bem ift bei 11Jeitem nid)t fo. g)er ®ertlj ber 2fr6eit fann 
c6enfo11Jenig als maäftab bes ?illertlje5 bienen 1 als ber ?illertlj 
j cber anbeten ?illaare. ~inigc ?Seiflliele 11Jerben genügen 1 baß 
cuen @efagte bem merftänbnifl näljer 31! bringen. 
?illenn ein @Sd)effei @etreibe 311Jei 2fr6eitstage an @Stelle 
eines ein3igen foftetel fo mürbe er bas mop)Jerte fe'ines mfprüng• 
· lid)en ?illertljes 6efi~en; aber er tuürbe nid)t bie bopperte 2fr6eits• 
menge in ?Se11Jegung fe~en1 benn er tuiirbe nid)t mef)r ~äljrftoff 
entljarten af5 3UbOt. @So 11Järe ber ?illertlj be5 @etreibe5 1 gemefjen 
burd) bie 31t beffen S)erbor6ringung angei1Jenbete 2frbeitsmenge1 
berboppert; aber gemeffen 1 fei es burd) bie 2fr6eitsmengel bie er 
fanfen fann, ober burd) bie 2fr6eitsmenge1 bie iljn faufen farm 1 
ijt er tueit entfernt, berboppelt 5tt fein. 2fnberfeit5 1 11Jenn bie• 
je(oe 2fr6eit boppeft fo biel SfleibungsftiiGfe af5 friiljer et3eugt1 
io fiele ber ®ertlj berfei6en um bie S)älfte; aber nid)ts befto• 
11Jeniger 11Järe biefe hoppelte WCenge bon Sffeibern baburd) nid)t 
fo tueit ljera6gebriicft1 baß fie nur über bie ljal6e menge 2frbeit 
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berfügen fönnte, nod) tuiire bieie!lie ~rbeit im e>tanbe, über bie 
bo):l):lelte WCenge bOn st'leibung0ftiicfen 3U berfügen j benn bie 
Sdäifte ber Sfleiber toürbe nad) toie uor ben ~rlieitern benfeif>en 
~ienjt leiften. 
~0 toiberf):lrid)t fomit ben öfonomifdJcn stf)atjad)en, ben 
~ertf) ber 2cf>en0mittef burd) ben l!Uertlj ber ~rbeit 3tt meffen; 
ba0 ljieäe, fid) in einem feljlerljaftcn Sfrei0lauf betoegen, ben 
refatiuen ~ertlj burd) einen reiatiben ~ertlj beftimmen, ber 
feincrjeit0 erft tuieber beftimmt toerben muä. 
~0 unterliegt feinem .8toeifel, baf3 S)err ~roubljon biefe 
beiben WCaäftiibe burd)einanber tuirft: bie 3ur S)erfteUung einer 
?lliaare notljtoenbige ~rbeit00eit unb ben ?mertlj ber ~rbeit. "~ie 
~rbeit eine0 jeben WCenfdJett", fagt er, "fann ben ?lliertlj faufeu, 
ben fie in fid) fd)Iiej3t." (I. ed. p. 81.) e>omit gHt nadj iljm 
ein getoifie0 in einem ~robuft fi~irte0 ~rlieit0quantum ebenfobiei 
toie bie ~ntlol)nung be0 ~rbeiter0, b. lj. toie ber ?lliertlj ber 
~rbeit. ~ie0 ift aud) berfeibe 15d)luj3, ber il)m erlaubt, ~ro~ 
buftionßfofieu unb 2öljne gieidJ3ttie~en. 
"?llia0 ift ber 2oljn ~ ~er S)erfteUung0):lrei0 bon &e~ 
treibe 2c., ber tJoUftänbige ~rei0 jebe0 ~inge0". ~inige Seifen 
f):läter: "ber 2ol)n ift bie ~ro):lortionalität ber ~remente, bie ben 
ffieid)tljum f>ilbcn" (I. ed. p. 110). ?llia0 ift ber 2of)n~ ~er 
?lliertlj ber ~rlieit. 
~bam e>mitlj nimmt aum WCafjftab be0 ?mertlje0 bafb bie 
3ur S)erfteUung einer ?maare notljtoenbige ~rbeit00eit, balb ben 
?lliertlj ber ~rlieit. ffiicarbo ljat biefen 3rrtljum aufgebecft, inbem 
er bie i.Berfd)iebenljeit biefer beiben WCeffung0arten ffar nadjtuie0. 
S)err ~roubljou ülierliietet nod) ben 3rrtljum uon ~bam e>mitlj, 
inbem er 31uei ~inge ibentifi3irt, bie jener nur nebcneinanber 
geliraudjt. Um ba0 redjte i.Berljiiltniä 5U ~nben, nad) toeldjem 
bie ~rbeiter an ben ~robuften stljeii ljalien foUen, ober, mi( 
anbereu ?morten, um ben refatiuen ?lliertfJ ber Wrbeit 3tt lieftimmen, 
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fucf)t ~m ~roubl)on einen 9Jinbfta6 für ben re!atiuen ?mcrt~ 
ber Waaren. Um ben 9JCafiftab für ben relatiuen Wert~ ber 
maaren 3u beftimmen, tueifi er nicf)t~ 18efferes au~3uffügeln, 
af~ un~ ai~ ~lequiuafent für eine getuiffe 9JCenge uon ~r6eit 
bie 6umme ber burcf) fie geicfJaffenen ~robufte f)in0ufteUen, tun~ 
uermut~en Iäbt, ba& bie gan3e @eieUfcf)oft nu~ nicf)t5 a(~ ~r~ 
6eitern liefte~t, bie al~ ilo~n i~r eigene~ ~robuft befommen. 
Sn 3tueiter ilinic lie~nuptet er bie @Ieicf)tuert~igfeit ber ~rbeit~ ~ 
tage ber ueridJiebenen ~rbciter al~ st:~atiacf)e, mit einem Wort, 
er fucf)t ben 9JCaßftali für ben refatiuen lillert!J ber Waaren, 
nm 3ur gleid)en IJ:ntfof)tlltng ber ~lrbeiter 3u gelangen, unb nimmt 
bie @IeidJ[Jeit ber ilöf)ne al~ bereit5 fertige :tl)atfacf)e ~in, um 
ficfJ auf bie 6ucf)e nacf) bew relatiuen Wert~ ber Waaren 3tt 
mar~en. Wefcf)' betuunberung~tuürbige ~ialeftif! 
"6at) unb bie Defonomen, tudcf)e i~111 folgen, f)aben bemerft, 
baß, ba bie ~rbeit fe!6ft ber 6cf)ä~ung untertuorfen, fura, eine 
Waare, tuie jebe anbere ift, e~ ein fe~ler!Jofter ~rei~lauf fei, 
fie af5 ~rin3ip tmb enticf)eibenben ij;aftor beß Wert~e~ 3u ne~men. 
:Dieie Defonomen ~aben bamit, mit incr!aub 3u jagen, eine 
unge~euerlicf)c Unacf)tfamfeit an ben St:ag gefegt. 9JCan jagt uon 
ber ~h:6eit, baß fie einen Wertl) ~at (" valoir"), nicf)t fomo~l al~ 
cigentlicf)e Waare, al~ im ~inbficf auf bie Wert~e, tuelcf)e man 
in i~r 1:1oten3ieU etttl)alten annimmt. ~er Wertl) ber ~rbeit ift 
ein figürlicf)er ~ht~brucf, eine ~nti3ipirung ber Urfacf)e uor ber 
Wirfung; er ift eine ij;iftion uon bemj ellien ~aliber tuie bie 
~robuftiuität be~ ~apital~. ~ie ~rbeit probu3irt, ba~ 
~apita! l)at Wertl) (vant). ~Utcf) eine ~rt IJ:Uipfe jagt man 
Wert~ ber ~rbeit. . . . . ~ie ~rbeit ift tuie bie ij;reil)eit .. . . 
ettua~ feiner matur nacf) inage~ unb Unbeftimmte~, tun~ jebocf) 
gemäß feinem D6jeft beftimmte ij;orm annimmt, b. ~. tueld)es 
burcf) ba~ ~robuft mealität tuirb. 
"~ber tuo3u fidJ babei auf~aiten? 6o6alb ber Defonom 
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(Iic!3: ~err ~roubf)on) ben 9Cnmcn be!3 SDinges, vera rerum 
vocabnla, wed)felt, geftcfJt er irnplicite feine OIJttntnd)t ein, unb 
ftrecft bie ~nffen''. (I. ed. p. 188.) 
~ir ljnben gefef)en, 1uie ~err ~roubfJOII au!3 bem ~ertf) 
ber 2fr6eit ben "enti d)eibenben IT;nftor" be!3 ~ertljes bcr ~ro~ 
bufte macfJt, in einer ~eife, bafi für if)n ber .13of)n, tuie ber 
"~ertf) bcr ~Xrlieit" gemeinljin genannt ltJirb, ben "boUftiinbigen 
~rei!3 jebe!3 SDinges" liiibet. SDarum berwirrt if)n ber @inltlanb 
uon 6at). @r ficgt in ber ~anre 2frbeit, bie eine furd)tbare 
!Realität ift, nur eine grammatifd)e @Ui~fe. SDemgemiifi ift bie 
gan3e geutige, auf ben ~aarencf)arafter ber 2frbeit begriinbete 
@efeUfd)aft uon je~t an eine ~oetifd)e .13i5cn3, auf einen figürlid)en 
2fu!3brud begriinbet. ~irr bie @efeUfcfJaft af!e "Un3uträglid)~ 
feiten au!3mer~en", unter benen fie 31t leiben ljat, nun, io mer3e 
fie bie nnftöfligen 2fu!3brücre au~, f o iinbere fie bie 6~rad)e; 
unb fie braud)t fid) 3u biefem ?Bef)ufe nur an bie ~Xfabemie 311 
ltJenben, um bon iljr eine neue 2fu!3gnbe igre!3 ~örterbud)!3 3U 
bedangen. Wad) mrrem I ltJa!3 tuir gefegen gaben I begreifen ltJir 
leid)t, 1uarum ~err ~roubgon in einem ~erf über ~olitifd)e 
Defonomie lange SDiff ertationen über @t~mologic unb anbere 
Sl:geife ber @rammatif abganbeht mufl. 6o bi15futirt er nod) 
gelegrt über bie beraitete 2fbleitung be15 ~orte15 servus bon 
scrvare. SDiefe ~(JHologifd)en SDiffertationen gaben einen tiefen 
6intt, einen efoteriicf)en 6inn, fie mad)en einen ltlejentlid)en 
Xf)ed ber ?Beluei15fügrung be15 ~errn ~roubgon au~. 
SDie 2frbeit ift, foweit fie gefauft uni:> berfauft tuirb, eine 
Wanre, luie jebe anbere Wanre, unb gnt baf)er einen X auf d.J~ 
1uertlj. 2fber ber Wert() ber 2frbeit ober bie 2frbeit al15 Waare 
~robu3irt e6enioltlenig, wie ber Wertg be15 @etreibe15 ober ba15 
@etreibe nl15 Waare 3ur 9Cagrung bient. 
SDie ~Irbeit "gilt" megr ober weniger, je nad)bem bie 
.13ebcn15mittelpreife M(Jer ober niebriger finb, je nnd)bem 2fnge6ot 
( 
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tJon unb 9ladjfrage nadj 2rrveit5fräften in biefem ober jenem 
@rabe tJor[Janben ift zc. 
;t!ie 2rrveit ift nidjt ettva5 "1nage5", e5 ift immer eine 
beftimmte 2rrbeit, nie 2rrbeit im 2!Ugemeinen, bie man fauft unb 
tJerfauft. @5 ift nidjt nur bie 2rrbeit, bereu ?aefdjaffenl)eit burdj 
ba5 Dbjeft beftimmt tvirb, audj ba5 Dbjeft tuirb beftimmt burdj 
bie fl>e3ififdje ?aefdjaffenl)eit ber 2rrbeit. 
3nfofern bie 2rrbeit getauft unb tJerfauft tvirb, ift fie feivft 
~aare. ~amm fauft man fiä "3m S)inv!icf auf bie ~ertl)e, 
tveidje man in il)r poten3iell ent[Jaiten annimmt." 2rber tvenn 
man fagt, baf3 irgenb eine 6acf)e ~aare ift, fo f)anbert e5 fidj 
nidjt mel)r um ben 3tuecf, 3tt bem fie gefauft tvirb, ba5 l)eiat 
um ben 9lu~en, ben man au5 il)r sie [Jen, ben @ebraudj, ben 
man tJon i[Jr madjen luiU. 6ie ift ~aare al5 @egenftanb be5 
S)anbef5. 2!Ue Sflügeieien beß S)errn ~roubl)on befdjränfen fidj 
auf ~oigenbeß: man fauft bie ~!rbeit nidjt aiß Dbjeft unmittef" 
barer Sfonfumimng. 9lein, man fauft fie al5 ~robuftionßmittef, 
tvie man eine Wlafdjine fanft. 6o lange bie 2rrbeit ~aare ift, 
l)at fie ~ertl), aber probu3irt nidjt. 
S)err ~roubl)on l)ätte ebcnfogut fagen fönneu, baj3 eß 
avfofut feine ~aaren giebt, ba jebe ~aare nur 5u irgenb einem 
bcftimmten &evraudjß3tvecf gefauft tvirb unb niemai5 al5 ~aare 
an fidJ. 
~enn S)err ~roubf)on ben ~ertl) ber ~naren burcf) bie 
2rrbeit mij3t, fo überfommt il)n ein tmbeftimmteß @efül)I, baj3 
eß unmögiidj ift, bie 2rrveit, fo tveit fie einen ~ertl) [Jat, bie 
~aare 2rrbeit, nidjt audj biefem felben ?.ma&ftab 3u untertverfen. 
@r al)nt, baa er bamit baß .2ol)nminimum 3um natüriidjen unb 
normalen ~rei5 ber unmittelbaren 2rrbeit ftempeft, baß er aifo 
ben gegentuärtigen 3uftanb ber @efellfdjaft acceptirt. Unb fo, 
um fidj biefer fatalen Sfonfequens 311 ent3iel)en, madjte er Sfel)rt 
unb be[Jauptet, baf3 bie 2rrbeit feine ~aare ift, baß fie feinen 
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}ffiertD Daf>en fann. ~ uergij3t 1 baf3 er feiVft ben }ffiertD ber 
~rbeit af~ 9J1aj3jtaf> genommen f)at; er uergij3t1 baf3 fein gan0e?S 
e>~ftem auf ber ~aare ~rf>eit beruDt1 auf ber ~rf>eit1 bie man 
uerfcgad)ert I fauft unb berfauft 1 bie ;id) au~taufd)t gegen !j3ro, 
bufte 2C. 1 auf ber ~rf>eit enbiid) 1 bie unmittelbar ~infommen~, 
quelle be~ ~rf>eiter~ ift1 - er t>ergij3t alle~. 
Um fein 16tJftem 3U retten 1 entfcgliej3t er fid) 1 bie 18afi~ 
bci3fe[ben 3u o):Jfern. 
"Et propter vitam vivendi perdere causas!" 
}ffiir gefangen je~t 3U einer neuen ~rffärung be~ "f o n ft i, 
tu irtcn }ffiertDe~". 
"~er }ffiertD ift ba~ !j3ro):Jottionafität~berDältnij3 (rapport 
dc proportionnali te) ber !j3robufte1 tuelege ben 91eicgtDum f>ilben." 
18emerfen tuir 3unäcgft1 baf3 ba~ einfacge lmort "reiatiuer" 
ober ":taufcgtuertD" bie 3bee irgenb eine~ lBerDäitniffe?S ein, 
fd)Iiej3t I in tuefd)em ficg bie !j3robufte gegenfeitig au~taufcgen. 
}!Benn man biefem merDärtnif3 ben 91amen !J3ro):Jortionalität~, 
uerDältnif3 gief>t1 fo Dat man nid)t?S am reiatitJen }ffiertD geänbert1 
auj3er bem 91amen. }ffieber bie Sjeraf>brücfung nod) bie e>teigerung 
be~ }ffiertDe~ eine~ !j3robufte~ neDmen iDm bie ~igenfcgaft I ficg 
in irgenb einem "!j3ro):Jortionaiität~uerDältnif3" 3U ben anberen 
· !j3robuften1 bie ben . WeidJtDUm f>ifben1 3U f>e~t ben. 
}ffiarum alfo biefer neue ~u~brucf 1 ber feine neue 3bee 
3U :tage förbert? 
~a~ "!j3ro):Jortionaiität~tJerDältnif3" läj3t an uiele anbere 
öfonomifd)e lBerfjäitniffe benfen1 tuie an bie !j3ro):Jortionaiität ber 
lßrobuftion I bie recgte !l!ro):Jortion 3tuifcgen ~ngebot unb 91acg, 
frage 2c.; unb Sjerr !l!roubfjon DGt an alle~ ba~ gebacgt 1 ai~ 
er biefe bibaftifcge !l!ara):Jfjrafe beß :taufcgtuertfje~ formuiirte. 
~a 3unäcgft ber reiatiue }ffiertfj ber !l!robufte oeftimmt tuirb 
burcg bie 0ur Sjerftellung eine~ jeben berfeiben aufgetuenbete 
entf):Jrecgenbe ~rf>eit~menge 1 fo f>ebeutet ba?S !l!ro):Jortionaiität?S, 
ID!aq:, lila~ !i[enb ber \jl~ilojop~ie. 3 
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t>erljäftnifl, auf biefen fpeßiefien ~aa angetoenbet, bie entfpredjenbe 
menge tJOn )13robuften, bie in einer gegebenen .Seit Ijergeftellt 
toerben unb in ~ofge beffen gegen einanber mt~getaufdjt toerben 
fönnen. 
eleljen toir nun, toefdjen @ebraudj S)err )13roubljon tJon 
biefem )13roportionalität~tJerljältnifl madjt. 
Wfie jffieft toeiä, bafl, toenn Wngebot unb 91adjfrage fidj 
au~gfeidjen, ber refatitJe jffiertlj eine~ )13robufte~ genau beftimmt 
toirb burdj bie in iljm fi6itte Wrbeit~menge, b. Ij. bafl biefer refatitJe 
jffiertlj ba~ )13roportionafität~tJerljäftnil3 genau in bem elinne au~~ 
brüdt, in bem toir e~ foeben erffärt Ijaben. 
S)err )13roubljon fteat bie !Jteiljenfolge ber ::Dinge auf ben 
Sfopf. man fange an, fagt er, ben relatitJen jffiertg eine~ 
)13robufte~ burdj bie in igm fi6irte Wrbeit~menge äU meffen, unb 
Wngebot unb 91adjfrage toerben fidj unfeglbar au~gfeidjen . ::Die 
)13robuftion toirb ber Sfonfumtion entfpredjen, ba~ )13robuft toirb 
ftet~ au~getaufdjt toerben fönnen, fein laufenher marftprei~ toirb 
genau feinen ridjtigen jffiertg au~brüden. Wnftatt mit Sehermann 
0u fagen: toenu ba~ jffietter fdjön ift, fiegt man viele Beute 
fpa0ieren gegen, Iäflt S)err )13roubgon ;eine Beute fiJaäieren gegen, 
um ignen gute~ jffietter 0ufidjern 0u fönnen. jffia~ S)err )13roubgon 
al~ ~olgerung au~ bem apriorifdj burdj bie Wrbeit~0eit beftimmteu 
~aufdjtoertg ginfteat, fönnte nur geredjtfertigt toerben tJermittelft 
eine~ @efe~e~, ba~ ungefägr fofgenben jffiortiaut Ijaben müj3te: 
::Die )13robufte toerben fiinftig au~getaufdjt im genauen 1Ber~ 
gä!tniü ber Wrbeit~3eit, bie fie gefoftet ga6en. jffiefdje~ audj 
ba~ 1Bergältnifl von Wngebot unb 91adjfrage fei, ber Wu~taufdj 
ber jffiaaren fofi ftet~ fo tJor fidj gegen, al~ ob biefelben im 
1Berl)äftnifl 0ur 91adjfrage probu0irt toorben toären. möge S)err 
$roubgon e~ ü6ernegmen, ein fofdje~ @efe~ ßU formufiren unb 
burdj0ufe~en, unb toir toofien igm bie lSetoeife erfaffen. jffienn 
er im @egentgeil barauf jffiertg fegt , feine ~georie nidjt a[~ 
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&eie~geber 311 redjtfertigen, fonbern al~ Defonom, fo toirb er 
3U fJetoeifen fjaben, baß bie 3ur S)erfteffung einer .Waare nötfjige 
.8eit genau ifjren Wütlidjfeit~grab an0eint, unb auf3erbem 
ifjr ~roportionafität~berfjöltniß 3ur Wodjfroge unb fofgfidj 3ur 
!Summe be~ gefefffdjaftridjen !Jteidjtfjum~ feftfterrt. .Sn biefem 
jJoffe werben, wenn ein !ßrobuft fidj 311 einem feinen S)erfteffung~~ 
toffen gfeidjen ~reije berfauft, ~ngebot unb 91odjfrage fidj ftet~ 
au~gfeidjen; benn bie ~robuftion~foften gelten al~ ber ~u~brucf 
be~ hJafjren inerfjörtnifie~ bon ~fngebot 3U Wodjfrage. 
S)err ~roubfjon berfudjt in ber ~fjat ben metuei~ 311 fiefern, 
baß bie ~rbeit~5eit, bie 5ur S)erftellung eine~ ~robufte~ erforber~ 
Iidj ift, fein ridjtige~ inerfjöltniß 3u ben mebürfniffen au~brücft, 
fo baß bie @egenftönbe, beren ~robuftion am tuenigften Seit 
toftet, foldje oon unmittelbarftem Wu~en finb, unb fo ~djritt 
bor ~djritt tuciter. )Bereit~ bie bloße ~robuftion eine~ .13u~u~~ 
objeft~ betueift, nadj biefer .13efjt·e, baß bie @efellfdjaft .8eit über~ 
fliiifig fjot, bie ifjr erlaubt, ein 2tt6U~bebiirfniß 511 befriebigen. 
:nen memei~ für feine Q3efjauptung finbet S)err ~roubfjon 
in ber meobadjtung, baß bie nü~!idjften :ninge am meuigften 
~robuftion~3eit erforbern, baß bie ®efellfdjaft ftet~ mit ben 
Ieid)teften S'nbuftrien beginnt, unb baß fie fidj "allmäfig auf bie 
~robuftion bon @egenftönben toirft, bie mefjr ~rbeit~3eit foften 
unb fjöfjeren mebürfniff en entjpredjen". 
S)err ~ro11bfjon entrefjnt S)errn :nunot)cr ba~ Q3eij):lief ber 
e6ttaftiben 3nbuftrie - @infammlung, .Weibe, 3agb, iJifdjerei 
11. f. hJ. -, hJeldje bie einfadjfte, am hJenigjten foftf):liefige .Sn~ 
buftrie ift, unb mitte(ft bereu ber menfdj "ben erften ~ag feiner 
3hJeiten ~djö):lfung" begonnen fjat (I. M. p. 78). :ner erfte 
~ag feiner erften ~djöj:Jfung ift in ber @euefi~ gefdjilbert, bie 
un~ @ott al~ ben erften 3nbuftriellen ber .Weft borfüfjrt. 
:nie :ninge boll3iefjen fidj gan3 anber~, al~ S)err ~roubfjon 
benft. mit bellt momenf 1 hJO bie .8ibifijOfiOil fJeginnt 
1 
beginnt 
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hie ~rohuftion fiel) aufauflauen auf hen @egenfa~ her iSerufe, 
her 6tänhe, her Sflaffen, fdjfiefilidj auf hen @egenfa~ 5tuifd)en 
angef)äufter unh unmitteifJarer mrfleit. :O[Jne @egenfa~ fein ~ort• 
fdjritt: ha5 ift ha5 @efe~, hem hie .8itJHifation '6i5 f)eute gefolgt 
ift. i8i5 je~t f)afJen fiel) hie ~rohuftibfräfte auf @runh biefer 
S)errfdjaft he5 Sflaffengegenfa~e5 enttuicfert. S)eute fJe[Jau~ten, 
hafi 1 toeii alle iSehürfniff e aller mrfieiter '6efriehigt tuaren 1 fiel) 
hie [l(enfdjen ber @r0eugung tJOn ~rohuften f)öf)erer :Orhnung, 
fom~li0irteren 3nbuftrieu [Jaben tuihmen föunen, ba5 f)iefie, bon 
hem Sfiaffengegenfa~ abftraf)iren unb hie gan0e f)iftorijdje @nt• 
toicflung auf ben Sfo~f ftellen. ~a5 tuäre ba5fei'6e, a(5 ofJ 
man fagen tuorrte, hafi, toeH man unter hen römifdjen Sfaiiern 
[l(uränen in fünftlidjen :.teidjen ernäf)rte, man hie gan3e 
römifdje iSetJölferung im UefJerf!uä ernäf)ren fonnte; tuäljrenh 
gerahe im @egentl)eif ha5 römifdje mou he5 !nötf)igften ent• 
fJef)rte, um iSrot 3U faufen, hie tömifdjen mriftofraten f)ingegen 
nidjt her 6ffallen ermangelten, um fie hen [l(uränen ai5 ~utter 
bOtölttuerfen. 
~er ~rei5 ber Be'6en5mittei ift faft ftetig geftiegen, tuä[Jrenb 
ber ~rei5 her [l(anufaftur• unh Bu~u5artifel faft ftetig gefunfen 
ift. [)(an neljme bie Banhtuirtljfdjaft fel'6ft: bie unentfJeljrlidjfteu 
@egenftänhe, tuie @etreibe, ~Ieiid) u. f. to. fteigen im ~rei5, 
tuäf)renh maumtuolle I ,Bucfer I Sfaffee tt. 1. tu. in überrafdjenhem 
@rabe ftetig fallen. Unb fel'6ft unter hen eigentridjen @fituaaren 
finb bie Bu~u5artife( I tuie mrtifdjocfen I 6~argei lt. f. tu. ljeute 
llerf)iiUnifimäfiig billiger, ar5 bie nötf)igfteu Ee'6en5mitteL 3n 
unf er er @~odje ift ba5 UefJerffüffige Ieidjter f)equfteUen, ai5 ba5 
Wotf)tuenhige. @nhlidj finb in berfdjiehenen f)iftorifdjen @~odjen 
bie gegenfettigen }Berf)ältniffe ber ~reife nidjt fotuof)I llerfdjiehene, 
fonhern llielmef)r entgegengefe~te. 3m gan0en [l(itteiaiter tuaren 
hie Ianbtuirtf)fdjafHidjen ~rohufte berf)ältnifimäfiig fJiaiger al5 bie 
l))(anufaftur~rohufte; in her !neu3eit ift ha5 }BerfJä!tniä ein 
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entgegengefe~tcs. Sjat besfjalb bie 91ü~lidjfeit bcr lanbtuirtfjfdjaft• 
Iidjen !ßrobufte i eit bem IDlittelarter abgenommen? 
~ie mertuenbung ber !ßrobufte tuirb beftimmt bmdj bie 
io3iafen merfjärtniffe 1 in tueldjen fidj bie st'onfumenten befinbenl 
unb biefe merfjärtniff e felbft berufjen auf bem &egenfa~e ber 
st'!affcn. 
~ie ~aumtuol!e 1 bie st'artoffel unb ber ~rannttuein finb 
&egenftänbe bes al!gemeinften &ebraudjes. ~ie st'artoffeln fjaben 
bie 6fropfjeln er3eugt; bie ~aumtuoUe Ijnt 3um großen :.tljeil 
bie 6djaftuol!e unb bas Eeinen tJerbröngt 1 obtuoljl Beinen unb 
6djaftuoUe in tJieien ~äUen tJon tJiei größerem mu~en finb I i ei 
es aurfj nur in Ij~gienifdjer ~e3ieljung. @nblidj Ijnt ber ~rannt• 
wein über ~ier unb im ein gefiegt 1 obhJofji ber l8rannti1Jein als 
&enuf3mittef al!gemein als &ift anerfannt ift. illiöljrenb eines 
gan3en Saljrljunberts fämpften bie 9legierungen tJergeblidj gegen 
bas europöifdje Opium; bie Oefonomie gali ben Wußfdjlag 1 fie 
biftirte bem st'onfum iljre ~efeljle. 
illiarum aber fittb ~aumtuol!e 1 Sfartoffcln unb ~rannttuein 
bie Wngelpunfte ber bürgedidjen &efeUfdJaft? illieif 3U iljrer 
SjerfteUung am 11Jenigften Wrbeit erforberlidj ift unb fie in ~olge 
beffen am niebrigften im !ßreife ftef)en. illiarum entfdjeibet baß 
IDlinimum beß !ßreifeß in ~e3ug auf baß IDla6itnum ber Si'on• 
fumtion? QJiel!eidjt ehua tuegell ber abfoluten 91ü~Iidjfeit bicfer 
@egenftänbe1 11Jegen ber iljnen innetuoljnenben 91üt}ridjfeit1 11Jegen 
ifjrer 91üt}Iidjfeit1 infofern fie auf bie nüt}Iid)fte Wrt ben ~ebürf• 
niffeH beß Wrbeiterß als IDlenfdjen unb nidjt beß ID?enfdjen al5 
Wrbeiter entfpredjen? 91ein; fonbern 11Jei! in einer auf baß 
@Ienb begrünbeten &efeUfdjaft bie efenbeften !ßrobufte ba5 
natumotljtuenbige morredjt Ijabett1 bem &ebraudj ber gro{3en ID1affe 
3u bienen. 
~eljaupten tuol!en 1 baf3 I tu eil bie 11Jenigft tljeuren ~inge 
meljr im &ebraudj finb 1 fie beßljalb tJon größerem 91ut}en fein 
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mulJeltl fJciflt oeljau~tenl bafl ber in ~o[ge ber geringen ~ro~ 
buftion~foften be~felflen fo tJeroreitete @eoraudj be~ ~rannttoein~ 
ber 3toingenbfte ~etoei~ feiner 91üelidjfeit ift1 ljeij3t, bem ~rore~ 
tarier tlorreben, bafl bie Sfartoffel iljm ljeHfamer ift a[~ baiS 
~feifdj 1 ljeiflt 1 ben gegentoärtigen €5tanb ber $Dinge acce~tirenl 
ljeiflt enblidj, mit S)errn ~roubljon eine @efeUfdjaft tJerljmlidjen, 
of)ne fie 3u tJerfteljen. 
Sn einer fünftigen @efeUfdjaft I too ber Sffaffengegenfa~ 
tJerfdjtuunben ift 1 too e~ feine Sflaffen meljr gieot 1 toürbe ber 
@eoraucf) nidjt meljr tJon bettt WH n im um ber ~robuftion~3eit 
nof)ängen, fonbern bie ~robnftion~3eit1 bie man ben tJerfdjiebenen 
@egenftänben tt.Jibmet 1 IUiirbe oeftimmt tu erben burdj iljrc gefeiT" 
fdjnftridje ~lü~lidjfeit. 
Um 3ur ~ef)nu~tung be~ S)errn ~roubljon 3ttriicf3ufommcn1 
fo fann I foonfb einmal bie 3ur ~robuftion eine~ @egenftanbe~ 
notljtoenbige ~rbeit~3eit nidjt ber ~u~brucf feine~ 91ii~lidjfeit~" 
grabe~ ift1 ber im ißornu~ burdj bie ~rbeitß3eit beftimmte stnufdj~ 
mertlj biefeß @cgenftnnbe~ niemnlß maflgebenb fein für ba~ ridjtige 
ißerljä!tnifl tlon ~ngeoot 31tr 91ndjfrnge 1 b. lj. fiir ba~ ~ro~ 
~ortionalität~tlerljältnifl in bem €5inne, ben S)m ~roubljon 3ur 
.Seit mit biefem lillort tJer(Jinbet. ~~ ift nidjt ber ißerfauf irgenb 
eine~ ~robuftc~ 311 feinem Sfoften~reife1 ber ba~ "~ro~ortionalität~~ 
berljältnifl" tJon ~ngeoot unb 91acfJfrage, b. lj. bie tJerljältnifl~ 
mäflige Ouote biefe~ ~robufte~ gegenüber ber @efammtljeit ber 
~robuftion fonftituirt; e~ finb tJieimeljr bie €5 dj tu an f u n g e n 
bon ~ngebot uub 91adjfrage, bie ben ~robu<)enten bie IDlenge 
angeben, in toeldjer eine gegebene lillaare ~robu3irt tuerben muj3, 
um im ~u~taufdj toenigfteni5 bie ~robuftion~foften erftattet 3U 
erljarten 1 unb ba biefe €5djtt.Janfungen beftänbig ftattfinben, 
fo ljerrfdjt audj eine beftänbige ~etuegung in ~n[egung unb 
.8uri!cf3ieljung bon Sfa~italien in ben berfdjiebenen .Stueigen ber 
3nbuftrie. 
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"91ur nadj Wcatgabe foidjer 6djttJanfungen toerben bie 
Sfa~ita(ien gerabe in bem erforberril~en m er~ ä rtn i t unb nidjt 
barüber ~inau!l aur ~robuftion ber tJerfdjiebenen ?maaren tJcrfuenbet, 
nadj benen 91adjfrage befte~t. SDurdj 6teigen ober 6infen be~ 
~reife!l er~eben fidj bie ~rofite über, be3ie~ung!lttJeife fallen fie 
unter i~r allgemeine!l 91itJeau, unb baburdj tuerben bie Sfaj:Jitafien 
ange30gen ßU ober abgefenft lJOn bem befonberen @efdjäft!l3ltJeig, 
tuefdjer bie eine ober bie anbete biefer 6djttJanfungen erfa~ren ~at. 
"iiDemt ttJir unfere 2rugen auf bie WCärfte ber groten 
6täbte tuerfen, fo fe~en ltlir, mit ltlefdjer Wegeimätigfeit fie mit 
allen 6orten tJon iiDaaren, ein~eimifdjen ltlie au~ränbifdjen, in 
ber erforbedidjen WCcnge tJerfe~en ltJerben, unb ltJie tJerfdjieben 
audj bie 91adjfrage fidj geftarte burdj bie iiDirfung tJon .tlaune 
unb &efdjmacf ober ber lBetJörferung!ltJeränberung, o~ne bat 
6tocfung in ~oige überreidjlidjer, nodj übertriebene ~~eurung 
in ~olge mangefnber .Sufu~r oft tJorfommen: unb man mut 
ßUgefte~en, bat ba~ ~rin3ij:J, ltleidje!l ba!l SfaJ:>itai ben tJerfdjie~ 
benen 3nbuftriebrandjen in bem genau erforberridjen lller~ 
~ ä rtn i t 3ufii~rt, mäd)tiger ltlirft, al!l man geltJö~niidj annimmt." 
(1Ricarbo, 1. lBb., p. 105, 108.) 
lffienn ~err ~roub~on sugicbt, bat ber ?mert~ ber ~ro~ 
bufte burdj bie 2rrbcit~aeit lieftimmt ltlirb, fo mut er gleidjfaU~ 
bie oß3illatoriidje lBeltJegung anerfennen, bie allen auß ber 2rrbeitß• 
5eit ba!l WCat beß iiDert~eß madjt. @13 gieot fein fertig fonfti~ 
tuirte~ ~ro~ortionaiität~tJer~ältnit, eß giebt nur eine fonftituirenbe 
laett'egung. 
?mir IJaben gef e~en, in tuefdjem 6inne eß ridjtig ift, tJon 
ber "~roj:Jortionaiität" alß einer Sfoniequen3 beß burdj bie 2rrbeitß~ 
5eit beftimmten iiDert~eß äU fj:>redjen. ?mir tuerben nunme~r fe~en, 
ttJie biefe WCeffung bunf) bie .Seit, tJon ~errn ~roub~on "&efeij 
ber ~roj:Jortionalität" genannt, fidj in ein &efeij ber SDiß~ro~ 
)Jortionalität tJerltJanbeit. 
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Sehe neue ~rfinbung, tudcf)e es ermögficf)t, in einer ~tunbe 
ßU ~robu3iren, tuas bis~er in 3tuei ~tunben ~robu3irt tourbc, 
enttuert~et alle gleicf)artigen jßrobufte, bie ficf) auf bem IDCarfte 
befinben. :t:lie Sfonfurrettj atuingt ben jßrobuaenten, bas jßrobuft 
t:>on 3tuei ~tunben ebenfo biUig an t:>erfaufen, tuie bas jßrobuft 
einer ~tunbe. :t:lie Sfonfnrren3 fü~rt bas @ef e~ burcf), nacf) 
tuelcf)em ber imert~ eines jßrobuftes burcf) bie au feiner S)erfterrung 
not~tuenbige ~rbeitsaeit beftimmt tuirb. :t:lie X~atfacf)e, baß bie 
~rbeits3eit als IDCaß bes Xaufcf)tuert~es bient, tuirb auf biefe ~rt 
3um @efe~ einer beftänbigen ~nttuert~ung ber ~rbeit. 91ocf) 
me~r; bie ~nttuert~ung erftrecft ficf) nicf)t nur auf bie bem IDCarft 
3ugefii~rten imaaren, fonbern aucf) auf bie jßroburtionsinftrumente 
unb auf gan3e imerfftätten. :t:liefe X~atfacf)e beutet bereits lJHcarbo 
an, inbem er fagt: 11 :t:lurcf) bas beftänbige imacf)st~um ber jßro• 
buftit:>ität tuirb ber imert~ t:>erfcf)iebener bereits frü~er ~robuairten 
:t:linge beftänbig t:>erminbert." (l8b. 2, 6. 58.) 6ismonbi ge~t 
nocf) tueiter. ~r fie~t in biefem burcf) bie ~rbeits3eit 11 f o n fti • 
tu i rt en imert~" bie QueUe aller ~eutigen imiberf~rücf)e 3tuifcf)en 
Sjanbef unb Snbuftrie. 11 :t:ler Xaufcf)tuert~" 1 fagt er, 11 tuirb in 
Ie~ter Snftan3 ftets burcf) bie IDCenge t:>on ~rbeit beftimmt, bie 
not~tuenbig ift 1 um ben aogefcf)ä~ten @egenftanb 3U befcf)affen: 
nicf)t burcf) bie, tuelcf)e er feiner .Seit gefoftet ~at1 fonbern burcf) 
bie 1 tuelcf)e er fünftig~in foften tuürbe, in lrOlge bieUeicf)t t:>er• 
befferter SJilfsmitte!; unb obtuo~l biefe IDCenge fcf)tuer ab3ufcf)ä~en 
ift1 tuirb fie bocf) ftets genau burcf) bie Sfonfurren3 beftimmt. .... 
6ie ift bie l8afis, auf @runb beren fotuo~l bie lrOtberung bes 
lBerfäufers tuie bas ~ngebot bes Sfäufers berecf)net tuirb. :t:ler 
erftere tuirb bielleicf)t be~au~ten 1 baß ber @egenftanb i~n ae~n 
~rbeitstage gefoftet ~at; aber tuenn ber anbete ficf) üoer3eugt1 
baß berfeme fünftig in acf)t ~rbeitstagen ~ergefteat tuerben fann 
unb bie Sfonfurren3 beiben Sfontra~enten ben l8etueis bafür liefert, 
fo tuirb ber imert~ auf nur acf)t Xage ~erabgefe~t unb ber 
I 
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S)anbe( auf biefen ~reis ~in abgefdj!offen. lBeibe ~ontra~irenbett 
finb aUerbings über3eugt, bafi ber @egenftanb nü~fidj ift, bafi 
er bedangt toirb, bafl o~ne metfangen nadj i~m fein merfauf 
mögfidj toäre; aber bie jJeftfe~ung beß ~reifes ~ängt in feiner 
l8e0ie~ung ab bon ber 91iibfidjfeit." (Etudes etc. l8b. 2, 16. 267, 
edition Bruxelles.) 
~ß ift toidjtig, bcn Untftanb im ~uge 5u be~arten, bafl, 
toaß ben illiertlj beftimmt, nidjt bie 3eit ift, in toe!djer eine 
@5adje probu3irt tonrbe, fonbern baß ID1inintunt t>on 3eit, in 
toe!djent fie probu3irt toerben fann, unb biefeß ID?inintunt toirb 
burdj bie ~onfurrcn3 feftgefterrt. ID1an neljnte für einen ~ugen, 
bficf an, bafi es feine ~onfurren3 meljr gebe, unb fo!gfidj fein 
ID1ittef, baß 3ur ~robuftion einer illiaare erforberlidje ~rbeits, 
mittintunt ßU fonftatiren, loas toäre bie \rofge babon? ~s genügte, 
auf bie ~robuftion eines @egenftanbes fedjs @5tunben ~rbeit ßU ber~ 
toenben, um nadj S)errn ~roubljon beredjtigt ßU fein, beim ~htstaufdj 
fedjßntal fo tJiei 3u uerlangen, afß berjenige, ber auf bie ~robuftion 
besfelben @egenftanbeß nur eine @5tunbe aufgetoenbet ljat. 
mn @5terre eines /l~roportionafitätßuer~ältniffes" ljalien loir 
ein $Disproportionalitätsuerljärtnifi, toenn toir uns überljauj)t auf 
merljältniffe, fdjledjte ober gute, einlaffen tooaen. 
~ie beftänbige ~nttoertljung ber mrbeit ift nur eine 16eitc, 
nur eine ~on)equen3 ber ~bfdjäbung ber illiaaren burdj bie 
~rbeits3eit; überntäfiige ~reisfteigerungen, Ueberj)robuftion unb 
uiefe anbere ~rfdjeinungen inbuftrieUer mnardjie finben in biefem 
mbfdjä~ungßmobuß iljre ~rflärung. 
~ber fdjafft bie a(ß illiertljntafi bienenbe ~roeitß3eit toenig, 
ftenß bie berljärtnifimäfiige marietät in ben ~robuften, bie S)errn 
~roubljon f o ent3ücft? 
&an3 im @egentljeir bemädjtigt in iljrer jJolge baß ID1onopoi 
in feiner gan3en ID1onotonie fidj ber ~robuftentoert, ebenfo toie 
alle illiert toeifi unb fie~t, bafi baß ID1onopoi fidj ber illiert ber 
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~robuttion~mittel liemädjtigt. Wur einige .8tt>eige ber Snbuftrie, 
ltJie bie ?BaumltJolleninbuftrie, finb im @5tanbe, fefjr fdjnelle iYort~ 
fdjritte ßU madjen. ~ie natüriidje Sl'onfequenß biefer iYortfdjritte 
ift ß. 18. ein ra~ibe~ iYallen ber ~reife ber ~robufte ber ?Baum~ 
ltJolienmanufaftur; aber in bem W1afie, ltJie ber ~rei~ ber ?Baum~ 
luolle fällt, muß ber ~rei~ ber EeinltJanb im inergäUniß fteigen. 
i.ffia~ ift bie iYoige batJon? ~ie Eeinluanb ltlirb burdj bie 
?BaumltJolie tJerbrängt. ~uf biefe mrt ift bie Eeinltlanb au~ faft 
gatt3 Worbamerifa tJerbrängt ltJorben. Unb ftatt ber ~ro~ortionellen 
inarietät ber ~robufte fjaocn ltJir ba~ 9teidj ber ?Baumltlolle. 
i.ffia~ liieilit a(fo bon biefem 11 ~ro~ortionaHtät~beri)äitniß?" 
Widjg ai~ ber i.ffiunfdj eine~ ?Biebermanne~, ber gern mödjte, 
baß bie i.ffiaaren in fofdjen ~ro~ortionen gergeftellt ltliirben, baß 
man fie ßU einem ?Biebermann~preife Io~fdjiagen fönnte. 3u 
alien .Beiten fjaben gute ?Bürger unb pfJifantfjro~ifdje Defanomen 
jidj barin gefallen, biefen unfdjulbigen i.ffiunfdj att~3ufpredjen. 
@eben ltJir bem arten ?Boi~~@uilieoert ba~ i.ffiort: 
11 ~er ~rei~ ber i.ffiaaren ", fagt er, 11 muß ftet~ pro~ 
portionirt fein, ba nur ein foidje~ gegenfeitige~ ~1nuerftänbniß 
if)nen eine @~iftenß ermögfidjt, ltJorin fie eiuanber in jebem 
~ u g e 110 lief loieber eqeugen (fjier fjalien ttJir bie oeftänbige 
mu~tmtfdjoarfeit be~ ~errn ~roubfjon) 0 0 0 ba alfo ber 9teidj~ 
tl)um nidjt~ anbere~ ift 1 a{~ biefer oeftiinbige StaufdjtJerfefjr 
ßltJifdJett W1enfdj uub menfdj unb @efdjiift unb @efdjäft, fo ltliire 
e~ eine erfdjrecflidje inerblenbung, bie Urfadje be~ @Ienb~ ltJo 
anber~ 3u fudjen, ar~ in ber burdj eine inerfdjieoung ber ~reiß~ 
proportinnen gerborgerufenen @5törung eine~ foldjen ~anbei~." 
(Dissertation sur la nature des richesses, ed. Daire.) 
~ören ltJir ondj einen mobernen Defanomen: 
11 @in grof.le~ @efe~, ltJeidje~ auf bie )lJrobuftion angeltJenbei 
ltJerben muß, ift bo~ ber )lJroportionaiitiit (the law ofpro-
portion), bo13 ollein bie Sl'ontinuität be~ m3ertfje13 erl)arten fonn .... 
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SDa0 ~eqnioafent mnf3 garantirt fein. . . . ~me 91ationen ljaucn 
au tJerfdJiebenen ~l'ocljen mitte1ft 0aljlreicljer fommeqieUer !Regle, 
ment0 unb ~infcljränf11ngen biefe0 @efeu ber ~rol'ortionalität 
bi0 5U einem getoiffen ~unft 311 tJertoirfficljen gefud)t; aber ber 
ber menicljiicljen Watur innetoof)nenbe ~goi0m11~ ljat fie baf)in 
getrieben, bieie0 gan3e 0t)ftem ber !Reg11firung ü6er ben S)aufen 
511 toerfen. ~ine l'rol'ortionirte ~robuftion (proportionate pro-
duction) ift bie mertoirfiiclj11ng ber toaljren fo3ialöfonomifcljen 
~ifienicljaft." W. Atkinson, Principles of political economy, 
London 1840, p. 170 ttnb 195.) 
Fnit Troja! SDiefe ricljtige ~rol'ortion 3toifcljen ~ngebot unb 
Wacljfrage, bie toieber11m ber @egenftanb fo oieler ~ünfclje 311 
toerben beginnt, ljat feit langem 3u befteljen a11fgeljört. 0ie ljat ba0 
@reifenalter überfcljritten; fie toar nur möglidJ in jenen Seiten, 
too bie ~robuftion0miltei befcljriinft toaren, too ber ~u0ta11fclj fidJ 
in a11f3erorbentliclj engen @ren0en oofi509. 9.nit bem ~ntfteljen 
ber @rof3inbuftrie mnflte biefe rid)tige ~rol'ortion tJerfcljtoinben, 
unb mit Waturnotljtoenbigfeit m11!3 bie ~robuftion in beftänbiger 
~11feinctnberfolge ben ~ecljfel tJon ~rofl'erität 11nb SDelJreffion, 
strifi0, 0tocfung, neuer ~roflJerität unb fo fort b11rdJmacljen. 
SDiejenigen, toeldje, tuie 0i0monbi, 5ur ricljtigen ~ro~ortio~ 
nalität ber ~robuftion 0urücffeljren, unb babei bie gegentoärtigen 
&r11nbfagen ber @efeUfcljaft erljarten toorren, fi tb re~ftionär, ba 
fie, um fonfeq11ent 5U fein, audj aae anberen lBebing11ngen ber , 
3nbuftrie früljerer Seiten 311rücf311füljren beftrebt fein müffen. 
Wa0 f)ie!t bic ~rob11ftion in ricljtigen ober beinalje ricljtigen 
~ro~ortionen? SDie Wacljfrage, toelclje ba0 ~ngebot bcf)errfcljte, 
iljm tJorau0ging; bie ~robuftion folgte 0cljritt für 0cljritt ber 
Sl'onfumtion. 0dJon burclj bie 3nftrumente, über toelclje fie oerfügt, 
geotoungen, in beftänbig gröj3erem 9J1af3e 3U lJt"ObU3iren, fann bie 
&rof3inb11ftrie nicljt bie Wacljfrage abtoarten. SDie ~robuftion geljt 
ber Sl'onfnmtion tJorau0, ba0 ~ngebot eqtoingt bie 91acljfrage. 
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Sn ber fjeutigen @ejeflfd)aft, in ber auf ben inbibibueflen 
~ußtaufd) bafirten 3nbuftrie, ift bie ~robuftionilanard)ie, bie 
Ouefle fo bieleil @lenbil, gleidneitig bie Urfad)e afleil ffortfd)rittil. 
~emnad) bOn 3tt>ei ~ingen einil: @nttt>eber, man tt>iU bie 
rid)tigen ~roportionen früljerer 3al)rljunberte mit ben ~robuftionil~ 
mitteln unferer .Seit, unb bann ift man !Reaftionär unb Utopift 
in @inem. 
Ober man tt>ifl ben ffortfd)ritt oljne ~nard)ie: unb bann 
beqid)te man, um bie ~robuftibfräfte bei3ubeljalten, auf ben 
inbitJibueflen ~uiltaufd). 
~er 'inbibibuefle ~uiltaufd) berträgt fiel) nur mit ber fleinen 
3nbuftrie früljerer 3al)rljunberte unb ber iljr eigentljümlid)en 
"rid)tigen ~roportion", ober aber mit ber @roßinbuftrie unb iljrem 
gan3en @efolge bon @lenb unb ~nard)ie. 
@13 ergiebt fiel) alfo fd)ließlid): ~ie iaeftimmung beil iillertljes 
burd) bie ~rbeits3eit, b. I). bie fformel, roeld)e ~err ~roubljon 
unil alS biejenige Ijinfterrt, tt>eld)e bie ,8ufunft regeneriren foll, 
ift nur ber tt>iffenfd)aftrid)e ~u~brucf ber öfonomijd)en merljält~ 
niffe ber gegentt>ärtigen @efeflfd)aft, tt>ie !Ricarbo lange bor ~errn 
~roubl)on flar unb beutlid) bettliefen fjat. 
@e6üljrt aber tt>enigjtenil bie "egalitäre" ~ntt>enbung bieier 
fformel ~errn ~roubljon'? 3ft er ber erfte, ber fiel) ein~ 
gebi!bet Ijat, bie @ejeflfd)aft baburd) 3u reformiren, baß er afle 
Wlenfd)en in unmittelbare, gleid)e ~rbeitilmengen austaufd)enbe 
~rbeiter bertt>anbelt'? ~ommt eil iljm 3tt, ben ~ommuniften 
- biejen afler ~enntniß ber politifd)en Oefonomie ermangeln~ 
ben !menjd)en, biefen "f)artnäcfig bummen Wcenfd)en", biefen 
").Jarabiefifd)en Xräumern" - ben mortt>urf 3U mad)en, nid)t 
bor iljm biefe "Eöiung beil ~roblemil bes ~roletariatil" gefunben 
3u Ijaoen'? 
Wer nur ein 1uenig mit ber @ntroicflung ber poUtifd)en 
Oefonomie in @ngianb bertraut ift, bem ift nid)t unoefannt, baß 
- - - ------ - -- ---- -- ---
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faft alle 6o3ialiften biefe6 Banbe~ 3u ben tJerfdjiebenften 3eiten 
bie egafitäre mntuenbung ber 9licarbo'fdjen :'tljeorie tJorgefdjlagen 
ljalien. ~ir fönnten S)errn !l!roubljon 3itiren: bie )Jolitifdje 
Defonomie tJon S)obg~fin* (1822); ~illiam :'tljom)Jfon: An 
inquiry into the principles of the distribution of wealth, 
most conducive to human happiness (1824**); :1::. 9l. @b~ 
monb6, Practical, moral and political economy (1828), etc. 
etc. unb nodj tJier @leiten Etceteras. ~ir Iiefdjränfen un~ barauf, 
einen englifdjen ~ommuniften flJredjen 3u laffen, S)errn larat). ~ir 
tuollen bie entfdjeibenben 6tellen feine~ Iiemerfen~tuertljen ~crfe~, 
Labours wrongs and labours remedy, Leeds 1839, anfüljren, 
unb tu erben un~ 3iemlidj lange baflei aufljalten, erften~, tueil 
S)err lara~ in ~ranfreidj nodj tuenig Iiefannt ift, unb ferner, 
tueil tuir in feinem laudj ben @ldjlüffei gefunben 3U ljalien glaulien ' 
für bie tJergangenen, gegentuärtigen unb 3ufünftigen 6djriften 
be~ S)errn !l!roubljon. 
"SDa~ ein3ige IDHttel, 3ur ~aljrljeit ßU gelangen, ift, fidj 
ülier ble erften @runbliegriffe flar ßU tuerben. 6teigen tuir 
3unädjft 3U ber Quelle ßUriicf, tJon ber bie 9legierungen fidj ljer~ 
leiten. 3nbem tuir fo ber 6adje auf ben @runb geljen, toerben 
tuir finben, bafl jebe ~orm ber 9legierung, jebe fo0iale unb )Jolitifdje 
Ungeredjtigteit, bem gegentuärtig ljerrfdjenben fo0ialen 6~ftem 
entftammt, - ber @inridjtung be~ @ig'entlj1lm~, tuie e~ 
gegentuärtig Iiefteljt (the institution of property as it at 
present exists), unb bafl man baljer, um ein~ für allemal ber 
Ungeredjtigfeit unb bem @lenb unferer 3eit ein @nbe 3U mad)en, 
ben gegentuärtigen 3uftanb ber @efellfdjaft tJon @runb 
au~ umftür3en mufl .•.... 3nbem tuir bie Detonomen auf 
iljrem eigenen @eliiet unb mit iljren eigenen ~affen angreifen, 
* 3m Original fle~t f.>opfin~. Offenbar ein mrudfef)ler. m. Ueberf. 
** 3m Original fle~t 1827. Offenbat ein mrudfe[jler. m. Ueberj. 
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berf)inbem toir fo ba~ alifurbe @ejdjtuiit bon ben ~ f) eile r n unb 
~ o ftr in ä r e n, toe!dje~ fie ftet~ an3uftimmen geneigt fittb. lillenn 
fie bie anerfannten lillaf)rljeiten unb jßrin3ipien, auf toeldje jie 
if)re eigenen ~rgumente liafiren, nidjt leugnen ober mij3liiatgen, 
fo toerben bie Defonomen nidjt im @5tanbe fein, bie 0djliiffe 511 
6eftr.eiten, 5u toeldjen tuir bennittelft biefer WCetf)obe gelangen." 
(i8ra~, p. 17 ttttb 41.) 11 91ur bie ~rbeit ift e~, bie lillertf) fdJafft 
(it is labour alone, which bestows value) .... 3eber WCenicfJ 
f)at ein Ultßtoeifelljofte~ VTecf)t auf ~Ue~, toa~ feine ef)rlicf)e ~rlieit 
if)m berfcf)affen fann. lillenn er ficf) fo bie jJrüdjte feiner ~rbeit 
aneignet, liegef)t er feine Ungerecf)tigfeit gegen bie anberen W1en~ 
icf)en, benn er lieeinträcf)tigt nicf)t bem ~nberen fein Vlecf)t, ebenfo 
511 Ijanbeht. . . . . . ~Ue i8egriffe bon f)öf)erer unb nieberer 
0teUung , bon Sjerr unb Sfnecf)t fommen baf)er, baj3 man bie 
e[ententarften @runbfäte auj3er ~cf)t geloffen f}at unb baj3 ficf) I 
in jJolgc beffen bie Ungleicf)Ijeit be~ l8efites eingefdjlidjen f)at 
(and to the consequent rise of inequality of possessions). 
@5o fange biefe Ungleidjljeit aufrecf)t erljalten bleilit, toirb . e~ un~ 
möglidj fein, bieje i8egriffe au~3urotten, fotoie bie @inricf)tungen 
auf5uf)elien, bie auf iljnen lieruf)en. i8i~ jett f)egt man immer 
nodj bie bergelilicf)e &joffnung, einem toibernatürlicf)en .Buftnnb, toie 
ber gegentuörtig lieftef)enbe, baburcf) ali3uljelfen, baä man bie 
liefteljenbe Ungfeicf)f)eit 5erftört unb bie Urf adje ber Ungleicf), 
f)eit beftef)en Iöflt; aber tuir toerben lialb nacf)toeijen, bafi bie -
VTegierung feine Urfacf)e, fonbern eine lillirfung ift, bat fie nicf)t 
fdjafft, fonbern gefcf)affen tuirb, - baß fie mit einem lillort 
ba~ @rgelinifi ift ber Ungleidjljeit be~ lBeiille~ (the 
offspring of inequality of possessions) unb bat bie Ungleicf), 
lJeit be~ i8efite~ un0ertrennlidJ berbunben ift mit bem gegentoär, 
tigen gefeUfcf)aftficf)en 0tJftem." (i8ra~, p. 33, 36, 37.) 
11 ~a~ 0~ftem ber &Ieicf)f)eit ljat nicf)t nur bie gröfiten !Bor~ 
tf)ei!e für ficf), fonbern audj bie Ijöcf)fte &emf)tigfeit. . . . 3eber 
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?menidj ift ein @rieb unb 0tuar ein unerläfllidJe~ @Heb in ber 
S'fette ber iillirfungen, bie tJon einer 3bee au~ge~t, um tJielleidjt 
auf bie ~robuftion eine~ e>tücfe~ :tudj ~inau~5ulaufen. e>o 
barf man au~ ber :t~atfadje, bafl unfere lneigungen für bie 
tJerfdjiebenen ?Serufe nidjt bie gleidjen finb, nidjt fdjliej3en, baj3 
bie ~rbeit be~ einen beifer be3a~lt tuerben müffe, al~ bie be~ 
anberen. :Der @rfinber tvirb fteti3 neben feiner geredjten ?Se~ 
Io~nung in @elb ben stri6ut unferer ?Setuunberuug er~alten, ben 
nur bai3 @enie uni3 abgetuinnen fann. , . • 
"@emäfl ber lnatur fe!bft ber ~rbeit unb bei3 :taufdje~ 
forbert bie ~ödjfte @eredjtigfeit, baj3 alle ~ui3taufdjenben nidjt 
nur gegenfeitige, fonbern gieidje lnort~eiie batJontragen (all 
exchangers should be not only m u tually, but they should 
likewise be e q u ally benefitted). .8tuei :Dinge giebt ei3 nur, 
tueidje bie W1enfdjen unter fidj au~taufdjen fönneu, nämiidj bie 
~rbeit unb bai3 ~robuft ber ~rbeit. iillenn ber :taufdj nadj 
einem geredjten e>~ftem tJor fidj ginge, fo tvürbe ber )illert~ aller 
@egenftänbe burdj i ~ r e g e f a m m t e n ~robuftioni3foften beftimmt 
tu erben; unb gieidje iillert~e tuürben fidj ftet~ gegen gieidje iillert~e 
aui3taufdjeu. (If a just system of exchanges were acted 
upon, the value of all articles would be determined by the 
entire cost of production, and equal values should always 
exchange for equal values.) iillenn aum ?Seifl>iei ein S)utmadjer 
einen :tag braudjt, um einen S)ut 3u madjen, unb ein isdju~madjer 
biefelbe .8eit für ein ~aar e>dju~e (tJoraui3gefeut, baj3 ber tJon 
i~nen tJcrtuenbete !JtoWoff benfefben )illert~ ~abe), unb fie biefe 
@egenftänbe unter fidj au~taufdjten, fo tvürbe ber ?Sort~eii, ben 
fie barau~ 3ögen, g!eidj3eitig ein gegenfeitiger unb ein g!eidjer 
i ein. :Der lnort~eif, ber für einen ber beiben :t~eile baraui3 
fiöj3e, fönnie fein lnadjt~eH für ben anberen fein, ba jeber bie• 
iel6e W1enge ~rbeit geliefert ~at, unb bie €>toffe, tueidje fie tJer• 
tuenbeten, gleidjtuert~ig tuaren. 2l6er tuemt ber S)utmadjer 5 tu ei 
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~aar @ld)u~e gegen einen S)ut erlangt ~ätte, immer unter unferer 
obigen morau~fe~ung, fo ift e~ flar, baß ber ~aufd) ungmd)t 
ltläre. ~er S)utmad)er ltlürbe ben @ld)uljmad)er um einen ~rbeit~~ 
tag bringen; unb ltlenn er fo bei offen feinen ~aufd)gefd)äften 
borginge, fo ltlürbe er gegen bie ~rbeit eine~ ~alben 3a~re~ 
ba~ ~robuft eine~ gan 0en 3a~re~ einer anberen ~erfon er~alten. 
lSi~~er ~oben lllir ftet~ biefe~ im ~öd)ften &rabe ungered)te 
~u~tauid)f~ftem befolgt: bie ~ r b e it er ljaben bem Sfapitaiiften 
bie ~rbeit eine~ gan0en 3af)re~ im ~u~taufd) gegen ben iffiertlj 
eine~ ljalben 3af)re~ gegeben (The workmen have given the 
capitalist the labour of a whole year, in exchange for the 
value of only half a year), - unb ljierau~, unb nid)t au~ 
einer t>ermeintiid)en Ungieid)~eit ber plj~fiid)en unb inteffeftueffen 
Sfräfte ber 3nbit>ibuen ift bie Ungieid)ljeit tJon !Yteid)t~um unb 
W1ad)t ~erborgegangen. ~ie Ungieid)~eit im ~u~taufd), bie mer~ 
id)ieben~eit ber ~reife bei Sfauf unb mettauf fann nur unter 
ber lSebingung befteljen I baä bie Sfapitafiften in affe ~ltJigfeit 
Sfapitaiijten, unb bie ~rbeiter ~rbeiter bleiben, - bie einen eine 
Sflaffe t>on :t~rannen, bie anbeten eine Sfraffe tJon @lflat>en .. , . . 
~iefer morgang beltleift alio fror, baß bie Sfapitariften unb ~igen~ 
tf)ümer bem ~rbeiter für bie ~rbeit einer iffiod)e nur einen :t~eil 
be~ !Yteid)t~um~ geben, ben fie tJon iljm in ber abgelaufenen 
iffiod)e er~aiten ~oben, ba~ ljeißt, baß fie iljm für ~tltla~ Wid)t~ 
geben (nothing for something). ~ie mereinoarung 31llifd)en 
~roeitern unb Sfapitaiiften ift eine f>Ioße Sfomöbie: faltifd) ift fie 
in taufenbcn tJon ~äffen nur ein untJerfd)ämter, ltlenn aud) gef et}~ 
Iid)er ~ieofta~( (the whole transaction between the pro-
ducer and the capitalist is a mere farce: it is in fact in 
thousands of instances no other than a bare-faced though 
legal robbery)." (lSra~, p. 45, 48, 49, 50.) 
"~er ~rofit be~ Unterneljmer~ ltlirb fo lange ein meriuft 
für ben ~frbeiter fein - oi~ ber :taufd) unter lieiben :t~eifen 
.. 
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gieidj ift; unb ber ~aufdj fann fo fange nidjt gfeidj fein, ai15 
bic @efefifdjaft in Sl'a1JitaLiften unb !l5robu5enten getljeirt ift, unb 
bic Ie~teren tJon iljrer 2lrbeit !eben, roäljrenb bie erfteren fidJ 
t1om !ßrofit biefer 2Irbeit mäften." .... 
"~15 ift fror", fäljrt S)m )Brat) fort, "bal3 ,Sljr gana gut 
bieie ober jene ij,orm ber lRegierung ljerfteUen . . bal3 ,Sljr 
gan3 gut im ~amen ber W~orar unb ber )Sruber!iebe 1Jrebigen 
mögt ..... ~ie @egenfeitigfeit ift untJcrträgfidj mit ber Ung!cidj• 
ljeit be15 2lu15taufdje15. ~ie Ungleidj{Jeit be15 2Iu15taufdje15, bie Ur• 
iadjc ber Ungfeidjljeit be15 )SefilJc0, ift ber geljeime ij,einb, ber 
un!l tJer\dJlingt." (No reciprocity can exist, where there 
a.re nnequal exchanges. Inequa.lity of exchanges, as being; 
the cause of inequality of possessions is the secret enemy 
that devours us.) ()Sra~, p. 51, 52.) 
"~ie ~etradjfung tJon 3roccf unb 3iei ber @cfcUfd)aft be• 
rcdjtigt midj 3u bem 6cfJluffe, ba[3 nidjt nur alle menfdJen 
arbeiten müffen, bamit fie in bie .2age fommen, au15taufdJcn 3u 
fönnen, fonbern ba[3 gleidje lffiertlje fid) gegen g[eidje lffiertlje auß~ 
taufdjen müffen. ~odj meljr: ba ber ~ortljei[ be15 ~incn nicfJt 
ber >Berfuft be15 2Inbern fein barf, fo mu[3 ber lffiertlj beftimmt 
merben burdj bie !ßrobuftion15foften. SDennodj ljaben roir ge\ei)en, 
ba[3 unter bem gegenltlärtigen foaialen megime ber !ßrofit be15 
Sl'a1Jitafiften unb be15 meidjen ftet15 ber ~erluft be~ 2Irbeiterß ift -
ba[3 bie\eß me;urtat untJermeiblidJ eintreten mu[3, unb bn[3 ber 
Wrme unter jeber lRegierung0form bem lReidjen auf @nabe unb 
Ungnabe au0geliefert ift, fo lange bie Ungleidjljeit beß Q(u!3taufdje0 
fortbefteljt - unb ba[3 bie @Ieidjljeit im 2Iu0tauidj nur burd) ein 
fo5iafeß 6~ftem gefidjert 1uerben fann, roeld)e15 bie UnitJerfafität 
ber Qfrbeit anerfennt. . . . SDie @!eidJljeit im Qfu0taufdj 1uürbe 
ben meidjtf)um nadj unb nadj auß ben S)änben ber gegenluärtigen 
Sl'a1Jitnliften in bie ber arbeitenben Sl'fnffen l)inüberfeiten." (~ra~, 
p. 54 unb 55.) 
!!Jl a r r, 'ilas ®lenb ber \jl~ilofop~ic. 4 
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"So lange af5 biefe5 S~ftem ber Ungieid)ljeit be~ :tauid)eß 
fortoeftdJt, tu erben bie ~robu3enten ftet5 ;o arm, fo tmtuiffcnb, 
fo überarbeitet fein, af5 fie e5 f)eute finb, f ef oft tue n n man 
affe ~ogaoen, aife Steuern abfd)affen tuürbe .... 9htr 
eine totale ~erünberung be!il St)ftem~, bie @infiiljrung ber @feiclj ~ 
ljeit ber ~rbeit unb be~ staufd)e5 fann biefem Stanb ber SDinge 
aoljelfen unb ben ID1enidJen bie waljre @leidjfJeit ber 91ecf;te 
fid)ern . . . . SDie ~robu3enten f)aoen nur eine ~nftrengung 311 madjen 
- unb fie fer&ft jinb ei5, tJon benen iebe ~fnftrengung für iljr 
eigene{; S)eif au5gef)en mufi - unb iljre S'l'etten tuerben auf etuig 
gef~reugt werben . ... SDic ~olitifdje @feidJf)cit al!il 3wecf ift ein 
3rrtljum, fie ift fogar ein 3rrtljum al~ ID1ittel. 11 
"l8ei ber @(eicfJljeit be5 ~u~taufdje5 rann ber ~ortljeif be5 
®nen nid)t ber ~erluft be0 ~nberen fein: benn jeber ~u0taufcfy 
ift nur eine einfacljc lleoertragung uon ~rbeit unb 91eicfytljum, 
jie erforbert feinerief D~fer. So wirb unter einem auf bie 
@feicfyljeit be0 stauidJe5 oafirten G~ftem ber ~robu3ent e0 nocf) 
mitte1ft feiner @rf~arnifje 311m 91eidjtfJum bringen; aber fein 91eiclj:o 
tljum tuirb nur nodj ba5 angefammerte ~robuft feiner eigenen 
2(roeit fein. @r tuirb feinen Weidjtljum au5taufdjen ober einem 
2fnberen gellen fönneu; aller e0 wirb iljm uumöglid) fein, auf 
eine ettoa0 längere 3eit f)inau0 reidj 311 oreiben, nadjbeut er 
aufgeljört ljat, 3u arbeiten. SDurdj bie @feidjljeit be~ :taufdJe~ 
tJerliert ber 91eid)tljum feine f)eutige ~iiljigfeit, fidj fo 3u fagett 
tJon feibft 311 erneuern unb 311 tJermeljren: er tuirb ben burdJ bett 
~erbraudj entftcljenben ~erfuft nidjt au5 fidj er[e~en fönnen ; 
benn tuenn er nidjt burdj bie ~rlleit neu gefdjaffen toirb, fo ift 
ber 91eidjtljum, einmal ueqeljrt, auf immer tJerforen. !!Ba0 tuir 
ljeute ~rofit unb 3infen nennen, wirb unter bem S~ftem be\3-
gleidjen ~u!iltaufdJe!il nicljt befteljen fönnen. SDer ~robu3ent unb 
berjenige, ber bie ~ertljeifung beforgt, werben gfeidjmiifiig ent" 
Ioljnt werben unb bie 0umme iljrer 2Iroeit wirb ba3u bienen, 
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ben 2Bert~ jebe~ ocrfertigten unb bem Sfon\umenten 3UgängHcfJ 
gemad)ten @egenftanbe~ 3u &e\timmen. 11 ••• 
":.Da~ \l3ri113il:J ber @feit~!Jeit be~ ~au\cf)efJ mu§ nfio uatur~ 
not~tuenbig bie aUgemeine 2Lr&eit 31tt ~ofge ~a&en." (~ra~, 
p. 76, 88, 89, 92, 109.) 
Wacf)bcm er bie @intuänbe ber Defonomen gegen ben Sf om ~ 
muni$3mu~ tuiber(egt f)at, fä~rt ~)err lSra~ fofgenberma§en fort: 
11 2Benn eine meränberung ber <&~araftere unumgängHdJ notfJ, 
ltlenbig ift, um ein auf @emcinfamfeit &entf)enbe~ gefeU\cf)aft~ 
fid)e$3 @5~ftem in feiner bollenbeten ~orm 3u ermöglid)en, tuenn 
anbcrerfeit~ ba~ gegemoärtige IS~ftem tueher bic IJ)(öglid)fcit nod) 
bie Umftänbe 3eitigt, bie geboten fhtb, um bieie meränbernng ber 
<&~araftere fjer&einttfüfjren unb bie ID1enfd)en für einen ueffcren 
Suftanb, ben tuir 2[Ue toiinfd)en, tJornubereiteu, fo ift e~ ffar, 
ba~ bie :.Dinge notfjtuenbigertueife fo bleiben milflcn, toie fie finb, 
tuenn man nid)t einen uoruereitenben smobu$3 ber @ntluicffung 
cntbcdt unb burd)fiiljrt - einen \l3ro3e§, ber fotoofj[ bem gegen~ 
tuärtigen @5~ftem a[0 aucf) bem 3ufunft5f~ftem (@5tJftem ber @c~ 
meinfcf)aftrid)feit) angefJört, - eine 2frt Uebergang~ftabium, in 
tueid)e~ bie @efell\d)aft eintreten fann mit af1cn ifjren 2!us~ 
\d)reitungen unb allen i~ren merriicftfjeiten, um e~ af~bann 311 
t>eriaffen, reid) an bell @igenfd)aften unb ~ä~i feiten, ltJe!t~c bie 
· Beoen5oebingungen be~ @5~ftcm~ ber @emeinfd)aftfiä)feit finb. 11 
(lBra~, p. 136.) 
":.Diefer gan3e \l3ro3e§ toürbe nidJt0 erforbern, ar~ bic 
Sfooj:Jeration in ifjrer einfacf)ften ~orm . . . . :.Die \ßrobuftion;z>~ 
fojten toiirben unter allen Umftänben ben 2Bertfj be0 \ßrobufte0 
ueftimmen unb gieid)e 2Bertfje toiirben fidJ ftet0 gegen gicidJe 
2Bertf)e au0taufdJett. 2Benn t>on 31Uei \ßerfonen bie eine eine 
gan3e, bie anbere eine fja!be 2Bod)e gearbeitet Ijätte, f o toiirbe 
bie er fiere boj:Jj:Jeft fo uie! @nt\d)äbigung erfjaiten, a!0 bie anbere; 
aber biefe~ IDlc~r ber l8e3a~fung tuiirbe bem einen nid)t auf Sfojtcn 
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be\3 anberen gegeben tuerben: ber ?ßcrlnft I ben ber Ieetere ficfj 
ßugc3ogen f)älte 1 luürbe in feiner lllieife auf ben erfteren entfallen. 
~in Seher IUÜrbe feinen inbibibucUen Eoljn gegen :Dinge bom feibeu 
llliertlj llJie fein Eof)n umtaufd)en 1 unb auf feinen iraU fönntc 
ber @eluinn 1 ben irgenb Semanb ober irgenb eine Snbuftrie eqieltc1 
ben ?ßeriuft einei.3 ~rnberen ober einer anberen Snbuftrieliraucfje 
bifben. :Die ~rlicit jebei.3 Snbibibuum\3 luäre ber einöig e ma 13" 
ftali für feinen @ewinn ober ?ßeriuft." 
" .... ?ßermittefft aUgemeiner unb Iofaler 5.8ureau15 (Boards 
of trade) 1uürbc man bie menge ber berfcljiebenen @egenftänbe 
ucftil1lll!Clt I lueldje für ben ?ßerbraucfj lienötf)igt finb 1 unb ben 
refatiuen llliertlj jebei.3 ein3elnen im mergieicfJ mit ben anbeten 
(bie 3aljl ber in ben berfcfjiebenen ~rueit153tveigen erforberiicfJcn 
~Iruciter) 1 mit einem m3ort ~Ue\3 1 tva\3 auf bie gefeUfcfjaft!icfje 
!ßrobuftion unb mertf)eilung 5.8e311g ljat. :Diefe ~uffteUungen 
tvürben für eine 9cation in elienfo fuqer 3eit unb mit berfellien 
Eeid)tigfeit gemacfjt luerben fönnen 1 ali.3 ljeut3utage für eine ~ribat" 
ge)efifcfjaft. .... :Die Snbibibuen tvürben fiel) in iramilien gru)J, 
)Jiren1 bie iramilien in @cmeinben, luie unter bem gegentvärtigen 
lllegime ..... man tvürbe nicf)t einmal bie ?ßertf)eilung ber )Be, 
bölferung in IStabt unb Eanb bireft aufcfjaffen, fo fcfjäblicfj fie 
aud) ift. Sn bieier ~(ffo3iation tvürbe jebe\3 Snbibibuum nad) 
wie bor bie irrcil)eit genie[len, tvelcfje ei.3 f)mte uefietl fo biel 3U 
affumuliren, ai\3 if)m gut fdJeint, unb bon bem ~ngefammelten 
ben iljm fonbenirenben @eliraucfj 3u madJen. . . . . Uniere @efeU, 
fcfjaft 1uürbe foßufagen eine groj3e ~ftiengefellfcfjaft fein, 3Ufammen• 
gefeet aui.3 einer unenblicfj gro[len ~n3aljl ffeiner ~rtiengefeU" 
fcfjaften, bie fämmtlicfj arbeiten unb iljre ~robufte auf bem iru[le 
ber bollftiinbigften @feicfjljeit ljerfteUen unb au15taufcfjen ..... Unfer 
neue\3 iSIJftem ber ~ftiengefeUfcfjaften, ba\3 nur eine Sl'on3effion 
an bie f)eutige @efeUfcfjaft ift, um 311m Sl'onnnuni15mui.3 3U gelangen, 
ba\3 fo eingeridJtet ift, ba[l bai.3 inbibibueiie ~igentf)Unt an 
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b en ll3 r obu ft cn fortoefteljt neben bem gemein f dj a ftridjen 
@igentf)unt an ben jj3robuftitJfräften, läfit bai3 6djicffa1 jebei3 
,3nbillibuumi3 tJon feiner eigenen st()ätigfeit abf)ängen unb getuäljrt 
i(nn einen gleidjen 21ntljei( an allen burdj bic Watur nnb bie 
irortfdjritte ber sted)nif oetuirften )Bortf)ei(cn. Sn lJO[gc bcffcn 
fann ei3 auf bie @e[ell[cf)aft, tuie fie ift, angetoenbct tuerben unb 
fie auf ttJeitere meränberungen borbereiten." (>Brtlt), p. li:i8, 160, 
162, 168, 194 unb 199.) 
!mir f)af>en nnr wenige :IDortc S)enn !Brat) 311 entgegnen, 
ber tro~ unß unb gegen unferen ?lßiUen jicfJ in ber Bage oefinbet, 
S)errn jj3ronbljon au0geftocf)en 0u f)a6en, mit bem llntcr[cljiebe, 
bafi S)err l.Brat), tueit entfernt, ba0 le~te ?lßort ber 9Jimfdjf)eit 
fpred)rn 3U ltJOllen, nur bic mafiregeht borfd)lägt, ltlefdje er für 
eine @~odje be0 Ue6ergange0 bon ber f)entigen @efeUfcfJaft in baß 
0~ftem ber @emeinfcfJaftiidjfeit für geeignet f)ä!t. 
@ine 2rroeiti3ftunbe tJon jj3eter taufd)t ficfJ gegen eine 2frbeit0" 
ftunbe tJon jj3aul au0, ba0 ift bai3 funbarnentafe 2r~iom bc0 
S)errn lJ3ra~. 
Wef)men wir an, jj3eter f)abe 311Jölf 6tunben 2rrbeit tJor fidJ 
unb jj3aul nur fedJ0, fo tuirb jj3eter mit jj3aul nnr einen 2ru0" 
taufe!) tJon fed)0 gegen fed)0 tJOf!3ie()en fönnen. jj3eter wirb bnf)er 
fed)0 2rr6eiti3ftunben übrig oeljaften; ma0 ttJirb er mit biefen fedj0 
2rrbeit0ftunben macf)en? 
@nttoeber nidjt0, b. f). er tuirb fed)0 E>tunbcn fiir nicfJI0 
gearbeitet f)aben; ober er tuirb fecf)0 anbere E>tunben fcicm, mn 
fidj ins @leicf)gettJidjt iJU fetcn; ober, unb bie0 ift fein fe~te0 
2ru0funft0mittel, er wirb biefe fed)0 E>tunben, mit benen er nid)t0 
mqufangen tueifi, jj3aul mit in ben Sfauf geben. 
Was wirb fomit jj3eter fdjlie&Iidj meljr oerbicnt f)aben tuie 
jj3aul? 2rroeit0ftunben? 9lein. ~1: ttJirb nur SJJlufieftunben ber" 
bient f)aoen, er tuirb ge0tuungen fein, tuäljrenb feclj0 6tnnben ben 
iraullen0er 311 fpiefen. Unb bamit biefe0 neue 9licf)t0tf)uerredjt 
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oon ber netten @efeffidjaft nidjt nur gebu!bet, fonbern fogar 
gefcfJäet tuerbe, mu~ biefe if)r ~ödjjte!3 @füct in ber ~au!~eit 
finben ttllb bie mrueit fie luie eine ~effel 6ebrücfen' ber fie fidj 
um jeben !l3rei!3 5u ent!ebigen ~at. Unb tuenn wenigjtcn!3, um 
auf unfer ?Scifpie! 5Uriicf5ufommen, biefe W'hti3eftunben, bie !l3etcr 
an !l3mtl berbient ~at, ein tuirffidjer !l3rofit tuären! 91idjt im 
geringften; !l3au!, ber bmnit beginnt, nur fecf)!3 Gtunben 3tt 
nrbeiten, fonnnt burd) eine regelmäßige unb geregelte ~.frbeit 3tt 
bemfcfoen ~lciuftat, ba!3 audj !l3etcr nur erreicf)t. ofnuo~I er mit 
einem liebermall oon ~Irbeit beginnt. 3ebcr tuirb ~aui fein 
woHe11, es tuirb eine stonfurren~ um bie Gteffe bes !l3ani cnt ~ 
fte!)cn - eine ~aui~eitsronfurren3 . 
Was Ijat uns nun ber ~Iustaufdj gleidjer ~(r6eitsmengcn 
geliradjt? lleflerprobuftion, ~ntmert!Jung, Ueberarlieit, gefoint 
bOll 6tocfnng, enb(icf) öfonomifcfJC lßcr{)Öltnifie, luie tuir fie in 
ber gegentuärtigen @efcl!fdjaft beftef)en fef)en' oljne bie mrbeits~ 
fontnrrenJ. 
9lili)t boci), tuir tiiuidJen un0; es bleibt nodj ein ~usfunfts~ 
mittel, tucicf)cS bie nene ®eie!Iidjaft retten fann, bie @efeUjdjaft 
ber !l3eter ttnb ~nuf. !l3eter lnirb offein ba!3 !l3robuft ber fecf)s 
\.l(r(Jeit0ftunbett, bie ifjm o!eioen, berneiJren. ~uer bOll bem mugen~ 
li!icf on, tuo er nidjt mef)r au!33ttfmticf)en braucf)t, meif er probu5irt 
f)at, tuirb er uid)t mef)r 3u probuairen uraudjen, um an15öntaufcfJen, 
unb bie gmw ~Xnuaf)me einer auf St:onfcfJ unb mrbeitst!jei!un~l 
lJajirten @efefiicfJaft fiele baf)in. W1an mürbe bie ®IeicfJI)eit bes 
St:aufdje0 baburdj gerettet Ijaben, baß ber st:aufdj feloft auf~ 
f)örte: !l3aui ttnb !l3eter mürben auf ben !Stanbpunft !Robinions 
gcfanncn . 
Wenn man olfo annimmt, ball afie WeitglieDer ber @efeU~ 
fdjaft ]elbftänbige ~rbciter finb, fo ift ein Stanfdj g!eidjer Wrbeits ~ 
ftunben nur unter ber ~ebingung möglicf), ba~ man oon oorn~ 
f)erein iifler bie 6tunben3af)f ii6ereinfommt, toe!d)e für bie materielle 
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mroburtion notijttJenbig iit. m6er eine foldje Ue6ereinfunft fdJfief3t 
ben inbiuibueffen :taufdj au15. 
~ßir fommen audj 5ur felben l:);olgerung, ttJenn ttJir ali5 
2fu0gangi5):JUnft nicf)t meljr bic ißertljeifung ber erc)eugten )ßro" 
bufte, fonbern ben ~m ber )ßrobuftion neljmen. .Sn ber @rof3" 
inbujtrie fteljt e15 )ßeter nic(Jt frei, feine 2rr6eit153eit fd6ft feft0u• 
icuen I benn bie mroeit )ßeter0 ift nidjt15 o(Jne bie 9JWtuirfung 
oller )ßeter unb aller )ßaule, bie in einer lillerfftatt uereinigt finb. 
SDarau15 erffärt fid) audJ fef)r tool)l ber l)artnäcfige lillibcrftanb, 
ben bie englifdjen l:);a6rifantcn ber 3 efJ n ftu n b c n" 18m entgegen" 
ic~ten i fie ttJuj3ten nur c)U gut, baf3 eine ißerminberung ber mrueit 
um c)tuei 0tunben, einmal ben l:);rauen unb Sfinbern uetuiffigt, 
qlcidjcrmaf3en eine ißerminberung ber mrueit03eit für bie ~r" 
tuadjfenen 5ur l:);olge ljauen müffe. ~0 Hegt in ber 91atur ber 
&rof3inbuftrie, baj3 bie mrueit15oeit für mrre gleid) fein muf3. [l.3ai5 
f) ente burdj bai5 Sfa):lital unb bie Sfonfurren3 ber mr6eiter unter 
fid) bettJirft ttJirb, ttJirb morgen, ttJenn man bai5 18erlJtlltnifl uon 
2lr6eit unb Sfa):lital auf!jebt, bai5 ~rgebni\3 einer 18ereinbarung 
fein, bie auf bem 18erl)ältnifl ber 0umme ber )ßrobuftiufräftc 
311 ber 0umme ber uorlJanbenen 18ebürfniffe beruljt. 
m6er eine foldje 18ereinbarung ift bie ißerurtljeilung bci5 
inbiuibueUen ~1ui5taufcljei5, unb fomit finb ttJir tuieberuut bei 
nnferem obigen lnefultat angelangt. 
,Sm )ßrin3i)) gielit ei5 feinen mu0taufcfJ 1J011 · )ßrobnften, 
fonbern einen mu15taufclj bon mrueiten I bie 5Ul' )ßrobuttion 3U" 
itlmmentuirfen. SDie mrt I ttJie bie )ßrobuftiufräfte au0getaufcljt 
merben, ift für bie mrt be~ Wu15taufclje0 ber )ßrobufte maflgeuenb. 
~ltl magerneinen entfpricljt bie mrt be0 mu0taufd)e0 ber )ßrobufte 
bcr )ßrobuftion0toeife. ~man änbere bie leutere unb bie l:);olge 
mirb bie ißeränbenmg ber erjteren fein. 0o ielJen ttJir auclj in 
ber @efcljicljte ber @efeUfcljaft bie mrt beß mu15taufclje0 ber )ßro• 
bufte fid) nad) bem Wlobui5 i!jrer S)erftellung regeln. 0o entfpricljt 
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audj ber inbit>ibueUe ~ußtauid) einer beftimmtcu ~robuftionß" 
toeif e, toeldje felbft toieber bem S'l'Iaff engegenf a~ entfpridjt; i omit 
fein inbit>ihueaer ~u5taufdj o~ne S'l'Iaffengegenfa~. ~oer baß 
)Siebermannß"@ctuiffen tJerfd;Iief3t fid; biefer et>ihenten :t~atfadje. 
Elo fange man )Sourgeoiß ift, fann man nidjt um~in, in biefem 
@egenfa~ einen 3uftanb ber ,S)annonie unb etoigen @eredjtigfeit 
3U erbricfen, ber 9Ciemanben ertaubt, fidj auf S'l'often heß ~nberen 
@eihmg 3u t>erfdjaffen. ~ür hen )Sourgeoiß fann ber inhit>ibuelle 
~u?Jtlluidj of;ne S'fraffengegenia~ fortbefte~en: für i~n finb hieß 
31uei ga113 unaufammen~ängenbe :Dinge. :Der inbit>ibueae ~uß" 
tllu[dj, toie if;n fidj her )Sourgeoi?J lJorfteat, gleid;t burdjauß nidjt 
bem inbit>ihueUen 2lu0tau[dj, toie er tuirf!id; tJorge~t. 
,S)err )Sra~ er~ebt bie 3 rr 11 1i 0 n heß biebern )Sürgerß 3lltn 
3 b e a I, bai3 er lJertoirffid;en möd;te; hllburdj, baf3 er ben inbilJi" 
hueUen 2Iußtaufd; reinigt, baf3 er i~n tJon allen tuiberi1Jrudj!.l ~ 
!Jollen ~(ementen, hie er in i~m finbet, uefreit, gfauot er, ein 
egafitäre0 iner~ärtni!3 31t finben, baß man in bie @efeUfdjaft 
einfü~ren müf3te. 
~2m )Srllt) af;nt nidjt, baf3 bieieß egalitiire iner~äftnif3, 
bieie!.l ineroefierungßibeaf, toe(djeß er in bie lillelt einfü~ren 
toia, feioft nicf;tß anbereß ift a(!.l ber ~1ef(e!; ber gegemuärtigen 
lillelt unb bafi eß in lYOlge beffen total umnögiidj ift, bie @efell" 
fdjaft auf einer )Bafi?J refonftituiren gu wollen, bie fe!oft nur 
ber tJeridjönerte Eldjatten biefer @efeUfdjaft ift. Sn bem WCaj3e, 
toie ber Eldjatten @eftaft annimmt, uemerft man, baf3 hiefe @e~ 
ftaU, toeit entfernt, igre ertriittmte incrffiirung 5U fein, iuft bie 
gegemuärtige @cftalt her @ejeUfdjaft ift. ':' 
* ~llie jebe anbm stf)corie (Ja! nud) bic be(l .jjmn 58ral) if]re Wn' 
~änger gc!unben, bic ~d) burd) bcn lbd)ein (Jaben täufd)Cll laffen. ll.Ran 
~at in ~onbon, in lbl)cffielb, in ~eeb (l , in uielcn anbcren lbtiibten ~119' 
lanbs equitabl e-labour-exchange-bazars gcgrünbet, bic nad) 
~fb[ orl1iru ng bcträd)tlid)er .\rapitalicn fämmt!id) ffanbalöfen lBanfcrott gcmadJt 
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§ 3. lln\uenlnmg btli ®eftfreli be:c 'J.9rop.u:cttonalifät bell 
]i).crfl!Cl"Y. 
a. SDa~ @elb. 
"®olb tmb Silber finb bie crften i.ffiaarcu, bereu i.ffiertf) 
ßU feiner Sfonftituirung gelangt iit." 
Somit finb @oib unb Silber bie erften ~ntoenbungen be~ 
- uon ~errn jßroub1jon - fonftituirten i.ffiert1je~. Unb ba ~err 
jßroub1jon beu i.ffiert1j ber jßroburte baburdj fonftituirt, ba!3 er 
i1jn burclj bie in benfefoen uertörperte ~roeit5menge beftimmt, 
fo 1jatte er ein~ig ttttb aUein ben lBetoei\3 ~tt liefern, ba!3 bie mit 
bem i.fficrtf) uon @olb unb Silber uorgeljenben m er ä n b er un g e n 
ftet0 i1jre ~rflänmg finben in ben meränberungen ber ßtl i1jrer 
jßrobuftion notljtuenbigen ~rbeit~3eit. ~err jßroubl)on benft nicljt 
barmt. ~r fpricljt nicljt uon @oib unb Silber a!~ i.ffiaare, ion~ 
bern er fpricljt uon i1juen al~ @elb. 
Seine gon3e Bogif, fotoeit oei iljm bon Bogif bie !nebe fein 
fann, oefteljt Darin, bie ~igenjcljaft bOll @ofb ttttb Silber, al\3 
@ d b 3tt bienen, aUen i.ffiaaren unter3ttfdJieoen, toe!d)e bie ~igen~ 
fcljaft 1jaben, iljr i.ffiertf)maä in ber ~rbeit~3eit 0u finben. Sfein 
3toeifef, biefe ~~famotage 3eugt me~r uon Waiuetät ai\3 uon 9Ralice. 
~in nüeficlje~ jßrobuft, ein m a I burclj bie 0tt feiner ~er~ 
fterrnng notljtuenbige ~Iroeit~0eit a6gefdJäet, ift ftet~ taufcljfäljig 
(acceptable en echang-e). !Betoei~, ruft ~err jßr.oubljon aui3, 
ba\3 @o!b unb baß Silber, bie jid) in ber uon mir getooUtcn 
Bage ber "~u5taufclj6arfeit" be~nben. Somit finb @o!b unb 
ljnlien. ~/an f)nt ben @cfdjmacf barnn fiir immer tJetlorcn: m:lamung fiir 
S)mn ~roub[Jon! (ill?nn mein, bnB ~roub[Jon [idj bie[e m:lntnnng nid)t 
311 -\)eqcn gmonmtcn I)nt. .;Jm .;Jn[Jre 1849 uerfudjte er feloft eine neue 
~aufdJbnnf in \l,lnri~. @5ie fdJcitcrte aber fdJon, cljc (ie orbentlidJ in @anu 
gefommcn tunt j rine gerid)tfid)C $erfofgung ~tOUbljOII~ 11111Ute 311t medung 
ifJre~ ßu[cmnnenlirudj~ l.lOrfJa(ten. ?J. ~.) 
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6il6er ber in ben 3uftanb feiner ~onftitution gelangte m5ertfj, 
bie l8ertör~erung ber 3bee bes Sjerrn !l3roubljon. ~s ift unmög~ 
Iid), in ber m5afJ[ feiner l8eif~iele glücflid)er 511 fein. @olb unb 
8il6er befi§en au&er ber ~igenfdJaft 1 eine m5aare 0U fein, bic 
wie jebe anbere burd) bie ~r6eits3eit gefd)ä§t lllirb, nod) bie, 
ollgemeines ::taufd)mittef, @elb, 311 fein. :Daburd) nun, ba& man 
@ofb nnb ISUuer als eine ~nltlenbung bes burd) bie ~rbeits3eit 
11 f o n ftit u i r t en m5 er t lj es'' ljinftef1t, ift nid)ts leid)ter als ber 
!Betueis, baü jebe m5aare, beren m5ertlj bttrd) bie ~r6eits3eit 
fonftihtirt fein tuirb, ftets austanfd)bar, @elb fein UJirb. 
~ine ljöd)ft einfad)e l)'ragc bröngt fid) bem @eifte bes Sjerrn 
!l3roubf)on auf: tuarum genieüen @olb unb !Siiuer bas !l3riti~ 
legium, ber ::tl)l:ms bes 11 fonftituirten m5ertfJCS 11 311 fein~ 
11 :Die 6efonbm l)'unftion, lue(dje bcr @e6rand) ben eblcn 
~metallen beigelegt ljat I als mcrmittier bes l8erfeljrs 5U bienen, 
ift rein fonuentioneU, jebe anbcre ®aare fönnte, bieUeid)t meniger 
uequcm, aber clienfo 3llbcrfäfjig, bicfe 91oUc ausfüiicn: bie Defo~ 
nomen edennen bas an, unb man 5itirt meljr als ein l8eifj:>iei 
bafiir. m5as ift fomit bie Urfacf)e biefet> aUgemein ben Wcctaiien 
eingeräumten l8oquges, afs @eib 0u bienen, unb tuie crftärt fid) 
biefe i8efonberfjeit ber l)'unftionen bcs @clbes, bie fein ~Xnalogon 
lJat in ber voiitifd)cn Dcfonomie~ . . .. ~hm ar;o, ift es uieUeicf)t 
mögiid), ben 3ufammenljang (serie) tuieber f)equftdien, 
aus bem ba~ @eib ljeransgerijfen 311 fein fd)cint, unb fomit biefes 
feinem 1uirflid)en !l3rinbiP 1uieber 0u0nfüljren ?" 
i8ereits bamit, baü er bie U:mge in biefen ~nsbriicfen ftefft, 
fe§t Sjm !l3roubljon ba!3 @cfb boraus. :Die erfte 'Jragc, 1uefd)c 
er fid) ljätte fteUen foUen, ltläre bie, 311 erfaljren, tunrum man 
im ::taujd)uerfeljr, luie er fid) ljeute f)erausgebilbet Ijat, ben ::taufdJ~ 
mertlj, fo3ufagen inbitibuaiifiren muflte burd) !Scljaffung eines 
uefonberen ~ustaufdjmitte!S. :Das @elb ift nid)t eine 6ad)C, 
fonbern ein gefeUfd)afHid)es l8erf)ältni&. Warum ift bas l8erljältni~ 
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beß @dbcß ein ~robuftioni\l.lcrf)ärtnifl, toie jebeß anberc öfono~ 
mifd)e lner~ältnifl, lllic bic ~lrlieitiitljeilung 1c. ~ iillenn &)err 
~roubf)on fid) tJon biefem merf)ältnifl !Red)enfcljaft aligclegt ~ätte, 
fo lllürbe er in bem @efb nidjt eine ~ußnaf)tne, nidjt ein au0 
einem unliefannten ober erft tuieber 31t ermittefnben 3nfammen~ 
f)ang ljeraui3geriffene5 @Iieb gefefJen f)alicn. 
~r ltJiirbe im @cgentljcif gefunben l)alien' bafl biefei3 mer~ 
~ältnil3 nur ein ein3elne0 @lieb in ber gan5en lncrfettung ber 
öfonomifdjen merljäftniffc, ttnb al6 fofdjeß aufi3 innigfte mit ifJr 
uerliunben ift, unb bafl biefei3 mer~ättnifl gana in bemfef&en @rabc 
einer lieftimmten ~robuftiot@oeife entjpridjt, tuie bcr inbitJibueUc 
~1u~taufdj. iillai3 aber tf)Ut er~ ~r fängt bamit an, ba~ @clb 
au0 bem 3ufammen~ang ber ljeutigen ~robuftioni3tueije ljcrauß~ 
~nrcij3en, um ci3 fpäter 3lllll erften @ficb cinei3 imaginären, einei3 
nod) 311 finbenbcn 311fammenf)angei3 3tt madjen. 
S)at man einmal bie 9cotf)tuenbigfeit eineiil oejonberen Xnu\cfJ~ 
miiteli3, b. lj. bie 91otfJlllenbigfeit beiil @elbei3 eingefe~en, fo ~mtbert 
e~ fidj nidjt meiJr um bie ~rffänmg, toantm biefe uefonbcrc 
;)·nnftion tJor offen anberen imaaren bem @ofb unb 6ifoer 511~ 
gefallen ift. ~13 ift bai3 eine fef11nbäre IT-rage, bie nidjt im 
3 Hfannnenf)ang ber ~robnftioniill.lerfJäftniffe iljre ~rflärung finbet, 
fonbern in beu uefonberen ftofffidjen ~igenjdjaften l.lon @olb 11nb 
0iflier. imenn bemgemäfl bic Oetonomen bei biejer @e(cgenljcit 
., a11iil bem @eliiet ifJrer iilliffcnfdjaft ~eraui3geh:eten .fitlb, tuctm 
jie ~f)lJfif, 9J1edjanif, @efdjid)!e 2C. getrieben [Jalien" (J. ed. p. 69), 
loie iljnen &)err ~ro11bf)Oll tJortuirft, fo ~alien fie nur getf)an, 
tuai3 fie t~un muflten. SDie ~rage geljört nidjt meljr in ba!S 
G.ieoiet ber politifdjen Oetonomie. 
11 iillaiil feiner ber Defanomen", i agt Sjerr ~ro11bf)on, 11 er~ 
fannt nod) Iiegriffen f)at, ift ber öfonomifdje @runb, ber 
für bie 1BetJor3ugung, bcren fidj bic ~belmetaUe erfreuen, mafJ~ 
gebcnb loar." 
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SDen öfonomiidjen @nmb, ben 91iemanb, unb 0\uar aui3 
guten @rünben, erfannt nodj begriffen (Jot, Sjerr ~roubf)on f)at 
if)n edannt, begriffen unb ber 91adjltlert überliefert. 
"!illa0 nämlidj 9ciemonb bemerft (Jot, ift bie st(Jatiadje, baj) 
@ofb unb 6if6er bie erften !illaaren finb, beren Wert(J 5ttr 
Sfonftitnirung gelangt ift. 3n ber ):Jatriardja!ifdJen ~eriobe ltlerben 
@olb unb ®Hoer nodj in laarren ge(Janbelt unb au5getaufdjt, 
aber icfion mit einer fid)toaren stenben5 511r .\)erridjaft, unb einer 
aui3gej:Jrägten laeboqugung. m a dj u n b tt a dj bemädjtigten fidj bie 
6ouberäne ber)elben unb briicfen ifjnen i(Jr <Siege( auf: unb an0 
biefer foutJeränen ~'ßei(Jung ge(Jt bai3 @elb (Jerbor, ba5 Ijcifjt, bie 
!illaare par excellencc, bie, af!er @rfdjütterungen beß [)larfteß 
ungcadjtet, einen beftimmten proj:JortioneUen !illert(J beibef)äft unb 
iiberarr afß bof! in 3a(Jfung genommen ltlirb. . . . . SDie be)onbere 
6tcf!ung, bie @ofb unb 6H6er einneljmen, ift, ltlieber(Jofe idJ, 
eine ~ofge ber ::t:f)at[adje, bafl biefel6en, SDanf if)ren metarriicfJC!l 
(};igenidJaften, ber 6d)loierigfeit ifjrer lBeicfJaffung unb nmnentfid) 
ber 3nterbention ber ftaatfid)en 2futorität, fidj recfitneilig, af0 
)2'ßaaren, ~eftigfeit unb ~ut(Jenti0ität erobert Ijalien." 
laef)ouj:Jten, baß tJon allen !illaaren @ofb unb 6if6er bie 
erften finb, beren !illertf) 311 feiner .~onftituirung gefangt ift, 
f)eißt nadj bem ~orftef)enben be(Jaupten, baß @o!b unb <Silber 
bie erften finb, bie @e!b geltlorben finb. SDie0 bie große Dffen" 
barung bei3 S')errn ~roub(Jon, bie0 bic !illafjr(Jeit, bie 9'licmanb 
tJor if)m entbecft Ijatte. 
~'ßenn Sjerr ~roubf)on mit bieicn Worten fagen tuoate, bafi 
@ofb tmb 6illier !illaaren finb, beren 31t ifjrer @r3eugung notfj" 
tuenbige 2fr6eit00eit friiljer betonnt ltlar af5 bie af!er anbern, io 
toäre biei3 ttJieber eine iener Wnnaf)men, mit benen er [eine 2efer 
io bercitttJiUia bcfdjenft. !illenn ltlir un5 an biefe ):JatriardjaliidJc 
@elcfJrfamfeit (Jaftelt tooUten, [o liJÜrben liJir Sjerrn ~roub(Jon 
fagen, bafi man 311 aUererft bie ~r6eit03eit fonnte, bie 311r S)cr" 
ül 
fteUung ber allernot~tuenbigften @egenftiinbe erforbedid) tuar, tuic 
~ifen u. f. tu. :tlen ffalfifdJen )Bogen non 2fbam e:>mit~ fdJenfen 
tuir i~m. 
2ilier wie fann S)err ll3roubf)on uadJ allebem nod) uon ber 
Sfonftituirung eine!l ~ertf)e!l ilmd)en, roo bod) ein ~ert~ niemal!l 
für fid) allein fonftituirt tuirb? :tler ~ert~ eine!l ll3robufti3 tuirb 
nidJt burd) bie 2ir6eit!l3eit fonftituirt, bie su feiner S)erftellung 
fiir fid) allein not~roenbig ift, fonbcm im ?Ser~ärtnil3 311r 9J(cuge 
aller anberen ll3robufte, bie in berfdlien 3eit eqeugt tuerben fönnen. 
:tlie ~onftituirung be!l ~crtf)e~ non @olb nnb @5il6er feilt alfo 
limit!l bie fertige ~onftituirung (be~ ~ert~e0) einer 9J(cnge 
anberer ll3robufte norau0. 
@5 ift alio nid)t bie ~aare, bie im @olb unb @5i!6er 
"fonftituirter ~ert~" geworben ift, fonbern e~ ift ber "fon~ 
ftituirte ~ert!J" be0 S)errn ll3roubf)on, ber im @ofb unb @5i!6er 
@e(b getuorben ift 
Unterfud)en mir jellt bie öfonomifd)en @riinbe, bie nad) 
Sjerrn ll3roub~on bem @ofb unb e:>iloer ben ?ßoqug nerfd)afft 
~aoen, frü~er af!l alle anberen ll3robufte 311 @eib erf)ooen 311 
tucrben, vermöge ber ~onftituirung i~re0 imert~e0. 
:tliefe öfonomiidJett @riinbe finb: ":tlie fid)tliare :tenben3 3ur 
Sjerrfd)oft", bie fd)on in ber ")Jotriard)alifd)en ll3eriobe" "au!l~ 
gc)Jrägte l8etJoqugung~ unb anbcre ltmfd)reiliungen be0 cinfod)en 
~aftum!l, roeldJe bie 6dJlUierigfeit nerme~ren, inbem fie bie 
::tQotiad)e tJertJielfältigen burdJ ?ßertJie!fä!tigung ber ~älle, bie 
S)err ll3roub~on tJorfüfJrt, um bie ::t~atfad)e 311 erfrören. S)err 
ll3roub~on ~at inbejj nod) nid)t alle angeblicfJ öfonomifd)en @riinbe 
erfdJö)Jft. @reifen mir einen non überroiiltigenber, fouoeräner 
Straft ~erau!l. 
"2lui3 ber foutJeränen ~ei~ung ge~t ba!l @efb ~eroor: bie 
e:>outJeräne bemäd)tigen fid) be0 @olbe0 unb @5Hber0 unb briicfen 
il)nen il)r e:>iegel auf." 
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6omit ift fiir ~;)errn ~roubljon bn~ ~e!ieucn ber ®outmäne 
bcr ljödjfte @runb in bcr ~olitifdjen Dcfonomie! 
,Jn ber stljat 1 man muß jeber fJiftoriicfJen Sfenntniü bar 
iein 1 um uicf)t 311 tuiffcn 1 baf:l e~ bic ®ouueräne finb 1 bie su 
arren 3eiten fidj ben tuirtljfdJaftrid)en lBcrljäftuiifen fügen muj3teu , 
baf3 aber niemal~ fie eß getoejcn finb I tuefd)e iljnen baß ®efet5 
biftirt f)af>en. ®otuOfJ( bic politifdJC tuie bie uiirgcrlilf)c @eje~' 
geuung protfamiretr 1 protofoflirett nttr ba~ jffioffen ber öfonomifdjen 
23erljältniffe. 
5;lat fid) ber ®outJerÖl! Oe~ @olbe0 unb ®ilucri5 uemäd)tigt, 
lllll fie burcf) 2!'ufpräguug feine5 6iegd~ 511 a((gemeinen st:anfcfJ~ 
mitteln 311 mncf)en 1 ober ljauen fid) nidjt uielmcf)r bicje aUgemeinen 
:!aujcf)mittel be~ ®ouucrän15 6cmöd)tigt 1 inbem fic if)n ßtllangenl 
if)neu icin ®icge( auf3ubriicfen ttnb iljnen eine j.JofitifdJe ).!Beif)ung 
311 geben? 
~a!J @cprägc 1 tucld)ei5 mmt bem (~ofb gegeben f)at unl:l 
gieut 1 briicft nidjt feinen jffiertlj 1 fonberu fein ®etoidjt nuß: bie 
U:eftigfcit tmb 2lutf)enti3itöt 1 l.Jon beueu Sjm ~roubl)Oil f~ricf)t, 
6e3iefJen fid) nur auf ben IT-eingeljalt ber I)J}üu3e; biefer IT-ein~ 
geljaltß~stitel * 3eigt an 1 wie uiei ~)I etaliftoft in einem E5tüc!e 
gcmiln3ten @elbe~ entljalten ift. 11 SDer einiJige innetooljnenbe Wert() 
einer I)Jiarf E5ilbcr", fagt lBoftaire mit feinem befannten gefunben 
iJRenfdJcnuerftaubl 11 iit ein ljni6cs ~funb ®if6er im ®etuidjt oon 
ad)t Un3en. ®etuidjt nub IT-eingcljalt ergeben nflcin bie\en imma" 
nenten Wertlj." (23 o Ita i re 1 Systeme cle Law.) 2lber bie irragr: 
mie uiel ift eine Un3e ®olb ober E5ifber tuertlj? f>e\tel)t barmn 
nicljt minber fort. Wenn ein SfafdJmir aus bem I)Jiaga3ilt 11 ßllm 
großen ~olbert" ba~ irabrif3cidjcn "reine Wolie" trägt, fo gie(lt 
biefe irabriflllnrfc nod) nidjt bcn jfficrtlj beß SfnfdJtnir an. ~·,;. 
* Titre IJd[it cimrjeits ~itcl, 91nmc 1 nnbmr[eits aber audJ 1 bei 
®otb nnb @;ituer, bmn g. c in g dJ n f t. 
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bfeiut nod) immer su ermitteln, tuie uief bie m:.Mre tuertO ift. 
"~f)ili~~ I., Sfönig uon ~ranfreidj", fagt ~)m ~roubf)on, "uer~ 
fe~t ba?; &elb~~~funb :.tournoiß (@e1tlid)t Sfarf?3 be5 @rofien) mit 
einem SDritte( .2egirung, inßem er jid) einuilbet, bafi, ba er allein 
ba?3 9Jlono~ol ber @elbfaurifotion gatte, er audj tf)tut tönne, tua5 
jeber Sfoufnlllllll !gut' ber boß smono~o( eine?; ~robufte0 flefi~t. 
Woß tuor in ber :.tf)at biefe, ~ijifipp unb feinen !nadjfofgern 
fo fef)r anm /Bortuurf gemacf)te 9Jlün3fälfdjung ~ ~in uom eltanb~ 
punft bcr gefdJiiftlidjen ~outine icfJr fleredjtigte0, aber uom eltanb• 
punft ber öfonomifdjen mJiffenfdjaft feijr fa(fdjeß ~äfonnement; 
bofi man näntlidj, bo Wngeuot tmb !nadjfwge ben Wertf) regu~ 
Iiren, fottwijf burdj eine fünftridj er0eugte ele(tenf)eit, tuie burd) 
9Jlono)Jofifirung ber ~aurifation bie eldjä~ung unb jomit oudj 
ben ®ertij ber SDinge fteigen madjen fann, unb bafi bie5 ebenio 
llOll @olb unb ~Silber gHt, tuie uon @etreibe, mJein, Dei unb 
st:abof. 3nbefi, faum 1uor ber ?Betrug ~gifi)J\15 rudjbar ge10orben, 
o{ß fein &e!b auf beu ricf)tigen Wertg rebu3irt tum·b, unb er 
l)Ur ielben 3eit ba5 uetfor, um 1tla5 er feine Untertijanen geglaubt 
gatte ):JreUen 3u fönnett. SDai3felbe eld)icffal f)atten in ber lrOfge 
alle äfjnfidjen inerfud)e." / 
3unädjft ijat e5 fidj gar oft ge5eigt, bafl, tuenn ber ~ürit 
baran gegt, bie l.mün5en su fäifdjen, er eß ijt, ber babei uerfiert. 
m5ai3 er bei ber erfte-n ~miffion einmal uerbiettt, uet'liert er fo 
oft, ol5 bie gefä!ldjten WWn3en igm in ~orm uo11 eltetiern u. f. tu. 
Ivieber 3uf[iefien. 
Wber ~fjili~p unb feine 9cadjfolger tuufiten fid) mef)r ober 
minber gegen biefeH inerluft 3u fdjü~en; benn faum bafi ba5 
nefälfdjte @elb in Umlauf gefe~t, ljntten fie nidjt5 G:iligere5 5u 
tfjun, al0 ein aUgemeinei3 Umfdjmel3en beß &elbeß auf ben alten 
lrUU an0uorbneu. 
SDann aber, ijätte ~gililJ~ I. tuirflidj, 10ie S)err ~roubOon, 
räfonHirt, fo f)ätte ~ijifilJ\l I. uom "fommeqieiien &efidjt5)Junft" 
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au?J nicfJt gut räfonnirt. ?llieber j)3ljili~~ I. nocg S)err j)3roubf)on 
fegen faufmännifd)en @eift an ben 5tag, lueun fie fidj einliifben, 
ba& man ben ?lliertlj be?J @olbe?J tuie ben jeher anbmn ?lliaare 
au?J bem cilt3igen @runbe änbem fönne, bafl ii)r ?lliertlj burclj 
'ba?J ?ßerljältnifl uon ~ngeliot unb 91ac!Hrage lieftimmt tuirb. 
?llienn Sfönig j)3l)Hipp angeorbnet fJätte, bafl ein WCafter 
'1Bei5en fünftigljin 3ll.lei rrJ(after ?lliei5en ljeiflen fofle, fo tuiirbc er 
ein )Betrüger gettJefen fein; er tuiirbc afle 9lentier13 1 aflc 2eute 
betrogen f)alien 1 bie ljunbert Wca!ter ?llieiaen 5u em~fangen ljatten; 
er luäre bie Urfad)e getuefen 1 baß alle biefe 2eute ftatt f)unbert 
SJJ(alter ?lliei5en nur fiinfäig empfangen ljätten. SJJ(an neljme an, 
ber Sfönig fei 15cljulbner uon f)unbert SJJ(after ?llieiaen gettJefenl 
fo ljätte er nur fünf3ig ätt lie3aljlen gef)alit. ~uer im .s'janbef 
mären f)unbert SJJ(after nie meljr mertf) getuefett al?J tJorljer fünfäig. 
~amit1 bafl man ben 9Camen änbert1 änbert man nid)t bie 15acfJc. 
~ie SJJ(enge ?meiaen I bie angebotene tuie geforberte 1 märe burd) 
biefe einfadJe ?ßeränbenmg ber 9Camcn tueher uerminbcrt nodJ 
erf)öf)t tuorben. ~a tro~ biefer lncränbcmng bei3 9Cameni3 bai3 
~erf)äftni& I.Jon ~lngeuot unb 9Cad)frage bai3 gleid)e blieue 1 fo 
erlitte her jßrei?J be?J &etreibei3 feinerlei tuid!id)e lneränberung. 
Wenn man I.Jon ~lngeoot unb 9Cacljfrage ber ~inge f~ricljt1 fo fpricl)t 
man nid)t uon ~ngebot unb 91ac!Hrage be?J 9Camen!3 ber ~inge. 
ll3fJilipp I. mad)te nid)t &o!b ober !Silber, tuic ~)err j)3roubf)on 
fagt, er madjte nur 9Camen uon SJJ(ünnen. ®eut ~ure fran3öfifdJen 
Sfafdjmire für inbifd)e atti3 1 fo ift e?J mögliclj, baf3 SfJr ein ober 
3ll.lei Sfäufer täufd)t1 aber fobalb ber )Betrug einmal oefannt ift1 
ttJerben ~urc I.Jorgeolid) inbifdJen Sfafdjmire auf ben j)3rei!3 ber 
franäöfifd)en fallen. ~amit1 bafl er bem &olb Hnb 15if6er eine 
falfd)e @tiquette gab, fonnte ll3fJilipp I. bie 2eute nur fo lange 
f)inter'?J 2id)t füf)ren 1 ali3 ber )Betrug nicf)t liefannt ttJar. ?lliie 
jeher anbere Sfrämer uetrog er feine Sfunben burd) eine falfd)e 
1Be3eidjmmg ber ?lliaare: ba?J fonnte eine Seit fang bcmern. 
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~rii,ljer ober fpiiter mußte er bie Uneroittfidjfeit ber @eje~e be~ 
~erfef}r~ erfaf)tett. ilßorrte S)err ~roubf}on ba~ betueifen ~ Wein. 
91adJ if}m empfängt ba~ @elb tJom SoutJerän unb nid)t tJom 
Zerfcf) r ieinen ilßertlj. Unb lt>a~ [Jat er in ilßirnidJfeit fletoiefett ~ 
~ab bcr ~crfe[Jr foutJeriiner ift, al~ ber SoutJerän. SDer Sou" 
t1crän orbne an, bafl eine 9Rarf fiinftig 31uei 9Rarf iei, unb ber 
!Berfef)r tuirb ftet~ be[Janpten, bafi bieie atoei 9Rarf nur fo uiel 
wertfj finb, al~ bie eine W1arf tJon früf}er. 
~fber bamit ift bie ~rage be~ bnrdJ bie Wrbeit~menge be" 
ftimmten ilßertf)e~ mn feinen 0cfJritt bortuärt~ gerücft. ~~ bleibt 
nodj immer 3u enHr!jeiben, ob biefe 3tuei 9Rorf, bie je~t tuiebcr 
bie 9J1arf tJon frü[Jcr getoorben, üejtimmt Iocrben burdj bie ~ro" 
buftioni:\ foften ober burcfJ bo~ ®cfc~ tJon Wngeoot unb 91adJfrage ~ 
S)err ~roubfJOlt fäf)rt fort: "~~ bleibt ancfJ nodj 3u erwägen, 
ba& tuenn e~ in ber 9)}acf)t bc~ S'fönig~ gelegen [Jätte, ftatt ba~ 
@elb 3U fälfdjen, beifen 9J(enge 3u uerboppeln, ber ::toufrl)tuert[J 
uon @olb unb E:iifber um bie S)älfte gefoUen toärc, immer auf 
&runb ber ~roportionalität unb be~ @Ieidjgetuidjte~." 
ilßenn bieie, S)errn ~roubfjon mit ben anberen Detonomcn 
gemeinfmne ~(nfidjt ridjtig ijt, fo fpridjt fie 3U &unften i[Jrer 
SDoftrin tJon Wngebot unb 9cndJfragc, unb fcinestuegs au @unften 
ber ~roportionalität bes S)errn ~roub[Jon . SDenn tuefdjes andj 
immer bie in ber hoppelten 9.Rafi e uon @olb unb Sifber tJer" 
förperte ~frbcits0eit getuejcn toäre, immer tuäre i[Jr ilßcrtfJ um 
bie S)älfte gefaUen, tuenn bie 9codJfroge bicfel6e geblieben tuäre 
unb bai:\ Wngeoot fidj tJcrboppcit ljätte. Dber riefe aufäUig ba~ 
"®e!e~ ber ~roportionalität" biesmol auf bas fo uerad)tete 
®eie~ uon Wngeoot unb Wadjfrage [Jinau~ ~ SDie ridjtige ~ro" 
f)ortionarität be~ S)errn ~roub[Jon iit in ber ::t[Jat fo efaftifdj, 
fi e gcftattet fo biele )Bariationen, Sfomoinationen unb ~ermu" 
tationen, baß fie tuoljl einmal mit bem )Bcrljältnib uon Wngebot 
unb Wadjfrage 5U1ammenfoUen fnnn. 
ffil <lr [ , ma~ Cl'[enb bcr \jl~i[ojop~ie. 5 
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lBel)an~ten, bafl 11 jebe llliaare (jebeqeit), tuenn nidjt tf)at" 
)ädjHdj, 1o wenigften0 t:Jon 9tedjt5tuegen, au5tauidjf>ar 11 fei, mit 
bem S)inwei5 auf bie 9tof!e, tueldje @o(b unb ~ilber fpieien, 
f)eiflt biefe 9tof!e uerfennen. @oi'b unb 6ilber finb nur be5tuegcn 
uon 9ted)t0tuegen (ie'beqeit) au5tani cf16ar, tu eil fie e~ tl)atf äd)ficf} 
finb; unb fie finb e0 tf)atfäcf)Iictj, tueii 'bie gegentuärtige Drgani" 
iation ber ~robuftion eine0 allgemeinen :taufdjmittei0 be'barf. 
SDa0 91edjt ift nur bie of~3ief!e 2lnerfennung ber Xf)atfadje. 
llliir (Jabett gefel)en, bafl ba5 lBeii~iei uom @efbe ai0 $Dar~ 
ftef!ung be5 3u feiner Sfonftituinmg gelangten llliertl)e5 t:Jon S)crrn 
~rou'bfJon nur getuäf)It wurbe, um feine gan3e .2el)re t:Jon ber 
2lu5tau)djbarfeit einfdjmuggefn 0u fönnenl ba0 l)eiflt, um nadnu~ 
tueifen, bafl jebel nadj if)ren ~robuftion0foften aogefdjätte llliaare 
&erb tuerben müffe. ~ff!e5 ba0 tuäre )djön uub gut, beftänbe 
nidjt ber fieine Uebeiftaub, bafl gerabe @oi'b unb 6ii6er in il)rer 
@igenfcf)aft af0 W1ün3e (af0 llliertl)3eidjen) uon allen llliaaren bie 
eini)igen finb 1 'bie nidjt burdj iqre ~robnftion0foften 6eftimJ11t 
Iu erben; unb ba5 ift fo )el)r ridjtig 1 bafl jie in ber 3irfufation 
burdj ~apier erfett luerben fönnen. 6o lange ein geluiffe5 ~er~ 
IJältnifl 3tuifdjen ben lBebiirfniifen ber 3irtufation unb ber 9:11enge 
be0 au0gegeoenen @elbe0 oeooad)tet toirb I )ei biefe0 ~apier~, 
@olb", ~Iatina" ober Sfupfergelb, fo tuirb e0 fidj nidjt barum 
l)anbeln, ein ~erl)äftnifl 3tui1djen bem innetuol)nenben llliertl) (~ro: 
buftion5foften) unb bem 9cominaituertl) be5 ®elbe5 ein3uf)aften. 
Sfein 3tueifel 1 im internationalen merfel)r llJirb ba5 @cfb 1 luie 
jebe anbere llliaare, burdj bie 2lrbeit50eit beftimmt. 2!6er audJ 
@olb unb 6H6er finb im internationalen ~erfeljr :tau)djmittcf 
a!~ ~robufte, nidjt ai5 W1iin3e 1 b. lj . fie verfieren bieien ~f)arafter 
ber 11 ~eftigfeit unb 2lutf)enti3ität 11 1 ber 11 f ouueränen lllieilje 11 1 bi e 
für S)errn ~roubljon il)ren f!JeBififdjen ~l)arafter bilben. Wicorbo 
l)at bie)e lllialjrljeit fo gut begriffen, baj31 OOIUOljf er fein gallßC~ 
6~ftem auf ben burdj bie 2lrbeit03eit bejtimmten llliertlj aufbaut 
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unb erflärt: "@ o lb 11 n b 0 Ho er fjaoen, wie jebe anbcre imaare, 
nur imertr) im 1nerfjältnif3 511 ber Wroeitilmenge, bie notfj!Uenbig 
ift, fie 3u )Jrobu<)iren unb auf ben WCarft 311 oringcn", - er 
nid)ts befto!Ueniger fjin311fiigt, baf3 ber imertfj bes @ db e{l nicf)t 
burcf) bie in feiner WCatcric ~);irte Wroeit03eit, fonbern nur b11rd) 
baß ®eie~ non Wngeoot 11nb 91acf)fragc beftünmt wirb. "Dotuofji 
baß ~a)Jier feinen inneren imertf) fjat, fo fann bocf), tuenn man 
feine 9J1enge begrenat, fein staufcf)tuertfj bem imertlj non WCctall~ 
gelb im gleidJen ~etrage ober bon nacf) ifjrem 9J1iinö!UertfJ abgc~ 
fcf)ä~ten ~arreu gleicf)fommen. @ana eoenfo, in irolge beßfel6en 
~rin3i)Jes, b. fj. baburcf), baf3 man bie 9J~enge bes @elbe0 ein~ 
fcf)ränft, fönnen uuter!Uertfjige @e!bftiicfe 311 bem imcrtfj 3irMiren, 
ben fic fja6en tuiirben, wären if)r ®etuicl)t unb ifjr @eljaft bie 
uom @efe~ borgefcf)rie6enen, nid)t aoer nacf) bem inneren imertf) 
beß reinen WCetaffc~, baß fie entf)alten. :iDei3f)afb finben !Uir in 
ber @efcf)icf)te beß englifcf)en ®elbeß, baf3 11nfer Sjartgelb niemal~ 
fidJ in bem gleicf)en 1nerf)ältnif3 ent!Uertljete, alß eß gefälfcf)t tuurbe. 
:iDie Urfacf)e fiegt barin, baf3 es niemals im 1nerfjältnif3 feiner 
@nttuertf)ung bermef)rt lU11rbe." (~carbo, l. c.) 
3. ~- 0aiJ 6emerft 3U biefem 0a~e !Ricarbo's: · 
":iDiefes ~eifpid forrte, !Uie mir fcf)eint, genügen, um 
bcn 2lutor 3U üoer3eugen, baf3 bie ®runblage jebes imertljeß nidJt 
bie 311r Sjerfteii11ng einer illiaare notfj!Uenbige Wr6eitsmenge ift, 
fonbern baß ~ebiirfnif3, baß man nacf) ifjr em)Jfinbet, 5Ufannnen~ 
gef)alten mit iljrer 0eltenljeit." 
0o wirb baß @db, baß fiir !Ricarbo nidJt meljr ein burcf) 
bie Wroeits3eit 6eftimmter imertlj ift, unb !Uelcf)es 3. ~- 0a~ 
be~ljaf6 als ~eifpiel nimmt, um !Ricarbo ßU üoer0eugen, baf3 
bie anberen imertlje e6enfo!Uenig burcf) bie Wr6eits3eit ocftimmt 
werben fönnen, - fo !Uirb biefes @elb, !Uelcf)es 3. ~- 0a~ 
ali3 lBeifpiei eines ausfcf)Iief3ficf) burcf) Wngebot 11nb 91acf)frage 
ocftimmten imertf)ei3 nimmt' für Sjerrn ~roubljon baß ~eif)Jief 
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par exccllence her 2fmuenhuna he~ - hurcf) bic 2fr!Jeit00eit fon~ 
ftituirten lffiertf)ci.\. 
Um ällnt @nbe aU fommen: tucnn ha0 @elh fein burd) hie 
2rr6eit~0eit tonftituirter lffiertfj ift, fo fann ei.\ nocf) tueit ltJeniaer 
iraenb etltJai.\ mit her rid)tigen ")ßro1JortionaWät 11 be~ .s;;>errn 
)ßroubfjon gemein f)a6en. @olb unb €Silber finb ftet~ au~taufcf.J~ 
bar, toeil jie hic befonhere g.unftion f)a6en, ali.\ unitJerfeffei.\ :taufcf.J~ 
mitte( 0u bieuen, tmh feine~ltJeg0, !ueil fie in einer ber &efammt~ 
fjeit her &üter 1Jro1JortioneUen WCenge uori)an heu finh; ober, um 
e~ nodJ beffer au~0ubrücfen, fie finb fteti.\ 1Jto1Jortioncff, weil fie 
tJon allen lffiaaren allein ba~ &elb, ai~ unitJerfeile~ :taufcf.J~ 
mittel bienw, in tueicf)em lßerljältnifi aucf) immer ifjre WCeuge 
attr @ejOtltnttfjeit ber @Üter ftef)C. 11 ;r)a~ itt 3irftt{lltiOil befinh~ 
ficf)e @elh fmm nie reidJficf.J genug tJorfjanhen fein, um iibequ~ 
ftrömen; benn ltJenn 3fJr feinen lffiertf) f)erabfe~t, werbet .SfJr 
in bemfelf.Jen IBerf)ärtniä feine WCcnge tJermcl)ren, unb mit ber 
lßermefjrung feinei.\ m5ertfjc5 liJcrbet 3fjr feine ~Hcnge tJcrminbern." 
(91icarbo.) 
11 ®dcf)e5 3mbroglio ift bie 1Jolitifcf)e Defouomic!" rttft 
.s;;>m ll3rouhf)on au5. 
11 \Berbammte~ &olb! 11 ruft IJoHirlicf) ein S'fonununift (hure!) 
ben 9J1unb he~ .s;;>errn ll3rotthlion). @benfogut fönnte man fagen: 
lßerhommter lffiei0en! \Berbammte lffieinftöcfe! \Berbammte ~)anune(! 
henn 11 ebenfo tuie @olb ttttb €5ilf.Jer mttä jeher .s;;>aubefß!tJertfj 
31l feiner IJeinfidJ genauen IT-eftfe~ung gelangen 11 • 
:llie Shee, .s;;>ammefn unb lffieinftöcfen bie @igenfcf)aft be~ 
@e!be~ 3tt tJerfd)affen, ift nid)t neu. Sn IT-ranfreicf) gef)ört fie 
bem 3af)rf)ttnbert .2ubtuig XIV. an. 3n biefcr ~IJOdJc, tvo ba~ 
&clb angefangen ljatte, feine 2!Umad)t geitenb 0u mod)en, beflagte 
man fid) über bie @ntwertf)ttng aller anberen lffiaarcn unh rief 
feljnfüd)tig ben WComent l)erliei, ltJo jeher 11 fommeqieUc m5ertlj 11 
3tt feiner )Jeinficf) genauen IT-eftfe~ung gefangen, @elb !uerben fönne. 
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<0djon bei 1SoißguiUebert, einem her ä(teften Defonomen lJrnnf~ 
reidjß, finben tuir foigenbeu <0a~: ,,;Dann tuirb baß ®eib, SDanf 
biefem tmermej3Iidjen 3uf!ui3 tJott Sfonfnrrenten, ben in if)rcn 
ridjtigen ?lliertf) tuieber cingefe~ten llliaaren fe!bft, tuiebcr in feine 
natürlidjen ®rcn0en bertuiefen tucrben." (Economistes finan-
ciers du clix-huitH:me sieclc, p. 422, ed. Daire.) 9J?an 
ficfJt: bie erften SIIujioncn her 1Sourgeoijie fitrb audj if)re Ie~teu. 
b. SDer ~rbeitßü6erfdjuj3. 
11 9Jlan finbet in ben ~Hif)anb(ungen ii6er ~ofitijcljc Ccto~ 
nomie fofgenbe a6gefdJmacfte .s:>twotf)cfe: tue n n b er ~ r e i 0 
alfer SDinge tJerboppeft tuiirbe.. . . . 2((0 o6 ba ~reiß 
aller SDingc nidjt baß ))JerfJiirtniä ber SDinge tuäre unb man 
eine ~roportion, ein ))Jerf)äftnij3, ein @efe~ tJerboppcfn fönnte!" 
(~roubf)on, 1Sb. 1, p. 81.) 
SDie Defonomen jinb in bicfen Sntf)um tJerfaUen, tuei( jie 
bie ridjtige ~ntuenbrmg bcß 11 @efe~eß bcr ~roportionalität" unb 
beß 11 fonftituirten 1lliertlje13" nidjt uerjtanben. 
l:leiber finbet man in bem ?llierfe beß .s)errn ~roubf)on fd6jt, 
1Sb. 1, p. 110, biefe a6gefdjmacfte S)IJ).JotfJcfe, bai;, "tueun ber 
l:lof)n offgernein ftiege, her ~rei13 aller SDinge ftcigen mürbe". 
,8um Ue6erffuj3 finbet man, wenn man in ben Q(6f)anbfungen ii6er 
pofitijdje Defonomie bie frag!idje )ßf)rafe finbet, e6enbafef6ft atrlf) 
iljre <;5;rffiirung. "lllienn man fagt, bafi her ~reiß affcr ?lliaaren 
jteigt ober jinft, fo fdJfiei3t man ftetß bie eine ober bie anbere 
her ?lliaaren au0: bie außgejdjfojferre Sillaare ift getuöf)n!idj baß 
@efb ober bie Qfrbeit." (E n cy c l o p ae di a Metropol i tau a 
or Universal Dictionary of Knowlcdge, vol. IV, 
Qfrtife( Political Econorny UOII eenior, Lonclon 1836. 
ingf. mrcfJ ii6er biejerr ~1ui5brucf S. 8t. 9JliU, Essays on some 
unsettled questions of political economy, Lonclon 
1844, tmb stoofe, An history of prices, London 1838.) 
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eidjreiten llJil' jeut 3ll! 311Jeiten ~rntuenbung be0 II fonftituirten 
lillertlje0" unb anberer jßroportionaiitäten, beren ein3iger ~el)Ier 
ift, tuenig proportionirt au fein; unb fel)en tuir 5tt, oo .s)en 
jßroubl)on bort giücfiidjer ift 1 a[\3 in ber mertlJanbfung bcr 
.s)ammd in @elb. 
"C:l:in IJon ben Defonomen einftimmig anerfannte0 ~6iom 
fagt, bafi jebe ~roeit einen Ueoerfdjuß ergeocn muß. SDiefer 
0au gi(t mir af0 aofofut unb aUgemein tualjr: er ift bie 
C:l:rgän3tt1tg bei3 ®efe~e\3 IJon ber jßroportionaiität, tuefdjc?S man 
a(0 bie eiumme aller öfonomifdjen lilliffenfdjaft fJetradjten fotm. 
~6cr idj oitte bie Dcfonomen um !ner3eil)ung. SDa0 jßrin3ip, 
baf3 jebe ~rlieit einen Ueoerfdjuf3 erg eoen muß, ljat 
in iljrer stf)eorie feinen eiinn, unb ift feinei3 ~etueifei3 fäljig." 
(jßronbfJOll1 I. ed. p. 73.) 
Um 3U oetoeifen, baß jebe ~roeit einen Ueoerfdjuß ergcoen 
mui3, per[onifi3irt .s)err jßroubljon bie @efellfcljaft, er madjt ani3 
iljr eine ®eidf1djafti3perfon, eine ®efcUfdJaft, bie feinei3tuegi3 
bie ®e(eUfdjaft ber jßerfonen ift, ba fie il)re oefonbmn ®efeue 
ljat 1 bie nidjti3 gemein ljaoen mit ben jßerfonen 1 au\3 benen fie 
fidj 3ttfammenfeut; bie eoenfaUi3 il)ren "eigenen !nerftanb" ljat, 
ber nidjt ber merftanb ber gemeinen Wccnfdjen ift I fonbern ein 
merftanb I ber nidjt ben gemeinen WCen f djeniJerftanb l)at. .s)err 
jßroubl)on luirft ben Defonomen IJor, bie jßerföniidjfeit biefei3 
®efammttoefeni3 nidjt oegriften 3u ljaoen. C:l:i3 madjt uni3 mer, 
gniigen, iljm ben fofgenben eiau einei3 amerifanifdjen Defonomen 
entgegennuf)alten1 ber ben anberen Defonomen bai3 gerabe ®egen, 
tljei( bortoirft: "SDem moraiifdjen3nbitJibuum (the moral entity), 
bem grammatifafifdjen lllefen (the grammatical being) 1 ®efeU~ 
fdJaft genannt 1 llJUrben @igenfdjaften Deigefegt I bie nur in ber 
@jn{lifbttng berer 0Cffef)CI1 1 llJe[dje 0Ui3 einetn )illorf eine @:)adje 
madjen. . . . . SDiei3 l)at 3U IJiefen eidjtuierigfeiten unb oeffageni3, 
toertfJett 3rrtljümcrn bcr pofitifdjen Detonomie !neranfaffung 
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gegeben." (~lj. ~ooper, Lectures on the Elements of 
Political Economy, Columbia 1826.) 
"SDiefe~ !J3rin0ip be1l ~rbeit~überfcljuff e~," fäljrt S)err !lJroubf)on 
fort, "trifft in iae0ug auf bie 3nbibibuen nur 0u, itleif e~ bon 
ber @efeUfcljaft au0gef)t, bie iljnen fo bie Woljftf)at if)rer eigenen 
@eie~e aufommen Iäj3t. II 
Will S)err !lJroubf)on bomit Iebig!iclj fagen, bol3 bie !lJro• 
buttion be1l 3nbibibuum~ in ber @efellfcljaft bie be~ iiofirten 
3nbibibuum1l übertrifft? Will er bon biefem Ueberfcljuj3 ber !lJro, 
buftion ber affoaiirten ~nbibibuen über bie ber nicljt affoaiirten 
.Snbibibnen fprecljen? Wenn bem fo ift, fo fönneu tnir iljm 
f)ttnbert Defonomen 3itiren, tuefclje biefe einfocljc Waf)rf)eit au~~ 
gei~rocf)en ljaben, oljne ben gmwn W1~ftiai~mu~, in ben ficlj S)err 
~roubljon ljüllt. e>o fagt 3- iB. S)err 6abler: 
"SDie gemeinfcljoftficlje ~frbeit ergiebt 9tefnftate, tudclje bie 
inbibibuerre ~rbeit niemal~ ljerboqubringen bermag. Sn bem 
Wcaäe baljer, tuie bie W1enfdJf)eit ber 3oljf naclj ficlj tJermeljrt, 
tu erben bic !lJrobufte ber tJerein igten ~rbeit bei tneitem bie e>umme 
übertreffen, roelclje ficlj au~ einer einfacljen ~bbition ber W1enfcljen~ 
3aljHnermeljrung ergiebt. . . . . 3n ben med)aniicljen 3nbuftrien 
tnie auf tniffenfcljoftlidJem @e6iet fann jeber @in0eine f)euie in 
einem ~age mel)r Ieiften, al~ ein iiofirte~ 3nbitJibnum tnäl)renb 
ieine!3 gan0en Beben~. SDa~ matljematiicljc ~!iom, baf3 ba~ ®an3e 
ber <Summe ber ~ljeile gleiclj ift, ift falfclj in ~nitlenbnng anf 
unieren @egenftanb. 3n 1Be3ug auf bie ~rbeit, bieien groj3en 
@runb~fei!er ber menfcljficljen @!iften3 (the great pillar of 
human existence), rann man fugen, bal3 ba~ !lJrobuft ber 
gemeinfcljaftlicljen ~nftrengungen bei weitem alle~ übertrifft, lna~ 
iiofirte iaemiif)ungen ber @in0efnen je 3u probu0iren tJermögen." 
(:!:f). 6abfer, The law of population, London 1830.) 
~ef)ren tnir 3u S)errn !lJroubljon 3uriicf. SDer ~rbeit1liiber~ 
idJtti3, fagt er, finbet feine @rffiirung in ber !lJerfon: @efellfcljaft. 
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SDie Eeben~t~ätigfeit biefer \ßerfon ridjtet jidJ nadj ®eie~en, bic 
ben ®efe~en lt>iberf~redjen, ltlefdje bie :tfJätigfeit be!S ID?cnfd)en 
af!S 3nbiuibuum ueftimmen; bie~ ltJiU er burdj ";t ~ a t 1 a dj e n" 
beltJeiien. 
"SDie @ntbecfung eine!S neuen ltJirtfJidjoftlidjen merfaljren;:i 
fann nie bellt @rfinber einen mort6eif eintragen, ber bem gleid) 
ift, ltlcfdjen er ber @efellfdjaft berfdjafft. . . . . ID?an ljat bemerft, 
bafi bie @ifenua~nunterne~muugeu lueit 1ueniger eine 9teidjtf)um§~ 
quelle für bie Unterneljmer finb, olß für ben E>taat. . . . . mer 
SDurdJidjnitt!Sprei!S be!S ®ütertran!S~orte!S ~er m6e (irru~re) beträgt 
18 ~entime!S ~ro :tonne unb Sfilomcter ab unb an Enger. mcan 
~at au!Sgeredjnet, bafi bei bieiem \ßreiie ein gcluö~nfidje!S @ifen~ 
baljnunternc~men feine 10 ~ro3ent 9teingeluinn mad)en luürbc, 
ein 9lefultat, bu~ fleinulje bem eine!S ~u~runterne~menß gleidJ~ 
fommt. ~lber nef)mcn luir an, bofi bie @efdjltlinbigfeit eine!<' 
:tran!S~orteß ~er ~iien6a~n jidJ 5tt ber eine!S ~u~runteme~melt~ 
10ie 4 : 1 ber~ält, io luirb, ba in ber ®efeUfdjaft bie 3eit felbft 
?.fiert~ ift, 6ei @feidj~eit be~ ~reife~ bie @ifeH6o~n gegenüber 
ber ~radjtfu~re einen ®eluinn t.Jon 400 ~ro3cnt barfte!Ien. 3nbe~ 
realijirt fidj biefer enorme, fiir bie ®efcUidjoft ief)r reelle ®eluinn 
bei loeitem nidjt in bem gleidjett merf)ältnij3 für ben :tran!S~ort~ 
unterne~mer, her, loä~renb er ber @efeUidjaft einen mortf)ei1 bon 
400 \]5ro3e1tt berfdJofft, fe!6ft feine 10 ~ro3ent 6c~icfJt. 91e~men 
loir in ber :tljat an, um bie E>adjc nodj greifbarer 3u madjeu, 
bafi bie @ifenba~n i~ren :tarif auf 25 ~entitne!S feftfeet, lt>ä~renb 
ber ber ~radjt )Jer md);e 18 bfeiht, ;o ltJirb fie fofort alle iljrc 
@ütertran~)Jorte bedieren. mu;enber unb @mpfäuger, alle ?lieft 
luirb, ltlemt ~ fein mufi, auf bie arten 9tum~elfaften 0urüd~ 
fommen. ID?an ltlirb bie 2ofomotit.Je fteljen faifcn: ein gefeUfdJaft~ 
fidjer )Bort~ei( bOit 400 \j5r03ent loirb einem )Jribaten )Ber(uft 
t.Jon 35 \]5ro3ent aufgeo~fert luerben. SDie ltrfadje babon ift !eidjt 
einöuie~en: ber mort~eif, ben bie ®eidjloinbigfeit ber @ifenba~n 
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ßUt' ~ofge ~at, ift rein fo5iaf, unb jcber @itwfne nimmt baran 
nur im geringften W1aflc ~fnt~eii (l:lergeffen toir nidjt, bafl e!3 
fidj in biefem ~ugenlilicf nur um ben @ütertrmt!3~ort ~anbelt), 
toii~renb ber ~erfuft ben Sfonfumcnten bireft unb perfönficfJ trifft. 
@in iooiafer mort~eii' g!eidj 400' jterrt für ba!3 3nbil:Jibuum, 
tuenn bie @efeUidjaft nur au!3 einer ~J1iUion W1enfdjen liefte~t, 
4/ to ooo bar, toii~renb ein lBerfuft l:Jon 33 ~ro5ent für ben Sfonfu~ 
menten ein fo3iafe!3 SDcfiäit l:Jon 33 W1iflionen l:Jorau13ie~te. 11 
(~roub~on, I. ed. p. 100 unb 101.) 
@!3 mag nodj an~ef)en, bafl ~err ~roub~on eine l:Jeruirr~ 
fadjte @efd)toinbigfeit mit 400 ~ro~ent ber urf).lriinglidjen @e~ 
fdjtuinbigfeit au!3brücft; alicr, tuenn er bie ~roaente bcr @efdjtuinbig~ 
feit mit ben !ßroaenten be!3 !ßrofite!3 in lBerliinbung liringt unb 
ß!Oifdjen ßtDei SDingen ein mer~iiftni\'3 f)erftefiett tuiU, bie ß!Oar 
jebe!3 für fid) nadj !ßro5enten gemefien merben fönneu, alier 
befienungead)tet ein!3 mit bem anberen infommenfuraliel finb, io 
f)eij3t bie!3 ein !Ber~iiltnifl 5tuifdjen ben !ßro3enten f)erfteUen mtb 
bie SDinge feilift liei !Seite faifen. 
!ßro0ente finb immer !ßroaente. 10 !ßro0ent unb 400 ~ro0ent 
finb fommenfuralief, fic l:Jerf)aften fidj 511 einanber toie 10: 400; 
ba~er, fd)fiefjt ~err mroubf)On, ift ein !ßrofit bon 10 !ßrooent 
uier3igmaf lUeniger toert~ af!3 eine l:Jierfadje @efdjtuinbigfeit. Um 
ben 6d)ein 3u retten, fagt er, ba\'3 für bie @efeUfdjaft bie 3eit 
bcr Wert~. 5Diefer 3rrt~um ftammt ba~er, baß er fidJ bunfef 
erinnert, bafl ein lBer~ii!tnifi 51oifdjen Wert~ unb ~r6eit05eit befteljt, 
tmb er ljat nidjt!3 eiliger 3tt tf)tm, af!3 bie ~rf>eit!33eit ber 3eit 
be!3 5tran!3~orte!3 gfeidnufe~en, b. Ij. er ibetttifi3irt bie paar ~ei5er, 
3ugfü~rer unb @enofien, bereu 2frf>eit03eit nidjt!3 anbere!3 ift af0 
bie 3eit be0 5tran!3~orteß, mit ber gan3en @efefifdjaft. !So loirb 
mit einem W1afe bie @efdjtoittbigfeit $'l'a~itaf, unb auf biefe ~rt 
Ijat er botrauf lnedjt 5U fagen: II @in mortf)eif lJOtt 400 !ßr03Cttt 
toirb einem !Bet·fuft bott 35 !ßro0ent aufgeo~fert." ~ladjbem er 
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biefen fonberbaren 0a~ ag 9Ratfje matifer aufgefterrt fjat, erflärt 
er ifjn uns als Oefonom. 
"@in fo3ialer mortf)eif, glcidj 400, fteat für bas 3nbibibuum, 
lt>enn bie @efeUfdjaft nur aus einer 9RiUion 9Renfdjen beftefjt, 
4j1oooo bar." @inberftanben; ober es fjanbeft fidj nidjt um 
400, fonbertt um 400 ~ro3ent, nnb ein mortfjeir bon 400 ~ro3ent 
fteUt für bas 3nbibibuum 400 ~ro3ent bar, nidjt mefjr unb nidjt 
tueniger. meidjes immer baß Sl'a~ital fei, bie SDibibenben tuerben 
fidj ftets im merfjältnii3 bon 400 ~t03eltt 6eredjnen. .Waiö tfjut 
SJerr ~roubf)on ~ @r nimmt bie ~ro0ente für bas Sfa~ital, 
unb als o6 er fürdJte, bai3 feine Sfonfujion nidjt "greifbar", 
nidjt beuHicf) genug fei, fäfjrt er fort: 
"@in merluft bon 33 ~r03Cltt für ben Sfonfumcnten tuiirbc 
ein fo0iales SDe~3it bon 33 9Riflionen borausfe~en." 33 ~ro0ent 
mer!uft für ben .~onfuntenten bleiben 33 ~r03e11t merluft fiir 
eine 9RiUion Sfoninmenten. jillie fann S)err ~roubljon bofjer 
berttünftigertueife fugen, boi3 bei einem merfnjt bOll 33 ~t03ent 
fidj baß gefeUfdjaftlidje SDe~3it auf 33 9RiUionen bcfonfe, tuo 
er tueber baß f o0iale Sfa~itol nodj audj nur baiö Sfo~itai eines 
ein3igen 3ntereffentcn fennt~ @?3 genügte fomit S)errn ~roubfjon 
nicf)t, Sfa~itol unb ~ro 0 ente 0ufammengetuorfen 311 ijoben, er 
übertrifft fidJ nodj, iubem er baß in ein Unterneljmen gcftedte 
Sfa~ital mit ber .8 o [J! ber 3ntcrejj cnten ibentifi3irt. 
"0e~en mir in ber ;rljat, um bic 6odjc nodj greifuartr 
5U geftaften", ein fJcjtimmteiS sta~ito[ borauß. @in l03iO(er ~ro~t 
bon 400 ~ro0ent, auf eine 9Rinion tJOn stijcihtefjmern re~artirt, 
bon benen 3eber mit einem ~raue betf)ei!igt ift, ergiebt nier ~rancß 
~ro~t ~ro Sfo~f, unb nidjt 0,0004, tuie S)err ~ronbijon bef)ou~tct. 
@uenfo re~räfentirt ein merfuft bOll 33 ~r03Citt für jeben ber 
stljei!ne{jmer ein gejeUfdjaftlidjeß SDefiait bon 330 000 iJrancs 
unb nidjt uon 33 WCiUionen (100:33 = 1000000:330000). 
mon feiner stfjeorie ber ~erfon~®cfeUfdjaft oejtodjen, bergißt 
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S)err ~ro11bf)on 1 bic ~f)cifnng b11rdj S)unbert uoquneijmen. ~r 
erlangt fo 330 000 ~ranc0 [led11ft 1 aber 4 g.ranc0 ~rofit ~ro 
~o~f madjen für bie @efellfdjaft 4 000 000 g.rancß ~rofit. ?Bleibt 
für bie &efellfdjaft ein reiner ~rofit bon 3 670 000 g.ranc0. 
SDiefe q:afte medjnung betucift iuft baß &egentfJeH tJon bem1 1ua0 
S)err ~roubljon bell.leifen tuoffte: nämiid)l baf3 ~rofit unb lllerlnft 
bcr @efellfdjaft fidJ feinc0ttJeg!3 im umgefcljrten lllerljältnif3 511 
~rofit unb lller!uft ber ,011biuib11en berljalten. 
9~nd)bem ttJir fo bieie cinfadjen med)enfclj!er beridjtigt f)abenl 
ltJOf!ett ttJir 111111 einmal bie SfonfeqUC113Cn betradjten 1 3ll beneil 
man gelangen müf:lte1 wollte man fiir bie @ifenbaljnen ba0 [ler~ 
l)ä!tnifl uon &efcl)tuinbigfeit unb S!'a~ital, ll.lie ~)err ~roubljon eß 
gicbt, of)ne bie lHcdjenfelJ(cr 511 &r11nbe legen. Weijmen ttJir an, 
bafl ein biermal fdjnelierer ~ran0~ort biermal mef)l" foftet, fo 
tuiirbe biefer ~ran0port nid)t tuenigcr jßrofit ergeben, am ber 
~ran0~ort ~er ~!;C, ber t1icrmal Iangfamer gef)t unb ben bierten 
~f)eil ber g.radJt foftet. 1ffienn alf o ber ~bentran0~ort 18 ~cntimeß 
nimmt, fo fönnte bie @ifenbaf)n 72 ~entime0 neljmen . SDa!S märc 
nadj 11 matljematifd)er @enauigfeit
11 bie S!'onfeql ena ber lllorau0~ 
feanng be0 Sjcrrn ~ronbf)on, immer bon feinen 91edJcnfcljlern 
abgefcfJen. ~ber ba fagt er lt111l mit einem Wal, baf3, wenn 
bie CYifenbaf)n jtatt 72 ~entime0 nur 25 neljmen ll.lürbe, jie fofort 
af1e iljre @ütertran!Sportc berlicren würbe. ~ntfdjieben, man mufl 
31Im alten mnm~lCffaften ßUriicffef)ren. 1ffienn luir inbef3 S)errn 
jßroubljon einen 9ratlj 511 geben ljabcn, fo ift e!S ber, in feinem 
"programme de l'association progressive" nicfjt bie SDitJijion 
bm:cfj ~)unbert 311 uergcffen. 2Iber Ieiber ift nid)t 311 ertuarten, 
bafl unfer ~1ntf) erl)ört tucrbc, benn S)err ~ro11bf)on ift bon feiner 
"progrefiitJen 11 ?Berecf)nung, bie feiner "~rogrefjioen ~ffo3iation 11 
rntf~ridjt, fo entöiilft, baf3 er mit grof3er @m~f)afe au0ntft: "Sd) 
f)n&c bereit!~ im 3tueiten S1'apitef, bei ber Böfung ber ~rntinomie 
be~ )illertlje0 geaeigt, bab ber lllortf)eif jeber nii~licfjen ~ntbecfung 
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nnuerglcicf)Iicf) geringer für ben ~rfinber ift, tu aß er aucf) t~un 
möge, alß für bie @efcllfcf)aft; icf) f)aoe ben 18etueiß in biefcr 
i8e0ic~ung biß 0ur mat~ematifcf)en @enanigfeit gefü~rt!" 
Sfe~rcn tuir 0ur ü-Htion uon ber ?l3erfon~&efellfcf)aft 511tiicf, 
bie feinen anbeten 3 tuecf ~atte, alß bie einfacf)c St:~atfacf)e 31t 
(Jetueifen, bafl eine neue ~rfinbuug, bie mit berjel6en ~Xrbeitß ~ 
menge eine gröi3ere 9Renge ~aaren uerfertigen räät, ben Wlarft~ 
)!reiß beß ?l3robnfteß finfen macfJt. SDer @efelljcf)aft fällt bamit 
ein @ctuinn 3u, nicf)t baburcf), bai3 fie me~r St:aufcf)tuert~ erlangt, 
jonbern bai3 fie me~r ~naaren für benjelben ~ertf) crf)äft. ~a0 
beu ~rfinber anbetrifft, fo bctuirft bie Sfonfmren3, baß Iein ?l3rofit 
jucceifiue biß 0um aUgemeinen 91iueau ber ?l3rofite fiH!t. S)at 
S)err ?l3roub~on, tuie er tuoUtc, biefen 6a§ betuiefen ? 91ein; 
ba0 uerf)inbert i~n aber nicf)t, beu Defonomen uoqutuerfen, bieien 
i8etueii3 nicf)t cruracf)t an ~auen. Um i~m baß . @egent~eil :)II 
betueifen, 3itiren toir nur ~icarbo unb Bauberbafc; ~icarbo, baß 
S)au)Jt ber 6cf)ttfe, bie ben ~crtf) nacf) ber ~frbeiti3aeit ueftinunt, 
S!auberbale, einen ber entfdJiebenften inert~eibiger ber iBeftinmumg 
beß ~ertf)ei3 burcf) 2!ngeuot unb 91cufJfragc. iBcibe fJa(,en ben~ 
feluen 6a§· anfgeftef!t. 
11 ,Snbem tuir beftänbig bie Beicf)tigfcit ber ?l3robuttion er• 
f)ö~en, uerminbern mir fortgcfe~t ben ~ertf) einiger ber frü~er 
)Jrobußirten SDingc, obtuo~( tuir burdJ biefe~ Wlittel nicf)t nur ben 
91ationalreicf)ff)Unt uerme~ren, fonbcrn nndJ bie WlöglidJfeit, fiir 
bie 8ufmtft ßU )Jrobnairen. . . . 0obalb tuir mittefft 9Ra\cf)inen 
ober nnjerer naturtoifienfcf)aftfidjen Sfcnntniife bie ?Jcatnrträfte 
ßltJingen, bie ~[roeit 311 uerricf)ten, bie bis baf)in ber smenfcf) feiftete, 
fo fällt in ~ofge beffen ber :tanfcf)tuertf) bcs ?l3robuflei3 . ~enn 
3cf)n Beute notljtoenbig tuären, um eine @etreibemiif)fc 31t bre~en, 
unb man entbecfte, bai3 uermittelft be~ ~inbeß ober beß ~affer'3 
bie ~rbeit biefer 3ef)n Wlenfcf)en erf)Jart toerben fönnte, fo tuürbe 
baß me~f, baß ?l3robuft ber 9JCül)fenaroeit, uon biefem Wugenbfitf 
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an, im lBerfJältttif3 5ur eumme ber erfparten ~rbeit fallen unb 
bic @e[eUicfJnft tuürbe ficf) mn ben tloUen )fiert~ ber SDinge 
umicf)ert finben, luefdje bie ~rrueit biefer 5e~n W1änner 5ll eqeugen 
t>crtHag, ba bie 5ur ~rfJartuHg ber ~Ir heiter · beftimmten ~onb~ 
bamit nicf)t bie geringfte lBerminberung erfa~ren l)ätten." (micarbo.) 
Bauberbale feinerfeit~ fagt: 
":Der ~rofit ber Sfapitafien eHtftnmmt ftef0 bem Umftanbe, 
bai3 jie einen Stl)eil ber ~r6eit auf jidj ne~men, IUefcf)e ber 
WcenfdJ mit feinen Sjä11ben uerricf)teH mübte, b. ~. bai3 fie eine 
~ortion ~!rlleit über bie per[önficf)en ?Semüfjungctt be~ m1enfdjen 
f)iltau~ uerriciJten, bic er idbft nicf)t mt~0ufü~ren uermödjte. SDcr 
icfJntnfe ~rofit, ben im Zt:Ugcmeinen bie ?Scfi~er ber m1aicfJinen 
cr0iefen, im lBergleicfJ aum ~rei~ ber ~.!rbeit, tuefcf)c biefe erfe~en, 
lu irb t>ieffddjt .8meifel über bie lnidjtigfeit biefer 2lnfidjt f)ert>or; 
rufen. ~ine SDmnpfpumpe beförbert 5· 18. in einem Stage mef)r 
llBaifer att~ einer Sfof)lenminc, af~ breifjunbert menfd)en auf 
il)rcm ~Hiefen f)ernu~trngen fönnten, ielbft ltJenn fie eine ~imer; 
fette 6ilbeten, ttttb e~ unterliegt feinem ,81tJeifei, bai3 fie bie 
~rueit berfefuen 5U tliel geringeren Sfoften erfe~t. SDa~felue iit 
bcr ~aU mit allen 9J1afdJinen. SDie 6iMJerige m1enfdjenar6eit, 
an beten eterre fie getreten finb, miiffcn fie 5ll billigerem ~reife 
tlerricf)ten. . . . ~Xugenommen, bem ~rfinber einer m1afd)ine, luefd)e 
bie ~r6eit tlon lBiereH tJerricf)tet, fei ein ~atent ertfJeiU ltJorben, 
io ift e~ ffar, - ba ba~ nu~fd)lief3lidje ~riuifegium jebe Sfou; 
furren0 uerfJittbert, außer ber, roeld)e bie ~r6eit ber 2lroeiter 
!1etuirft, - baß ber Bof)n biefer ~roeiter tuäl)renb ber gan0en 
SDauer beß ~ritJifegium0 ber Wcaßftao be~ ~reife~ fein tuirb, 
ben ber ~rfinber für \eine ~robufte oeftimmen luirb: b. lj. 11111 
jidj ber ~ufträge 5u tlerfidjcrn, luirb er etlua~ tueniger forbcrn, 
al5 ben Bo~n für bic ~rbeit, bie feine m1afdjine crfe~t. (5o6alb 
aocr ba~ ~riuifegium tJerfaUen ift, tuerben anbcre 9J1a\cf)inen 
bericlbcn ~rt aufgefteUt, unb rit>alifiren mit ber feinigen. WI~· 
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bann tuirb er feinen ~reiß nacfJ bem aUgemeinen ~rin0 i~ feit, 
fe~en, inbem er iijn IJon ber 9J1enge ber 9.nafd)inen abl)ängig 
mad)t. SDer ~rofit ber angelegten tl-onbß . . . , obtuo!j! ba~ 
~efuitat erfe~ter 2!rbeit, regelt fid) fd)Iieß!id) nidjt nad) bem 
1ffiertqe biefer 2!rbeit, fonbern, tuie in aUen übrigen iJäf!en, nacij 
9Jiaf3gafJe ber S'fonfurren0 unter ben S'fa~itai6cji~ent, unb bie S)öf)c 
be0fe!6en tuirb ftetß burd) baß l8erljärtnif3 ber 9.nenge ber 511 
biefem 8tuecf biß~oni6!en S'fa~ita!ien 3ur WadJfruge nmf) benicf6m 
oeftimmt. II 
3n Ie~ter 3nflan0 tuirb eß fomit, fo fnnge ber ~ro~t größer 
ift, afß in anberett 3ttbnjtrie0tueigen, S'fa~itafien geoen, bie jicf) 
auf bie neue 3nbuftrie tuerfen, biß ber ~rofitfa~ auf baß af!, 
gemeine WitJeau gefaUen ift. 
1ffiir f)aben gejeqen, tuie baß ~6ent~ef uon ber @ifcnfJaf)n 
feineßtuegß geeignet tuar, einigeß .13id)t auf bie ti'iWon ber ~erfon~ 
@efeUfd)aft 3U tuerfen. Widjtß beftotucniger fe~t Sjerr ~roubfj on 
feine ~ebe fül)n fort: "SDiefe ~unfte einmaf ffarge!egt, ift nidjt0 
feid)ter, affl bie @rfiärung, tunrum bie 2frueit jebem ~robu3enten 
einen UeberfcfJufi faffen mufi." 
1ffiaß nunmel)r fofgt, geljört bem ffaffiid)en 2Hterlf)nm an. 
@ß ift eine ~oetifdje @qäljfung, bie ben 8tueCf f)at, ben .13efe r 
fiel) erl)ofett 5U laffen nadj ber 2!nftrengung, tuelcfJe iijm bie 
@enauigfeit ber tJorl)ergegangenen matijematifdjen SDemonftrationen 
tJerurfadjt l)auen bürfte. Sjerr ~roubl)on gient feiner ~erfon~ 
@efeUicfJaft ben Wamen jßrometl)euß, unb IJerl)errfidjt beffen Xf)ate tt 
fofgenbermafien: 
11 3m 2fnfang ertuadjt jßrometijeufl , l)eriJorgegangen auß bem 
6djoofie ber 91atur, 0u einem .13elien in einer Untf)ätigfeit IJoffcr 
~ei0e 2c. 2c. jßrometl)euß gel)t anß 1ffierf, uttb IJon bem erften 
Stage an, bem erften st:age ber 0tueiten 6d)ö~fung, ift baß ~robuft 
beß !ßrometl)euß, baß l)eifit, fein ~eicf)tl)um, fein 1ffio!jfbe~nben , 
g!eicf) 3el)n. 2Im 3tueiten :tage tf)ei!t jßrometljeuß feine 2!rbci t, 
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tmb fein jßrobuft toirb gfeidj S)unbert. ~m britten unb ben 
fofgenben ::tagen erfinbet jßromet~eu~ Wlafdjinen, entbecft er neue 
@igenfdjaften in ben S'för~ertt, neue S'fräfte in ber 91atur .... 
)Bei jcbcm Eldjritt, ben feine inbnftriel!e ::t~ätigfeit madjt, fteigt 
bie .8iffer feiner jßrobuftion, unb berfünbet i~m einen .8ntuadj~ 
uon @lücf. Unb ba fcfJ!ief3(idj für i~n fonfumiren ~robu3iren 
ijt, i o ift e~ frar, baf3 jeber ::tag be~ S'fonf um~, inbem er nur 
ba~ jßrobuft be~ uorigen ::tag0 uerbraudjt, einen jßrobuftion~· 
ii6erfdjuf3 für ben nädjften ::tag Hefert." 
SDiefer jßromet~eu~ be~ S)errn jßroubl)on ift ein fonherbarer 
&)eiliger, ebenfo fdjtuacf) in ber Bogif, wie in ber ~ofitifcfJett 
Oefonomie. Elo fange er un0 nur fef)rt, tuie bie ~rfleit~tl)eifung, 
bie ~ntuenbung t>on IDcafdjinen, bie ~u~beutung ber 91aturfräfte 
unb ber tedjnifdjen ~iffenfdjaften bie jßrobuftiufraft ber ID'Cenfdjen 
berme~rt unb einen Ueberfdjuf3 giebt gegenüber bem, tuai3 bie 
ifofirte ~rbeit ~erborbringt, ~at biefer neue jßrometf)eu~ nur ba~ 
jßedj, 5U f~ät 5u fommen. ~ber fobalb jßromet~eu~ fidj baran 
giebt, bon jßrobuftion unb S'fonfumtion 3u fpredjen, toirb er in 
ber ::t~at grote~f. S'fonfumiren ~eif3t für i~n t:Jrobuö[ren; er 
fonfumirt am folgenben ::tage, toa~ er ::tagi3 borl)er ~robu3irt ~at; 
auf biefe ~rt ift er ftet~ einen ::tag uorau~. :t)iefer ::tag borau~ 
ift fein 11 ~rbeit~ii6erfdjuf3". ~&er inbem er ben folgenben ::tag 
uer3e~rt, toa~ er ::tag~ 3Ubor t:Jrobu3irt ~at, fo muf3 er toofJf am 
erjten ::tage, ber feinen )Borläufer ~atte, für 3toei ::tage gearbeitet 
f)aben, um in ber ~olge einen ::tag borau~ 3U ~aben. ~ie ~at 
!ßromet~eu~ am erften ::tage, too e~ toeber ~rbeit~t~eilung, nodj 
Wlafdjinen, nodj anberc S'fenntniffe bon 91aturfräften al~ bie be~ 
~euer~ gab, biefen Ueberfdjuf3 eqieit? ~ie toir fe~en, ift bie 
~rage bamit, baf3 fie 11 bi~ auf ben erften 5tag ber atoeiten 
Eldjö~fung" &Urücfgefdjoben tourbe, feinen Eldjritt uortoärt~ gerücft. 
:t)iefe ~rt, bie SDinge 3u edlären, ta~~t gleidj&eitig in~ @riedjifdje 
unb Sjebräifdje, fie ift m~ftifdj unb al!egorifdj 0u gleidjer .8eit, 
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fie erlaubt S)errn ~roubfJott unbcbingt 3tt tJerfünben: "ScfJ ~abe 
t~eoretifd) unb burd) st~atfad)en ba~ ~rin~i)J nad)gettJicfen, ba& 
jebc ~Irbeit einen Ueberfd)un laffen mun." 
SDie st~atfad)en finb bie famofe )Jrogrefjiue 9'ted)nuug; bie 
st~eorie, ber ?m~tfJU~ tJon jßromet~eu~. 
"~ber", fä~rt S)err ~roub~ou fort, "biefe~ ~rin0i)J, ltleidJe~ 
io feft fte~t, tuie ein €3a~ ber ~ritljmctif, ift ttJeit entfernt, fid) 
für affe }illert 3tt reaiijiren. }illä~renb burd) ben ~ortfd)ritt ber 
gemeinfdJaft!idJen 2(rbeit ber ~r6eit~tag jebe~ ehwlnen ~rbeiter~ 
ein immer grö&ere!3 jßrobnft eqiclt, unb tuä~renb ba~er in notfJ~ 
gebrungener ~o(ge ber ~roeiter bei bemfd6en Eo~n tJon stag 3u 
:tag reid)er ltlerben müf:lte, gie6t e~ in ber ®cfefffd)aft 0tönbc, 
bie fid) bereidJent, unb anbere, bie am lncrfonuncn jinb." 
<mroub~on, I. ea. p. 80.) 
3m Sa~re 1770 betrug bie ~etJö!fcrung be?S tJereinigtctt 
Sl'önigreic{Je~ @rof:l6ritannien fünf3cf)n 9J1iUioncn, bie )Jrobuftiue 
~etJölferung brei ?mif!ioncn. SDie BeiftungMöf)igfeit ber tedmifd)en 
mrobuftitlfräfte entfprac{J ungefä~r einer ~etJöffcrung l10lt ßltlö[f 
?miUionen; in ~oige beffen gafl c!l in €3umma fünfäef)n 9Rirrionen 
probuftitJer Si'räfte. ([5omit tJerfJielt fid) bie probuftitJe Eeijtung~~ 
fä~igfeii 311r ~etJölferung tuie 1 : 1, unb bie tedjnifd)e Eeiitung~~ 
fäf)igfeit 3ur Eeiftung!lfäf)igfeit ber menfdJfid)en ~rbeit ltlie 4:1. 
1840 belief fid) bie ~etJölferung nid)t üfler breißig ?miUionen, 
bie )JrobuftitJe ~etJörterung betrug fedj~ ?miaionen, !tlä~renb bie 
tedjnifd)e Eeiftung~fä~igfeit auf fedJ!lljnnbertfünf3ig ?miffionen flieg, 
b. lj. fidj 5ttr @efammtbetJöiferung ltlie 21: 1 unb 511r Bciftung~~ 
fäljigfeit ber menfd)Iid)en ~roeit toie 108 : 1 tJer~ielt. 
3n ber engiifdjen ®efeUfd)aft ~at fomit ber ~rbeit!ltag in 
fieo0ig 3a~ren einen Ueoerfd)u& tJon 2700 ~roaent an ~robuftitJität 
geltlonnen, b. f). im 3aljre 1840 j:Jrobu0irte er fiebenunba-toan3ig~ 
mal mel)r alfl 1770. 91ad) ~)errn ~roubf)Oil müf:lte man bie 
~rage fofgenbermaßen fteffen: }illarum tuar ber engHfdJe ~rf>eiter 
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non 1840 nid)t fieoeuunb3tuanaigmal reh~er al~ ber bon 1770'? 
Um eine fold)e iYrage 3U fteUen, mufi man natürlidj IJorau~" 
jr~eu, bafi bie ~nglänber biefen !neidjtljum oljne bie ljiftorifd)en 
~ebingungen ljätten ):lrobu3iren fönnen, unter benen er ):ltobu5h:t 
tuurbe I mie: !Unf)äufung bon ~ribatfa):litnlien, moberne !Uroeit~" 
tf)dnng, ID1afd)inenoetrieo, annrciJifdJe ~onfurren3, Boljnft)ftem, 
mit einem ~ort lauter 'llinge' bie auf bem maffengegenfa~ 
oentf)eu. '!la~ ltJatett nämiid) gerabe bie ~6iftett50ebingungen für 
bie ~nttuicffung ber ~robuftibfräfte unb be~ ~roeit?Jiiberfd)uffe~. 
~~ tuar fomit I um biefe ~ntltJicHung ber ~roburtibfräftc unb 
biejen 2frbeit?Jü6crfd)ufl 3u erlangen, notljltJenbig, bafi e~ ~laffen 
gau, bie ):lrofitirten, unb anbete, bie am illerfommen tuaren. 
Wai3 ift nlfo in Ie~ter 3nftnua biefer bon ~mn ~roubljon 
nufcrtuecftc ~rometljen?J ? ~~ ift bie &efellfd)aft, e~ finb bie ge" 
ieUid)nftlid)en Q3erfJältniife, 6afirt auf ben maffeugegenfa~. :tlieie 
lßcrf)ältniffe finb nidjt bic non 3nbi1Jibuum 5U 3nbibibuum, fonbern 
bic uon !Uroeiter 3U ~n):litalift, bon ~äd)ter ßU @runbbefi~er 2c . 
.Streidjt bicfc illcrljältniffe, unb 3ljr ljaot bie gau3e &efellfdjaft 
aufgcf)o6ctt; ~uer ~rometf)ett?J ift nur meljr ein ~ljantom oljne 
Q(rmc unb iaeine, b. lj. of)ne ID1afdjinen6etneo, oljne ~lroeit!3" 
tljci(ung; bem mit einem ~orte ~!!eil feljft, tuai3 3ljr iljm 
urfprünglid) gegeben ljabt, um iljn biefen ~rbeit!3ü6erfd)ufi ednngen 
511 ·mad)en. 
~enn eil fomit in ber :rljeorie genügte, bie fformef be~ 
!Ur6eit!3iiberfd)uffei3 mit ~errn ~roubljon im 6inne ber &Ieid)ljeit 
aufßufnffen, oljne !nücffidJt auf bie gegenltJärtigen iaebingungen 
ber ~robuftion, fo müf>te e~ in ber ~ta!:i~ genügen, unter ben 
!Ur6eitern eine gieidje illertljeifung aller ljeute erltJoruenen !neirl)" 
tljiimer boquneljmen, oljne irgenb etltJni3 an ben ljeutigen ~ro" 
buftion!36ebingungen ßU änbern. '!liefe illertf)eiiung ltlürbe fidjer" 
Iid) ben ein3efnen i8etljeiligten feinen nuilneiJmcnb großen ~oljl" 
itanb fid)ern. 
6 
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~ber .s:jerr ~roubf)on ift nidjt fo peffimiftifdj1 ltJic man ltwf)l 
glauben fönnte. ~a bie ~roportionarität ~ae~ für if)u ift 1 fo 
mu\3 er ltJof)f ober über in bem fertig gegebenen ~rometf)eu~, 
b. f). in ber f)eutigen @efellfdjaft einen ~nfang 3ur ißerltJirflidjung 
feiner mebfing~ibee erbficfen. 
"~ber audj iiberarr ift ber iYortfdJritt be~ !Reidjtf)um~~ b. f) . 
bie ~roportionaiität ber lillertf)e ba~ f)errfdjenbe @efe~ ; 
unb ltJenn bie Oefonomen ben S'ffagen ber fo3iaiiftifdjen ~artei 
ba~ fortfdjreitenbe ~InltJadjfen be~ 91ationafreidjtf)um~ unb bie ißer~ 
befierungen in ber Eage fdbft ber ungWcflidjften S'ffaffen entgegen~ 
f)arten, fo uerfiinben fie bamit, of)ne e~ nu af)nen 1 eine lillaf; r ~ 
f)eit, tueldje bie ißerurtf)eifung if)rer :tf)eorien ift. 11 (~roubf)on, 
I. ed. p. so.) 
Wa~ ift in lillirnidjfeit ba!3 gemeinfdjaftridje ißermögen, ber 
9lationafreidjtf)um? ~er !Reidjtljum ber )Sourgeoifie, aber nidjt 
ber jebe!3 ein3efnen )Sourgeoi~. 91un ltJof)f; bie Oefonomen f)aben 
nidjt~ anbere~ getf)an, af~ ben 91adjltJei~ 5U Iiefern, ltJie unter 
ben gegenltJärtig ueftef)enben ~robuftion~uerf)ärtniffen ber !Reidj~ 
tljum ber )Sourgeoifie fidj enttuicfert ljat unb nodj antuadjfen mu\3. 
Wo~ bie orbeitenben S'ffaffen anbetrifft, fo ift e!3 eine nodj ief)r 
beftrittcne iYrage, ob if)re Eage fidj in iYofge ber ißermef)rung 
be~ angebiidjen öffentridjen !Reidjtf)um~ uerbeffert ljat. Wenn bie 
Oefonomen un~ af~ Stüt!e für if)ren Optimi!3mu~ ba~ )Seifpiel 
ber engHfdjen )SaumltJoUenarbeiter 3itiren 1 fo beriicffidjtigen fie 
beren Situation nur in ben fertenen WComenten ber inbuftrieUen 
~rof):Jerität. ~iefe WComente ber ~rofperität uerf)aHen fidj 3U 
ben ~):Jodjen ber S'frife unb Stagnation in ber "rid)tigen ~ro~ 
portionalität 11 bon 3 3U 10. ~ber bieUeidjt f)aben bie Oefonomen, 
ltJenn fie uon ißerbefferung fpradjen, bon ben WHrrionen ~rbeitern 
fpredjen ltJoUen1 bie in Oftinbien umfommen mu\3ten, bamit ben 
11/2 WCiaionen in ber gfeidjen 3nbuftrie in ~nglanb befdjäftigter 
~rbeiter brei 3af)re ~rof):Jerität auf 3ef)n berfdjafft mürben. 
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illia0 bie aeittuei!ige :t6eifna6me an bem 2fntuadjf en be~ 
9Cationalreidjt6um0 betrifft, fo ift ba0 ettua0 anbere0. SDa0 l)iaftum 
ber 3eittueifigen :t6eilna6me finbet feine @rflärung in ber :t6eorie 
ber Defonomen. @0 ift feine0tueg0 i6re ,,[lerurt6eifung 11 , tuie 
Sjm )13roub6on fagt, fonbern i6re iSefräftigung. illienn ettua0 
311 berurtljeHen tuäre, fo tuäre e0 fidjer ba0 IS~ftem be0 Sjerrn 
)13roub6on, tueldjeß ben 2fr6eiter, tuie tuir ge3eigt 6aben, tro~ beii\ 
2lntuadjfen0 be?3 9teidjtljum?3, auf ba~ 2o6nminimum rebu5iren 
tuürbe. 9Cur baburdj, baß er iljn auf ba~ 2oljnminimum rebu0irt, 
tuürbe er eine 2rntuenbung ber ricfJtigen ll3ro~ortionafität ber illiertlje, 
be0 burdj .bie 2lrbeit03eit "fonjtituirten illiertlje0", bolr5ie6en. @erabe 
tueil ber 2oljn in l),olge ber Sl'onfurrena über ober unter ben 
)13rei0 bcr 3ur @rljartuna · be0 2lrbeiter~ notljtuenbiaen 2eben0~ 
mittel jdjtuanft, fann biefer in getuiffem @rabe an ber @nttuicf~ 
Iung be0 gefellfdjaftlidjen 9teidjtljmn~ tljeilneljmen, ober aucfJ 
e6enfogut bor @fenb umfommen. SDa~ ift bie gan3e :tljeorie ber 
Defonomen, bie fidj barüber feinen Sllufionen ljinaeoen. 
9Cadj feinen langen 2lbfdjtueifungen auf bie l),rage ber 
@ifenbaljnen, auf ben )13rometf)eui2\, bie neue, auf ben "fo,n~ 
jtituirten ?lliert6 11 5u refonftituirenbc @efellfdjaft, jammert fidj S)err 
ll3roubf)on, baß @efüljl übermannt iljn unb er ruft in bäterfidjem 
:tone au?3: 
,.Sdj befdjtuöre bie Defonomen, einen 2Iugenbficf in ber 
:tiefe iljreß S)er0en~, fern tlon ben [lorurtljeilen, bie fie ber~ 
tuirren, unb oljne 9tiicffidjt auf bie 2remter, bie fie einneljmen ober 
crftreben, auf bie Sntereffen, benen fie bienen, auf bie !Stimmen, 
um tuefdje fie werben, auf bie 2luß3eidjnungen, in benen ifjre 
@itelfeit fidj gefällt, fidj au fragen unb 311 anttvorten, ob iljnen 
bi0 ljeute ba0 )13rin3i~, baf3 jebe 2rrbeit einen Ue6ericfJuf3 laffen 
muf3, mit biefer Sl'ette bon ll3rämiffen uub l),olgen erfdjienen ijt, 
bie toir entfjürrt Ijaben. 11 
3tueiteß SfaviteL 
~ie metapryyfift her pohtifd)en ~eftonomie. 
§ 1. 1f)ic 1311tff!ll'bt. 
Wir befinben uttß je~t mitten in :DeutfcfJlanb! ~ir luerbctt 
?.metaplj~fif treiben müifcn, tl.JO unb luäljrettb tuir votitif~c Defonomie 
treiben. Unb au~ ljierin folgen tuir nur ben 11 ~iberfprii~ett 11 
beß S)mn ~rottbf)on. Soeben 31uang er unß no~, engtifcfJ 5u 
fvre~en, felbft eitt tuenig ~ngfänber au tucrben. 3e~t änbert ficfJ 
bie Saene. S)err ~roubljon llerie~t unß in unjer geliebteß 1Sater" 
lnnb, unb 3tuingt un~, luieber einmal in unjerer ~igenjdjaft al0 
:Deuti~er tuiber ~illcn aufautreten. 
~enn ber @nglänber bie 9J1enf~en in S)iite tJertuanbcrt, 
f o tJertuanbelt ber SDcntf ~e bie S)üte in Sbeen. SDer @ n g t ä n b er 
ift 9Hc a r b o, bcr rcidje jBanfier 1mb au~ge3ei~nete Defonom. 
SDer :Deutf~e ift &) e g ei, jimpler ~rofeifor ber ~ljilofo)Jf)ie an 
ber Unillerfität 3tt lBerlin. 
Bubtuig XV., ber Ie~te abfolute Sfönig unb ber ~Hepräfentant 
beß 1SerfaUß beß franööiifdjen Sfönigtljum13, ljatte einen Eeibarat, 
ber ber erfte Defonom trrnnfreidj13 tuar. SDiefer Wr3t, biefer 
Defonom, repräfentirte ben betJorfteljenben ttnb ficf)ern :triunt1Jlj 
ber fran3öfif~en iBonrgeoifie. SDer Wr3t Due0nat) ljat bie )Jolitif~c 
Detonomie 3tt einer ~ijjenfcfJaft gema~t; er ljat fie in feinem 
berüljmten 11 ö f o n o m if ~ e n :1:: ab I e a u 11 3Ufammengefa&t. 9ceben 
ben taufenb unb einem Sfonmrentaren, bie 3tt biefem :tableau 
cri~ienen finb, befi~en tuir einen tJon D.ue13na~ fef6ft. ~0 ift 
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'oie15 bic "~rnaft)fe be15 öfonomifdJen :tablenu", ber "ficben 
toid)tige iSemertungen" angel)iingt finb. 
SJerr ~roub~on ift ein 31ueiter SDoftor :Ouei3nalJ. @r ijt 
ber Ouei3nat) ber smetap~t)fif her po!itifd)en Defonomie. 
W!m fnfit fid) nad) SJegef bie SJJCeta)J~t)fif, bie gan3e ~~i(o~ 
fop~ie, in ber 9Ret~obe 3Ufammen. 1mir müfjen ba~er jud)en, 
bie SJJCetl)obe bei3 ~'Jerrn ~roub~on fiar 3U fteffen, bie minbefteni3 
e&enjo btmfel ift, al15 ba15 "öfonomijd)e :tableatt". 1mir 
toerben bc15I)al6 ficben me~r ober tocniger tuid)tige lSemerfungen 
folgen (ajjen. 
1menn SJerr ::Doftor ~roubf)on mit unieren lSemerfungen 
nid)t aufrieben ijt, jo möge er ben ~lbbe lSnubeau fpiefcn unb jefbit 
bic "@rffänmg ber öfonomifd)~metnpl)t)fifd)en smetljobe" geben. 
@rfte lBemerfung. 
"1mir gd1cn feine @ejd)id)te nad) ber Drbnung ber 
3eit, ionbern nad) ber ~olge ber S'been. ::Die öfonomiidjeu 
~fJafen ober Sfategorien treten in i~rer Wcanifeftation bafb 
gicicfJ3Citig, bnfb in berfe~rtcr !Heil)enfolge auf. . . . ~ie öfono~ 
miidJett ~f)corien l)nben nid)t minber if)re logifd)e ~bfolge tmb 
il)re ® fieberung in ber mernunft; biefe Drbnung fd)meidjcfn 
toir un15 entbecft 3U ljaben." (~roubl)o11, I. Cd. p. 146.) 
@nn~ fic(1er l)at SJerr jßroubl)on ben ~ran3oicn einen Eid)recl 
einjagen tuoffen, inbem er if)nen qunfi SJegel'jdje ~{)rojen n11 ben 
Sfopf toarf. 1ffiir l)aben alfo mit 5tuei IDCännern 311 tl)un: 5ncrjt 
mit SJerrn jßroub~on, unb bann mii SJegeL 1moburd) 3eicf)net 
fid) SJerr !13roub~on bor ben anberen Defanomen aui3? Unh 
wddje !Jtoffe fpielt SJegef in ber ~ o: itifdjen Defonomie bei3 .\)errn 
~roubl)on? 
::Die Defonomen fieffen bie bürgerlicf)clt !13robuftion15tJerl)ärt~ 
niffe, ~rbeit15tl)eHung, Sfrebit, @elb 2c., al15 fi~e, unberänbcrfid)e, 
etoige Sfatccorien l)in. SJerr ~roubf)on, ber biefe Sl'atcgorien 
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fertig uorjinbet, ltJili un13 ben ~Ut ber JBilbung unb @r0eugung 
biefer Sfategorien, ~rin5ipien, &cfe~e, 3been, @ebanfen, e~pli3iren. 
~ie Oefonomen erflären un13, ltJie man unter ben obigen 
gegebenen ?ßer!)äftniffen probuairt; tua13 fie un13 aber nidjt erffären, 
ift, tuie biefe merfJÖ(tuiffe fclbft probuoirt toerben, b. !). bie !)iftorifdJe 
1Bel1Jegung, bie fie in13 2ebeu ruft. S"Jerr ~roubfJon, ber biefe 
merf)öltniffe al13 ~riu0ipien, al13 Sfategorien, al13 abftrafte &e~ 
banfett nimmt, f)at nur bieje &ebanfen in eine beftimmtc Orb~ 
nung ßU bringen, bie fidJ uereit13 in alpfJabetifdjer lReif)enfolge 
am E5dJluffe jeber WufJanblung üucr politifdje Oefonomie bor~ 
finben. ~ie W1aterialieu ber Oefonorneu finb ba13 oetuegte uni> 
betuegenbe 2coen ber W1enfdjen; bic Wcaterialien be13 S)errn ~roubfJOit 
jtnb bie ~ogmen ber Oefonomen. E5oualb man aber bie f)iftorijdje 
@nttuicf!ung ber ~robuftion5ber!}öltniffe nidjt berfolgt - unb bie 
Sfategol'ien finb nur ber t!)eoretifdje Wußbrucf bcrfeluen - ; iouafb 
mau in biefen Sfategoricn nur bon felbft entftaubene .Sbeen, uon 
ben tuirffid)en ?ßer!)öltnifien unao!)öngige @ebanfen fielJt, ift man 
tuof)l ober übel ge31uungen, ben Uriprung biefer &ebanfen in bie 
JBeltJegung ber reinen mermmft 5u berlegen. ?mie er0eugt bie 
reine, ctoige, unperfönridje ?ßernunft biefe &ebanfen? ?mie ftef!t 
fie efl an, um fie 3U er3ettgen? 
S)ätten ltJir bie Unerit~rocfeu!)eit be13 S)mn ~ronbfjon in 
E5adjen be13 S)ege!iani5mu5, fo ltJÜrbcn ltJir fagen: 0ie unter~ 
fdjeibet fidj in fidj feloft bon fidj fe!bft. ?mai.l toia bas fagen? 
~a bie unperjönlidje ?ßcrnunft auf3er jidj tucber einen 1Boben !)at, 
auf ben fic fid) fteUen fann, nod) ein Oojeft, bem fie fidj ent~ 
gegenjtc((en fann, nodj ein E5ulijett, mit bem fie jidj berbinbeu 
fanu, fie!)t fie fidj ge31oungeu, einen ~uqe!liaum 51t idjlagen uni> 
fidj fellift 5U poniren, 3U opponiren unb 3u fomponiren - ~ofition, 
Oppojition, .~ompojition. Um griedjifdj 311 fpredjen, gaben ltJir 
~f)ei e, Wntit!)efe uni> E5~nt!)ef e. irür bie, ltJeld)e bie S)egel'fdje 
E5pradje nidjt fenneu, laffen ltJir bie ?meil)tmgsformel folgen: 
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i1lffirmation, Wegation, Wegation · ber Wegation. 1:>a13 nennt man 
reben. @13 ift 3toar fein S)ebräifdj I mit mertaub be13 S)errn 
~roub~on; aber e13 ift bie 0~radje biefer reinen, uom 3nbitJibuum 
getrennten mernunft. i1In 0telle be13 getoö~nridjen 3ttbitJibuum13 
unb feiner getoö~nlidjen i1Itt, 3U reben unb 3u benfen, ~aben toir 
Iebiglidj biefe getoö~nlidje i1Irt an fid), o~ne ba13 3nbitJibuum. 
3ft e13 3um merwunbern, bafl in Ie~ter i1Ibfttaftion, benn 
e~ Ijanbett fidj um i1Ibftraftion, nidjt um Wnal~fe, jebe13 SDing 
fidJ al13 Iogifdje Sfategorie barftellt? 3ft e13 0um mertounbern, 
bafl tuenn man nadj unb nadj Wlle13 fallen räflt, toa13 bie 3nbitJi• 
buafität eine13 S)aufe13 au13madjt, toenn man tJon ben ~auftoffen 
abfie~t, toorau13 e13 befte~t, tJon ber ~orm, bie e13 au~3eid)net, 
man fdjlieflridj nur nodj einen Sför~er tJor fidj ~at, - baf3, 
tuenn man non ben Umriffen biefe13 Sför~er13 abfie~t, man fd)Iie\3• 
lief) nur einen ~aum ~at - ba\3, toenn man enbfidj tJon ben 
SDimenfionen biefe13 ~aume13 abftra~ht, man 3um 0djlu\3 nidjt13 
meljr übrig ljat, al13 bie Quantität an fidj, bie Iogifdje Sfategorie 
ber Quantität? mJenn toir foldjcrma\3en fonfequent abftra~iren, 
uon jebem 6ubjeft, tJon allen feinen belebten ober unbelebten 
angebfidjen Wccibentien, IDCenfdjen ober SDingen, fo Ijaben wir 
ein ~edJt 3U fagen, baa man in Ie~ter Wbfttaftion nur nodj bie 
Iogifdjen Sfategorien al13 6ubftana übrig be~ärt. 0o ~abett bie 
9.neta~~~fifer, bie fidj einbifben, tJermittelft foldjer Wbftraftionen 
5u anal~firen, unb bie, je me~r fie fidj bon ben @egenftänben 
entfernen, fie befto mel)r 3U burdjbringen tuägnen, - biefe IDCeta~ 
~g~fifer gaben i~rerfeit13 ~edjt, 3u fagen, bafl bie SDinge biefer 
mJert nur 6ticfereien finb auf einem 6tramingetoebe, gebilbet 
burdj bie Iogifdjen Sfategorien. SDa ~aben wir ben Unterfdjieb 
3toijdjen bem ~~ifofo~gen unb bem <&~riften. SDer <&~rift fennt 
nur eine ~leifdjtoerbung be~ .13 o g o 13, tro~ ber .13ogif; ber ~!)Ho~ 
iopfJ fommt mit ben ~feifdjtuerbungen gar nidjt 3u @nbe. SDa\3 
wae~, wa13 e6iftirt, bafl WUe13, toa13 auf bcr @rbe unb im mJaffer 
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Ielit, burdj mliftrattion auf eine Iogifdje Sfategorie 0urücfgefüljrt 
tuerben fann, bafi man auf biefe mrt bie gefammte tnirflidje Weft 
erfäufen fantt in ber Wert ber moftraftionen, ber Wert ber fogijd)en 
Sfategorien, tuen tuunbert ba~? 
mUe~, tua~ C6tftirt, mUe~, tua~ auf ber @rbe Uttb im 
l.!Baffer felit, e~-:iftirt nur, felit nur bennittefft irgenb mefdjer 
)Setuegung. ~o eqeugt bie )Setuegung ber ®efdjicf)te bie fo0iaien 
)Se3ief)ungen, bie inbuftrielle }Betuegung gielit un~ bie inbnftrieffen 
~robufte 2c. 
@lienfo, tuie tuir burdj mliftraftion jebe~ SDing in eine 
Iogifdje Sfategorie bertoanbelt f)alien, liraudjt man nur bOn jeber 
unterfdjeibenben ®genfdjaft ber berfdjiebenen )Serocgungen su 
aliftraljiren, um sur )Setuegnng im aliftraften 3ttftanbe, 3ur rein 
formellen 18etnegung, 311 ber rein Iogifdjen i}ormef ber 18etuegung 
ßU gelangen. S)at man erft in ben Iogifdjen Sl'ategorien ba5 
liDefett aller SDinge gefunben, fo oifbet man fidj ein, in ber 
Iogifdjen i}ormei ber 18etuegnng bie a li f o In t e m e tlj ob e 311 finben, 
bie nidjt nur afle SDinge erffärt, fonbern bie audj bie 18etuegnng 
ber SDinge nmfant. 
@:~ ift bie~ bie alifoiute Wcetljobc, uon ber S':>egcf jagt: 
"SDie Wletljobe ift bie alifoiute, bie ein3ige, bic fJödjfte, mtenb~ 
Iidje Sl'raft, ber fein SDing tuiberfteljen fann. ~ie ift bie stenben5 
ber il!crnunft, fidj feluft in jebem SDinge tuicbeqnfinben, toieber= 
3tterfennen." (Bogif, 3. 18b.) 
3ft jebe~ SDing auf eine IogifcfJe Sl'ategorie, ttnb jebc Q)c~ 
tuegung, jeber ~robuftion~aft auf bie Wletljobe rebu0irt, io folot 
barau~, baß jeber 3ufammenljang bon $robuften unb ~robuftion, 
bon SDingen unb 18etuegung, fidj auf eine nngetuanbte Wcetaplj~jiE 
rebu3irt. l.!Ba~ S)ege! für bie )Religion, ba~ lRcdjt 2c. getfJan ljat, 
fudjt S)err $roubf)Oil für bie pofitijdje Oefonomie oll tljun. 
l.!Ba~ ift fomit bieie alifoiutc 9J1etf)obe? SDie ~Iliftraftion 
ber 18etuegung. l.!Ba~ ift bie muftraftion ber 18etuegung? SDie 
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~eluegung im abftraften .8uftanbe. ?!Ba~ ift bie ~eluegnng im 
abftraften .8uftanbe? :.Die rein fogifclje ~ormef ber ~etuegung, 
ober bie ~eloegung ber reinen mernnnft. ?morin befte~t bie 
~etuegung ber reinen mernunft? 6icf) 3tt fe~en, ficlj ficlj fdbft 
entgegen3uie~en, unb fd)lief3Iiclj loieber ficf) mit ficf) fefbft in ~in~ 
3tt fe~en, ficf) af~ st~efe, ~fntit~efe, 6~ntfJefe 5u formufiren, 
ober fcf)ficj3ficf) ficlj 0u feeen, iilt 311 negiren unb i~re ~cegotion 
3U negiren. 
?mie fteUt e~ bie mernnnft an, nm ftclj af~ beftimmtc 
Sfategorie ~il13Ufteffen, 3ll fe~en? :.tio5 ift bie 6oclje ber 18er~ 
nunft fclbft unb i~rer 2fVofogeten. 
Qfber, eimno1 ba~in gefangt, ficlj af~ st~efe 31t fe~en, fvaltet 
ficlj biefc st~efe, inbem fie ficlj ficf) felbft entgegenftefft, in ßlUei 
miberfprecf)enbe @ebanfen, in pofitib unb negativ, in Sa unb 
9cein. :.Der Sfampf biefer beiben gegenfäelicljen, in ber ~1ntit~efe 
ent(Jartenen ~Iemente, bifbet bie biafeftifclje metuegung. :.Da~ Sa 
toirb 9~cin, baß ~ccin tuirb So, baß So luirb gfeicf)3eitig So mtb 
~ein, ba~ ~ein tuirb gfeicfncitig ~lein unb So; auf biefe ?illeife 
~alten ficf) bie @egenfät3e bie ?illage, neutrolifiren fie ficf), ~eben fie 
ficf) auf. :.Die !Bcrfcf)mefi)nng biefer beiben luiberfprecljeitben @ebanfen 
bifbct einen netten @ebanfen, bic 6~nt~efe berfeiben. :.Diefer neue 
@ebanfe fpaltet ficlj toiebcnnn in 3tuei tuiberfprecf)enbe @ebanfen, 
bie i~rerfcit~ tuiebernm eine neue 6~nHJefe bifben. ~!uß bicfer 
.8eugungßarbeit ertuäcf)ft eine @ruppe uon @ebanfen. :.Diefe &e~ 
banfengmppc uerfoigt biefe[be biafeftifclje ~eloegung, loie eine 
cinfad)e stntcgorie, nnb f)at 5ttr 2Intitgefe eine gegenfätliclje @ruppe. 
~~~~ biefen i)loci @cbnnfengruppen entftegt eine neue @ebanfen~ 
gruppe, bie 6~ntfJefc beibcr. 
?mic on~ ber biafeftifcljen ~eloegung ber einfacljen Sfate~ 
goricn bie <.SJruppe entfte~t, fo cntftefJt au~ ber biafeftifcljen ~e~ 
loegung ber @ruppen bie !Rei~e (serie ), unb au~ ber biaieftifcljen 
~etuegung ber !Rei~en ba~ ganae 6~ftem. 9)(an tuenbe biefe 
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IDCetf)obe auf bie Sfategorien ber jJoiitiicf)en Defonomie an, tmb 
man f)at bie Eogif unb bie IDCeta):Jf)~fif ber ):Jolitifd)en Defonomic, 
ober mit anberen illiortcn, man f)at bie aller illieit liefannten 
öfonomiidjen Sfategorien in eine tnenig befannte ®prad)e ülier• 
fe~t, in ber fie au0fef)en, ai0 icien fie foeben funfelneu einem 
reinen l2ermmft0fopf entfprungen; bergeftait fd)einen bieie Sfate• 
goricn einanber 5U er~eugen, fid) 5u llerfetten unb aneinanber 
5u gliebern, IJertnitteift ber b(o~cn ~f)ätigfeit ber bialeftifd)en 
~emegung. ~er Ee\er brand)t inbef3 IJor bieier IDCeta):Jf)~fif mit 
if)rem gmt6ell &erüft llon Sfategorien, &ruppen, ®erien unb 
®~ftemen nid)t 3U eridjrecfen. ~ro~ aller ber fauren Wrlieit, 
tuomit s:Jerr ~roubf)on bie s:JöiJe bie\eß E5tJitem0 ber illiiberfprüdje 
3u erffimmen ftrebt, liringt er e0 bodj nie ülier bie 51llei etften 
®tufen ber einfad)en ~f)efe unb WntitfJefe; unb and) fie f)at er 
nur 51lleimal erftiegen, liei tnefdjer @elegenf)eit er einmal oben• 
brein auf ben lRücfen gefallen ift. Wud) galien tnir lii~ je~t 
nur bie ~iaieftif $'Jegei'0 au0einanbergefe~t; mir merben fpäter 
fegen, wie s:Jerr ~roubf)on e0 fertig liringt, fie auf ba~ fläg• 
fid)fte ~J1afi gerunter 5U bringen. ®o ift für $'Jege1 Wlle0, llJa0 
gefdJeljen ift unb nod) gefd)iegt, genau ba0, ma0 in feinem eigenen 
~enfen t>or fid) gegt. ®o ift bie ~fJifoiopf)ie ber &eidJidjte nur 
mcfJr bie @efdJid)te ber ~f)ifoiopf)ie, feiner eigenen ~f)ifofopf)ie. 
@0 gielit feine "&efd)idjte nad) ber Drbnung ber 3cit" mef)r, 
ionbern nur nod) bie "Wufeinanberfofgc ber Sbeen in ber lSer• 
nunft". ~r glaubt, bie illieft mitte1ft ber ~etuegung be0 @e• 
banfcni3 fonftruiren 3u fönnen, tnöf)renb er nur bie @ebanfcn, 
bie in 3ebermann0 Sfo):Jf finb, i~ftematifdJ refonftruirt unb nadj 
ber abfoluten ~Hetljobe Uafiifi5irt. 
3meite ~emertung. 
~ie öfonomifd)en Sfategorien finb nur bie tgeoretifd)en Wu0• 
Drücfe, bie ~Iliftraftionen ber geiellidjaftlidjen ~robuftion01Jerf)äftniffe. 
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S)err ~roubljon ftel!t a!~ ecf)ter ~f)ifofo~lj bie g)inge auf ben 
Stopf, unb fieljt in ben tuirflicf)en incrfJäftniffen nur bie tyfeiicf)~ 
merbung jener ~rin3i~ien, jener ~ategorien, bie, lVie un~ lVieherum 
S)err ~roubf)on, ber ~ljifofo~lj, fagt, im E)djoof:l ber "un~erfön~ 
Heljen inernunft ber W1enfcf)ljeit" fcf)fummerten. 
S)err ~roubljon, ber Oefonom, ljat gan5 gut begriffen, bafl 
bie W1enfcf)en St:ucf), Eeintoanb, E)eibenjtoffe unter 6ejtimmten 
~robuftion~uerljärtniffen anfertigen. m:uer llJa~ er nicf)t begriffen 
ljat 1 ift 1 baf:l biefe ueftimmten f 03iafen inerljärtniff e ebenf ogut 
~robufte ber W1enfcf)en finb, tuie St:ucf), Eeinen 2c. ~ie fo3iafen 
inerfJäitniffe finb eng nerfnii~ft mit ben ~robuftiufräften. 9JHt 
ber ~rlVerbung neuer ~robuftiufräfte ucränbern bie W1enfcf)en 
iljre ~robnftion~tueije, unb mit ber meränberung ber ~robuftion~~ 
llJeije, ber ~Irt, iljren 2eben~unterljart 3u getuinnen, ueränbern 
fie alle iljre gefelljcf)aftricf)en inerljärtniffe. ~ie S)anbmüljfe ergiebt 
eine @ejeUfdJaft mit iYeubafljerren, bie ~ampfmüljfe eine @efefl~ 
fcf)aft mit inbuftriellen ~a~itafiften. m:oer biefeiuen m~enfd)en, 
llJeicf)e bie jo3iafen inerf)ärtniffe gemäf:l if)rer materiellen ~ro~ 
buftioni3toeife geftarten, geftarten audj bie ~rin3ipien, bic .0been, 
bie ~ategorien gemäf:l iljren gefellfcf)aftlicf)en merf)äftniffen. 
eomit finb biefe 3been, biefe ~ategorien, ebenfollJenig etoig, 
a!ß bie inerf)ärtniffe, bie fie aufbrücfen. E)ie finb lji ft o ri f cf) e, 
uergängficf)e, borüuergef)enbe ~robufte. 
mir !eben inmitten einer beftänbigen ~etuegung be~ 2In~ 
tuacljjen~ ber ~robuftil1fräfte, ber 3erftörung foöia!er inerf)ärtniffe, 
ber i8ifbung IJOtt ,Sbeen; unbetuegfidj ift nur bie m:oftraftion uon 
bcr ~etucgung, - mors immortalis. 
~ritte ~emerfung. 
~ie ~robuftioni3berijältnifje jeber ®efeUfcf)aft bifben ein 
&lll13e~. S)err ~roubf)on betracljtet bie öfonomifdjen inerf)äftniffc 
afß ebenfotJie!e fo3iafe ~ljafen, bie einanber eqeugen, bon betten 
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bie eine au!3 ber anberen fhfJ ergieOt, tuie bie ~ntitfJefe auß ber 
St:6efe, unb bie in if)rer logi1d)ett ~ufeinanberfofge bie un)Jerfön~ 
lid)e ißernunft bet· Wenfd)6eit !Jertuirflid)en. 
~er ein3ige Uebelftanb bei biefer 9.Ret6obe ift ber, baf:~ 
Sjm jßroubf)on, fobalb er eine ein3e!ne biefer \ßfJaien getrennt 
unteriud)en toill, er fie nid)t ertlären fann, o6ne auf bie anberett 
gefellfd)aft!idJett ißer6iHtniife 3UtÜcf5ufommen, obtoo61 er bieie ißer~ 
l)iiUniffe nod) nicf)t l.lermitteift feiner bialeftifd)en i8etuegung fJat 
entfte6en Iafien. )llienn Sjerr jßroubf)on bann mittefit ber reinen 
~ernnnft 5ur G;r3eugung ber anbmn \ß6afen übergefJt, fo fteUt 
er fidJ, al!3 ob er neugeborene S'Hnber bor fid) 6abe, unb l.ler" 
gij3t, baf:l fie ebenfo aft finb, toie bie erftc. 
e;o fonnte er, um 3ur Sfonftituirung beß 1lliert6e~ 3tt gelangen, 
bie fiir i6n bie @mnbfage aller öfonomifd)en @nttuicflnng if!1 
bie ~rbeiti3t6eifuttg 1 bie Sfonfurren3 2C. 1 nicf)t entfle6ren. Sn bcr 
6erie
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in ber ~ernunft be!3 ~)errn jßrottbQOl11 in ber logifcfJCII 
~ufeinanbcrfolge finb bieie i8e3ie6ungen aber nocf) gar nid)t 
t.Jor6anben. 
6obalb man mit ben Sfategorien ber )Jolitifdjen Defonomie 
ba!3 @ebiiube eine!3 ibeologifdjen 6tJf!emi3 mid)tet, bmenft man 
bie @fieber be~ geielficfJaftlid)en 61Jftem~. W1an l.lertoanbert bie 
berfdjiebenen St:6eiiftihfe ber @efellfd)aft in ebenfol.liele @cfeU~ 
fdjaften für fidjl l.lon benen eine nad) ber anberen auftritt. )lliie 
fann in ber ;!;!Jat bie IogifcfJe ~ormei ber i8etuegung 1 ber 21nf~ 
einanberfolge ber 3eit allein ben @cfcllfdjafti3förj)er erflären 1 in 
bem alle i8e0iel)ltngen gleidjaeitig q;iftiren unb einanber ftü~en? 
ißierte i8emerf11ng. 
6e6en tuir nunme6r1 tuefdjen 2rcubenmgen Sjerr jßroubf)on 
bie ~iafeftif Sjegel'!3 untenuirft 1 fobnlb er fie auf bie )JolitiidJe 
Defonomie antuenbet. 
~Üt' Sjerrtt \ßroubf)On (Jat jebe öfonomifdje Sfategoric 5tuei 
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0eiten, eine gute unb eine f41Iccbte. @r betra4Jtet bie state~ 
gorien, luie ber 0pie&bürger bie gro&en W1änner ber @efdJidJte 
bctra4Jtet; 9Capofeon ift ein groi>er 9J1ann, er !Jot bief @uteß 
getOan, er f)at au4J biel 04JiedJte!3 getljan. 
SDic gute 0eite unb bie f4Jle4Jtc 0eite, ber lnortljeii 
unb ber 91a4Jtlj ci [ 51limnmengenommen, oifben für S)enn 
~ronbl)on ben im i b e ri pr n4J in jeber öfonomif4Jen Si'ategoric . 
.Su Iöfenbes ~robfem: bie gute 0eitc oe!ualjren, unb bie 
f4Jfe4Jtc befeitigen. 
SDie 0Haberci ift eine öfonomii4Jc Si'ntegoric, !uie eine 
anbm. 0ie ljat affo gfeidJfaUß iljre 31uei 0eiten. &)arten !Uir 
un0 ni4Jt bei ber fdJ(CcfJtcn 0cite auf unb fpre4Jen !Uir bon ber 
idJönen 0cite ber 0flabcrei. iffiofJ(berjtanben, e13 ljanbeft fidj 
ljicr nur mn bie birefte 0tfaberei, um bie 0fiaberei ber 04J!Uaqen 
in 0urinam, in 18rafi!ien, in ben 0übftaaten 91orbamerifa!3. 
mie birefte 0ffaberei ift ber ~ngcipunft ber oiirgerfi4Jen 3nbnftrie, 
cbcnfo toie bie 9J1afcf)inen 2c. Df)ne 0ffaberei feine 18aum!UoUe; 
of)ne >Satmt!UoUe feine moberne 3nbuftrie. 9Cur bie 0fiaberei 
f)llt ben Si'ofonien iljren Wert!) gegeben; bie ~·fofonien gaben ben 
ifficftljanbe! gcf4Jaffen; unb ber iffiertljanbe( ift bie 18ebingung 
ber @rol3inbuftrie. 0o ift bie 0Uaberei eine öfonomifdje Si'ate~ 
gor:e IJon ber ljödJften ?lni4Jtigfeit. 
Ofjne bie 0fla1Jerei luiirbe 9Corbamerifa, baß borgef4Jrittenfte 
2anb, iidJ in ein patriard)afif4Je!3 2anb IJerluanbe(n. man ftrei4Je 
~orbamerifa IJon ber Weftfarte, unb man l)at bie ~nar4Jie, ben 
IJoUftänbigen :BerfaU be0 .\)anbeiß unb ber mobernen 3i1Jilifation. 
2a~t bie 0ffa1Jerei 1Jerf4J!oinben, unb iljr ftreidJt ~merifa IJon 
bcr iffie(tfarte. * 
* ~ics roar uoUfommen rid)tig für bas .Jaf)r 184 7. ~amafs 
befd)riinftc fid) ber ~c!tf)attbef ber $creinigten @itaaten fJauptfiid)lid) aui 
bic ~ittittf)t lJOtt ~itt\1Jllllbmrtt Uttb ,;Jnbuftrieprobuften, Uttb auf bie mus, 
iu~r uon lBaummoHc unb :labaf, alfo uon ~robuften ber fiiblid)en @iflaueu, 
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ifQo ljat bie ifQffaiJerei, tueil fie eme öfonomiir{Je Sfategorie 
ift, ftet~ in ben 3nftitutionen ber lBölfer figurirt. :.Die mobernen 
lBölfer lja6en bie ifQffaiJerei in iljren Eänbern lebiglidj 0u ma~~ 
firen getuu~t, tuiiljrenb jic iie in ber netten lillelt uniJerljüllt 
eingefüljrt l)alien. 
lillie ttJirb e~ ~err ~roubljon anfangen, bie ifQflaiJerei 51t 
retten? ~r ttJirb ba!.3 ~ r o u I e m fteUen: bie gute ifQeite biei er 
öfonomijdjen Sfategorie 3tt erljarten unb bie fdjledjte au!30umcqen . 
~egei ljat feine ~ro6leme 311 ftef!eu. ~r fennt nur bie 
:.Dialeftif. ~err ~roubljon ljat tJon ber ~egel'fdjen :.Dialeftif lt!lr 
bie lnebettJeife. ifQeine eigene bialeftijdje IDCetljobe 6eftef)t in ber 
bogmatifdjen UnterfdJeibung t.Jon gut unb fdjledjt. 
ilceljmen tuir eimna( ~errn ~rottbljon fellift ar~ Sfategorie; 
unterfudjen toir feine gute unb feine id)ledjte ifQeite, feitte lBor~ 
tljeile unb feine ileacf)tljeile. 
lillenn er tJor ~egel ben lBortljeil tJorau~ ljat, ~rolileme 
3u fterren, bie er fidj tJorlieljält, aum l8eften ber IDCenfdjljeit au 
Iöfen, io ljat er ben ileadjtljeil ooUftänbiger Unfrudjtoarfeit, fooalb 
e~ fidj barum f)anbeft, burdj bie Sl::f)iitigfeit ber bialeftifdjen 
3eugung eine neue Sfategorie in~ 2e6en au rufen. lilla~ bie 
bialeftifdje l8etuegung au~madjt, ift gerabe ba~ ileeoeneinanber~ 
oefteljen ber Iieiben entgegengefe~ten !Seiten, if)r lilliberftreit unb 
if)r ~ufgeljen itt eine neue Sfategorie. !Sotoie man fidj nur ba\3 
mrolilem ftelft, bie fdjledjte ifQeite au~aumeqen, fdjneibet man bie 
arbcit. 1lie nörb!id)en ~Staaten probu3irten f)auptfäd)!id) Sforn unb tyleifd) 
für bie @)f!auenftaaten. ~rft [eitbem ber \)(orbcn Sforn unb tylei[d) für 
bi<! m:us[u{jr probu0irte unb baneoen ein 3nbuftrielanb wurbe, unb feitbem 
bem nmerifnni[dJen lBautmuoUmonopol iu 3nbicn, m:eg~pten, lBraftlien 1c. 
eine mäd)tige Sfonfurren0 entftanben, liJnr bie m:b[d)afiung ber @)f!atJerci 
mög!id). Unb [clbft bann f)atte [ie 0ur tyolgc ben j}!uin bes @iübens, bem 
es nid)t gelungen ift, bie offene %ger[flaumi burd) bie tJerbecfte @)flatJerei 
inbifd)er unb d)inc[i[d)er Sfulis 3u er[e~cn. ty. ~. 
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bialefti[dje 18etvegung etlt3toei. ~0 ift nidjt bie Sfategorie mefjr, 
bie fidj rjier fdbft, .in ~olge irjrer tuiberf~rudj~oof!en ~atur, fe~t 
ttnb entgegenfe§t; e~ ift oiehnerjr &;!err ~roubrjon, ber 3tvi[djen 
ben oeiben Geiten fidj fjin unb rjer 3errt, 3erarbeitet unb abquält. 
Go in einer 6acfgaffe gefangen, au~ ber e~ [cf)tuer ift, 
mittefit erlaubter W1ittei frei 3u fommen, madjt S)err jßroubl)on 
plöulidj einen tvarjrcn 9tie[enfraftf~rung, ber irjn mit einem ein3igen 
Ga~ in eine neue Sfategorie oer[e~t. Unb nun entrjüf!t fidj tJor 
[einen erftaunten ~ugen bie WeilJenfolge in ber mernunft. 
~r nimmt bie erfte, ocjte Sfategorie unb fegt irjr tviUfiirlicfJ 
bie ~igenfdjaft bei, ben ~adjtrjeilen ber Sfategoric ao3urjelfen, bie 
er toei!3 3u tua[djen f)at. Go befeitigcn bie Steuern, tvenn tvir 
nämlidj S)errn jßroubrjon gfauuen, bie IJlacf)tf)eife be~ mono~o(~; 
bie &;!anbef~bifan3 bie ~acf)t(Jeile ber 6teuern; ber @runbbefiU. 
bie WadjtrjeHe be~ Sfrebit0. 
3nbem er fo nadj unb nacfJ bie öfonomifdjen Sfategorien 
ein3efn bornimmt unb au0 ber einen ba~ @ e g eng i f t ber anberen 
mad)t, bringt e0 &;!err ~roubf)on fertig, mit biefem W1i[djmafdj 
non ?miberfprüdjen unb @egemnitteln für ?lliiberfprüdje 5tvei ?Bänbe 
?lliiberf)Jrüdje rjequfteUen, bie er gan3 rid)tig betitelt: 6 ~ ft em 
ber öfonomifdjen ?lliibcrfprüdje. 
~ünfte 18emerrung. 
"Sn ber abfoluten mernunft finb alle biefe 3been ..• 
gleidj einfadj unb generef!. . . . 3n ber 'itrjat gelangen tvir 3ur 
?lliiffenfcfJaft nur baburdj, baß tvir unfere 3been 31t einer ~ r t 
tJ o n @er ü ft aufbauen. ~ber bie ?llial)t'rjeit an fidj ift unabrjängig 
non biefen bialeftifdjen ~iguren unb frei non ben Sfomoinationen 
un[cre~ @eifte0." (jßroubrjon, 18b. 2, 6. 97.) 
SDa fegen tvir lJlöUiidj, oermittefft einer Sferjrttoenbung, berett 
®erjcimni!3 tvir jeßt fennen, bie gReta)>fJ~fif ber )JoHtifdjen :Oefo• 
nomie 3ur 3Uufion getvorben! Wiemal0 !jat S)err jßroubljort 
lllaf)rer gej~rodjen. ®mt3 geiuii3, bon bem Wugenblicf an, iuo 
ber ll3ro0ej3 ber bialeftifdjen lBetuegung fidj rebu5irt auf bie ein~ 
fadje $ro3ebm, ®nt unb !Sdjledjt einanber gegenüber 3u f)aUen, 
ll3robleme 3u fteUen, bie barauf [)inaui\\fommen, ba~ !Scf)(edjte 
au~aumeqen unb eine Sfategoric al~ @egengift gegen bie anbere 
3u ueralireidjen, IJOn ba an [)alicn bie Sfatcgorien feine !Sclbft~ 
tf)iitigfeit me[)r; bie Sbee "funftionirt nhf)t me[)r", e~ ift fein 
Eeben me[)r in if)r. }lieber ie~t nodj 3erfe§t fic ficf) ferner[)in 
in Sfategorien. ~ie Wufeinanberfolge ber Sfategorien l)at fidj 
ueriuanbclt in ein b!ofle~ ®eriift. ~ie ~ialeftif ift nidjt mef)r 
bie lBeitJegung ber abfoiuten lBernunft. @~ giebt feine ~iaieftif 
me[)r, e~ giebt [)öcf)ften~ nur nodj pure 9RoraL 
Wlß ~err ll3roub[)on tJon ber lR e i fJ e n f o I g e im lB er ft an b e, 
bon ber logifdjen Wufcinanberfolge ber Sfategorien fpradj, erHärte 
er j.>ofitiu, bafl er ttid)t bie @efcfJidjte uacfJ ber Drbnung ber 
3 e i t geben tu olle, ba5 ljeii3t nadj ~mn !l3ronbfJOll, bie fJi fto~ 
rifdje ~Iufeinanbcrfolge, in tueldJer bie Stntcgorien fi OJ offen~ 
hart f)aben. 
Wflc0 uof15og fidj bamals für if)n in bem reinen W e tfJ er 
ber lBernunft. Wl!e5 fol!te fidj mittelft ber :Dialeftif au5 biefem 
reinen Wetljer abfeiten. .Se§t, tuo e5 ficf) barum ljanbelt, biefe 
:Dialeftif in bie .ll3ra[i5 0u iiberfe§en, läflt iljn bie lBernunft im 
!Stid). S!:lie ~iaieftif be~ ~errn ~roubljon fdJ!ägt ber ~iaieftif 
~egel'5 ein !Sdjnip1Jdjcn, unb fo mufl ~err ~roubljon un~ mit~ 
tljcilen, bafl bic Drbnung, in ber er un~ bie öfonomifdjen Sfate~ 
gorien giebt, nidjt mef)r bie Drbnung ift, in ber iie fidj au~einanbcr 
entluicfeht. ~ie öfonomifdJen @uolutionen finb nidjt meljr bie 
@uolutionen ber reinen lBernunft. 
®a~ benn giebt un5 eigentfidj ~err ll3roubljon ~ ~ie wirf~ 
fid)e ®efd)id)te, ba~ ljeiflt, nadj bem lBerftanbe be~ ~)errnll3roubf)on, 
bie Wufeinanberfolge, in ber fidj bie Si'ategorien in ber ,8eit~ 
orbnung offenbart ljaben~ 91ein. ~ie @efdjüf)te, tuie fie ficf) 
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in ber 3bee felujt noU3ieljt? 9locl) tueniger. 2:Ufo tueber bic 
profane @efd)icl)te ber Sfatcgoricn, nocl) i~rc ~eHige @efdjicf)tc! 
233€ldje @c]cf)idjtc giebt er tm~ benn nun? :tlic @e]d)idjte feiner 
eigenen ?lliiberfpriidjc. CSe~en tuir, tute fie marfdjiren unb S;;>errn 
~roub~on [Jillter jidJ ~erfdJieppen. 
lBeoor tuir tm~ an biefe llnterfudjung madjen, tuelcf)e 311 
ber fedj0ten tuidjtigen l8emerfung lßeranfaffuug gieflt, ~a6eu wir 
nodj eine tumiol'r tuid)tige l8cmerfung 311 madJctt. 
9lcf)men lUir einmal mit S)errn ~roubf)on an, bie tuirflid)C 
&cfd)id)te nacfJ ber 3eitorbnung fei bie fJiftorifdje 2fufcinLlttberfofoc, 
in tneld}er bie 3bcen, bie Sfategoricn, bie ~riu3ipien fidJ offen• 
bart f)alien. 
,Sebc~ ~rinaip ~at fein 3a~r~unbert ge~nlit, IUorin e~ ficfJ 
cntf)üate. :tla~ mutorität~prin3ip fJat 3· 18. ba0 11. 3a~rfJunbert 
ge~a6t, tnie ba~ ~rin5ip be~ 3nbioibuati~mu~ baß acl)tße~nte. 
~o[gcridjtigertueife gc~örte ba~ .Sa~r~unbert bem ~rin0ip, nidjt 
ba~ ~rin3i)J bem .Sa~r~unbert. IJJHt anberen ?lliorten: ba~ ~riltöiP 
madjt bie @efdjidjte, nidjt bie ®efdjidjte ba~ ~rinaip. ~ragt 
man jicf) enblidj, um ~rÜtßipien tuie @cfdjicl)te ßU retten: tunmm 
biefe0 !13rin3i)J fid} gerabe im 11. ober im 18 . .Sa~r~unbert unb 
nid}t in irgenb einem nnbern offenliart ~at, fo fie~t man fidj 
not~tuenbigertueife geatnungen, im @inaeinen 511 unterfudjen, tneldJe0 
bie IDCenfd}en be~ 11. unb bie bel3 18. 3af)r~unbert~ toaren, 
lOeldje~ i~re iebe~maligen l8ebiirfniffe, ifjre ~robuftiofräfte, if)rc 
$robnftionl3tueiie, bie llto!Jftoffe i~rcr ~robuftion, toefdje~ enbfidj 
bie l8e3ief)Ullgen 0011 9J1enfdj 3U 9J1cnfcl) IUOten 1 bie OU!3 allen 
biefen @6iftett36ebingungen f)erllorgingen. mrre biefe ~ragen ergrün· 
ben, ~eif3t ba~ nid}t, bie tuirfridje, profane @efdjidjte ber menfdjen 
einel3 ieben 3a~r~unbert~ erforfcfJett, biefe menfdjen barftcrrcn, 
lOic fie in @inem lßerfaffer unb CSdjaufteUer i~re~ eigenen :tlrama0 
lt1nrett? moer bon bent 2fugenf>ficf Oll, IUO matt bie 9J1enfdjcll 
afl3 bie CSdjauftcfler unb lßerfnffer i~rer eigenen ®efdjidjte ~in• 
~ar~, ~aß (l;(enb bet· 'll~ilojop~ie. 7 
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ftellt, ift man auf einem Umtneg 3um tnirffid)en ~u!3gang5)Junft 
3Uriicfgcfegrt, tneH man bie etnigen ~rin3i)Jien fallen geloffen fJat, 
bon benen man au!3ging. 
~uer S)err ~roubgon gat fiel) nid)t einmal tneit genug bor• 
geltJagt auf bem Ouer)Jfab, ben bcr ,Sbeoioge einfd)Iiigt, um bie 
gro[3e S)eerftra[3e ber @efd)id)te 3u getninnen. 
eied)!3te ~emerfung. 
eld)lagen tuir mit S)errn ~roubljon bcn Ouerflfab ein. 
Wir tu ollen anneljmen, baß bie öfonomifd)en ~e3ieljungen, ai~ 
untn a 1t b e lua re @e f e~e, ai5 etuig e ~rin3 i)Ji en, aH3 i b e a fc 
S'i'ategorien uetrad)tet, früljer ba tnaren, ai0 bic tljätigen unb 
ljanbelnben 9nenfdJen; tuir tnoUen fogar anneljmen, baß biefe 
@cfe~e, biefe )ßrin3i)Jien, biefe Sfategorien, bon ~nbeginn ber 
.Seit an, 11 in ber un)Jerföniid)en lBernunft ber 9nenfd)ljcit
11
, 
gefd)fummert gaben. Wir gaben uereit0 gefeljen, baß e0 uei 
biefen untnanbeibaren, unberänberiid)en ~ttJigfeiten feine @efd)id)te 
meljr gieut; e~ gieUt ljöd)ften0 eine @efd)id)te in ber ,Sbee, b. lj. bie 
@cid)id)te, bie fiel) in ber biaieftifd)en ~ettJegung ber reinen lBcr• 
nunft abf)JiegeH. :.Damit aber, baß S)etT ~roubljon fagt, in ber 
bialeftifd)en ~etuegung 11 bifferen3irten 11 fiel) bie ,Sbeen nid)t 
meljr, ljat er fotnoljl ben eid)atten ber ~etuegung, tnie bie 
~etnegung ber eidJatten au0geftrid)en, mittelft beren man nod) 
aUcnfall5 etttJa0 ljätte 3u Wege bringen fönnen, tua!3 nad) ®e• 
fdJid)te au~fieljt. eitatt beifen fd)iebt er ber @efd)id)te feine eigene 
Dljnmad)t in bie 0d)ulje, er fd)iebt bie eid)uib auf ~Ue0, fogar 
auf bie fran3öfiid)e ei)Jrad)e. 11 @0 ftinnnt aifo nid)t genau ", 
fagt S)err ~roubljon, ber )ßljifofoiJ[J, 11 1tlenn man fagt, baß irgenb 
cttna0 fiel) ereignet, baß irgenb etttJa!3 )Jrobu3irt tuirb: in ber 
.8ibili\ation, tnie im WeHall e~iftirt ~Ue5, tnirtt 2Wci3 bon 
je!)er ... . @5 berljäft fiel) euenfo mit ber gan3en eio3iaf• 
öfonomie. 11 (}Sb. 2, ei. 102.) 
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10o getuartig ift bie fdjö~Jferiid)e S'l'raft ber Wiberfprüd)e, bie 
auf ~)errn ~roub~on tu i rf e n unb if)n ttJirfcn mcrdjen, baf3 er ba, 
tuo er bie @cfdjidjte erffären ttJif1, fid) ge5tvungen fie~t, fie 311 
leugnen, baf3, ttJo er bie 2lufeinanberfolgc ber fo3ioien i!krl)ältniffe 
crffären tvif1, er leugnet, bof3 e t tu a !3 fi dj ereignen fann, baf3, 
tvo er bie ~robuftion in a!!en i~ren ~!Jof en erf!ären tuiff, er 
ueftreitet, bcrf3 ettva!Q probuöirt tuerben fonn. 
10o gieot e!3 für S)errn ~roub~on ttJeber @eid)idjte nodJ 
2rufeinanberfolge ber Sbeen, unb boc!) ift fein i.Budj nocfJ ba, 
unb iuft bie[e!3 lBud) ift, nad) feinen eigenen Worten, "bie 
@efdjidjte nadj ber Wufeinanberfofge ber 3been". Wie 
eine ~ormd finben, benu S)err ~roub~on ift ber ID1ann ber 
~onndn, bie if)nt erfanut, mit einem <Sprung über aU feine 
Wiberfpriidje ~intt>egßnfe~en? 
.8tt biefem .8tuecf f)at er eine neue ~ernuuft erfunben, bie 
tueher bie reine unb inngfräulidje aofolute ~ernunft, nocf) bie 
gemeine ~ernunft ber in ben tJcrfcl}iebenen 3aljdjunbertcn auf~ 
tretcnben unb ljanbeiubett [l(cnid)en ift, fonbern eine gan5 aofonber~ 
!icl}e ~ernunft, bie ~ernunft ber @efcUfdjaft ai!3 ~erfon, ber 
~l)( e n f dj fj e it oi15 10uojeft, bie unter ber ~ebcr be!5 S)errn ~roubfjon 
audj 3utueiien af!3 "@eniu15 ber @efel[fdjaft", ai15 aUgemeine 
lBcrnunft, unb in Ie~ter 2inie "~ernunft ber ID1enfdjljcit" fidJ 
tJorfü~rt. SDiefe, mit fo uief 9Camen au!3ftaffirte ~ernunft uer~ 
rät~ fidj jebodj bei jeber @e[cgen~eit af!3 bie inbiuibuef!e ~er~ 
nunft be!3 S)errn ~roubljon mit if)rer guten unb i~rer fd)Iedjten 
10eite, iljren @egengiften unb iljren ~roolemen. 
"SDie menfd)Iidje lBernunft fdjafft nidjt bie Waljrljeit", bie 
in ben :tiefen ber aufoluten, ettJigen ~ernunft fidj bcrbirgt. !Sie 
fann fie nur entljüUen. Wber bie Waljrljeiten, bie fie oi!3 jeut 
entf)iirrt ljat, finb untJoUftänbig, un3ttiängiidj unb folglid) tt>iber• 
fpred)enb. 10omit finb aud) bie iifonomifd)en S'l'ategorien feloft 
nur uon ber ~ernunft ber IDlenfd)ljeit, uon bem ®eniu!3 bcr 
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@ejeUfd)aft entbecfte unb entf)iiflte lllaf)rl)eiten1 tueßfJal6 fie eben~ 
fafrß untJoUftiinbig jinb unb bcn Si'eim beß lillibcrf~rud)ß in fid) 
tragen. inor ~errn )l.SroubfJott fal) ber ®eniuß ber @efellfd)aft 
nur bie gegenfi:i~lid)en @!emcnte 1 nid)t aber bie einf)eitlid)e 
ft)ntf)etifd)e ~ortnei 1 bie beibe g!eid)3eitig in ber abfoluten 
in er nun f t ftecfen. :.Die öfonomi[d)en inerf)i:iltniff e finb aber nidjtß 
anbere~, a(ß bie inertuirfficf)ung auf @rben, biejer unnulänglid)en 
m3af)rf)eiten, biefer untJoUjtänbigen Si'ategorien, biefer fidJ miber~ 
jprecf)enben }Begriffe, nnb beßf)a(li finb and) fic in fiel) ttJiber~ 
f~rucfJ!3boU unb bieten bie beiben €leiten bar, t:Jon benen bie eine 
gut, bie anbere fd)led)t ift. 
SDie gan3e lillaljrf)eit, ben }Begriff in feiner gan3en ~üUc, 
bie ftJntf)etijdje ~ormef, bie ben lilliberf~ntd) aufgebt, 311 finben, 
baß ift bie Wufgabe be0 @eniuß ber ®e\eUfdJaft. SDeßl)a!f> ift 
aud) in ber @inbilbung beß ~errn )l.Sroubl)on biefer felbe @eniltß 
ber @cfeUfd)aft bon einer Si'ategorie 3u anberen f)erum gejagt 
llJorben, of)ne bafl er eß biß()er mit ber ganßen }Batterie feiner 
Si'ategorien fertig gellrad)t l)ätte, @ott, ber abfolnten inernunft, 
eine ftJntl)etifd)e ~ormel afwtringen. 
".Buerft fteUt bie ®e\eU\cfJaft (ber ®eniuß ber ®e)eUfd)aft) 
ein erfteß ~aftum, eine erfte ~t)~otf)efe auf . . . eine tvaf)rf)afte 
mntinomie, beren gegenfi:i~Iid)e 9le[uftate fiel) in ber JOßia(en 
Oefonomie in ber[elf>en Wrt cnttvicfefn, tuie if)re Si'onfequen3en 
im @eifte [Jätten abgeleitet ttJerbcn fönnen; fo baf3 bie inbuftrieUe 
@ntltJicffttllg 1 burd)attß ber moleitung ber ,Sbeen folgenb 1 fid) in 
31tJei 9'tid)tungen tl)ei!t, bie ber nü~lid)en unb bic ber ßerftörenben 
lillirfungen .... Um bie)eß )l.Srin3i~ mit bo~~cltem Wntri~ f)armonifd) 
311 fonftituiren unb biefen lilliberf~rud) aufßuf)eben 1 läf3t bie @efefl~ 
fd)aft auß bemfelf>en einen 5 ttJ eit en (Jerborgef)en, bem balb ein 
britter folgt, unb bieß tvirb ber lilleg beß ®eniuß ber ®efdl~ 
1 d) a f t fein, biß er nadj @rfd)ö~fung aller feiner lilliberf~rüd)e, -
id) fe~e bornuß, toaß jebocfJ nid)t bettJiefen ift, bafl ber lilliber• 
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i~rud) in ber 9Jleufdjljeit einmal eiu @nbe ljaben luerbe1 - mit 
einem 6~rung auf al!e feine früljeren $ofitionen aurücffommt1 
unb al!e feine ~ufgaben in einer ein3igen ~ormd Iöft." 
()Sb. 11 6. 133.) 
lffiie früljer jicf) ber @ e ß e n i a ~ in ein @ e g eng i f t uer< 
tuanl:>elte1 io luirb je~t bie ~ljefc 3ttr 3)IJ)JOtfJefe. SDie0 )Bcr< 
taufcf)en ber lffiorte fann un0 bei S)errn $roubljon nicf)t lffiunbcr 
neljmen. SDie mernunft ber Wenfcf)ljeit, bie nid)t0 tueniger al5 
rein, ba iljr @eftd)t5frei5 befdJränft ift, ftöf3t mit jebem 6d)ritt 
auf neue 3U löfenbe ~ufga6en. Sebe neue ~fJeie1 bie fie in ber 
obfoluten )Bernmtft entbecft, unb bic bie Wegation ber uorf)er< 
geljenbell Stljefe ift' loirb für fie 3Ul' 61Jrltljefe' bie fie aiemfidJ 
naiu für bie Böiung ber in ~rage fteljenben ~Xufgabc nimmt. 
6o quält jicfJ bicfe inernunft in jtet5 neuen lffiiberf)Jriid)en ob, 
6i~ fie am @nbc biejer lffiiberj)Jriid)e anfangt nnb merft 1 bai3 
arre if)re stljefen unb 6~ntfJefen nid)t~ onbere13 jinb 1 af~ fid) 
lOiberf~red)enbe S)t)PotfJefen. Sn i[)rcr ~er6!üfflfJeit "fommt bie 
menidJficfje memnnft 1 bcr @eniu0 ber @efefljcljaft, mit einem 
6prunn auf oUe feine friiljeren $oiitionen ßvrücf unb Iöft aUe 
feine ~ufga6en in einer ein3iaen ~ormel". SDicfe ein3ige ~ormd 
6ilbet 6ciläufig bie uerito6le @ntbecftmß be5 3)cnu ~roubf)on. 
6 ie i it ber t o n ft it tt i r t e lffi er t lj. 
[)lan modjt S)~)Jotf)eien nur im S)inbficf auf ein bejtimmte5 
3ieL :Do5 3ici 1 ltlelcfJe5 jid) ber @eniu!3 ber @efel!fttaft 1 ber 
burdJ ben 9J1unb bet\ S)errn $roub[Jon f)JricfJt 1 in erfter Binie 
ie~tel 1uar bie ~u0mer31tltg be13 6cfJledJten an5 jeber öfonomifd)en 
srategorie I Ullt nur @ute~ übrig 3U befJaften. ~ür iljn ift bie§l 
@ute1 ba~ f)öd)ftc @ut1 ba5 loaljre praftifdje .Siel, - bie @leid), 
lj e i t. Unb luarum 0og ber @eniu13 bcr @cfel!fd)aft bie (~HeicfJ, 
f)eit ber UngfeicfJljeit1 ber )Brüberfid)feit1 bem Sfatljoli3i~mt@1 fuq 
jebem nnberen $rin3ip tJor? lffieil "bie Wenfd)ljeit eine foid)e 
mn0aljl befonberer S)t))JotlJefen nad) einonber tJertoirffidjt ljat1 nur 
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mit ~JHicfiicf)t auf eine f}Öf)ere &)t)IJot~efe", bic eoen bie @Ieicf)~eit 
ift. Wlit anbcren illiorten: tveil bie @Ieicf)~eit baß 3beal beß 
&)errn ~l'OUbf)On ift. ~t f>ifbet ficf) ein 1 baß bie Stf)eifung ber 
~rbeit, ber Sfrcbit, bie Sfooperation in ber illierfftatt, fura affe 
öfonomifcf)en inerf)äftniffe, nur erfunben tuorben finb aum jBeften 
ber @feidJ~eit, unb bodJ finb fie fdJiicf3Iicf) ftetß 511 i~rem E>cf)aben 
außgefallen. imenn bie @efcf)id)te unb bie ~iftion beß &)errn 
~roub~on einanber auf E>cf)ritt unb Stritt tviberfprecf)en, fo fcf)fief3t 
biefer, baß ein illiibcrfprucf) beftc~t. illienn aber ein illiiberfprucf) 
oefte~t, fo befte~t er nur 3tvifcfJen feiner fi!;en Sbee unb ben 
tvirflicf)en morgängen. 
mon je~t ab ift bie gute E>eite eineß öfonomifcf)en mer~äit" 
niffeß ftetß Diejenige, tvefcf)e bie @leicf)~eit befröftigt, bie fcf)lecf)te 
biejenige, tnelcf)e fie tJerneint unb bie Ungieicf)~eit ftörft. Sebe 
neue Sfategode ift eine &)~pot~efe beß @eniuß ber @efeUfd)aft be" 
~ufß ~ußmequng ber tJon ber tJorf)erge~enben &)t)IJot~efe gefcf)affenen 
UngieiciJf)eit. Wlit einem imort, bie @[eidJ~eit ift bie urfpriing" 
ficf)e ~b\icf)t, bie m~ftiicf)e Stenbena, baß )JrotJibentieile 
3id, tnelcf)eß ber @eniu0 ber @efellfcf)aft beftönbig tJor ~ugen 
~at1 inbcm er fidJ im 3irfe[ bcr öfonomifcf)en illiiberfprücf)e ~erum: 
bre~t. :Da~er ift audj bie m o rf e ~ u n g bie .Bofomoti1Je1 bie baß 
öfonomifcf)e lniiftöeug beß &)errn ~roub~on beffer in @ang oringtl 
a[ß feine luftige, reine inernnnft. ~r ~at ber inorfe~ung ein 
gan3e0 Sfapitef getvibmet1 tuelcf)eß auf baß über bie E>teuern folgt. 
morfe~ung I protJibentirUcß 3iei I baß ift baß große imortl 
beffen man fidJ ~eute bebient, um ben &ang ber @efcf)idjte 311 
erHören. St~atföcf)lic~ erUärt biefeß illiort nid)tß. ~ß ift ~öd)ftcnß 
eine rf)etorifl~e ~orm 1 eine ber tJieien ~rten, bie St~atfadJen 511 
umfcf)reiben. 
~ß ift St~at[adje, bafi ber @runbbcii~ in E'djottranb burdj 
bie ~nttnicHung ber Snbuftrie neuen imertl) erl)iert, biefe Snbuftrie 
eröffnete ber illiolle neue Wlörfte. Um bie illioiie im großen 
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9J?a~fta6e 0u probuairen, muflte man ba~ ~(cferfanb in lilleibefanb 
uenuanbein. Um biefe Umtuanbfung 0u 6etuirfen, muflte man bie 
@iiter fon3entriren. Um bie @üter 3u fon0entriren, muflte man 
bie f(einen jßacf)tungen abfdJaffen, St:aufen~e bon jßäcf)tem au~ 
i~m Sjeimatf) uerjagen unb an i~re 6te[e einige Sjirten ieuen, 
bie 9JHUionen uon 6cf)afen betuacf)en. !5o ~atte ber @runbbefit 
in 6cf)ottranb in ~ofge fuccefiiucr Umtuanbfung ba~ !Refuftat, 
bafl menfcf)en burcf) Sjamme! uerbrängt tuurben. 9J1an fage iett, 
bafl e~ ba6 prouibentie[e 3icf ber Snftitution be~ ®runbbefi~e~ 
in 6cf)ottfanb tuar, 9J1enic~en burcf) Sjamq~ef berbrängen 311 laffen, 
unb man ~at prouibentieUc @efd)id)te getrieben. 
@ctuifl, bie stenben3 311r @feicf)f)eit ift unfcrem Sa~rf)unbert 
eigen. liller nun iagt, bafl bie uorf)ergegangenen Sa~rf)unberte 
mit uoUftänbig berfcf)iebcnen )Bebiirfniffen, jßrobuftion~mittefn 2c. 
)JrOtJibentie[ für bie merttJirflid)ung ber @(eicf)~eit tuirften I ber 
fnuftituirt 3ttnäcf)ft bie IDHttd unb bie ID?enfcf)en unfere~ Sal)r~ 
f)unbert~ ben ID?enfcf)en unb ID?itteln ber frü~eren Saf)rl)unbertc 
unb uerfennt bie l)iftoriidje }Betuegung, mitte1ft beren bie auf~ 
einanberfolgenben @enerationen bie uon ben il)llett borl)ergel)enben 
&cncrationen erreidjten !Refultate umformten. SDie Oefonomen 
mifjeu iel)r gut, bafl ba~feibc SDing, ba~ für bcn ~inen uer~ 
arbcitete6 jßrobuft, für bcn ~(nberen nur !Rol)materiai 31t neuer 
jßrobuftion ift. 
~Ran nef)me an, tuie Sjerr jßroubl)on e~ tl)ut, bal3 bcr 
@enin\5 ber &efeUfdjaft bie ~eubalf)erren in ber prouibentieUen 
~1bfidJt gefdJaffen ober uiefmeljr improuijirt l)abe, bie 3 in~ 6 a u er n 
in bera n t l1l ortri dj e unb g fei dj f) ei t I i dje mroeiter 511 uertuan~ 
beln, unb man tuirb eine Unteridjiebung uon .3ielen unb jßerfonen 
uoU3ogen ~a6en, tuürbig ber }!lorfef)ung, tue(dje in 6djottfanb ba~ 
@nmbeigentf)um einfiif)rte, um ficf) ba~ bö~tuiUige mergniigen 511 
madjen, ID?enfdjen burdj Sjammef 311 erfe~en. 
~a aber Sjerr jßroubl)on ein fo 3ärtrid)e~ Snterefic für bie 
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ll3orief)ung empfinbet, fo l>erlueifen mir ifm auf bie @ef cf) idJ t ~ 
ber politifcf)en Dcfonomie be~ S)errn be ll3iaeneuue iBargemont, 
ber gieicf)faU~ einem prouibentieflen 3iel nadJläuft. ~iefe~ 3ie{ 
ift nicf)t meljr bie @leidJ!jeit, fonbern ber Sfatljoii3i~mu~. 
6ie'6ente unb le~te 1Bcmcrfung. 
~ie Defonomen berfaf)rett auf eine fonberbnre ~Xrt. ~~ 
gief>t für fie nur 31oci ~rten uon Snftitutioueu, fiinftlid)c tutb 
natürlicf)e. ~ie Snftitutionen be~ ~eubalißmuß finb fiinftlid)e 
Suftitutionen, bie ber )Sourgcoijic natiiriicf)c. 6ie gleicf)en barin 
bcn :tljeologeu, bie aud) 5toei ~rten uon !Religionen uuterfcf)eiben . 
.Sebc mcligiott' bie nid)t bic if)l"e ift, ift eine ~rfinbung ber 
:mcufcfJen, IOäfJrenb if)re eigene lJMigion eine Offenbarung @otteS' 
ift. lillcun bie Defonomen fugen, baf3 bie gegemuärtigen ll3er~ 
TJiiltniffc - - bie ll3erljältniffe ber biirgerfidJen jßrobuftion -
natiirlicfJC jiub, fo gelien fie bamit 3u uerfteljen, baf3 eß ll3er~ 
[JÖftnific jinb, in betten bie ~roettgung beß meid)tf)Ulllß UliD bie 
~ntmiLflung ber jßrobuftiufräfte ficf) gemäf3 ben 91aturgejeljen 
uollöicfJeu. 6omit finb biefe ll3erf)äftniffe feloft tJon bem ~inf1uf3 
ber 3eit unnliljängige 91aturgefelje. ~ß finb etuigc @efe§e, luefd)e 
ftetß bie @efeUfdJnft öll regieren ljnben. 6omit ljat eß eine 
®efcf)icf)te gegeben, olier e~ gielit feine tnef)r; eß [Jat eine @efcf)icf)te 
gegeben, 1ueil feubnfe ~inricf)tungen bcftanben f)nben, unb toeif 
man in biefen feubafeu ~inricf)tungen jßrobuftionßt>erljältniffc 
finbet, t>oflftänbig tJerfdJieben IJon betten ber oiirgeriicfJen @efeU~ 
fcf)aft, tuefcf)e bie Defonomen o!ß notürlid)e unb bemgemäß emige 
angefeljen tuiffen tuoUen. 
~ucf) ber ~eubaiißmuß ljatte iein jßroletariat - bie Bei~ 
eigenfcf)aft, tuelcf)e bie Sfcime bes )Sürgertljumß entljiert. ~lud) 
bie feubale jßrobuftion ljatte 31uei antagoniftifcf)e ~lemente, bie 
man gleicf)fnUß alß gute unb f clj I e cf) t e 6eite beß ~eubali!3mus 
. OC3eid)net, oljne 3U oeriid'ficf)tigen, baf3 es ftets bie fd)Iecf)te 6eite 
I 
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ift, tueld}e fd)(ieüfid} ben <Sieg iiuer bie gute Seite babonträgt. 
:Die fd)Ied}te Seite ift ei5, tuefcf)c bic ~etuegung ini5 .2cben ruft, 
lUcfff)e bie @cfd}idjte mnd}t' boburdj' baü fie ben stampf aeitigt. 
S)ätten 311r .Seit bcr S)mfcf)nft bei5 ~eubalii5mui5 bie Defonomen, 
ucgeiftert tJon ben ritteriid}en st:ugenben' tJon ber fd)önen S)or• 
monic 3tuifd}cn Wecf)ten unb $ffid)tcn, uon bem patriord}orifd}en 
.2cuen bcr Stäbte, uon bem ~WI)en ber S)oui5inbuftrie auf bem 
.2onbe, uon ber ~nttuicfhmg ber in storporotionen, .8ünften, 
3nnungen orgonifirten .;Jnbuftrie, mit einem illiort uon ~Uem, 
tuoi5 bie fd}öne Seite bei5 ~eubolii5mui5 bifbet, fic{J boi5 $roblem 
neftcnt, ~Ufei5 ou!53umeqen, lUni5 einen Sd}atten auf biei5 ~ilb 
tuirft - .2ei6eigenfd}oft, jßriuilegien, ~nord}ie - tuoijin tuäre 
jie bmnit gefommen '? ~J.nan Ijätte olle ~fcmente uernid}tet, tuefd}e 
ben stampf ljeruorriefen, man f)ätte bie ~nttuicffung ber ~ourgeoifie 
im Sleime erfticft. ~man Ijätte fid) boi5 oofurbe jßroolem gefteat, 
bie ®cfd)id}te otti53uftreid}en. 
Wli5 bie ~ourgeoifie obenauf gefonnnen tuar, fragte man 
tueher nod) ber guten nod) nod) ber fdJled)tcn Seite be!3 ~CU• 
bolii5mu~. :Die $robuftiufräfte, tuefd)e fid) burd) fie unter bem 
i)-cubofii5mui5 enttuicfeft f)otten, fieien HJr 5u. 21Ue alten öfono• 
lllifdjen ~onncn, bie pritJatred)tlid)cn ~e5ief)ungen, tueld)e iijnen 
mtfprad)en, ber )Jolitifd)e .8uftanb, tueld)er ber offi3ielle 2Iui5brucf 
ber ofteu @cfcUfd)aft tuor, tumben 3erbrod)en. 
illiiU man fomit bie feubafe jßrobuftion rid)tig oeurtijeifeu, 
fo mufl man fie oli5 eine auf bem @egenfai! oafirte jßrobuftioni5• 
lueife uetrad)ten. ~non ntufl 3Cigen' tuie ber Weid)tijum inner• 
f)alu biefei5 @egenfoj?ei5 )Jrobu0irt tunrbe, tuie bie $roburtiufräfte 
fidJ gleid)0eitig mit bem illiiberftrcit ber Sflaffen entwicfelten, tuie 
bie eine biefer Sfloffen, bie fd)fed)te Seite, bai5 gefeUfd)oftiid)e 
Ueoei, ftcti5 amuHd}i5, bii5 bie materiellen ~ebingnngen iijrer 
~man3ijJotion 0ur Weife gebieijen tunren. Sogt bai5 nid)t beuHicfJ 
genug, bafl bie jßrobuftion~tueife, bie )!3erijältniffe, in benen bie 
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~robuftibrräfte fid) enttuicrefn, nicf)t0 tueniger a!!3 etoige @efeßc 
finb, fonbern einem beftimmten ~nttuicf!uug!33Uftanbe ber WlenfcfJcn 
unb iljrer ~robuftitJfräfte entjpredjen, unb baß eine in ben ~ro~ 
buftitJfräften her Wlenfdjen eingetretene meränberung ttotljtoettbiger~ 
tueife eine meränberung in iljren ~robnftionstJcrf)äftniffen ljeruei~ 
füf)rt? ~a es tJor allen :Dingen barauf anfommt, nid)t tJon 
ben ~rücf)ten ber .8itJilifation, ben ertuorf1enen ~robuftiufräften 
ausgefdj(offen ßU fein, io tuirb es notf)menbig, bie iiuerfommenen 
~Ormen 1 in !UCfdjen fie gefdjoffen \1JOrben 1 3U 3et0l'Ccljel!. mon 
biefem ~ugenblicf an mirb bie retJohttionäre Sl'laffe fonfertJatitJ. 
~ie ~ourgeoifie beginnt mit einem ~rofetariat, bas felbft 
tuieberum ein Ueberb!eibfef bes ~rofetariats bes ~eubafismus ift. 
,Sn bem merfauf iljrer ljiftorifd)en ~uttuicffung ettt\Uicfeft bie 
~ourgeoijie notljtuenbigertueife iljren antagoniftifdjen ~ljarafter, 
ber fidj liei iljrem erften ~uftreten meljr ober minber tJerljiillt 
tJorfinbet, nur im latenten .Suftonbe e:1:ifiirt. ,Sn bem W1oße, als 
bie ~ourgeoifie fidj enttuicfelt, enttuicfelt fid) in if)rem Gdjoof3e 
ein neue5 ~rofetoriat, ein mobernes ~rofetoriat: es enttuicfe H 
ficfJ ein Sl'ampf ßtoifdjen ber ~roletarierffoffe unb ber 5Sourgeois~ 
flaffe, ein Sl'ompf, ber, bevor er auf lieiben <Seiten empfunben, 
bemcrft, getuiirbigt, uegriffen, eingeftanbcn unb enblidj raut pro• 
ffamirt tuirb, fid) borläufig nur in tljeifmeifen unb tJoriiuergeljenbcn 
Sl'onffiften, in .Serftörungs\Uerfen äußert. ~fnberfcit6 I \tJenn arrc 
~ngeljörigen ber mobernen 5Sourgeoifie bo5 gfeidje ,Sntereffe f}oben, 
infotueit fic eine St'laffe gegenüber einer onberen St'loffe bilben, 
fo ljoben fie entgegengefette, toiberftreitenbe ,Sntcreffen, fobofb 
fie fe!bft einanber gegenülier ftefJen. :Diefcr ,Sntmffengegenfo~ 
geljt aus ben öfouomifcljen 5Sebingungen iljre6 biirgerlidjen .2cliens 
ljertlor. ißott stog ßU stag toirb es fontit ffarer, boß bie ~tO; 
buftion5tJcrl)ältniffe, in betten ficlj bie 5Sourgeoifie betuegt, nicf)t 
einen einljeitlicf)en, einfadjen ~f)orofter ljoben, fonbern einen 3\Uic; 
fdj[ädjtigen; baß in benfelben merf)äftniifen, in benen ber meid)~ 
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tf)tlllt )Jrobu0irt tuirb, audj ba~ G;fcnb )Jrobuairt tuirb; baj3 in 
benfeloen lBer~ältniifen, in benen bie a;nttuicflttttß ber ~robttftiu~ 
fräfte uor fidj gef)t, fidj eine 91e)JreHiott~fraft entlnicfelt; baj3 
bicfe lBer~ältniife ben oürgerlidjen 91eidjt~ttm, b. ~· ben 
fficidjt~um ber )Sourgeoißflaffe nur er0eugen unter fortgefe~ter 
~erttidJhmg beS5 91eidjtf)utn~ cin 0elner @lieber biefer Sflaife 
unb unter 6dJaffung eineS5 ftetS5 lnadjfenben ~roletariatß. 
,Sc me~r biefer gegenfä~lid)e <ffJarafter 0u :J:age tritt, bcfto 
tttcf)t geratfjen bie Dcronomen, bie loiffenfdjaftlidjen 91e)Jräfentanten 
ber oiirgerlidjen ~robuftion, mit if)rer eigenen %~eorie in m3iber~ 
i\Jntd), unb uerfdjiebene 6dju!en hilben fidj. 
m3ir ~oben bie f a ta li ft i i d) e n Defouomen, bic in if;m 
:J:(Jcoric eoenfo g!eid)giltig gegen ba~ finb I lvaß fie bie Uebef~ 
jtänbe ber oürgerfidjett ~robuftion~tneife nennen, aiS5 bic ~ourgeoi~ 
fdoft e~ in ber ~m~iS5 finb gegenüber ben Beiben ber ~roietarier, 
bie if)ncn bie 91eid)t~iimcr ertnerlien ~elfen. Sn biefer fataliftijdjen 
2idjuie gielit e~ Sffaijifcr unb 91omantifer. ~ie S'f'Iaijifer, wie 
2fbam 6mitfJ unb 91icarbo, uertreten eine )Sourgeoifie, bie, nod) 
im Sfam)Jf mit bcn Weften ber feubafen @efc!IfdJaft, nur baran 
moeitet I bie öfonomifdjen lBer~äitnific tlOil betl feubalcn ~{ecfen 
31t reinigen, bic ~robnfti!Jfriiftc au uerme~ren tmb ber Snbuftrie 
1mb bem S)anbe! neue %rielifraft 5tt geben. SDas an bicfem 
Sfampfc t~eifne~menbe ~ro!etariat fennt, non biefer fieoer~aften 
~rlieit alif orbirt, nur uoriiliergel)cnbe, 3ufäiiige 2eiben, betrad)tet 
fie fellift aiS5 fold)e. ~ie Defonomen, tuie ~bam 6mitfJ unb 
ffiicarbo, tue!dje bie S)iftorifer biefer C§;pod)e jinb, ~alien IcbigiidJ 
bie IDCiifion, nadnutoeijen, tnie ber 91eid)t~um unter ben lBer~ 
f;ältniffen ber liiirgcrridjen ~robuftion ertuoroen wirb; biefe mer~ 
f)ältniife in Sfategorien, in @efe~e 5tt formuiiren, unb nad)0u~ 
tneifen, um tuie oiel biefe @efe~e, biefe Sfategorien für bie 
~robuftion ber 91eidjt~iimer überlegen jhtb ben @efe~en unb 
Sfategorien ber fettbaren @efeflfd)aft. ~aS5 @enb ift in if;rett 
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2!ugen nur ber ~djmer3, ber jebe @e6urt 6egfeitet, in ber 9cotur 
mie in ber ,Snbuftrie. 
SDie !Romontifer ge~ören unferer @j.Jodje an, in ber bie jBom·· 
geoijie fidj im bireften @egenfo~ mit bem jßroletoriot IJe~nbet, 
tuo boß @fenb in elJenio grofiem Ue6ermofi ontuädjft, luie ber 
!Reidjt(JUlll. :Die Defonomen ftJiefen fidj ofßbann ol0 IJlofirte 
(J-atofiften auf unb tuerfen uon ber ~ö~e i~reß ~tonbpunfteß 
einen jtof3en jBficf ber itleracf)hmg auf bie menfdjlidjen Wlofc~inenl 
bie ben !Reicf)tf)um cr3engen. ~ic luicberl)olen olle uon i~ren 
~orfäufem gegebenen ~lu15fii~rungen, olJer bie ,Snbiffmn3, bic 
6ei jenen 9coiuetät toar, toirb bei i~nen Sfofetterie. 
Sfommt o(5bonn bie ~um o n it ä r e ~ dj u 1 e I toeld)e jidj bie 
fdjledjte ~eite ber ~eutigen jßrobnftion~t>erf)ältnifie 3u ~er3en 
ninnnt. SDieje fudJI, um if)r ®etoiiien 3u 6erttf)igen, bie roirf• 
lidjen Sfontrafte, fo gut eß eben ge~t, 5u 6cmi1nteln, fie IJef(agt 
aufridjtig bie 9CotfJ bcß )ßrofetoriot~ , bie 5ügeUofe Sfonfurren~ 
ber jBourgeoiß unter fidj; jie rätfJ ben 2fr6eitern mäfiig 3U fein, 
f[eij3ig 3u orlJeitett unb loenig Sfinber 3tt 3eugen; fie emj.J~e~ft 
ben jBourgeoiß UclJerfegung in if)retlt )ßrobnftionßeifer. SDie 
gan3e ~~eorie bieicr ~djufe IJefte~t in enblofcn Unterfdjeibungen 
5tuijdjett ~~eorie tmb j.ßro ri~ I 31oijdjen ben )ßrin3ipien unb ben 
3te[ultoten, 51oifdjen ber 3bee unb ber 2httucnbung, 5tui[djen bem 
3 nf)olt unb ber )Yorm, 3tui[djen bem ?llie[Cil tutb ber ?lliirflidJ• 
feit, 31oiidJcn bem !Redjt tmb ber ~f)at[ocf)e, 31oifdjen bcr guten 
unb fdJfcd)ten ~eite. 
SDie p (J if an tf)t o p i i dj e G d)u ( e ijt bie ueruollfommte ~uma ~ 
nitäre 0d)nfe. Gie leugnet bie 9cot~tuenbigfeit beß @egenfate61 
jie tuiU au~ offen ID~enfdjen lSourgeoiß mad)en, fie tuif! bie 
~~eorie uertoirffidjen, fotoeit biefellJe fidj uon ber )ßrobiß unter• 
fd)eibet unb be11 Wntogonißmuß nidjt einidJliej3t. 0ellJftuerftänblicfJ 
iit eß in ber ~{Jeorie feid)t, uon ben Wiberf~riidjen 311 olJftraf)iren, 
auf bic man auf jeben Gd)ritt in ber ?lliirUid)feit fti\j3t. SDiefc 
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1 f)eorie tuürbe alsbann bie ibeaiifirte m3irflicf)feit !Verben. ~ie 
~f)ilantf)ropeu wollen aljo bie S'rategorien ergalten, toclcf)e ber 
9.!ußbrud ber oiirgerfid)ett jBerf)ältnifie finb' of)ne ben m3iber~ 
fprucf), ber if)r m3eien ausmacf)t, unb ber bon if)nen un3ertrenniicfJ 
ift. Gie 6iiben fiel} ein, ernftf)aft bie f>ürgeriicf)e !l3ra1;iß 311 6e~ 
fämpfen unb fie finb mef)r }Bourgeoi~ ai0 bie Wnberen. 
m3ie bie D e f o n o m en bie tviffenfcf)aftlicf)en inertreter ber 
~ourgeoisflaffe finb, fo finb bie Go3iaUften unb Sfommuniften 
bic StfJeoretifer ber Sflaife bes !13roietariag. Go lange baß !13role~ 
tariat nocf) nicf)t geniigenb entloicfelt ift, um ficf) al!3 Sflafie 511 
tonftituiren, unb baf)er ber Stampf bes !13roletariat!3 mit ber 
~ourgeoifie nocf) feinen poiitifcf)en ~f)arafter trägt, fo lange bic 
~robuftitJfräfte nod1 im Gd)oo~e ber }Bourgeoifie fdoft nicf)t 
geniigenb entwirfert finb, um bie materiellen }Bebingungen b11rcf)~ 
jcf)einen 311 Iafien, bie notfJIOenbig finb 3ttr }Befreiung be~ !13rore~ 
rariat0 ttnb 311r }Bilbnng einer Heuen &efeliicfJaft, fo fange finb 
biefe Stf)eoretifer nur Utopiften, bie um ben }Bebürfniffen ber 
unterbriicften Sfiaffen a63uf)effen, GtJfteme au!3benfen unb nad) 
einer regenerirenben m3ifienfd)aft f11cf)en. Wber in bem Wlafle, 
tuic bie @efd)id)tc borjd)reitet unb mit if)r ber Stampf bes !13roie~ 
tariats fiel) bcutrid)er aoseid)net; ljaf>en fie nid)t mef)r nötf)ig, 
bie m3iffenfcfJaft in if)rem Stopfe 3U iud)en; fie ljaben nur fidJ 
ffiecf)enfdJaft ab3ufegen bon bem, tvas fiel) bot if)ren Wugen ab~ 
fpieit unb ficf) 311m Organ be~fefoen 311 macf)en. Go lange fic 
bie )illiffenfd)aft fud)en unb nur Gt)fteme mad)en, fo lange fie 
im }Beginn bes Sfampfe!3 finb, fef)en fie im ~Ienb nur ba!3 ~lenb, 
of)ne bie retJolutioniire umftür3enbe Geite barin 311 erblicfen, tueld)c 
bie alte @efellfd)aft iioer ben S'jaufen toerfen tuirb. mon biefent 
m:ugenf>Hcf an tvirb bie m3iffenfd)aft f>etvufltes ~r3eugnifl ber 
fJiftorijd)en }Betuegung, unb fic f)at aufgeljört, boftrinär 511 fein, 
fie ift retlo!utionär getuorben. 
Sfef}rett tvir 3U S'jernt !l3roubf}on 3ttrÜcf. 
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,Sebe~ öfonomifd)e ~er~äftni~ ~at eine gute unb eine fd)Iecf)te 
15eite; ba~ ift ber ein0ige jßunft, in bem Sjerr jßroub~on fid) 
nid)t fe!bft in~ @efid)t fdJLägt. ~ie gute 15eite fief)t er bon ben 
Defonomen f)erborge~oben, bie fd)Ied)te oon ben 6o3iafiften an• 
gefragt. ~r entief)nt ben Oefonomen bie l:lcot~luenbigfeit ber 
eluigen ~erf)äftniffe; er entie~nt ben 6o3iafijten bie 3Uufion, in 
bem ~Ienb nur ba~ ~Ienb 3U erblicfen. ~r ift mit l8eiben ein~ 
berftanben, ltJobei er fiel) auf bie ~utorität ber ®iffenfd)aft su 
ftü~en fud)t. ~ie iilliffenfd)aft rebuoirt fiel) für if)n auf ben 
511Jerg~aften Umfang einer llliffenfd)aftlid)en ~ormei; er ift bcr 
WCann auf ber ,Sagb nacl) ~ormeln. ~emgemä~ fd)meid)clt ficfJ 
Sjerr jßroub~on, bie Sl'ritif foltJo~( ber )Jolitifd)en Oefonomie a!~ 
be~ Sl'ommuni~mu~ gegeben 0u ~aben - er ftefJt tief unter beiben. 
Unter bem Oefonomen, ltJeil er ai~ ~~ifofo)J~, ber eine magifdJc 
~ormei bei ber Sjanb ~at, fiel) eriaffen 3ll fönneu glaubt, in bie 
rein öfonomifd)en ~etaif~ ein3uge~en; unter ben 15o0ialiften, ltJeil 
er weber geniigenb WCut~ nod) genügenb @infid)t befi~t, fidJ, unb 
fei e~ aud) nur fpefulatib, über ben l8ourgeoi~~ori0ont 0u er~ebcu. 
~r lllifi bie 15t)nt~efe fein, unb er ift ein 3Ufammcngefe~ter 
.Srrt~um, er ltJifi al~ WCann ber iilliffenfd)aft ii6er l8ourgeoi~ unb. 
jßroietariern fd)11Jeben; er ift nur ber Sl'feinbiirger, ber beftänbig 
511Jifd)en bem Sl'apital unb ber ~rbeit, 011Jifd)en ber politifdJen 
Oefonomie unb bem Sl'ommuni~mu~ l)itt• unb f)ergcltJorfen luirb. 
S 2. Jlh:btil~tl!rilung ttnlr 1illafd!in:en. 
~ie ~rbeitßtf)eilung eröffnet nad) Sjerrn jßroubl)on bie 91eif)e 
ber öfonomifd)en ~ntiUicffungen. 
@ute 15eite 
ber ~rneit~tf)eilung . 
",Sgrem iillefennad) ift bie ~rbeitß• 
tf)eilung ber 9JCobu~, nad) lueld)em 
bie @ r e i d) f) e i t ber l8ebingungen 
unb 3nteUigen0en fiel) realifirt. " 
(l8b. 1, 15. 93.) 
6cf)fecljte <0eite 
bcr ~rbeitßt~eifung. 
Sn !ö[enbe• !)lrob!em. { 
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11 ~ie Wrbeitßtljcifung ift für un~ 
eine Duelle be~ @Ienbß getuorben. 11 
(lSb. 1, <0. 94.) 
mariante: 
11 SDie ~Irbeit gefaugt baburcljl baß 
fie ficlj nad) bem @efe~ tljeirt, 
tueld)e~ if)r eigen unb bie borneljmfte 
lSebingung iljrer g:rud)tbarfeit ift, 3ll 
ber 91egation if)rer 3iefe unb ljebt 
fid) felbft auf." (!Sb. 1 1 6. 94.) 
~ie "9'tefomj:Jofition 11 finben, 11 bic 
bie Un3uträglid)feiten ber stljeilung 
befeitigt unb babei iljre nü~Iid)en 
jffiirfungen erljef!t. 11 (lSb. 1, 6. 97 .) 
SDie Wrbeit~tljeilung ift nad) S)errn ~roubf)on ein etuige~ 
@cfe~, eine einfad)e unb abftrafte S'fategorie. 6omit muf:l audj 
bic Wbftraftion, bie 3bee, ba~ biof:le jffiort iljm genügen, um bie 
Wrbcitßtf)eilung in ben oerfd)iebenen @j:Jod)en ber @efcljid)te ßlt 
erf!ären. ~ie S'faften I bie 3ünfte, bie manufaftur, bie ®roa~ 
inbuftrie, WI!e~ muf:l burdj ba~ einfaclje jffiort 11 stlj eii e n 11 erflärt 
)ein. man ftubire 3UUäcljft geljörig ben 6inn be~ jffiorte~ 
"stljeifen 11 I unb man tuirb nid)t meljr nötljig ljaben, bie salji~ 
reid)en @injliiffe ßU erforfd)en, bie in jeber @j:Jod)e ber Wrbeit~~ 
tljeifung einen beftimmten CS:ljarafter gegeben ljaben. 
man bereinfad)t itt ber stljat bie 6acljen gar 3U feljr, tuenn 
man fie auf bie S'fategorien be~ S)errn ~roubljon ßUrücffiiljrt. 
SDie @efd)id)te ge~t nid)t fo fategorifd) oor. @~ beburfte in 
SDeutfd)Ianb gan3er brei 3aljrljunberte, um bie erfte bebeutenbe 
Wrueitßtljeiiung ljequftellen; nämlid) bie strennung oon 6tabt 
unb Banb. 3n bem Wcof:le, tuie fid) blo~ bie~ merljältnif:l ber 
6tubt ßlltn Banb mobifi3irt, mobifi3irt ficlj bie gan3e @efellfd)aft. 
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Um nur biefe eine !Seite ber mrueitl5tfJeifung in\5 ~uge 311 faffen, 
fo ergiebt fie un\5 ~ier bie antifen lJte)Jublifen, bort ben n)rift~ 
Heljen ~eubafi~mu\5, ~in ba0 afte @ng(onb mit feinen .2anb~ 
baronen, bort bo\5 mobcrne @ng!onb mit feinen )ßoumtuoUen~ 
boronen (cottonlords). Sm 14. unb 15. 3a~rfJunbert, a{~ 
e~ nodJ feine Si'o(onien gab, a(~ i>lmerifa nodJ nid)t unb mjien 
nur hurdj bie lnermitt!nng 1>011 seonftontino)Je( fiir ~uropa e~iftirte, 
a(s bo§l W1ittefrneer nod) ba§l Sentrum her ~anbef~t(Ji'itigfeit ltlar, 
~otte bie mrbeitilt~eifung einen ganJ onberen ~ljarafter, ein galt3 
an hereil ~ht~feljen, af~ im 17. Soljrfinnbert, too !Spanier, l'ßortn~ 
gicfen, Y,)oUänber, ~nglänber, ~ran0ofen in allen ~elttf)eifen 
seoronien errid)tet ljatten. SDie mu~beljnnng be~ [l~adte~ I feine 
l'ßfJIJfiognomie gaben ber ~[rf>eitstf)eifnng in ben uerfdjiebenen 
~):>Od)en eine l'j3f)t)fiognomie, einen ~~orofter, ben mnn IJJiüfJe f)littc, 
tlOll bcm f>Iofien ~ort II Sl:I)eifen" I IJOlt ber ,Sbee, IJOll her seatc~ 
gorie ber 11 Sl::IJeifung" ab3ufeiten. 
11
mlle Defonomen feit i>Ibam E5mitf)", fagt ~err l'ßronbljon, 
"f)aben auf bie )ßortfJeile unb Un3uträglidjfeiten be\'l @efc\?cß 
ber st:~eilung aufmerffam gemad)t, aber babei tlie! mci)r @eltlicfJt 
auf bie erfteren a[§l auf bie Ie~tcren gefegt, ltleil ba§l i~rem 
D~:Jtimi§lmu§l ueffer I:Ja!'lte, unb oljne ba!'l einer non iljnen fidJ 
je gefragt Ijiitte, toa§l bie Unnutriiglid)feiten eineil @efe~e§l fein 
fönnten .... ~ie füf)tt ba§lfeloe l'ßrin3ilJ, ftreng in feine seonfe~ 
quen0en uerfolgt, 3ll biometraf entgegengefe~ten ~irfungen? 9cidjt 
ein Defonom, tueher uor nodj nadj ~Ibam !Smitlj, ljot je gemerft, 
ba!'l e§l Ijier ein fßroblem 3u Iöfen gift. !Sa~ gefJt fo tueit, 
an0uerfennen, bo!'l in ber 2(rfJeitst~eiiung biefefbe Urfadje, tuefd)e 
bell ißOttf)eif bei!Jitft, a!ldj bell !Sdjaben 3t!t ~O(ge ljat. II ()Sb. 11 
15. 95, 96.) 
mbam !Smitlj f)at bie[ I!Jeiter gefe~en I al§l ~err l'ßroubf)Olt 
meint. ~r f)at fef)r ltJOfJI gefe~en, ba!'l 11 in ~irflidjfeit bie ißer• 
fdjiebenf)eit ber natiirlidjen mniagen 311lifdjen ben Snbiuibuen I!Jeit 
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geringer ift 1 af~ tuir glauben. :Dieie fo tJerfd)iebenen ~nfagen, 
tueld)e bie ~ngeljörigen ber tJerfcfJiebenen ~rofeffionen 51t unter~ 
id)eiben fd)einen, Beute, bie bereit~ in ba~ reife ~lter getreten finb, 
finb nid)t fotuoljl bie Urfad)e a(~ bie illiirfung ber ~rbeit{\~ 
tf)eiluug." Urfpriinglid) unterfd)eibet fiel) ein .2aftträger tueniger 
non einem ~ljilofopljen, al~ ein Sfettenljunb tJon einem illiinb~ 
ljunb. @~ ift bie ~rbeiti3tljeifung, tue!d)e einen ~6grunb 5toifd)en 
beiben aufgetljan ljat. ~ae~ bie~ ljinbert ~errn ~roubljon nid)t, 
an einer anberen IStelle 5U 6eljaupten, bafl ~bam e>mitlj von ben 
ll115Uträglid)feiten, tue(d)e bie ~rbeit~tljeilung betoirft, feine ~ljttuttg 
fJatte; unb 51t beljaupten, 3. !8. e>a~ ljabe 5uerft anerfannt, "bafl 
in ber ~dicit13tljeilung biefeiOe Urfad)e, tueld)e ben lBortljeil betuirft, 
nud) ben !Sd)abcn 3ur ffolge ljat. 11 
~ören tuir inbefl .2emonte~; Suum cuique. 
"~err 3. iB. e>a~ ljat mir bie @ljre ertoiefen, in feinem 
nortreffLid)en illierf über )Jolitifd)e Defonomie ba~ ~rin3ip 31t 
aboptiren, tueid)ei3 id) in bem ffragment über ben moralifd)en 
@influfl ber ~rbeit~tljeilung 5uerft bargetlja n ljabe. :Der ein 
tuenig frivole :titef meine~ !Bud)e~ ljat iljm oljne .8toeifel nid)t 
er!aubt, mid) 5u 5itiren. 3d) finbe nur biefe ~rflärung für ba;; 
!Sd)tueigen eine~ !Sd)riftfterrer~, ber 5U reid) an eigenem ffonb 
ift, um eine fo befd)eibene ~nleilje in ~brebe 3U ftellen. 11 (.2emonte~, 
Deuvres completes, i8b. 1, 6. 245. ~arii3 1840.) 
.2affen tuir iljm biefe @_ered)tigfeit tuiberfaljren: 
.2emonte~ ljat bie fd)Iimmen IT;olgen ber ~r6eit13tljeilung, toic 
fie fiel) ljeute tJoll5ieljt, geiftreid) bargefegt, unb ~err ~roub!)on ljat 
nid)t~ ljin3u3ufiigen getouflt. :Da tuir aber einmal burd) ~errtt 
~roubljon'i3 !Sd)ulb un~ auf biefe ffrage ber ~riorität eingeioffen 
ljaben, fo fei beiläufig bemerft, bafl feljr lange tJor .2emonte~, unb 
17 3aljre tJor ~bam e>mitlj, bem !Sd)üfer tJOu ~bam _ffergufon, 
biefer le~tere biefen ~unft in einem Sfapitel, tueid)ei3 flJe3ieiT bie 
~rbeit~tljeilung 6eljanbelt, flar unb beutlid) au~einanbergefe§t ljat. 
!D!ar•, :!laG (J;lenb ber \jl(Jilofop(Jie. 8 
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"iJ.nan föunte fogar ötueifeln, of> bie aO:nemeine ~efägigung 
einer 91arion im )ßergältnif3 3U11t ~ortfdJritt ber sted)nif 3unimmt. 
3n megreren .8tueigen ber stedjnif tuirb ber .8tued l:loflfommen 
erreidjt, aud) tuenn fie boO:ftänbig ber WCittuirfunn ber )ßernunft 
unb be~ ®efiigle~ entlebigt finb, unb bie Untuiffengeit ift ebenfo 
bie ~mutter ber 3nbnftrie tuie be~ ~fDerglauben~. 91ef!e~;ion unb 
~gantafie finb )ßerirrungen untertuorfen: aber bie ®etuogngeit, 
ben ~uf3 ober bie &;;>anb 0u f>eluegen, gängt tueber bon biefer nod) 
bon jener af>. 10o fönnte man fagen, baf3 bie )ßofifommengeit 
ber 9J1anufafturarbeit barin oeftegt' baf3 ber @eijt entbegrlid) 
gemadjt unb bie of)ne WCitarlieit be~ .s1o)Jfe~ lietrieliene lillerfftatt 
al~ ein 9JCed)ani~mu!3 lietradjtet tuerben fann, beffen ein3efne stgeire 
WCenfd)en finb . . . . SDer @eneral fann in ber .s1rieg~funft fegr 
erfagren fein, 1oägrenb fidJ ba~ )ßerbienft be~ 10olbaten barauf 
oefdjränft, einige &;;>anb~ Uttb ~uj3betuegungen aU~.)ttfüf)l'en. SDer 
@ine fann getuonnen gaben' tua~ ber mnbere bedoren. . . . 3tt 
einer ~eriobe, in her mO:e!3 gefdjieben ift' fann fe!bft bie .s1unft 
0u benfen einen befonberen ~eruf bilben. 11 (m. ~ergufon, Essai 
sur l'histoire de la societe civile, Paris 1783.) 
Um mit unferer literarifd)en mofcf)tueifung 3U enben, fteO:en 
tuir außbrücffid) in m6rebe, baf3 "a II e Defonomen biel mefJr 
®etuidjt auf bie )ßortgeile al~ auf bie 91ad)tgeire ber mroeitß~ 
tgeilung gelegt galien 11 • @~ genügt, 10i!3monbi 3u nennen. 
10o qat &;;>err ~roubgon, tuaß bie )ßortgeile ber ~tr6eit~tgeilung 
lietrifft, tueiter nidjtß 3u tgun, alß bie aUgemeinen unb aUgemein 
liefannten 91ebeu!3arten megr ober tueniger fd)tuüljtig 0u )Jara)Jgrafiren. 
10egen tuir nunmegr, mie er bon her mrbeit~tgeilung, al!3 
aUgemeinem ®efeb, alß .s1ategorie, alß 3bee gefaj3t, bie Un 0 u~ 
träglid)feiten ubleitet, bie mit igr berliunben finb. lillie fomm t 
e~, baf3 biefe .s1ategorie, biefe!3 @efeb eine ungleidje )ßertgeifung 
ber mr6eit einfd)Iiej3t, 3Um 91ad)tf)eil bOn S)errn ~roubf)on' !3 
egalitärem 10~ftem? 
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"Wlit biefer feieriidjen 6tunbe ber ~rlieit~tljeilung lieginnt 
ber @5turmwinb ülier bie Wlen\djljeit gu weljen. SDer ~ortfdjritt 
oo!I5ieljt fidj nidjt für ~!Ie auf eine gleidje unb einljeitlidje ~rt. ... 
@r lieginnt bamit, fidj einer fleinen .8aljl oon ~rioiiegirten 0u 
liemädjtigen. . . . SDiefe l8eooqugung oon ~erfonen oon E5eiten 
be~ ~ort\djritt~ ift e~, bie fo fange an bie natüriidje unb pro• 
oibentie!Ie Ungfeidjljeit ber Belien~Iagen gfanlien gemadjt, bie Sl'nften 
in~ 2elien gerufen unb a!Ie ®efe!Ifdjaften f)ierardjifdj aufgeliaut 
ljat." (~roubljon, l8b. 1, 6. 94.) 
SDie ~rlieit~tljeifung ljat bie Sl'aften gefdjaffen: ~un finb 
alier bie Sl'aften bie Un5uträgfidjfeiten ber ~rlieit~tljeifung; alfo 
ljat bie ~rlieit~tljeilung Un3uträgiidjfeiten gefdjaffen: q u o d er a t 
demonstrandum. lffiiU man weiter geljen unb fragen, wa~ 
bie ~rlieit~tljeilung baljin liradjte, bie Sl'aften, bie ljierardjifdjen 
Sl'onftUutionen unb bie ~rioilegien 5t1 fdjaffen, fo wirb ~err 
~roubljon antworten: ber ~ortfdjritt. Unb wa~ (]at ben ~ort• 
fdjritt oeranlaf3t~ SDie @5djranfe. SDie @5djranfe, für ~mn 
~roubljon, ift bie l8eooqugung oon ~erfonen uon @5eiten be~ 
~ortfdjritt~. 
~adj ber ~ljilofo)Jljie bie ®efdjidjte; alier web er bie liefdjreilienbe 
nodj bie bialeftifdje, fonbern bie oergleidjenbe @efcljidjte. ~m 
~roubljon 5ieljt eine ~araUele 5wifdjen bem l8udjbrucfer oon ljeute 
unb br.m l8udjbrucfer be~ Wlittelalter~, 5Wifdjen bem ~rlieiter ber 
riefigen ~üttenwerfe be~ ~reu5ot unb bem ~uffdjmieb auf bem 
2anbe, 3wifdjen bem @5djriftfte!Ier unfcrer :tage unb bem @5djrift• 
fteller be~ Wlittelalter~, unb er Iäl3t bie lffiagfdjafe auf @5eite berer 
finfen, luefdje mef)r ober lueniger ber ~rlieit~tf)cifung angeljören, 
wie fie ba~ Wlittelafter eqeugt ober überliefert ljat. @r fteat 
bie ~rrlieit~tljei!ung einer ljiftorifdjen @)Jodje ber ~rlieit~tljeifung 
einer anberen ljiftorifdjen @)Jodje gegenülier. lffiar e~ ba~, wa~ 
S)err ~roubljon baqutljun ljatte~ ~ein. @r fo!Ite un~ bie Unauträg• 
lid)feiten ber ~rlieit0tljeilung im ~!Igemeinen, ber ~rlieit~tljeiiung 
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a{i;l S'tategorie 5eigen. ~o5u übrigeni;l auf biefer ~artie ber 
~r.oubf).on'fd)en ~erfe bef)orren, ba, IUie IUir fef)en tnerben, er 
fel6ft ein IUenig f~äter alle bicie angeb!id)en ~ntiUicffungen aui;l~ 
brücWd) IUiberruft '? 
":Die erfte ~irfung ber 3erftücfe!ten ?ltrbeit", fäf)rt 5;)err 
~r.oubf)on fort, "näd)ft ber :De~rabation ber E:>eefe, ift bie 
merlängemng bei;l ?ltrbeit!3tagei;l, ber im umgefef)rten merf)äitni~ 
3ur E>umme ber beraui;lgobten ,Sntelligen3 IUäd)ft. . . . :Da jebod) 
bie ;Dauer bei;l ?ltroeiti;ltagei;l fed.J3efJn oii;l ad)i3efJn Eltunben nid)t 
ü6erfdJreiten fann, fo tuirb bon bem ?ltugenoficf an, IUO bie Sfom• 
,)Jenfation nid)t mef)r in ber ~orm bon .Seit genommen IUerben 
fann, fie auf ben ~rei0 genommen IUerben unb ber Bof)n fittfen. . . . 
~ai;l feftftef)t, unb IUa~ IebiglidJ f)ier 3U bermeden gilt, ift, baf3 bai;l 
an gemeine @ e lU i He n bie ?ltrbeit eine~ ~erfmeifteri;l unb bie 
eine~ 5;!anbTangeri;l nid)t ali;l gleidJIUerti)ig ta~:irt. :Die 5;)eraofe~ung 
bei;l ~reife~ bei;l ?ltrbeiti;ltagei;l IUirb f)ierburd) eine 91.otf)IUenbigfeit, 
fo bab ber ?ltrbeiter, nadJbem feine @leere burd) eine begrabirenbe 
5rf)ätigfeit niebergebrücft iit, nid)t umf)in fann, aucf) in feinem 
S'tör~er burd) bie @eringfügigfeit ber ~ntiof)nung getroffen ßU 
\nerben." (~b. 1, El. 97, 98.) 
~ir gef)en IUeg über bett Togifd)en ~ertf) biefer Elt)ll.ogii;lmen, 
bie Sfant abieiti;lfüf)renbe ~aralogii;lmen genannt f)a6en tuürbe. 
:Diei;l ber Snf)aU: 
:Die ?ltrbeiti;ltf)eilung rebu3irt ben ?ltrbeiter auf eine begrabirenbe 
~unftion . :Diefer begrabirenben ~unftion entf~rid)t eine be~rabirte 
EleeTe. :Diefer :De~rabation ber Eleele entf~rid)t eine ftet~ IUad)fenbe 
Bof)nfenfung. Unb um 3u betneifen, baf3 biefe 2.of)nienfung einer 
be~rabirten E:>eele enti~rid)t, bef)au~tet 5;)m ~roubf)on ßUr ~eruf)ig• 
ung bei;l @eiUiHeni;l, baf3 e0 bai;l allgemeine @eiUiffen ift, IUeld)e~ 
ei;l fo IUill. 3äfJlt bie EleeTe bei;l 5;)errn ~r.oubf)on mit in bem 
allgemeinen @etniffen '? 
:Die [11 a 1 dJ in en finb für 5;!errn ~roubf)on "ber log!idJC 
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&egenfa~ ber ~rbeit~tljeifung 11 , unb mit S)iffe feiner SDialeftif 
beginnt er bamit, W1afdjine in imerffta tt umauttJanbeln. 
Wadjbem er bie moberne imerfftatt (bie ~abrif) unterfterrt 
ljat, um au~ ber ~rbeit~tljeifung ba~ ~fenb ljerborgeljcn 6U Iafien, 
fe~t S)err ~roub~on ba~ burdj bie ~rbeit~t~eifung gefdjaffene 
~Ienb borau~, um aur ~a6rif gefangen, unb fie af~ bie biafef~ 
tifdje Wegation biefe~ ~Ienb~ ljinfterren 3u fönnett. 9?acf)bem er 
ben ~rbeiter in moralifdjer ?Se5ieljung mit einer begrabirenben 
~u nfti o n, in plj~fifdjer mit ber @cringfiigigfeit be~ .2oljne~ 
Iiebadjt ljat, nadjbem er ben ~roeiter unter bie ~61jängigfeit 
t>om imer ffü!jrer gefteat unb jeine ~froeit auf bie . .2eiftung 
eine~ S)anblanger~ ljeraogebritcft f)at, -fd)ieot er bie '5dju(b bon 
Weuem auf ~aorif unb W1afdjinen, um ben ~froeiter "baburdj, 
bat! er i!jm einen ID1 ei ft er gie6t 11 , au begrab i r e n, unb boUenbct 
feine ~rniebrigung baburdj, bafi er i~n "uon bem mange einei3 
S)anbttJerfer~ 31t bcm eine~ 52 a nb I an g er 13 jinfen 11 Iät!t. '5d)öne 
SDiafeftif! Unb 1uenn er ljiebei nodj fteljen bliebe; aber nein, 
er braudjt eine neue &efdjidjte ber ~frbeiti3tljeifung, nidjt meljr, 
um barau~ bie illiiberfprüdje ab3u!eiten, fottbern um bie ~abrif 
auf feine ~rt 3tt refonjtruiren. Um ba~ 5u erreidjen, fieljt er fidj ge~ 
nöt~igt, ~ae~ 5u llergeffen, 1ua~ er über bie ~troel t~tr)eiiung gefagt. 
SDie ~rbeit organifirt unb tljeilt fidj uerfdjieben, je nadj ben 
imerf3ettgen, über bie fie llerfiigt. SDie S)anbmii~fe fe~t eine anbere 
~rbeit~tljeifung boraui3 ai~ bie SDam1JfmüfJie. ~~ 1jeii3t fomit 
ber &efdjidjte in~ &cfidjt fdJlagen 1 ttJenn man mit ber ~rbeit~" 
tljeifung im ~{([gemeinen beginnt, um in ber ~olge 0tt einem 
fpe6ieUen ~robuftion~inftrument 1 ben W1afdjinen 1 au gefangen. 
SDie W1afdJitten finb ebenfottJenig eine öfonomifdje Sl'ategorie al~ 
ber Ddjfe, ber ben ~ffug 5ieljt 1 fie finb nur eine ~robuftibfraft. 
SDie moberne ~abrif I bie auf ber ~nttJenbung bon W1afdjinen 
beruf)t, ift ein gefeUfdjaftrid)e~ ~robuHioni31Jerljältttit!, eine öfono~ 
mifdje Sl'ategorie. 
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®cf)en tuir nun, tuie bie SDinge in ber glän3enben ~in~ 
bHbung be~ S)errn jßroubl)on fiel) boll0iel)en. 
"Sn ber &efeUfcl)aft ift ba~ muftreten ber Wlafcl)inen unb 
immer neuen 9J1afcl)inen bie mntitl)efe, bie @egenformer ber mrueit: 
fie ift ber jß rote ft be~ @eniu~ ber Snbuftrie gegen bie 5 er~ 
ftücferte unb menfcl)enmörberifcl)e mrueit. Wa~ in ber Stl)at 
ift eine 9J1afdJine? ~ine mrt, bie berfcl)iebenen Stl)eHe ber 
~(roeit, ttJelcl)e bie mroeit~tl)eilung gefcl)ieben l)at, 5U bereinigen. 
,Sebe Wlafcl)ine fann befinirt tuerben al~ eine 3ufammenfaffuug 
berfcl)iebener :O~eralionen .... ®omit l)aben tuir in ber Wlafcl)inc 
bie Wieberl)erfteUung be~ mroeiter~ .... SDie 9J1afcl)inen, 
bie fiel) in ber ~oiiti(cl)en Defonomie gegenfä~Hcl) 5ur ~!rueii~~ 
tf)eifung ftellen, re~räfentiren bie ®t)ntfJefe, bie fiel) im mcnfdJ~ 
IidJen &eift ber mnal~fe gegenüber ftellt. . . . SDie StlJeifung 
trennte nur bie ber[ cl)iebenen Stf)eile ber mroeit' inbem fie e~ 
einem ,Seben iiberiie&, fiel) ber <0pe0ialität, bie if)m am meiften 
3Ufagte, 5U tuibmen. SDie ~abrif gruppirt bie mrueiter nacl) ber 
}Se5ief)ung jebe~ StfJeile~ 5ttttt &an3en. . . . ®ie fül)rt ba~ jßrin3ip 
ber 2lutorität in bie mrueit ein. . . . muer ba~ ift nicl)t genug. 
SDie W1a(cl)ine ober bie ~abrif, nadJbem fie ben mrlieiter baburcl) 
begrabirt l)at, baj3 fie il)m einen Wlcifter gicf1t, bollenbet feine 
~rniebrigttng bantit, baj3 fie il)n bOltt !Jtange eine~ S)anbtuerfer~ 
3U bem eine~ S)anblanger~ fallen läj3t. SDie jßeriobe, bie ttJir 
in bie[em ffi1oment burdjleuen' bie ber 9J1afcl)inen' oeicl)net fiel) 
burcl) einen uef onberen ~f)atafter au~, bie .2 o!) narbe i t. . . . 
SDie .2ol)naroeit ift f~äteren SDatum~ af~ mrueit~tl)eifung unb 
Staufe!)." (}Sb. 1, <0. 135, 136, 161, 164.) 
~ine einfacl)e }Semerfung für S)errn jßroubl)on. SDie Strennung 
ber berfcl)iebcnen mroeit~tfJeile, bie einem Seben tie ffi1öglicl)feit gieot, 
fidJ ber 0~e0iatität 0u tuibmen, bie il)m am meiften 0ufagt, eine 
Strennung, tuelcl)e S)err jßroubl)on bott mnfang ber WeH batirt, gieut 
e~ erft in ber mobernen Snbuftrie unter ber S)mfcl)aft ber Sl'onfurren0• 
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S)m ~roub~on gie&t un~ fobamt eine me~r tuie "intereffante 
&eneafogie", um nadnutueifen, tuie bie ~a&rif auß ber mr&eit~· 
t~eilung unb bie Bo~nar&eit aul3 ber ~a&rif entftanben ift. 
1) @r fe~t einen WCenfdjen borau~, ber "&emerft ~at, baß 
man bie ~robufthlfräfte berme~rt, tuenn man bie ~robuftion in 
if)re berfcf)iebenen :t~eife 5erfegt unb jeben bon einem &efonberen 
~Irlieiter au~füfJren läßt". 
2) SDiefer WCenfdj ergreift ben ~aben biefer .Sbee unb jagt 
fidj, baß, tuenn er eine ftänbige &ru~~e bon mr&eitern &Ubet, 
affortirt für ben befonberen 3tuecf, ben er fidj bornimmt, er 
bann eine ftetigere ~robuftion er3iefen mürbe zc. zc. 
3) SDiefer WCenfdj madjt anbeten Wcenfdjen einen m or i dJ 1 ag, 
bamit fie feine ,Sbee unb ben ~aben feiner ,Sbee ergreifen. 
4) SDiefer WCenfdj ber~anbert im ~eginn ber .Snbuftrie mit 
feinen @ en o He n, bie f~äter feine m r & e i t er geworben, auf bem 
ffu ße ber @ leidj~ eit. 
5) "@~ leudjtet in ber :tfjat ein, baß biefe urf~rüngridje 
&feid)fjeit &alb berfdjtuinben mußte, angefidjt~ ber bort~eU~aften 
GteUung be~ WCeifter~ unb ber m&~ängigfeit be~ Bo~nar!Jeiterl3. II 
S)ier l)afJen tuir tuieberum eine ~ro&e b'tr ~ i ft o r ti dj e n unb 
& e i dj r ei fJ e n b e n WCet~obe be~ S)errn ~roub~on. 
Unterfudjen tuir nunnte~r bom ~iftorifdjen unb öfonomifdjen 
&efidjtl3~unfte aul3, 1 ob bie ~a&rif unb bie WCafdjine in ber :tl)at 
ba~ mutorität~~rinai~ f~äter a[~ bie mrfJeit~t!jeilung in bie 
&efeUfdjaft eingefü~rt lJa't; ob _auf ber einen Geite ber mrbeiter 
rel)nliilitirt tuorben ift, tro~bem baß er auf ber anbeten Geite 
ber mutorität unterworfen tuurbe; ob bie WCafdjine bie ~efom• 
pofition ber get~eilten mrlieit, bie if)ter m na 1~ f e entgegengefe~te 
G~nt~efe ber mrfJeit ift. 
SDie @efeUfdjaft a[~ &an3el3 ~nt ba~ mit bem .Snnern einer 
ffabrif gemein, baß audj fie i~re mrlieitßt~eilung ~at. Wimmt 
man bie mrlieit~t~eilung in einer mobernen ffabrif ag )Seifpiel, 
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um fie auf eine gan5e @efellfdjaft an3utuenben, io toäre unolueifel• 
(Jaft biejenige @efellfdjaft am beften für bie $robuftion if)re~ 
Weidjtf)um!3 organijirt, toeldje nur einen ein0igen Unterneljmer al!3 
iJ,iiljrer ljätte, ber nadj einer im morauß feftgefe~ten Drbnung 
bie iJ,unftionen unter bie berfdjiebenen ?mitgUeber ber @emein• 
fdjaft bertljeilt. ~ber bem ift feineßtoegß fo. ®äljrenb inner:::. 
ljalb ber mobernen iJ,abrif bie ~rbeit!3tf)eilung burd) bie ~utorität 
beß Unterneljmerß biß inß ~in0elnfte geregelt ift, fennt bie moberne 
@efellfdjaft feine anbere 91egel, feine anbere ~utorität für bie 
mertljeilung ber ~rbeit, al!3 bie freie Sfonfurren0. 
Unter bem patriardjarifdjen Wegime, unter bem Wegime ber 
Sfaften, be!3 feubalen unb 3unftl~ftemß, gab eß ~rbeitßtljeilung 
in ber gan5en @efellfdjaft nadj beftimmten Wegefn. :Sinb bie\e 
Wegein bon einem @efe~geber angeorbnet toorben? 91ein. Ur~ 
fprünglidj auß ben ~ebingungen ber materiellen $robuftion 
gerborgegangen, tourben fie erft tJiel fpäter 3um @efe~ erljoben. 
€:5o tourben biefe berfdjiebenen iJ,ormen ber ~rbeitßtljeihmg eben• 
fo biele @runblagen fo0ialer Drganifationen. ®aß bie ~rbeit!3• 
tf)eiiung in ber ®erfftatt anbetrifft, fo toar fie in allen biefen 
@efellfdjaftMormen feljr toenig enttuicfelt. 
?man fann alß allgemeine Wegel aufftellen: Se weniger bie 
~utorität ber :tf)eilung ber ~rbeit innerljalb ber @efeUfdjaft t>or• 
jteljt, befto meljr enttoicfelt fid) bie ~rbeitßtljeilung im Snnettt 
ber ®erfftatt, unb umfomeljr ift fie ber ~utorität eineß ~in3elnen 
untertuorfen. SDanadj ftelJt bie ~lutorität in ber ®erfjtatt unb 
bie in ber @efellfdjaft, in ~e~ug auf bie ~rbeitßt!jeilung, im 
umgefeljrten merljältnif3 3U einanber. 
~!3 fommt nunmel)r barauf an, nadj0ufel)en, toaß baß für 
eine ®erfftatt ift, in ber bie ~efdjäftigungen feljr getrennt finb, 
too bie ~ufgabe jebeß ~rbeiterß auf eine feljr einfadje Dperatiou 
rebu3irt ift, unb too bie ~utorität, baß Sfapital, bie ~rbeiter 
gruppirt unb leittt. ®ie ift biefe ®erfftatt, bie iJ,abrif, entftanben? 
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Um biefe ~rage 3U oeanttuorten I ~a6en tuir 3U j:>rüfen I tuie bie 
eigentlidje ?manufafturinbuftrie fidj enttuicfert ~at. 3dj fj:>redje ~ier 
1.>011 jener 3nbuftrie 1 bie nodj nidjt bie moberne grol3e 3nbuftrie 
mit i~ren ?maidjinen ift 1 bie a6er oereit!3 tueher bie 3nbuftrie 
bei3 W1ittefarteri3 nodj bie .~au0inbuftrie me~r ift. Wir tuoUen 
nidjt 3U fe~r ini3 :Detail einge~en1 tuir tuoUen nur einige S)auj:>t• 
punfte feftfteUen 1 um 3u 3eigen 1 tuie man mit ~ormefn nodj 
feine &efdjidjte madjt. 
~ine ber uneriäßHdjften l8ebingungen für bie l8ilbung 
ber ?manufafturinbuftrie tuar bie ~ffumufation ber S'l'aj:>italien1 
erieidjtert burdj bie ~ntbecfung ~merifai3 unb bie ~infu~r feiner 
~befmetaUe. 
~!3 ift ~infängfidj ertuiefen1 bal3 bie !Berme~rung ber staufdj• 
mittel 3ur ~ofge ~atte einerfeiti3 bie ~nttuerti)ung ber Eö~ne 
unb @runbrenten 1 unb anberfeiti3 bie !Berme~rung ber inbuftrieUen 
~ro~te. 9JW anberen Worten: um io llief 1 afi3 bie S'l'Iaffe ber 
@runbbefi~er unb bie Sffaffe ber ~roeiter1 bie ~eubalf)erren unb 
bai3 Q3oH fanfen 1 um fo lliel ~ob fidj bie S'l'Iaffe ber S'l'a)Jitaiiften1 
bie l8ourgeoifie. , 
~!3 gao nodj anbere ltmftänbe I bie gleidneitig 3ur ~nt• 
tuicffung ber ?manufafturinbuftrie beitrugen: bie !Bermef)rung ber 
auf ben ?marft georadjten Waaren1 fooafb einmal bie !Beroinbung 
mit :Oftinbien auf bem Seetuege um bai3 S'l'alJ ber guten S)off• 
nung f)ergefteUt tuar, ferner bai3 SfofonialftJftem unb bie ~nt• 
tuicffung bei3 6eefJanbei!3. 
~ine anbere Seite 1 bie in ber &efdjidjte ber 9Jlanufaftur• 
inbuftrie nodj nidjt geniigenb getuiirbigt tuurbe, ift bie ~ntlaffung 
ber 30f)freidjen @efofgfdjaften ber ~eubalf)erren, beren untergeorbnete 
~nge~örige Eanbftreidjer tuurben 1 e~e fie in bie Werfftatt ein• 
traten. :Der Sdjöj:>fung ber in bie ~aorif üoerge~enben Werf• 
ftatt ging im 15. unb 16. 3af)r~unbert ein faft unit>erfeUei3 
2anbftreid)ert~um t>oraui3. :Die Werfftatt fanb ferner einen mädj• 
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tigen 1JWcf~art in ben 0al)Ireidjen .2mtbfeuten, bie in tyofge ber 
Umtuanblung ber mecfer in lffiiefen unb in trofge ber tyortfcf)ritte 
in ber Banbtutrtl)fcf)aft, bie tueniger mrbetter für bie }Bearbeitung 
ber mecfer nötl)ig macf)ten, fortgefe~t au~ bem SDienft gejagt 
tuurben unb gan3e 3al)rl)unbcrte f)inburd) in bie 6täbte ftrömten. 
SDa~ mll\uacf)fen be~ WCarfte~, bie mffumulation bon ~api• 
talien, bie in ber fo3ialen 6tellung ber ~laffen eingetretenen 
)Beränbenmgen, eine ~menge bon !j3erfonen, bie fidj il)rer ~in• 
nal)mequellen beraubt fegen, ba~ jinb ebenfo biele l)iftorifdJe 
)Borbebingungen für bie ~ntftef)Ung ber W'lanufaftur. ~5 tuaren 
nicf)t, tute S)err !j3roubl)on fagt, freunbfcf)aftricf)e )Bereinbarungen 
unb bergfeicf)en, tuefcf)e bie WCenfcf)en in lffierfftätten unb tyabrifen 
bereinigten. SJHcf)t einmal im 6cf)oof3 ber arten ,ßünfte ift bie 
WCanufaftur ertuacf)fen. SDer Sfaufmann tuar e~, ber ber !j3rin3ipa! 
ber mobernen lffierfftatt tuurbe unb nicf)t ber alte ,ßunftmeifter. 
traft überall l)errfdJte ein erbitterter ~ampf 3tuifdjen WCanufaftur 
unb S)anbtuerf. 
SDie mffumulation I bie ~On3entration bon lffierfäeugen ttnb 
2frbettern ging ber ~nttuicffung ber mrbeit~tf)eifung im 3nnern 
be~ ~ltelier~ borau~. ~ine WCanufaftur beftanb tueit me~r in 
ber )Bereinigung bieler mrbeiter unb biefer S)anbtuerfe in einem 
unb bemfel6en Bofal, in einem 6aal unter bem S'fommanbo eine~ 
S'fapitar~, al~ in ber muflöfung ber mrbeiten unb ber mnpaffung 
eine~ fpeaiellen mrbeiter~ an eine fel)r einfacf)e mufgabe. 
SDer Wu~en einer tyabrif13tuerfftntt beftanb biel tueniger in 
ber eigentrid)en mrbeit13tfJeifung al13 in bem Umftanbe, baf3 man in 
größerem W1af3ftabe arbeitete, biele unnü~e Unfoften fparte u. f. tu . 
~nbe be13 16. unb mnfang be~ 17. ,3af)rf)Ultbert13 fannte bie l)of• 
länbifcf)e WCanufaftur bie %l)eifung ber mrbeit nodj faum. 
SDie ~ntluicflung ber mrbeit13tl}eilung fe~t bie )Bereinigung 
ber mrbeiter in ~iner )ffierfftatt borauß. ~13 giebt fogar nidjt 
eitt ein0ige13 18eifpiel ba für, tueher im 16. nodj im 17. 3al)r• 
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~unbert, ba~ bie berfd)iebenen 3tueige eine~ unb be!3ieiben .s)anb~ 
merf\3 in bem ~))(a~e getrennt lietrielien tourben, ba~ e\3 genügt 
~ätte, fie in einem Drt 5U bereinigen, um bamit bie iJabrif• 
tuerfftatt fi~ unb fertig f)er3ufteflen. ~!Jer einmaf bie menfcf)en 
unb l!Berf3euge bereinigt, re~r,obu0irte ficf) bie ~rlieit!3t~eilung, toic 
fie 3ur 3eit ber 3ünfte lieftanben, unb f~iege!t ficf) not~toenbig 
im 3nnern ber iJa!Jrif!3toerfftatt toieber. 
iJür .s)errn ~roub~on, ber bie ~inge auf bem Sfo~f ftc~enb 
fiefJt, toenn er fie ü!Jer~au~t fie~t, gef)t bie ~r!JeitM~eiiung im 
~innc bon mbam ~mit~ ber iJalJriftuerfftatt' bie eigentficf) if)re 
@~iften3liebingung ift, borau\3. 
~ie eigent!icf)en m a f cf) in e n batiren feit bem ~nbe be!3 
18. ,Sa~tf)Unbert\3. 91icf)t~ aligefcf)macftet, af\3 in ben mafcf)inen 
bie ~ n tit ~ e 1 e ber ~rlieit!3t~eiiung 5tt erbliefen, bie ~ t) n t ~ e i e, 
bie bie ~in~eit in ber nerftücferten ~rueit toieber f)erftcnt. ~ie 
mafcf)ine ift eine )Bereinigung bon ~rlieit!3toerfaeugen, unb feine!3~ 
tucg\3 eine lBer!Jinbung ber ~r!Jeiten für ben ~rliciter fe!uft. 
"l!Benn burcf) bie ~llieit!3t~eifung jebe uefonbere ~rueit!3feiftung 
auf bie .s)anb~a!Jung eine\3 cinfacf)en 3nftrumente!3 rebu3irt 1uurbe1 
fo liilbet bie )Bereinigung afler biefcr, burcf) einen einaigen motor 
in ?aetoegung gefe~ten lillerfneuge I eine mafdJitte. II (?8aliuage, 
Traite sur l'economie des machines, Paris 1833.) ~infacf)e 
lillerf3euge; ~ffumufation bon lillerf3eugen; iJUfammengefe~te l!Berf~ 
3euge ; in ?aetuegung fe~en eine\3 ättfammengefe~ten l!Berfaeuge\3 
btttcf) einen ein3igen .s)anbmotor 1 ben menfcf)en; in ?aetoegung 
fe~en biefer 3nftrumente burcf) bie 91aturfräfte; W1afcf)inen; 
~t)ftetn bon maf cf)inen, bie llllt einen 9J1otor f}aoen; ~t)ftent bOn 
mafcf)inenl bie einen automatijcf)en W1otor f)a!Jen1 - ba\3 ift bie 
@ntlt>icf!ung ber mafdjine. 
~ie Sfonaentration ber ~robuftion!3inftrumente unb bie ~rlieit!3~ 
tf)eiiung jinb elienfo untrennbar llon einanber1 ai\3 auf bem @euiete 
ber ~oiitif bie 3entralifation ber öffentricf)en @eroarten unb bic 
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st~eifung ber ~riiJatintereffen. ~ngfanb mit feiner S'l'on3entrirung 
be5 @runb unb )Soben5, biefe5 lillerf<)eugs ber agrifo(en mroeit, 
~at eoenfall5 bie ~roeitst~cifung in ber ~grifultur unb bie 
~ntuenbung ber ID1aic~inerie beim .2anboau. g:ranfreidj, tueldje~ 
bie st~eilung be5 lillerf3eug0, be5 )Sobens, l)at, ba5 ~ar5eUen::. 
Mtem, l)at im ~[[gemeinen tueber ~roeit5tl)ei!ung in ber ~gri:o 
Mtur nodj ~ntuenbung IJon ID1afdjinen beim .2anb6au. 
g:ür S)mn ~roubl)on ift bie S'l'onnentration ber ~roeit5" 
inftrumente bie 91egation ber mroeit5tl)eilung. Sn ber lillirf!idj::. 
feit finben tuir aoermal5 ba5 @egentl)eiL Sn bem Wlafle, a!ß 
bie S't'on3entrirung ber lilletf3euge fidj entluicfert, enttuicfelt ficlj 
audj bie ~roeit0tl)eilung unb umgefe~rt. :Die5 bie Urfadje, tue5" 
l)alfJ jebe grofle ~rfinbung in ber mecf)anifdjen stedjnif eine gröf:lcre 
~roeit5tl)eilung 3ur g:olge l)at, unb jebe €5teigerung ber ~roeit5" 
tl)eilung il)rerfeits neue medjanifdje ~rfinbungen l)erllorruft. 
lillir braudien nidjt baran 5u erinnern, bafl bie groflen g:ort::. 
fdjritte ber ~roeit5tl)eilung in ~ng!anb nadj ber ~rfinbung bcr 
ID1afdjinen begonnen l)aoen. Go tuaren bie liDeocr unb bie €5)Jinner 
meiftent~ei!5 )Sauern, tuie man fie nodj in rücfftänbigen .2änbem 
antrifft. :Die ~rfinbung ber ID1afdjinen l)at bie 5trennnng ber 
ID1anufafturinbuftrie oon ber ~grifulturinbuftrie ooUenbet. lilleoer 
tmb €5)Jinner, friil)er in einer g:amifie bereinigt, tuurben burdj 
bie ID1afdjine getrennt. :Danf ber [)1afdjinc fann ber €5pitmer 
in ~ng!anb tuol)nen, tuäl)rcnb ber lilleber gleidj3eitig in Dftinbien 
feot. iBor ber ~rfinbung ber ID1afdjinen erftrecfte fidj bie Snbuftrie 
eine5 .2anbe~ l)auptfädjlidj auf bie 9'tol)ftoffe, bie fein eigener 
)Soben l)eroororadjte: fo in ~nglanb lilloUe, in :Deutfdjlanb g:ladj5, 
in g:ranfreidj €5eibe unb g:!adj5, in Dftinbien unb in ber .2eoante 
)Saumtuo[[e 2C. ;tlanf ber mntuenbung ber ID1afdjinen unb be~ 
:Dampfe5 l)at bie ~roeit5tl)eifung eine herartige ~u5bel)nung 
nel)men fönnen, baf:l bie IJon nationalem )Soben lo!3ge!öfte ®rofl::. 
inbuftrie ein0ig unb aUein oom lillertl)anbef, IJom internationalen 
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~(u~taufdj 1 lJOn einer internationalen mrlieit~t~eilung ali~ängt. 
Sfuq, bie mafdJine ülit einen foldjen ~inf(uj3 auf bie ;t~eilung 
ber mr6eit au~, baj3, toenn bei ber ~abrifotion irgenb eine~ 
@egenftanbe~ ba~ mitte( gefunbcn ift, :t~eile be;3felben medjonifdj 
~er3ufteUen, feine ~obrifotton fidj al~balb in attlei bon einonber 
unob~ängige ~etriebe f onbert. 
~raudjen toir nocfj bon bem probibentieUen unb lJ~ilan• 
t~roj.Jifd)en 3toecf 311 rebett, toeldjen ~err ~roub~on in ber ~· 
finbung unb urfj.Jrüngfidjen mntoenbung ber mafdjine entbecft~ 
mr~ in ~nglonb ber marft eine foldje ~nttuicf!ung gettJonnen 
ljatte, boj3 bie ~anborlieit i~m nidjt me~r genügen fonnte, emj.Jfanb 
man ba~ ~ebürfnij3 nadj mafdjinen. man fonn nuR auf bie 
2rntuenbung ber medjanifdjen lffiiffenfcfjafi, bie bereit~ im 18. 3a~r· 
~unbert fertig ba ttJor. SDa~ erfte muttreten ber ~obrif mit 
Sfraftlietrieli ift burd) 2rfte lieaeidjnet, bie nidjt~ toeniger al~ p~i!· 
ant~ropifdj tuaren. Sfinber tourben mit ber )lSeitfdje 3ur 2rrlieit 
ange~olten; fie tourben ein @egenftonb be~ 6djadjer~; man fdjloj3 
mit lffioifen~äufern Sfontrafte. man fdjaffte aae @efe~e ülier bie 
2e~r5eit ber mrlieiter ab, toeH man, um un~ ber )lS~rafen be~ 
~errn )lSroub~on 3U liebienen, nidjt me~r ber f~nt~etifdjen 
2rr6eiter beburfte. ~nblidj ttJoren feit 1825 faft aae neuen 
~rfinbungen ba~ ~rgelinil3 bon SfoUifionen atoifd)en 2rrbeiter unb 
Unterne~mer, ber um jeben )lSrei~ bie ~odjbilbung bc~ 2rrlieiter~ 
3u etttttJet't~en fucfjte. Wacfj jebem neuen einigermaj3en Iiebeuienben 
6trife erftanb eine neue ill1afdjine. 6o toenig fa~ ber mrlieiter 
in ber mnttJenbung ber mafdjinen eine mrt !ne~obilitirung 1 eine 
mrt lffiieber~erfteHung, toie ~err )lSroub~on e~ nennt, bal3 
er im 18. 3o~r~unbert ber erftef)enben ~errfdjaft ber Sfraft• 
automuten fe~r lange lffiiberftanb leiftete. 
"lffi~att", fagt Dr. Ure, "~atte bie fünftlidjen 6pinnfinger 
(bie brei !nei~en geriffelte lffial3en) lange bor 2rrftorig~t erfunben. 
SDie ~auptfdjtoierigfeit lieftaub nidjt fo fe~r in ber ~finbung 
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eine13 fef&fttljätigen 9J1edjani13mu13 . . . bie 6djh.Jierigfeit oeftan~ 
bot ~mem in ber SDi135i):!Iin, notljh.Jenbig, bamit bie WCenfdjen auf 
iljre unregefmäbigen @eh.Joljnljeiten bei ber ~rbeit bet3idjten unb fid) 
mit ber untleränberlidjen ~egelmäbigfeit ber l8e1uegung einer groben 
feHifttljätigen 9JCafdjine ibentifi3fren. ~Hier einen ben l8ebiirfniffen, 
ber @efdjh.linbigfeit be13 automatifdjen 6lJftem13 entfpredjenben SDW"' 
3i):lfinarfobe6 ßU erfinben unb mit !fufofg au13ßufüljren, h.Jar ein Unter~ 
neljmen be13 S)erfule13 h.Jürbig. SDa13 ift ba0 eble llßerf ~rfh.Jrigf)t'0." 
~Ue13 in ~Uem ljat bie ~infüljrnng ber WCafdJinen bie 
:tljeilung ber ~lrbeit innerljalb ber ®efeUfdjaft gefteigert, baß 
merf be13 ~rbeiter13 innerl)aHi ber lmerfftatt tlereinfadjt 1 baß 
Sfapitaf fon3entrirt unb ben WCenfdjen 0erftiicfeft. 
llßiU S)err ~roubf)on :Oefonom fein unb für eine imeile bie 
"~nth.JicUung in ber ~eilje ber @ebanfen, nadj ber @Iieberung 
ber illernunft" bei Geite laffen, jo tuirb er feine lBeleljrung bei 
2lbam 6mitlj fudjen, 3ur .Seit, h.Jo bie automatifdJe ~a&rif erft 
im ~ntfteljen h.Jar. .Sn ber %ljat, h.Jelcf)er Unterfdjieb 3tuijdjen 
ber %ljeilung ber 2lr&eit, h.Jie fie 3ur .Seit bon 2lbam Gmitlj 
beftanb unb h.Jie h.Jir fie in ber automatijdjen ~abrif feljen! Um 
if)n gut 311 erfaffen, genügt e13, einige Sterren au13 ber "~ljifo: 
fopljie ber WCanufaftur" tlon Dr. Ure 0u 3itiren. 
"~113 2fbam 6mitlj fein unfterbfidje~ llßerf über bie @runb: 
3üge ber ):lolitifdjen :Oefonomie fdjrieb, h.Jar ba13 automatifdje 
,Snbuftrief~ftem faum nodj befannt. :.Die %ljeifung ber 2lroeit 
erfcf)ien if)nt mit ~edjt af~ ba~ grobe ~rin3i):l ber illerbollfomm~ 
nung in ber WCanufaftur. ~r 3eigte an ber ~aorifation ber 
91abefn, h.Jie ein ~rbeiter, ber fidj burdj bie l8efdjäftigung mit 
einem unb bemfelben @egenftanb tlertloUfommnet, Ieijtung0fäf)iger 
unb h.Jeniger foftfpielig h.Jirb. .Sn jebem 3h.Jeig ber 9Ranufaftur 
falj er, tute nadj biefem ~rin3i):l geh.Jiffe illerridjtungen, h.Jie baß. 
Gdjneiben tlon WCcffingbräljten in gfeidje 2rbjdjnitte, feidjt auß~ 
füf)rbar h.Jerben; h.Jie anbere 2rrbeiten, 3. lB. bie S)erftelfung un~ 
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~nfeuung ber 91abeUö~fe, t>er~ältnifimäj3ig fdjltJerer finb: er fdjlof> 
atfo baratt~, baf3 man jeber biefer ?Berridjtungen einen ~rbeiter 
an~affen fann, beffen Eo~n feiner @efdjicflidjfeit entf~rädje. ~iefe 
~ n1J a f1 u n g ift ba~ lliefen ber ~rbeit~t~eilung. ~ber wa~ 3ur 
3eit be~ Dr. Gmit~ a(~ j:Jafienbe~ l8eifj:Jiel bienen fonnte, fann 
~eute ba~ ~ublifum in l8e3ug auf ba~ ltJirtndje ~rin3i!J ber 
lrabrifinbuftrie nur irre fü~ren. Sn ber ~~at ~aj3t bie ?Ber~ 
t~eifung ober t>iefme~r bie ~n1Jaffung ber ~rbciten an bie t>er~ 
fdjiebenen inbit>ibuerren lrä~igfeiten nid)t in ben Dperation~1Jlan 
ber automatiidjen lrabrif: im @egent~eif, üoerarr, wo ein ~roaefi 
grof3e @efdjicflidjfcit unb eine fidjere .s)anb erforbert, ent3ie~t man 
i~n bem au gefdjicften unb oft au arrer~anb Unregelmäf3igfeiten 
geneigten ~roeiter I um i~n einem oefonberen imedjani~mu~ 3U 
übertragen, beffen automatifdje ~~ätigfeit fo gut regufirt ift, 
bafi ein Sfinb fie üoeri!:Jadjen fann. 
"~a~ ~rin3i~ be~ automatifdjen GtJftem~ befte~t alfo barin, 
an bie Gterre ber .s)anbarbeit bie medjanifdje ~roeit au feuen, 
unb bie ~rbeit~t~eifung unter ben .s)anbwerfern burdj bie 3er~ 
Iegung eine~ ~ro3eife~ in bie i~n au~madjenben :t~eile 3u erfeuen. 
91adj bem G~ftem ber .s)anbarlieit toar bie menfdjlidje ~roeit in 
ber 9Tegel ba~ t~euerfte @Icment eine~ ~robuft~; aber nadj bem 
automatifd)en G~ftem fef)en wir bie gefd)icften .s)anbaroeiter arr~ 
mälig t:>erbrängt burdj einfadje imafdJinenltJärter. 
"~ie 6d)ltJädje ber menfdjlid)en 91atur ift fo groj3, baf3, 
je ge)d)icfter ber ~rbeiter, er um fo anfprudj~boUer unb fdjltJerer 
au be~anbefn, unb in tl-olge beffen toeniger für ein medjanifdje~ 
G~ftem geeignet ift, in beffen @etriebe feine Iaunen~aften @in~ 
fäUe lieträd)Hid)en Gdjaben anrid)ten fönnen. ~ie S)auptaufgaoe 
be~ l)etttigen tl-abrifanten befte~t alfo barin, burdj ?Beroinbung 
t>on illiiffenfdjaft unb Sl'a1Jital bie ~~ätigfeit feiner ~rbeiter barauf 
au rebuairen, bafi fie i~re 1ffiadjfamfeit unb i~re @eltJanbt~eit 
au~üben, ~igenfc{Jaften, bie fie in i~rer ,Sugenb fe~r t:>ert:>oiT~ 
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fonnnnen, tu en n man ii e nn r aus 1 d) Ii e f;l id) mit eine 111 
lieftim m ten @eg en fta nb b cj d) ä fti g t. 
"91acf) bem 10tJftcm ber tllbftufung ber ~( rbcit liraud)t es 
eine Eel)r;,eit IJon mel)reren Sal)ren, liebor tllugen unb ~anb geicf)icft 
genug tuerben, um getuiffe mecf)anifd)e Sl'unftftücfe 3U t1erridjten; 
aber nad) bem 10~ftem, ba~ einen ll3ro3el3 3erlegt, inbem es if)n 
in feine ein3elnen tuefentlidjen l8cjtanbtl)eile tl)eift, unb toeldjes 
aUc feine Xl)eile burd) eine fellifttl)ätige 9najdjine ausfiilJren Iäf;t, 
fann man biefe elementaren Xl)eife einer ll3erjon mit getuöl)n' 
lief) er l8egaliung nad) fur3er ll3ro&e3eit anbertrauen; man fann 
fogar in bringenben ~ä!Ien biefe ll3erion IJon einer 9nafdJine an 
bic onbere fteUen, nadJ bem ~elielien bes ~etrielisleiters. 6oid)e 
tllenbcrungen fteljen im offenen lffiiberfprud) mit ber alten !Routine, 
tueldje bie tllrbeit tljeift unb einen tllrlieiter 91abeiföpfe tJcrfertigen, 
einen anberen 91abelfpi~en id)ärfen l)ciflt, eine l8eid)äftigung, 
beren Iangtueiligc ~införmigfeit jic entnerbt. . . . . 2!6er nad) 
bem ll3rin3ip ber @leid)madJung ober bem automatijdjen 10t)ftem 
tuerben bie ~äiJigfeiten bes tllrlieiters nur einer angeneljmen Hebung 
untertuorfen u. f. tu. . . . :.Da feine XIJätigfeit bar in &eftel)t, bic 
tllrlicit eines tuoljigeregelten ffi1ed)ani~mus 3u übertuadjen, fann 
er fie in furaer 3eit erlernen; inbem er i eine Eeiftungen IJon 
einer 9nafd)ine auf eine anbere überträgt, toedjfeit er feine Xljäfig, 
feit unb enttuicfeit er jeine Sbecn, inbem er ülier bie aUgemeinen 
Sl'ombinationen nad)benft, tueid)e aus feiner unb \einer Sl'oUegen 
tllrlieit rejuitiren. 10o fann biefes ~in3tuängen ber ~äljigfeiten, 
bie\e ll!erengerung ber Sbeen, biefer 3uftanb ber 10törung bcr 
förperfidJen ~nttuicflung, bie nid)t oljne @runb ber tllrbeitstl)eiiung 
3ugefdJrieben tuerben, unter getuöl)niid)en Umfti'inben nidjt ftatf, 
ljaben in einem 10t)ftem ber gieid)en mertljeilung ber 
Wrbeiten. 
":.Dai3 lieftänbige 3iel, bie Xenben3 aUer ll!ertJOUfonmmung 
ber Xed)nif, gel)t in ber Xl)at baf)in, bie ~rbeit be~ 9nen\cf)ett 
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möglid)ft entbel)riidJ 511 mad)en, ober ben jßreii3 berfefbcn 3u ber~ 
ringcnt, inbem man bie Wrbeit bon ~rauen unb St'inbern an bie 
Elfelle ber t>on ermad)fenen Wrbeitem ober bie grobe Wrbeit an 
Elfelle ber geid)icften Wrbeit je~t. . . . SDiefe ~enbcn3 1 nur nod) 
~'tinber mit feblJaften Wugen unb gcienfen ~ingern an Elfelle bon 
.geübten Wrbeitern 3u beidJiiftigen, 3eigt, baf:l baß EldJu(bogma tJon 
ber XfJeilung ber ~1rbeit 11ad) ben t>erfd)iebenen @raben ber @e~ 
id)icftid)feit t>on unieren aufgeflärten ~a6rifanten enblidJ bei Eleitc 
·gctuorfen ift. 11 (Wnbre Ure, Philosophie des manufactures 
-ou economie industrielle. 1.'. 1. chap. l.) 
lillaß bie 2lr6eiti3tl)eifung in ber mobcrnen @eicUfd)aft rfJaraf~ 
.tcriiirt, ift bie ~l)atiad)e, baf:l fie bie 6~e3ialitiiten, bie ~ad)leute 
unb mit il)nen ben ~ad)ibiotii3muß er5eugt. 
)8emunberung er faßt unß 11 , jagt 2emonte~, "tuenn mir uei 
ben WUen biefelbe jßerjon gfeid)3eitig in l)oljem @rabe fid) aui3~ 
~eid)nen fegen a(ß jßljifofo~(J, SDid)ter, 91ebner1 Sjiftorifer, jßriefter, 
6taati3mann unb ~elbl)crr. Uniere Eieelen crfd)recfen bei ber 
?Setrad)tung eineß io umfaffenben @ebietc0. .;Jeber ftecft fid) Ijeute 
fein @ef)ege ab unb fcljliefit ficlj barin ein. ~d) meif:l nid)t, ob 
.burdJ biefe Serftücffung baß ~elb fid) t>ergröf:lert 1 aber id) meifi 
Juol)I, baf:l ber IDCenfd) ffeiner tuirb. 11 
l.ffiaß bie ~l)eifung ber Wrbeit in ber med)aniidJen ~abrif 
fenn3eid)net 1 ift, bafi fie jeben 6)Je0iaid)arafter tJerforen Ijat. 
~(uer t>on bem 2!ugenblicf an, mo iebe befonbere ~ntluicflung auf~ 
l)ört, mad)t fid) baß ?Sebürfnifi nad) Unit>erjalitiit1 baß ?Seftreben 
naclj einer aUfeiligen ~nhuitflung beß Snbibibuumß fül)lbar. SDie 
automatifd)e ~abrif befeitigt bie 6~e3ialiften unb ben ~aclj~ 
.ibiotißmuß. 
Sjerr jßroubljon, ber nicljt einmal biefc eine rebofutioniire 
Eleite ber automatifdJen ~abrif begriffen Ijat, tljut einen Elcljritt 
rücfwärtß unb fd)lägt bem Wrbeiter t>or, nid)t lebigficlj ben amölften 
:!Ijeif einer 91abei, jonbern nad) unb naclj alle 311Jölf ~geile 
:!Jlnr~, !lla~ !i>(ettb ber !jl~ilo[op~ie. 9 
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anoufertigen. ~er mroeiter toiirbe lO ijU ber ?illiffenfdjaft Un~ 
bem ?Beto11f3tf ein ber ~aber gelangen. ~a~ ift mit einem ?llort 
bie f~nt~etifdje mroeit be~ Sjerrn jßroub~on. ~iemanb toir~ 
oeftreiten, baf3 eine ?Betoegung nadj oortoärt~ unb eine anbere nad} 
rüdtoärt~ madjen a11dj eine f~nt~etifdje ?Be1oeg11ng madjen ~eii3t. 
mae~ in mrrem ge~t S)err jßro11b~on nidjt üoer ba~ Sbeal 
be~ Sf{einoürger~ ~inau~. Unb um biefe~ Sbeal 311 tJertoirflidjen, 
fällt i~m nidjt~ ?Beiiere~ ein, a{~ un~ 311m Sjanbtoerf~gejeUen 
ober ~ödjften~ i)Um Sjanbtoerf~meifter be~ W1ittelaUer~ 511rüd0u::. 
fü~ren. ~~ genügt, fagt er irgenbtoo in feinem ?Sudje, ein 
ein3igc!Jmal in feinem .2e6en ein W1eifterftiicf gemadjt, jidj ein 
ein5ige!Jmal al~ Wfenfdj gefii~lt 311 ~aoen. Sft ba~ nidjt nadj 
~orm toie Sn~alt ba~ tJon ben 3ünften be~ 9JHttelalter~ tJer::. 
langte Wfeifterftiicf ~ 
§ 3. llhmkurt·Jmi unb J$11mupur. 
@ute @leite 
ber Sfonf11tret13. 
@ldjledjte @leite 
bcr Sfonfurren5. 
~Ugemdne 
?Betrad)tung. 
"~ie Sfonfurrett3 ge~ört eoeuf() 
toefentlidj 311r ~roeit, toie bie ~~ei~ 
l11ng. . . . :Sie ift not~toenbig . .. 
511r Sj eroei fü~ r11 n g b er ® leidj"' 
~eit." (1. ?Sb., 6. 186, 188.) 
"~a~ jßrin0ip ift bie l8erneinung 
feiner feloft. @;eine fidjerfte ?illir"' 
fung ift, bieienigen, toeldje ei3 mit 
fidj reißt, 5u oerberoen." (1. ?Sb., 
6. 185.) 
"~ie Un3uträglidjfeiten, bie 
ei3 5ur ~olge ~at, entftammen eoenio 
toie bai3 ®11te, toeldjei3 ei3 mit fid) 
oringt, . . . oeibe {ogifdJ bellt ~rin" 
3i\J." (1. ?Sb., 6. 185, 186.) 
,Su Iöfenbe Wufgabe. 
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"SDa\3 !ßrin0i~ ber i!Jermittiung 
fudJen, ttJeld)e15 bon eincnC ®eie~ 
jid) ableiten muß, ba!5 IJöljer ftei)t, 
ai15 bie ~reiljeit feiuft." (1. ~b., 
6. 185.) 
i!Jariante: 
"~15 fann fiel) alfo f)ier nid)t 
barum ljanbeln, bie Sfonfurren3 auf• 
3uljeuen, eine 6od)e, bie ebenfo nn• 
möglid) ift, ttJie bie Wnfljebung ber 
~reiljeit; e15 f)tmbclt fiel) barum, 
ba15 @leid)geroid)t, id) fagte gern 
bie lßoli5ei berfelben 3U finben." 
(1. ~b., 6. 223.) 
Sjcrr !ßroubljon beginnt bamit, bie etoige !notljttJenbigfeit 
ber Sfonfumn3 gegen biejenigen 311 bertljeibigen, bie fie burd) 
ben }illetteifer erfe~en roollen.* 
~15 giebt feinen "}illetteifer oljne ,Sroecf", unb ba "ber 
@egenftanb jeber Eeibenfd)aft notf)tuenbigerroeife ber Eeibenfd)aft 
onoiog ift: eine ~rau für ben Eiebenben, macf)t für ben ~ljr• 
gei3igen, @olb für ben ®einlJal15, ein Eorbeertran0 für ben 
SDid)ter, - fo ift bet· @egcnftanb be15 inbuftriellen }illetteifer15 
notljmenbig ber !ßr o fit. SDer }illetteifer ift nid)t15 anbere15 ol\3 
bie Sfonfurren3 felbft." 
SDie Sfonfurren5 ift ber }illetteifer im Sjinblicf auf ben !ßrofit. 
Sft ber inbuftriefle }illetteifer notljttJenbigerroeife ber }illetteifer im 
Sjinulicf auf ben !ßrofit, b. lj. bie Sfonfurren5? SJerr !ßroubljon 
beroeift e15, inbem er e15 beljau~tet. }illir ljaben e\3 gefeljen: 
beljaut>ten ljeißt für iljn beroeifen, tuie tJorou15fe~en leugnen ljeiflt. 
}illenn ba15 unmittelbare Du i ef t be15 Eiebenben bie ~rau 
* ~ic U:oudcriften. lJ· ~. 
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ift, ;o ift baß unmitteiliare D6jeft beß inbuftrieUen jffiettcifer~ 
ba~ ~robuft unb nidjt ber ~rofit. 
mie Sfonfltrtell5 ift nidjt ber inbuftricile jffietteifer, fonbern 
ber fommeqieile. S)eute lieftef)t ber inbuftrieUe jffietteifer nur 
im S)infJiicf auf ben S)anbeL ~~ gielit fogar ~ljafen im öfono" 
mifdjen Beoen her ?ßöifer, ltlo alle jffieit t>on einer 2!rt :taumel 
ergriffen ift, ~rofit 0u madjen, oljne ßU probu3iren. miefer 
e>pefuiation~toumei, her periobiic!J ltlieberfeljrt, entljülit ben ltlaljren 
~ljorofter ber Sfonfurren3, bie ben notl)tuenbigen )Bebingungen be~ 
inbuftrieUen jffietteifer~ 31t cnt\d)IülJfcn fudjt . 
. \)ätte man einem S)onbltlerfer be~ 14. 3af)rf)Unbert~ gefagt, 
man \t>erbe bie ~rit>iiegien unb bie gan5c feubale Drgonifotion 
ber 3nbujtrie oliidJaffen, um an beren ISteile ben in huftrieilen 
jffietteifer, Sfonhtrren3 genannt, 3U ie~en, er ljätte ~udj geont" 
ltlortet, baf; bie ~rit>ilegien ber t>erfdjiebenen Sfor)Jorationen, .8ünfte, 
3nnungen, gerabe bie organifirte Sfonfurrenßlii!ben. S)err ~roubfJOll 
brücft fidj nidjt bcffer au5, ltlenn er lieljauptet, "bafl her jffiett" 
eifer nidjtß anbere\3 ift, a!5 bie Sfonfurren3" . (1. )Sb., E>. 187.) 
"?ßerorbnet, bat; t>om 1. 3anuar 184 7 an ~h·oeit unb Bof)n 
3ebermann garantirt feien, unb iofort ltlirb auf bie ljodjgrabige 
!Spannung ber 3nbuftrie eine ungef)eure ~rfdjloftung fo!gen." 
(1. )Sb., 6. 189.) 
mn ISteile einer ?ßorau~fe~ung, einer ~ofition unb einer 
?negation ljaben \t>ir jc~t eine ?ßerorbnung, bie .\)err ~roubljon 
außbrücffid) erläf;t, um bie ~otljltlenbigfeit ber Sfonfurren3, iljre 
~ltligfeit ai~ Sfatcgorie u. f. ltl. ßU 6etneifen. 
jffienn man fidj cinoiibet, bafl e\3 nur ?ßerorbnungen bebnrf, 
um au~ ber Sfonfurren3f.Jerauß3ufommcn, ltlirb man niemal~ non 
iljr liefreit ltlerben. Unh ltlenn man bie minge io ltleit treiot, 
bie ~Xofdjaftung ber Sfonfurren3 unter )Bcioeljaitung beß Boljneß 
tJoqufdJlagen, fo fdjlägt man tJor, einen Unfinn 3tt tJerorbnen. 
mber bie ?ßörtet· entltlicfeln fidj nidjt auf Sfönig15 )BefefJL )BetJor 
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fie fofdje merorbnungen fafJri3iren, miiffen fie minbcften5 if)re 
inbujtricllen unb politijdjen ~1:iften~ocbingungen, folgfidj i~re gan0e 
~ajein~tueife t>on @runb au~ t>eränbern. 
S)err )13roub~on tuirb mit feiner unerjdjiitterfidjen Unt>erfrorcn~ 
f)eit anttuorten, baj3 bie~ eine inorau~fc~ung einer "Umtuanbfung 
unferer ?nntur oljne ljiftorijdje moroebingungen" fei, unb bnf:l er 
ba~ 9ledjt ljaoe, "un~ t>on ber ~i~fuffion au~3uidjfiej3en", tuir 
luiffen nidjt, auf @runb tuefdjer inerorbnung. 
S)err )13roubf)on tueif:l nidjt, baj3 bie gan3e @ejdjid)te nur 
eine fortgefe~te Umtuanbfung ber menfdjficf)en ?flatur ift. 
"?Bleiben tuir oei ben st:f)atfadjen. ~ie fran3öfifdje 9lct>o" 
Iution tum·be e6enfo fef)r für bie inbuftriellc, tuie für bie ).lolitifdJe 
iJrei(Jeit gemadjt; unb ootuoljf iJranfreidJ, fagen tuir e~ offen, 
im Saljre 1789 nid)t alle ~onfequen3en bes )13rin3i).l~ edannt 
f)at, beffen inertuirWdjung e~ uedangte, fo ljat e~ fidj tueher in 
feinen imiinfdjen, nodj in feinen <htuartungen getäufdjt. m3er ben 
inerfudj madjen forrte, ba~ 3u leugnen, ber t>er!iert in meinen 
~lugen ba~ 9ledjt auf Sh'itif. Sdi tuerbe nie mit einem @egncr 
bi~putiren, ber ben freiwilligen Srrtf)um tJon fiinfunb3tuan3ig 
illeillionen 9J1enfdjen im ~rin3ip auffte((t. . . . m3enn bie ~on" 
furren3 nidjt ein )13rin3i).l ber fo3iafen Defonomie, ein ~e het 
be~ 0dJicrfai~, eine ?not~tuenbigfeit ber menfdJlidjen 
6 e e I e tuäre, tuarum bemt bacf)te man, ftatt ~or).lorationen, 
Snmmgen unb 3ünftc a fJ 3 u f dj a ff e n, nidjt tJiefmeljr barmt, ba~ 
~Ue13 tuieberf)equftellen?" (1. ?Bb., <S. 191, 192.) 
~a afio bie ffran0ofen be~ 18. Saljrljunbert~ ~or).lorationen, 
Snnungen unb 3iinfte aogefdjafft ljaoen, anftatt fie 3u mobifiöiren, 
fo müff en bie ffran3ofen be~ 19. 3aljr~unbert13 bie ~onfurren0 
mobifi3iren, anftatt fie aosufdjaffen. ~a bie ~onfurren3 in iJrant~ 
reidj im 18. Saljr~unbert al~ ~ot~fequen0 ber ljiftorifdjen ?Bebürf~ 
niffe 3ur S)errfdjaft fam, barf biefe ~onfurren3 im 19. Saljr~ 
f)unbert nidjt auf @runb anberer ljiftorifdjcr [\ebiirfniffe oefcitigt 
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tuerben. ~err )ßroub~on, ber nid)t begreift, baf3 bie ~erftellung 
ber ~onfunen3 mit ber tuirt!icf;en @nttoicffung ber 9J1enfd)en bei3 
18. 3a~r~unbert~ t>erfnü~ft tuar, mad)t au5 ber ~onfurrcn3 eine 
inot~toenbigfeit ber menfd)fid)en 6eefe in partibus in-
fidelium. !llia5 ~öttc er au~ bem "groBen ~ofbert" für ba5 
17. 3a~r~unbert gemad)t~ 
~ad) ber !Ret>olution fam ber gegentuörtige 6tanb ber :Dinge. 
~err lßroub~on greift au5 i~m ebenfall5 stf;atfad)en ~erau5, um 
bie @toigfeit ber ~onfurren3 3U 3eigen, inbem er betoeift, baf3 
alle 3nbuftrien, in benen biefe Sfategorie nod) nid)t genügenb 
enttoicfeit ift, toie bie ~grifuitur, fid) in einem niebrigeren, ~in• 
fäl!igen 3uftanb be~nben. 
@:lagen, ba& e5 3nbuftrien giebt, bie nodJ nid)t auf ber 
~ö~e ber ~onfurren3 finb, baf3 anbere nod) unter bem Vfit>eau 
ber bürgerfid)en jßrobuftion fid) be~nben, ift ~ol)fe5 @efd)toä~, 
toefd)e5 feine5meg0 bie @loigfeit ber Sfonfurren3 betoeift. 
:Die gan3e .2ogif be!S ~errn )ßroub~on faf3t fid) in ~ofgen• 
bem 5uiammen: :Die S'fonfurren3 ift ein fo0iafe5 )ßer~äftnij3, in 
lOefd)em toir f)eute tmfere lßrobuftit>fräfte enttoicfein. @r giebt 
biefer !lliaf;r~eit 3toar feine logifd)en @nttoicfitmgen, fonbern 
~ormen, unb 0toar oft red)t broaige ~ormen, inbem er fagt, 
ba\3 bie sronfttrtell3 ber inbuftriclle !llietteifer ift, bie ~eutige ~rt, 
frei 311 fein, bie )ßerantluortricf)feit in ber ~roeit, bie ~onftituirung 
be~ !lliertf)e5, eine 18ebingung für ba5 Sfommen ber ~.Heid)f)eit, 
ein )ßrin3i~ ber 6o3ialöfonomie, ein :Dctret be5 0d)icfial5, eine 
~ot~toenbigfeit ber menfd)fid)en \Seele, eine 3nf~iration ber etuigcn 
@ered)tigfeit, bie ~reiljeit in ber S!:fJeifnng, bie stljeilung in ber 
~rei~eit, eine öfonomiil'f)c ~ategorie. 
"Sf o n f ur r e n 3 unb ~Ho 3 i a ti o n ftii~en einanber. !llieit 
entfernt, fid) au50ufcfJHef3en, geljen fie nid)t einmal au~einanber. 
!llier Sfonfurren3 fagt, fe~t 6ereit5 gemeinfame~ 3iel t>orau5; 
bie ~onfurren3 ift alfo nid)t ber @goi5mu5, unb e5 ijt ber 
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1ieffagen~tvert~efte 3rrt~um be~ 16o5iaii~mu~, in i~r ben llmftuq 
bcr &efellfcf)aft gefe~en 5u ~aben." (1. i8b., 16. 223.) 
lffier Sfonfurren5 fagt, fagt gemeinfame~ .Siel, unb ba~ 
betveift einerfeit5, baü bie Sfonfurren3 bie ~ffo3iation ift, anberer~ 
feit~, baü Sfonfurren3 nicf)t ~goi~mu~ ift. Unb fagt, tver ~goi~~ 
mu~ fagt, nicf)t aucf) gemeiniame~ .Siei? 3eber ~goißmu~ fl:>ieit 
ficf) ab in ber &efellfcf)aft unb t>ermittelft ber &efellfd)aft. ~r fe~t 
itifo bie &efellfcf)aft t>orau~, ba~ f)eiüt gemcinfame .Biere, gemein~ 
iame i8ebürfniife, gcmeinfame ~robuftion~mitte( u. f. tu. 3ft 
eß ba~er reiner .SufaU, tvenn bie Sfonfurren3 unb bie ~ff o, 
3iation, t>on benen bie 16o3ialiften reben, nicf)t einmal auß, 
einanber gef)en? 
:l)ie 16oaiafiften tviffen fe~r tvo~l, baf3 bie gegentvärtige 
&eiellfcf)aft auf ber Sfonfurrena beru~t. lffiie follten fie ber Sfon~ 
furrena ben iBortvurf macf)en, baü fie bie ~eutige &efellfcf)aft 
umftürae, bie &efeUfcf)aft, bie fie felbft umftüqen tvoUen? Unb 
tuie foUten fie ber Sfonfurrena t>ortverfen, baf3 fie bie aurnnftige 
&efellfcf)aft umftüqe, in tvelcf)er fie im &egentljeH ben Umftura 
bcr Sfonfurren5 erbliefen? 
~err ~roub~on fagt tveiter unten, baü bie Sfonfurren5 ber 
&egenfa~ be~ ID1onopoi~ ift, unb in ß=olge beffen nicf)t ber 
&egenfa~ ber ~ffoaiation fein fann. 
:l)er ß=eubaii~mu~ ftanb bei feinem ~uffommen in &egenia~ 
3ur patriarcf)alifcf)en ID1onarcf)ie; er ftanb aber in feinem &egenfa~ 
aur Sfonfurrena, bie nocf) gar nicf)t beftanb. ß=oigt barau~, baü 
bie Sfonfurrena nicf)t im &egenfa~ aum ß=eubaii~mu~ ftefJt? X~at, 
fäcf)ficf) fittb &efeUfcf)aft, ~ffoaiation )Benennungen, bie man 
allen &efeUfcf)aften geben fann, ber feubafen fotvolji, 1uie ber 
Oürgerlicf)en &efeUfcf)aft, tveicf)e bie auf bie Sfonfurrena begriinbete 
mno5iation ift. lffiie fann e~ alfo i603iaiiften geben, tvefcf)e burcf) 
ba~ bfo{3e lffiort ~ ff oaia ti o n bie Sfonfurrena glauben tviberfegen 
3U fönneu? Unb tvie fann ~err ~roubljon feibjt bie Sfonfurren3 
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gegen ben €lo0iaii~mu~ baburdj tJertljeibigen tu offen, bafi er fk 
mit bem ein3igen ?mort: ~ H 05 i a t i o n fle3eidjnet? 
~rre~, toa~ toir fli~ ie~t gefagt ljaoen, flilbet bie gute Geite 
bcr Sfonfurren3, toie fie S)err ~roubljon tJerftel)t. @eljen toir nun~ 
meljr 5ur fdjofeht €leite üfler, ba~ ljeifit 5ur negatitJen €leite bet· 
Sfonfurren3, 5U iljren Unoutrögiidjfeiten, au bem, tua~ fie SDefttuf• 
titJe~, Umftiiralerifdje~, toa~ fie an fdJöbfidjen @igcnfdjaften ljaL 
SDa~ @emölbe, toa~ un~ S)err ~roubljon batJon enttoirft, 
l)at ettoa~ gar SDüftere~. 
SDie Sfonfurren5 0eugt baß @lenb, fie nöljrt bcn iaürgerfrieg, 
jie "tJeränbert bie natürlidjen 3onen 11 , tJermifdjt bie 91ationaii: 
töten, 3erftört bie ~amilien, forrumpirt baß öffentridje ®etoiffett, 
fie "ftür3t bie }Begriffe ber iaifiigfeit, ber @eredjtigfeit 11 , ber 
WCoral um, unb, toa~ nodj fdjHmmer ift, fie 3erftört ben reblicf)en 
unb freien S)anbe! unb gieflt nidjt einmal alß @rfa~ ben f l) n ". 
tljetifdjen ?mertl), ben fi6en unb redjtlicf)ert ~reiß. €lie ent• 
töu!djt afie ?mert, feloft bie Defonomen; fie treibt bie €ladje fo 
toeit, fidj fe!oft 5U 3erftören. Sfann eß nadj ~Uem, toaß S)err 
~roubljon €lcf)linnneß tJorf>ringt 1 für feine ~rin3ipien unb feine 
3fiufionen 1 für bie ~erljäftniffe ber f>iirger!idjen @efeUfdjaft ein 
0erfe~enbereß, beftruftitJereß @lement geben, alß bie Sfonfurrena '? 
S)alten toir im ~uge1 baf3 bie Sfonfurren3 immer 3erftörenber für 
bie '6 ü r g e rl i dj e n ~er lj ölt n i He toirb 1 je meljr fie 5ttr fieoerljaften 
€ldjaffung neuer ~robuftitJfröfte anreiat1 baß ljeifit ber materiellen 
iaebingungen einer neuen ®efefifdjaft. Unter biefem @efidjtßpunft 
l)ötte bie fdjledjte €leite ber Sfonfurren3 toenigftenß iljr @uteß. 
"SDie Sfonfurren3 alß !l3ofition ober öfonomifdje ~ljafe1 iljrem 
@ntfteljen nadj oetradjtet 1 ijt baß 110tljtoenbige ~efttftat , , , ber 
~l)eorie ber S)eraofe~ung ber ~robuftionßfoften. 11 
~ür S)errn ~roubljon fdjeint ber Sfreißlattf beß }Blute~ eine 
Sl'onfequert3 ber ~ljeorie S)artJel)'ß 3tt fein. 
"SDaß W1onopol ift ba~ notl)tuenbige @nbe ber Sfonhtrren3, 
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bie e!3 burcfJ eine fortgefe~te 9cegation if)ter fel6ft eqeugt. ~iefe 
~t3CUgung bei3 \)){onOIJO[i3 ift bereit~ eine !Jledjtfertigung. . . . ~a~ 
l)){onopof ift ber natürlidje ®cgcnja~ 5ur S'fonfurren5. . . . m:6er 
fouaib bie S'fonfumn5 not~tuenbig ift, fcf)Iießt fie bie 3bee be5 
l)){onopof~ ein, ba ba~ l)){onopo( getuiifermaf3en ber ..Si~ jeber 
fonfnrrirenben 3nbit>ibuatität ift." (1. ~b., €>. 236, 237.) 
Wir freuen un!3 mit ~)errn ~ronbf)on, ba\3 er tuenigften~ 
einmal feine iYormet, uon st~efe unb Wntitfjefe gut anbringen 
fann. WUe Wert tueif3, ba\3 ba!3 moberne l)){onopof burdj bie 
S?onfurrcna felbft gef cf)affen loirb. 
~a11 ben 3rtf)aH anf;efangt, fo fjält fidj S)m ~ronbfjon 
an ):loetifdje ~ifber. ~ie S'fonfurren0 madjte "au!3 jeber Unter~ 
af;tf)eifung ber Wrveit gfeidjfam eine ®ouueränetät, tuo jebe~ 3n~ 
bit>ibuum fidj in feiner S'fraft unb m:of)ängigfeit auffterrte". ~a~ 
l)){onopo( ift "b er €> i ~ jeber fonfurrireuben 3nbit>ibuatität". ~ie 
®ouueränetät ift minbeften!3 ebenjo fdjön tuie ber ®i~. 
S)err ~roubf)on fpridjt nur uom mobernen 9J1onopo[, ba!3 
burdj bie Sfonfurren5 gefdjaffen tuitb, aber 11Jir ltJiffen nrre 1 ba\3 
bie S'fonfurren3 au!3 bem feuba(en l)){onopot fjert>orging. @5o tuar 
·bie S'fonfurren3 urf):lrüngiidj ba!3 ®egeutfjeil be!3 IJJcouopo[!3, unb 
nicf)t ba5 l)){ouo):lo( ba~ ®egentfjeif ber S'fonfumn5. ~a~ moberne 
l)){ono):lof ift fomit nil~t eine einfacf)e m:ntitfjefe, jonbern im ®egen• 
t~eif bie tuaf)re €>t)ntfjefe. 
:.t fj e f e: ba5 feubafe 9J1ono):lo!, )Borgänger ber S'fonfurren0. 
W n tit fj e f e: bie S'fonfurren5. 
®~ntfjefe: ba5 moberne 9JConopof, tuefd)e~ bie 9Cegation 
be5 feubafen \)){onopo[~ ift, infofern e5 bie S)errfcfJnft ber S'fon• 
furren~ t>orau~fe~t, unb tuefcfJe~ bie 9Cegatiou ber S'fonfurreu0 ift, 
infofern e5 IJJconopo[ ift. €>omit ift bnß moberne l)){ono):lof, ba5 
biirgcrlidje IJJ(onopo[, baß ft)ntfjetifdje l)){onopof, bie 9cegation ber 
9Cegation, bie ~inf)eit ber @egenjä~e. ~5 ift baß \)){onopof in 
feinem reinen, normalen, ratiomUen 2uftanbe. S)err ~roubfjon 
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l>efilt'bet fid) im ?mi'berf~rud)e mit feiner eigenen !l3ljilofo~ljie, 
tuenn er 'ba~ bürgerlid)e Wlono~ol für 'ba~ W~ono~oi im roljen, 
urttJüdjfigen, 11Ji'berf~rudJi3bollen, H>a~mo'bifd)en .8uftan'be erfiiirt. 
SJerr Wofii, 'ben S)err !l3rou'bljon ttJie'berljolt mit ~e5ug auf 'ba~ 
·mono~oi oitirt, fdjeint 'ben ft)ntljetifd)en (fljarafter 'be~ bürgerlid)en 
Wlono~oi~ 6effer erfaflt 0u ljaben. 3n feinem co urs d' econ o m ie 
p o 1 i ti q u e unterfd)ei'bet er 011Jifd)en fiinftridjem un'b natüriid)em 
IDCono~oi. SDie feubnien WCono~ole, er Wirt er, fin'b fünftrid)e, 
'ba~ ljeif3t ttJiiifüriidje; 'bie biirgerfid)en WCono~oie fin'b natüriid)e, 
ba~ ljeiät rationelle. 
SDn~ IDCono~oi ijt ein gutei3 :Ving, argumentirt S)m !l3roubljon, 
tueil e§l eine ö(onomifd)e Sfntegotie, eine @manation ber "un~ 
~erföniid)en 18ernunft ber ID1enfd)ljeit" ift. SDie Sfonturren3 ift 
gieid)falli3 ein gutei3 SDing, bn aud) fie eine öfonomifdje Sfategorie 
ift. ?llia§l aber nid)t gut ift, ift 'bie Wrt ber 1nerttJirfiid)ung be§l 
ID1ono~ofi3 unb her Sfonfurren3. ?mai3 nod) fd)Iimmer ift, ift, 
bnf3 Sfonfurren3 unb W?ono~ol jid) gegenfeitig auffreffen: ?mai3 
tf)Un? W?nn fudje bie e~ntljefe 'biejer 6eiben 3been' entreiße fie 
bem 6d)oof>e @otte§l, ttJo fie feit unborbenfiicljen .Seiten ruljt. 
3n ber !l3ra~:ii3 be§l .2e6eni3 finbet man nid)t nur Sfonfurrena, 
ilnono~oi unb iljren ?miberftreit, fonbern aud) iljre 6~ntljefe, bie 
nid)t eine IT;ormei, fonbern eine ~ettJegung ift. SDai3 ID1ono~o( 
~qeugt 'bie Sfonfurren3, bie Sfonfurren0 er3eugt bai3 ID1ono~of. 
SDie WCono~oliften mnd)en fid) Sfonfurren3, bie Sfonfurrenten ttJerben 
IDCono~oiiften. ?menn bie IDCono\)oiiften bie Sfonfnrren5 unter fidj 
burdJ ~nrtielle Wifo3intionen einfd)ränfen, fo tuäcfJft bie Sfonfurren3 
unter ben Wrbeitern, unb je meljr bie ID1nffe ber !l3roietnrier 
gegenüber ben ID1ono\)oliften einer 91ntion tuiid)ft, um fo 3iigef~ 
Iofer geftaltet fid) bie Sfonfurren3 unter ben WConopoliften ber 
berfcl)iebenen Wationen. SDie 0t)ntljefe ift berart befd)affen, baf3 
bai3 ID1ono\)ol fid) nur baburd) nufrecljt erljaltett fann, baf3 e§l 
beftänbig in ben Sfonfurren3fam~f eintritt. 
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Um hen biaieftifdjen liebergang 5tt hen EJteuern 5tt madjen, 
bie nacf) hem WCono~oi fommen, er5äl)It unß .s)err jßrouhljon bon 
bem @eniuß her @ejeUfdjaft, her, nad)hem er uner\d)rocfen 
feinen .8icf5acftoeg gegangen, nndjhem er, 11 0ljne 9leuc unh 
oljne .Sauhern, mit fid)erem EJd)ritt, bei her ~de beß 9J1ono~ 
p o Iß ang dangt ift, einen m ei an dj o Ii i dj en jSficf nadj riicf~ 
tuärtß toirft unh nndj einer tiefen Ueberiegung alle &egcnftänhe 
ber jßrobuftion mit EJteucrn belegt unh eine ganae ahminiftratibe 
Drgnnifation fdjafft, hamit aiie EJtdlungen bem jßroletariat 
außgefiefert unh bon hen WCännern beß 9J1onopolß be• 
3al)It toerhen". 
?maß foU man 0u hieiem @eniuß fagen, her ungcfriiljftücft 
im .8üf3acf fPaaiert? Unh tuaß 3u hiefem EJpa3iergang, ber feinen 
anheren .8tuecf ljaben f oU, aiß bie jSourgeoiß burdj bie EJteuern 
3u bernidjten, tuäljrenb gerabe hie EJteuern hen .8tuecf ljaben, ben 
jSourgeoiß bie WCittel 511 berfdjnffcn, fidj alß ljerrjcf)cnbc Sffaifc 
311 beljnu~ten? Um nur hie ~rt unb ?meife beiläufig 311 3eigen, 
tuie s.;>err jßrouhljon mit ben tuirtljfdjaftlidjen ~etailß umjpringt, 
genügt eß, barauf ljin3utueifen, baß nndj iljm hie merbraud)ß• 
ft euer eingefiiljrt tuorhen ift im .Sntereff e ber @feidjljeit unh um 
bem jßroletnrint 3u .s)iffe 311 fommen. 
~ie merbraudjßfteuer ljat iljre boUe ~ntiUicffung erjt feit 
hem EJieg her jSourgeoifie genommen. 3n hen .s)änben beß 
inhnftrieUen Sfapitaiß, baß ljeij3t heß mäj3igen unh fparfamen 
:Reidjtljumß, bcr fidj hurdj hirefte ~ußbeutung ber ~rbeit erljält, 
reprobu3irt unh bergrößert, - IUar hie merbrattdJßfteuer ein 
WCittei, ben friuoien, Ieben~Iuftigen, berfdjtuenherifdjen lncidjtljum 
her groflen .s)erren auß3ubeuten, hie nidjt?J tl)atcn, aiß fonfumiren. 
,3ameß EJtettart ljat biefen Ur\priinglid)Cit ,8tuecf ber )ßerfJraudj?J• 
fteuer feljr gut entiUicreit in feiner Inquiry into the prin-
ciples ofpolitical economy, bie er 3eljn3aljre bor Wham 
6mitf) beröffentiidjt ljat. 
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"3n ber reinen IDconardjie", fagt er, "fdjeinen bie iYürften 
in getuiffer i8e3ief)Ung eiferfüdjtig auf ba~ ~llltJadjfen ber ?ßer~ 
mögen, unb erljeben baljer 6teuern auf biejenigen, tueldje reicfl 
werben, - 6teuern auf bie ~robuftion. 3n. ber fonftitutionellett 
~"Iegierung fallen fie ljau)Jtfädjlid) auf biejenigen, bie arm tuerben, -
0teuern auf ben S'fonfum. 6o fegen bie IDConardjen eine 6teuer 
auf bie 3nbuftrie . . . . 3um i8eif)Jiel finb S'fo)Jffteuer unb )})er" 
mögen~fteuern (taille) )Jto)Jortional 3u bem borau~gefe~ten ~1eidj" 
tljum berer, bie iljnen untertuorfen finb. 3eber luirb {Jefteuert 
nadj ID1ai3gabe be!3 ®etuinne~, ben er nadj ber ~infdjä~ung madjt. 
3n fonftitutionellcn Eänbern tuerben bie 6teuern geluöljnlidj auf 
ben S'fonfum erljoben. 3eber tuirb befteuert nadj ID1af3gabe beffen, 
tua~ er au~g ielit. " 
msa~ bie [ogifcfje ~ufeinanberfofge ber 6tenern , ber 
.s)anbef!3bifana, be~ S'frebit~ - im S'fo)Jfe be~ Sjerrn ~roubljon -
anbetrifft, fo tuollen tuir nur liemerfen, baf3 bie englifdje i8ourgeoifie, 
unter mJilljefm bon Dranien 3Ut' )Jofitifdjen ®eftung gelangt, fofort 
ein neue~ 6teuerf~ftem, bie 6taat~fdju(ben unb ba~ 6~ftem ber 
6d)U~3ölle fd)uf, fobalb fie im 0taube tuar, iljre ~iften3" 
bebingungen frei 311 enttuicfefn. SDieier Sjinluei!3 tuirb genügen, 
nm bem Eefer eine ridjtige 3bee t>on ben tieffinnigen ~rörter11ngen 
be\3 .s)errn ~ro11bljon über bie ~oli3ei ober 6teuer, bie Sjanbeli3 ~ 
6ifm13, bcn S'frebit, ben S'fommuni!3mui3 unb bie i8et>öfferung 3u 
geben. mJir mödjtcn bie S'fritif feljen - unb fei fie bie nadjfidjtigfte 
bie biefe S'fa)Jitel ernftljaft 311 erörtern im 6tanbe ift. 
§ 4. J!)ali ®runbtigtnfqum nbtr bit llttnft. 
3n jeher ljiftorifdjen ~)Jodje ljat fidj ba~ ~igentljum anberi3 
unb unter gan3 berfdjiebenen gefellfdjaftfidjen merljältniffen ent" 
tuicfelt. SDa~ liürgerlidje ~igentljum befiniren, ljeif3t fomit nidjt~ 
anbete~ I al!3 alle gefellfdjaftlidjen merljältniHc ber oürgerlid)en 
~robuftion barftellen. 
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~inc :De~nition be!S ~igentljum!S a(!S eineiS unaoljängigen 
merf)äftniffei5' einer oefonberen Sfategorie' einer aoftraften unb 
ewigen S~ee geben wollen, fann nid)t!S anbcre!S fein, al!S eine 
SUu[ion bcr ID1etaplj~fif ober ber Suri!Spruben3. 
~err ~roubljon, ber anfd)einenb bom ~igentljum im 2m~ 
gemeinen fprid)t, oeljanbelt nur ba!S &runbeigentljum, bic 
&runbrente. 
":Der Urjprung bel5 &runbeigentljum!S ift, fo3ttfagen, auj3cr• 
öfonomifd): ~r oeruljt in ~rwägungen ber ~f~d)ofogie unb ID1oral, 
bic nur feljr entfernten ?8e0ug auf bie ~robuftion ber 9'teid)• 
tfJümer ljaoen. 11 (2. ?Bb., 6. 269.) 
6omit crffärt fiel) Sjerr ~roubf)on unfälJig, ben öfonomifd)en 
Urjprung bon @runbeigentljum unb 9'tente 511 begreifen. ~r gefteljt, 
bai3 iljn biefe Unfiiljigfeit 5Wingt, 3u ~rwägungen ber ~f~d)ofogie 
1mb ID1ora( feine .8uf[ud)t 3U ncljmen, bie, wenn fie aud) in ber 
:tljat "nur feljr entfernten 1Se3ug auf bie ~robuftion ber 9'teid)• 
tljümer ljaoen 11 , bennod) fef)r naljen ?8e3ug ljaoen 311 ber ~nge 
ieineiS ljiftorifdJen @efid)ti5freifei5. ~err ~l'Ottbljon oeljauptet, bafl 
ber Urfprung be!S &runbeigentljum!S ehoa13 ID~ ~ fti 1 d) e i5 unb ID1 ~ • 
fteriöfe!S entljäft. mtm, in bem Urfprung be!S @runbcigentljum!S 
ein ID1t)fterium feljen' afio ba13 merljältniä ber ~robuftion ßltl' 
mertljeilung ber ~robuftioniSmittef in ein ID1t)fterium berwanbefn, 
ljeiät ba13 nid)t, um un!S ber Jffiorte be13 ~errn ~roubljon 311 
I1ebienm, auf ieben 2!nfpmct) auf iifonomifd)e Jmiffenfd)aft ber• 
3id)ten ~ 
~err ~roubljon "oefdJränH fiel) barauf, baran 5U erinnern, 
.bai3 in ber fieocnten ~pod)e ber öfonomifd)en ~ntwicffung -
ller be13 Sfrebit!S -, tuo bie ~iftion bie JffiirUid)feit berfd)tuinben 
gemad)t, bie menfd)Hd)e :tljätigfeit fiel) in13 .13eere 311 uerfieren 
broljte, e13 notl)tuenbig geworben tuar, bcn mcnfd)en ftärfer 
an bie 91atur 311 feifdn: nun ltJOl)l, bie ~1ente tuar ber ~rei5 
.fiir biefen ncuen Sfontraft 11 • (2. ?Bb., 6. 265.) 
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:Der ill1ann mit ben bieqig stljafern ljatfeinen ~roubljon 
borgealjnt: "mit ?ßer!aub, S)err Gd)ö~fer: jeber ift SJerr in 
feiner !llielt; aber !Sie toerben mid) nie mal~ glauben mad)en, 
baj3 bicjenige' in ber toir un~ befinben' bon @(a~ ift. II Sn 
~urer imert, too ber ~rebit ein mittel tollt, fid) in~ Beere 51t 
berlieren, ift e~ feljr möglid), baf3 ba~ @runbeigentf)um not~· 
tvenbig toarb, um ben menfd)en an bie 91atur 311 feflefn. 
Sn ber imert ber toirflid)en ~robuftion, too ba~ @runbeigen• 
tl)um ftet~ bor bem ~rebit befteljt, fann ber horror vacui be~ 
S~errn ~roubljon nid)t borfommen. 
:Die ~iften3 ber 9'tente einmal 3ugegeben, toefd)e~ aucfJ im 
Ueorigen if)r Urf~rung fei, fo tuirb über fie fontrabiftoriicfJ ber• 
ljanbert ßtoifd)en ~äd)ter unb @runboefiter. imeld)e~ ift ba~ 
~nberge6nii3 biefer ?ßerljanbfungen? mit anbercn imorten, toeldie~ 
ift ber burd)fd)nittfid)e ~etrag ber 9'tente? S)ören toir, toa~ S)m 
~roubl)on fagt: 
":Die stljeorie 9'ticarbo'~ anttoortet auf biefc IT;rage. Sm 
~nfang ber ®efellfdJaft, al~ ber SJJ~enfd), ein 91euling auf ber 
~rbe, nid)t~ bor ficf) (Jatte al~ ungelJeure imäfbcr, al~ ber ~oben 
nod) unermefllid) unb bie 3nbuftrie erft im ~ntfteljen ttJar, lntti:lte 
bie 9'tente 91uU fein. :Die ~rbe, nod) nicf)t bearbeitet, mar ein 
@e6raud)~gegenftanb, jie 11Jar noc!J fein staujcf)ttJertlj: fie mar 
gemeinfmn, nid)t gefelljcfJaftlicfJ. 91ad) unb nacf) feljrten bie ?ßer~ 
meljrung ber IT;amifien unb ber IT;orticfJritt be~ 2fcfer6aue~ ben 
!mertlj be~ @runb unb i.Boben~ fd)ä~en. :Die 2lr6eit ga6 bem 
~oben feinen imertf): fo entftnnb bie mente. ,Se mef)r IT;rüdjte 
ein IT;elb mit berfeHien menge ~r6eit 3U tragen im !Stanbe toar, 
befto ljöljer 11Jurbe e~ gefcf)ätt; aucf) toar e~ ftetß ba~ ~eftreben 
ber ~efi~er, fidJ bie @efammtljeit ber IT;riid)te be~ ~oben~ a113U< 
eignen, a63iiglicfJ be~ .2ofJnc0 be!3 ~äcf)ter!3; b. f). a63iiglidj bcr 
~robuftion~foften. Go fommt ba!3 ~igcntf)um f)inter ber ~r6eit 
f)er, um iljr 2flleß, ltJll~ im ~robuft bie toirffidjcn ~often über~ 
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fd)rcitet, fort3uneljmen. SDa ber @igentljümer eine m~ftifd)e ~uf..­
gabe erfüllt unb gegenüber bem .8in5bauer bie @emeinfd)aft ber=> 
tritt, fo ift ber ~äd)ter in ben jSeftimmungen ber lBorfeljuno. 
nid)t~ ~nbere~, al~ ein berantluortrid)er ~rbeiter, tueld)er ber 
@efeUfd)aft über ~ae~, tua~ er meljr al~ feinen legitimen Bof)n 
empfängt, !Red)enfd)oft ablegen mufl. . . . Wad) iillefen unb jSe~ 
ftimmung ift fomit bie !Rente ein 3nftrument ber oerti)eifenben 
@ered)tigfeit, eine~ ber taufenb !mittel, tueid)e ber @eniu~ ber 
Defonomif antuenbct, um aur @IeidJ!jeit 3u gelangen. @~ ift ein 
ungeljeurer Sl'atafter, fontrabiftorifd) ljergefterrt oon ~äd)ter ltiÜJ· 
@runbbefi§er, tuobei aber jeber Sl'onf(ift au~gefd)loHen ift, in 
einem ljöljeren 3ntereffe, unb beffen @nbrefuitat bie ~u~glcid)ung 
be~ jSefi~e~ ber @rbe 0tuifd)en bcn Wu~beutern be~ jSoben~ nnb· 
ben 3nbuftrieUen fein tuirb. . . . @~ beburfte nidyt~ @eringerem 
al~ biefer !mogie beß @igentljumß, um ben .8in~bauern ben Ueber• 
fdJufl beß ~robufteß 5U entreiflen, ben er nid)t umljin fann, al~ 
fein 3u betrad)ten, unb für beffen au~fd)liefltid)en Urljeber er fidJ 
f)äft. SDie !Rente, ober um e~ beffer auß5ubrücren, ba~ @runb~ 
cigcntljum, f)ot ben agrifolen @goi0mu~ gebrod)en unb eine e>olk 
barität gefd)affen, bie feine illcod)t, feine :tljeiiung beß jSoben~ 
ljätte inß Beben rufen fönnen. . . . @egentuärtig, tuo bie moralifd)e 
iillirfung be~ @runbeigentljum~ erreid)t ift, bleibt bie lBertljeiiung 
ber !Rente 3U ooii3ieljen." (1. jSb., 6. 270--272.) 
SDiefeß gmw iillortgebrefd) rebu3irt fiel) 5unäd)ft auf lj,oi~ 
genbe~: !Ricarbo fagt, bafl ber Ueberfd)ufl be~ ~reife~ ber ~cfer~ 
bauprobnfte über iljre ~robuftion~foften, ben lanbläufigen Sl'apital• 
getuinn unb Sl'apitaf3in~ eingefd)loffen, ben !moflftab für bie !Rente 
giebt. S)err ~roubljon mad)t eß beffer; er läüt ben ffirunbeigen~ 
tf)iimer afß einen deus ex machina interocniren, ber bem 
.8 in~b auer ben gon3en Ueberfd)ua feiner ~robuftion über bie 
~robuftion~foften entreiflt. @r bebient fiel) ber 3nteroention beß 
&runbeigentf)ümerß, um baß @runbeigentljum, ber beß !Rentierß,. 
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um bic ffiente att crfiären. ~r antloortct auf bie trrage, inbem 
er bief el&e trrage fteUt, unb fie nod) um eine <Silbe uerme'f)rt. 
)Bemerfen tuir auj3erbem, baf3 tuenn Sjerr ~roub'f)on bic 
ffiente burcf) bie ~erfd)ieben'f)eit ber trntcfJtbarfcit bei5 )Bobenß be~ 
ftimmt, er ii)r einen neuen Urfprung gie&t, ba ber )Boben, &ebor 
er nad) ben tJerfdJiebenen @raben ber trrud)tbarteit abgefcfJä ~t 
wurbe, nacf) i'f)m "nid)t ein staufd)tuertf), ionbern gemeinfam toar". 
~a~ ift alfo au~ biefcr triflion geworben, uon ber ffiente, bie 
au ~ ber 91otf)ltJenbigfeit entfprang, ben W?enfd)en, ber ficfJ 
in ba ~ Uncnb!id)e be~ 2cercn 0u bedieren bro'f)te, 0ur 
~rbe 0 uriicf 0 ufü'f)ren~ 
2öfcn wir nunme'f)r bie 2e'f)rc ffiicarbo'0 IJon ben proui ~ 
benHeUen, af!enorifdJcn nnb mt)ftiid)en ffieben0arten fo~ , in bic 
Sjerr ~roub'f)on fie fo )orgfam eingetuicfelt ljat. 
~ie ffiente, im <Sinne ffiicarbo'~ , ift ba0 @runbeigentljum 
in )einer bürgerlid)en &eftart: ba~ 'f)eij3t, baß feubale ~igentljum, 
tueld)e!3 fid) ben 1Sebingungen ber bürgedid)en ~robuftion unter ~ 
worfen ljat. ?mir gaben gefe[jen, baf> nad) ber 2e'f)re ffiicarbo'~ 
1>er ~rei~ afier @egcnftönbe cnbgiltig beftimmt wirb burd) bic 
~robuftion?lfoften, inbegriffen ben inbuftrief!en ~rofit, mit anbercn 
~orten, burd) bie aufgeitJenbete ~rbeitß0eit. ,Jn ber W?anufaftur" 
inbuftrie regelt ber ~rei~ be~ mit bem WHnimum bon ~rbeit 
erlangten ~robufte~ ben ~rei~ afier anberen ?maaren gleid)er 
91atur, uormt!3gc)e~t, baf> man bie bifiigften unb probnftiuften 
~rbeit~mittel unbefd)rönft berme'f)ren fann, unb baf3 bie freie 
Sfonfurren0 einen illlarftprei~ ljerbeifüljrt, ba~ Ijeif> t, einen gemein~ 
iamen ~rei!3 für arre ~robufte berfelben ~rt. Sn ber ~cfer~ 
bauinbuftrie ift e~ im @egent'f)eil ber ~rei~ be~ mit ber gröf>tcn 
W?enge uon ~frbeit ljergejterrten ~robufte~, weid) er ben ~reis 
afier glcid)artigen ~robufte regelt. ~rften~ fann man nid)t, ltJic 
in ber W?anufafturinbuftrie, bie q;robuftiott~inftrumente bon gleid)er 
~robuftioität, ba~ ljeif>t, bie gleid) frttd)tbaren 2önbereien, nad) 
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~elieben berrneljren. ~ann geljt man in bem @rabe, mie bie 
?8ebö!ferung antoäd)ft, ba3u über, Eanb geringerer Dualität 5u 
bearbeiten, ober in benfe!ben Wcfer neue~ ~apita! ljinein5uftecfen, 
me!d)e~ berljä(tni~mä~ig weniger probuftiu ift, a!~ ba~ 5uerft 
~ineingcftecfte. 3n beiben ~ä!!en toenbet man eine grö~ere menge 
.Wrbeit an, um ein berljältni~mä~ig geringere~ !l3robuft 5U er!an!Jen. 
:Da ba~ ?8ebürfni~ ber meuölfenmg biefe /Bermeljrung ber Wrbeit 
notljtoenblg gemad)t ljat, fo fhtbet ba~ !l3robuft be~ mit grö~eren 
~foften bearbeiteten )Soben~ ebenfogut feinen notljtoenbigen Wbfa§, 
{l {~ ba~ be~ mit geringeren ~often 3U bemirtljfd)aftenben. ~a 
bie ~onfurren3 ben W1arftj)rei~ au~g !eid)t, 1 o wirb ba~ ~robuft 
be~ befferen )Soben~ ebenfo tljeuer be3aljft, tuie ba~ be~ geringeren 
mobm~. ~er Ueberfdju~ be~ !l3reifc~ ber !l3robufte be~ beffercn 
~oben~ über iljre !l3robuftion~foften bilbet eben bie mente. ?llenn 
man ftetß )Soben ober Bänbereien uon g!eicfJer ~rudjtoarfeit 3ttr 
~erfiigung l)ätte, wenn man, tuie in ber W1anufafturinbuftrie, 
itct~ 3u ben minbeft tljeueren unb j)robuftiueren W1afd)inen 3ttrücf~ 
greifen fönnte, ober tuenn bie 3toeiten ~aj)italan(agen ebenfo bie! 
probu3irten, al~ bie erften, fo toiirbe ber !l3rei~ ber Wcferbau~ 
~Jrobufte burcf) ben !l3rei~ ber mitte1ft ber heften !l3robuftion~~ 
inftrumente er3eugten ~riicfJte beftimmt werben, toie tuir ba~ bei 
bem !l3rei~ ber W1anufafturj)robufte gefeljen ljaoen. Woer uon 
biefem W1oment an ift aud) bie mente berfdjtuunben. 
6o!! bie lnicarbo'fd)e Ee[Jre aUgemein giftig fein, fo ift 
erforberlid), ba~ bie uerfd)iebenen 3nbuftrie31ueige bem ~aj)ita! 
offen fteljen; ba~ eine ftarf enttuicfe!te ~onfurren5 unter ben 
Sfapitaliften eine @leidjmä~igfeit in ben !l3ro~ten bewirft ljat; 
ba~ ber !l3ädjter !ebiglid) ein inbuftrie!!er ~aj)italift ift, ber, fo!! 
er fein ~at>ita! im !8oben !Jeringerer Dualität anlegen, einen 
~ro~t ertuartet g!eidj bemjenigen, ben iljm fein ~aj)ita! in einer 
beliebigen W1anufaftur abwerfen mürbe, ba~ bie Eanbtoirtlj~ 
1dJaft nadj bem 6Uftem ber @ro~inbuftrie betrieben wirb; enb~ 
~~ a q;, Slla~ <Ucnb ber \jl f)Uofop{Jie. 10 
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Iidj, baj3 ber ®runboefi~er feloft nur nodj auf bcn @clbertrag 
illert!) legt. 
@3 fann t>orfommen, wie in 3rlanb, baj3 bie !Ytente nod) 
gar nidjt . C6iftirt' oogleidj ba0 l)}adjtMtem im ljödJften @rabe 
entwicfelt ift. SDa bie !Ytente ber Ueberfdjuj3 nidjt nur üoer ben 
Bol)n, fonbern audj über ben Sfapitalprofit ift, fo fann fie in 
Bänbern nidjt t>orfommen, wo ba0 ~igentljum be0 @runboefi~er0 
nur ein einfadJer W63ug t>om WrbeitßloiJn ift. SDie !Ytente affo, 
tueit entfernt, au0 bem iaewirtljfdJafter be0 i8oben0, bem l)}äd)ter, 
einen einfadjcn 2(rbeiter 5U madjen unb "bem Sfolonen ben 
UeberfcfJuf3 be0 ))3robufte0 3U entreij3en, ben er nidjt umljin fann, 
af5 ben feinen 51t betradjten", fterrt bem ®runboefi~er gegenüber, 
ftatt be0 6ffat>en, be0 ~örigen, be0 :tri6utpf!idjtigen, be0 Bol)n~ 
arbeiter0, ben inbuftrieffen Sfapitaiiften, ber ben iaoben t>ermittefft 
feiner 2oljnar6eitcr au0beutet, unb ber nur ben Ueoerfdjui3 über 
bie ))3robuftionßfoften, mit ~infdjluj3 be0 Sfapitafprofit0, al0 l)}adjt 
an ben @runb6efi~er 3al)It. 6o f)at eß fange .Seit gebauert, 
bct>or ber feubafe l)}ädjter burdj ben inbuftricffen Sfapitafiften erfe~t 
wurbe. 3n SDeutfdjianb Ijat bieie Umgeftaltung erft im fe~ten 
SDrittef be0 adjt5el)nten 3al)rljunbert0 begonnen. 3n ~nglanb 
offein ift biefe0 )ßerljäftnij3 31uifdjen inbuftrieffem Sfapitaliften unl> 
®runbbefi~er t>offftänbig entwicfeft. 
6o fange ei3 nur ben Sf o Ionen be\3 ~errn l)}roubljon gao, 
ga6 eß feine 91cnte. 6eitbem e0 !Ytente gie6t, ift nidjt ber l)}ädjter 
ber Sfo!one, ionbern ber Wrbeiter - ber Sfo!one be0 ))3ädjter0. 
SDie ~erabbri.icfung be0 Wroeiteri3 I ber nur nodj bie morre eine0 
einfadjen :tagföljnerß, einei3 für ben inbuftrieffen Sfapitafiften 
aroeitenben 2anbarbeiter0 I fpielt, ba\3 Wuttreten bei3 inbuftrieUen 
Sfapitaiiften, ber bie Banbwirtljfdjaft wie jebe anbere iJaorifation 
betreibt, bie Umwanbiung beß @runbbefi~er0 aui3 einem ffeinen 
6out>erain in einen gewöljnfidjen iilludjerer: ba\3 finb bie t>er~ 
fdjiebenen )ßerl)ältniffe, we!dje in ber mente iljren Wu0brucf finben. 
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~ie mente im elinne 91icarbo'ß ljeiflt bie Umtuanbfung ber 
~atriard)afifd)en ?Sobentuirtlj)cfJnft in bie inbuftrieUe, bie ~ht" 
wcnbung beß inbuftricUen S'fapita(0 auf ben ~oben, bie [ler" 
~ffan5ung ber iSourgeoifie ber 6täbte auf baß 2anb. eltatt b e n 
IDCenfd)en an bie Watur 3u feifefn, ljat bie mente febigiid) 
bie 2ftt0beutung be0 7Soben0 an bie S'fonfurren5 gefeifeft. @inma( 
afß mente fonftituirt 1 ift ber @runbbefi~ fefbft m e; U ft Q t b er 
S'f onfurren5, ba er non ba an t1ott bcm IDCarftluertlj bcr fanb" 
tuirtljfcfJaftrid)en ~h'obufte a6ljäugt. 2H0 mente ift ber ®rttnb" 
liefiU moliilifirt, unb tuirb ein S'janbef0artifeL ~ie mente ift erft 
non bem IDComent an mögfid), tuo bie @nttuiäfung ber ftäbtifd)en 
,Snbuftrie unb bie burd) bieief6e gefdJaffene io3iafe Drganifation 
ben @runb&efiUer 51uingen, nur auf ben S'janbefßprofit, auf ben 
@efbertrag feiner fanbtuirtfJfdJaftlid)en ?ßrobufte 5u feljen, in feinem 
@nmb&efi~ fd)fieflftd) nid)t0 anbereß 3u erufirren, af0 eine IDCafdJinc 
511111 @eibfd)fagen. ~ie 91ente ljat ben @runbuefi~er fo uoUftänbig 
tJom ?Soben, tJon ber Wat11r Io0geföft, bafl er nid)t einmal nötf)ig 
ljat, feine 2änbereien 511 fennen, tuie tuir baß in @nglanb feljen. 
lilla0 ben ?ßäd)ter, ben inb11ftrieUen S'fapitaliften unb ben 2anb" 
arbeiter angeljt, fo finb fie nid)t mefJr an ben ?Soben, ben fie 
&emirtljfdJaften, gefeffeft, afß ber Unterneljmer unb ber ~hbeiter 
in ber ,Snbuftrie an bie ?SaumtuoUe ober eld)attuoUe, bie fie tJer" 
arbeiten. elie füljlen fid) an nid)t0 anbere0 gefeffelt, af0 an ben 
?ßrei0 iljrer ?SetuirtfJfd)aftung, alß an ben @eibertrag. ~aljer 
bie 'Jeremiaben ber reaftionären ?ßarteien, bie tJom @runbe iljrer 
eleefe naclj ber 91ücffef)r be0 ireubalii5mu0, be0 ]d)önen patriard)a" 
fifd)en 2elien0, ber einfad)ett elitten unb groflen ~ugenben 11n)erer 
morfaljren fd)reien. ~ie Untertuerfung beß 7Soben0 unter bie 
@efe~c, bie alle anbeten ,Snb11ftrien regieren, ift unb tuirb ftet0 
ber @egenftanb intereffirten @ejammer0 fein. elo fann man 
fagen, ba\3 bie mente bic uetuegenbe S'fraft getuorben ift I tuefd)e 
baß Sb~U in bie ?Setucgung ber @efd)id)te ljineingetuorfen f)at. 
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!nicarbo, ber bie bürger[idje ~robuftion af~ notfjtuenbig 3Ut 
jBeftimmung ber !Rente uoraußfe§t, luenbet bie lnorfteUung bcr 
jBobenrentc nid)t~beftotueniger auf ben @runbbefi§ aller ,Seiten 
unb aller Eänber an. ~~ ift ba~ ber .Srrtfjum aller Defonomen, 
tueid)e bie lnerf)ältniffe ber bürgerlid)en ~robuftion ali3 etuige 
fjinftellen. 
lnon bem prouibentieUen ,Stuecf ber !Rente, ber für if)n in 
her Umtuanbiung be~ 5rofonen in einen ueranttuortlid)en 
~rbeiter beftef)t, gefjt 5;)err ~roubf)on 0ur lnertf)eilung ber lnen!e 
nad) bcm @feid)f)dt~lJrin3ilJ ülier. 
~ie !Rente luirb, luie tuir gefef)en fJaben, gebilbet bmd) ben 
g I ei d) e n ~ r ei !3 ber ~robufte uon Eönbereien u n g I e i d) c r 
~ru d) t barfeit, fo bafl ein 5;)eftofiter @etreibe, ber 3cfjn ~ranfcn 
gefoftet f)at, für 5tuan3ig ~ranfen uerfauft tuirb, 1uenn bie ~ro~ 
buftion~foftcn für fd)Ied)teren jBoben fiel) auf 3tuan3ig ~ranfen 
belaufen. 
E>o fange ba~ jBebürfnifl 5mingt, alle auf ben W1arft ge~ 
brad)tcn Ianbluirtfjfd)aftfid)en ~robufte 3U faufen, tuirb ber W1arft, 
prei~ burd) bie 5roften ber tf)euerften ~robufte bejtimmt. ~ic(c, 
au0 ber sronfurren3, unb nid)t au~ ber ungieid)en ~rud)t, 
barfeit be~ jBoben~ refurtirenbe ~u~gfeid)ung be~ ~reife~ ift e~ 
bafjer, bie bem )Sefi§er be~ liefferen jBoben~ für jeben 5;)efto, 
liter, ben fein ~äd)ter uerfauft, eine !Rente uon 0ef)n ~ranfen 
uerfdJafft. 
91cf)nten tuir einmal an, bafl ber ~rei~ be~ @etreibe~ burd) 
bie 0u feiner 5;)erfteUung notf)menbige ~rbeit~3eit beftimmt luirb, 
fo luirb fofort bcr auf bem liefferen jBoben eqierte 5;)eftoliter @e~ 
treibe um 0efjn ~ranfen uerfauft luerben, tuäf)renb ber auf bem 
fd)fed)teren jBoben er0ierte 0tuan3ig ~ranfen foften luirb. ~ie~ an~ 
genommen, tuirb ber burd)(cf)nittlid)e W1arftlJrei~ fünf5efJn ~raufen 
iein, luäfJrenb er nad) bem @efe§ ber sronfurren3 31uan5ig ~ranfen 
beträgt. imenn ber burd)fd)nittlid)e ~rei~ fiinfodJII ~ranfen 1uäre, 
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fo ioürbe el3 fidj um gar feine il5ert6eifung ljanbefn, iueber um 
eine gfeid)ljeitfidje, uod) um eine anbere, benn e!3 gäbe feine 
lltente. $Die ~~iften0 ber !nente feitet fidj nur baljer ab, baf3 
ber S)eftofiter @etreibe, bcr ben jßrobu5enten 3eljn ~ranfen ge• 
fojtet ljat, um 3i1Jan0ig g.rnnfen bedauft roirb. S)m jßroubljon 
unterfterrt bie @feidJljeit be0 9J1arft~reife~ bei ungfeidjen jßro" 
buftion!3foften, um ßllt' gfeid)ljeitlidjen mertl)eirung be!3 jßrobufte!3 
ber Ungfeidjljeit an gefangen. 
?mir begreifen, bal3 Defonomen roic 9JCtrr, <&ljerburiea, .~if· 
bitid) unb anbere bie ~orberung gefteat ljabett, bal3 bie Wente 
bem ®taute überiuiefett iuerbe, lieljuf0 Wufljebung ber Gteuern. 
~!3 ift bie!3 ber unberf)ülltc 2fußbrucf beß S)alfe1l, ben ber 
inbuftrielle Sfa~itafijt gegen ben @runbliefi~er ljegt 1 ber ibm ein 
ltlt~fOfe!3 1 Überfliifftgeß $Ding in bem @ettieUC ber OÜrgetficf)Cit 
~robuftion ift. 
Wbcr ben S)eltoliter @etrcibe erjt mit 3i1Janaig ~ranren lic• 
5a6fen faifen, um fJinterljer eine aUgemeine ißertljeirung ber ael)n 
~ranfen, wefcfJe man 311 tlief bon bett Sfonfmnenten erljoben ljatl 
oor0uneljmen, bas ift ein ljinreic!jenbcr @nmb für ben f o 3 i a f e u 
@enius, baß er feinen 3icf3aclroeg melandjorifdj tlerfofgt 
unb fidJ ben .~o~f gegen irgenb eine ~cfe einrennt. 
$Die :Rente roirb unter ben S)änben bc~ S)errn ~roubf)ott 
"ein u n g efJ eurer Sf a t a ft er, fontrabiftorif dj 0roif djen ~ädjter 
unb &nmb6efi~er ljergefteat ... in einem f)öljeren 3nterefie1 unb 
beifen ~nbrefultat bie Wu!3gfcidjung be!3 1Sefi~e0 ber ~rbe ßitJifdjen 
ben 2fu1loeutern beß ?Soben0 unb ben 3nbuftrieUen fein roirb." 
Wur innerljafo ber ißerljältniffe ber befteljenben &efellfdJaft 
toirb irgenb ein burdj bie lltente gebifbeter Sfatafter einen praf• 
tifdJett ?mertlj ljaben. 
Wun ljalien toir nac!jgeiuiefen 1 bal3 bie bOn bem ~ädjter 
bent ~igentljümer geßa(Jlte jßad)t nur in beu Biinbern1 too S)anbef 
unb 3nbuftrie am meiften enttoicfelt finb, nnnäf)ernb genau bie 
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9Tente au13briicft. Oft entljärt biefe ~adjt auflerbem nodj ben 
.3 in13, ber bem jßefi~er für ba13 in ba13 @runbftiicf ljineingeftecfte 
Sfa~itai ge3al)H tuirb. ~ie 2age ber @runbftücfe, bie 91äf;e uon 
IStäbten unb nodj biete anbere Umftänbe tuirfett auf bie S,Jöf)e 
ber mente ein. 0djon biefe @riinbe tuürben genügen, bie Un" 
genauigfeit eine13 auf bie mente liafirten Sfatafter13 baqu[egen. 
2!nberer\eit13 fann bie mente nidjt ar~ lieftänbiger W1af3ftali 
für ben @rab ber l}rudjtliarfeit eine\3 @runbftücfe13 bienen, ba 
bie moberne 2tntuenbung ber <fljemie jeben 2tugenlilicf bie 91ntur 
be13 @runbftücfe13 änbern fann, unb ba gerabe ljeute bie geo" 
fogifdjen S'renntniffe bie gan3e friiljere 2tlifdjä~ung ber refatiben 
l}rud)tuarfeit mnuntuäf3en beginnen: e13 jinb faum ßluanuig ,Saf)re 
ljer, baß man in ben öftiidjm @raffdjaften ~ngfanb13 tueite lii5ljer 
unuefJaute @eliiete in 2tnliau genommen ljat, tueif man bcn .Su" 
fammenf;ang utuifdjen bem ~)umu13 unb ber .3nfammenfetung be\3 
Untergrunbe13 erft neuerbing~ fd;äten gefemt ljatte. ®o fef;en 
tuir, tuie bie @e\djidjte, tueit entfernt, in ber mente einen fertigen 
Sfatafter ßU Hefcrn, bie befteljenben Sfatafter beftänbig beränbert, 
bofiftänbig umtuäfut. 
~nb!idj ift bie l}rudjt6arfeit nidjt eine fo blo13 natürfid;c 
~igenfd;aft, tuie man tuol)I glauben fönnte: fie ftef;t in engem 
.Sufammenljang mit ben jetuei!igcn gefellfd)aftlidjen lBerf;ältniffen. 
~in @runbftücf fann für ben @etreibebau feljr frudjtbar fein, 
unb bodj fann ber W1arft~rei13 ben ~ebauer Iieftimmen, e13 in 
fünftrid)e [ßiefen umuutuanbefn unb fo unfrudjtliarer ßU madjen. 
&)err ~roubf;on ljat feinen S'fatafter, ber nidjt einmal fo biel 
tuertf) ift tuie ber getuöljnlidje Sfatafter, nur be~ljalb erfunben, um 
bem ~ r ob ib en tief( gfei cf;lj eit1 i dj e n .Stu ecf b er m ente mealität 
3u berieif)en. 
11 ~ie mente 11 1 fäf)rt .\;)crr ~roubf;on fort 1 11 ift ber für ein 
S'fa~ital, ba13 nicmai13 i)U @runbe geljt, nämlicf; ben ~oben, 
geuaf)lte .3in13. Unb tuie biefe13 S'fa~itnf feiner lBcrgröfierung, 
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ttJQ~ bie 5JJ1aterie anoefangt 1 fäqig ift 1 fonbern febigtid) einer 
unoegren3ten ißeroefferung in ber ißertuenbung, fo fommt e~, ba\3 
ttJäqrenb ber 3in~ ober ber ~ro~t bom ~arleqen (mutuum) in 
~ofge be~ Ueoerfluff e~ an S'fapitafien oeftänbig 5U fallen ftreot, 
bie ffiente in ~ofge ber ~eruoUfommnung ber ,Snbuftrie unb ber 
tJon if)r lietuirften ißerlicfierung ber )8obcnlietuirtqfd)aftung oeftänbin 
3U fteigen ftrelit. . . . ~ie~ ift, iqrem 1lliefen nadJ, bie ffiente." 
(i8b. 2, €l. 265.) 
S)ier fiegt S)err ~roubqon in ber ffiente alle ~igentgiimfid)~ 
feiten be~ 3infe~, au~genommen, ba\3 fie einem S'fapitai fPe3ieUer 
~(rt entflammt. ~iefe~ S'fapitaf ift bie ~rbe, etuige~ S'fapita(, 
11 ba~ feiner ißergrö\3erung, j1JQ~ bie 5JJ1aterie anoefangt, fäqig ift, 
;onbern febigficlj einer unoegren3(en ißeroefferung in ber ißer~ 
1uenbung". .Sn bem tortfcf)reitenben metrauf ber 3ibUifation qat 
ber 3in~ eine fleftänbige Si:enben3 5ttm ~allen, tuäqrenb bie ffiente 
oeftänbig 3um €lteigen ftrelit. ~er 3in~ fällt tu~gen be15 Ueoer~ 
f[uff e15 an S'fapitafien; bie ffiente fteigt mit bcr iBeruoUfommmmg 
ber Si:ed)nif, bie 3Ut ~ofge gat eine ftet15 fleffere 2ftti511U~Ung be15 
i8oben~. 
SDa!3 ift igrem 1lliefen naclj bie 9Jieinung be15 S)errn ~roubgon. 
Untcrfud)en tuir 3UnädJft, in tuietueit e15 rid)tig ift, bat3 bie 
mcnte ber 3in15 eine15 S'fapitaf~ ift. 
~iir ben @runboefi~er feloft re)Jriijentirt bie ffiente ben 3iu?3 
be15 S'fapitaf15, tuefd)e15 ign ba15 @runbftiicf gefoftet f)at, ober 
tueld)e!3 er beim ißerfauf bei5f eloen oefäme. 21:oer lieim Sfauf 
ober ißerfauf be15 @runbftiicfe15 fauft ober berfauft er nur bie 
ffiente. · ~er ~rei!3, ben er anlegt, um bie ffiente su ertuerben, 
regeft fiel) nadJ bem aUgemeinen 3in!3fut3, ttnb f)at nid)t15 mit 
ber !nntnr ber ffiente af!3 foid)er 3U tqun. ~er 3in15 ber in 
~runbftücfen angelegten Sfa)Jitaiien ift im 21:Ugemeinen niebriger, 
af15 ber 3in15 ber im &)anbei ober ber .Snbuftrie angelegten Sfapi~ 
tafien. €lo finft für benjenigen, ber ben 3in?3, ben ba~ @nmb~ 
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ftücf für ben ~igentfjümer barfteat, nidJt uon ber mente felbft 
unterfdjeibet, ber 3in13 für ba?.\ im )Soben angelegte Sfapital nod~ 
mefjr, al?.\ ber 3in13 ber anberen Sfapitalien. ~6er es fjanbert 
jidj nidjt um ben Sfauf" ober ~erfaufspreis, um ben W1arftlnertf> 
ber lnente, um bie fapitalifirte mente, fonbern um bie mente fefbft. 
~ie ~adjt fann auj3er ber eigentlidjen mente nodj ben 3in~ 
für bas in ben )Soben geftecfte Sfapital entgalten. ~ann empfängt 
ber @runb6efi~er biefen :tfjeii ber ~adjt nidjt al6 @runbbefi~er, 
fonbern als Sfapitalift; bas ift inbej3 nidjt bie eigentlidje mente, 
uon ber toir 3U fpredjen fjaben. 
!So lange ber )Soben nidjt als ~robuftion?.\mittel au?.\genu§t 
toirb, fo lange ift er nidjt Sfapitaf. ~ie )Sobenfapitalien fönnett 
ebenfogut tmmefjrt tu erben, al5 bie anbeten ~robuftion?.\mittei. 
9J1an fügt, um mit S)errn ~roubf)ott 3u rcben, nidjt5 ber 9naterie 
ljin3u, aber man uermeljrt bie @runbftücre, bie al5 ~robuftion6~ 
mittel bienen. , man liraudjt nur in liereit5 in ~obufHon{lmittet 
uertnanbelte @runbftücfe tueitere Sfapitafanfagen ljineht0uftecfen, 
um ba5 )Sobcnfapital 3u uermeljren, ofjne ettoa~ an bem )Soben" 
ftoff, ba?.\ Ijeij3t ber muiibeljnung be~ )Soben?.\ fjin3113Ufiigen. ~er 
)Sobenftoff be?.\ S)errn ~roubf)On ift ber )Sobett in feiner )Segrettat" 
ljeit. iilla5 bie @toigfeit anbetrifft, bie er bem ?Soben 6eifegt, 
jo fjalien toir nidjt5 bagegen, baj3 er biefe @igenfdjaft qua al!5 
materie l)at. ~a?.\ )Sobenfapital ift c6enfotuenig etoig, al5 jebes 
anbete Sfapitai. 
@olb unb 6il6er, bie 3in5 abtnerfen, finb ebenfo bauerfJaft 
unb etoig, al5 ber )Soben. iillenn ber ~rei5 uon @olb unb !Silber 
finft, toöfjrenb ber be5 )Sobens fteigt, fo fommt ba~ fidjeriid) 
nidjt von feiner mefjr ober toeniger etoigen 91atur fjer. 
~as )Sobenfapital ift ein fi6e5 Sfapital, aber ba~ fi6e 
Sfapital nu~t fidj ebenfo gut ab, toie bie 3irfulircnben Sfapitalien. 
~ie W1eliorationen bes )Sobens bebiirfen ber meprobuftion unb 
ber ~rfjartung. !Sie bauern nur eine beftimmtc 3eit tuie alle 
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aubmn 1Ber6efferungen, bic ba3u bienen, ben 91aturftoff in ~ro~ 
bnftion0mitter um;;utuanbefn. lliäre ba§l ißobenfaj:Jitar etuig, fo 
lniirbcn getuiffe @ebiete einen gan;; anberen ~nbficf barbieten, al§l 
e§l f)eute ber ~arr. ~ie römifcf)e <&amvagna, 6i5ilien, ~a!äftina 
tuiirben jicf) im gan3en &lan3e if)rer ef)emaHgen Uej:Jj:Jigfeit 3eigen. 
@§! giebt fogar ~ärre, 1uo ba§l ißobenfa)Jitai berfcf)tuinben 
fann, fei6ft tuenn bie ißobenberbefferungen bleiben. 
@rften§l gefcf)ief)t ba§l ftet§l, !nenn bie eigentricf)e !Rente burcf) 
bie ~onfurren5 neuer frucf)tbarer .2änbereien berfcf)tuinbet; ferner 
uer!icren bie inerbefferungen, tue!cf)e in einer getuiffen @~ocf)e 
ciucn ilBertf) gaben, benfefben bon bem ~ugenblict an, tuo fie in 
~olge ber @nttuicfiung ber ~gronomie aUgemein geworben finb. 
~er !Re~räfcntant bei3 ißobenfaj:Jitai§l ift nicf)t ber @runb~ 
bcjij?er, fonbern ber ~äcf)ter. ~er @rtrag, ben ber ißoben a!§l 
~a~itai ergiebt, ift ber 3in0 unb ber Unternef)mergetuinn unb 
nicf)t bie !Rente. @§l giefJt .2änbereien, tnefcf)e biefen 3in0 unb 
@etuinn tragen, aber feine !Rente aotuerfen. 
~Ue0 in ~Uem iit ber ißoben, infotueit er 3in0 abtoirft, 
ißobenfa~itai, unb ai~ ißobenfa~itai giebt er feine !Rente, macf)t 
er nicf)t ben @runbbefit au§l. ~ie !Rente refu!tirt au~ ben gefeiT• 
fcf)aftlicf)en JBerf)äitniffen, unter heuen her ~cfer6au bor ficf) gef)t. 
6ie fann nicf)t ~oige fein ber meljr ober minber f)anbfeften, mef)r 
ober minber bauerf)aften 91atur be§l ißoben~. ~ie !Rente ent~ 
ftammt ber @e[eiifcf)aft unb nicf)t bem ißoben. 
Wad) Sjerrn ~roubf)on ift bie "merbefferung ber ißetuirtli~ 
fcf)aftung be§l ißoben§l" - bie ~olge "her JBerboUfommmmg ber 
St:ecf)nif" - bie Urfacf)e be0 oeftänbigen 6teigen0 ber !Rente. 
~iefe JBcrbefferung macf)t fie im @egentf)eil ;;eittueife faiien. 
lliorin befte!)t im ~Ugemeinen jebe JBerbefferung, fei e~ im 
~cferbau, fei e§l in ber Snbuftriä ~arin, mit berfeiben ~rbeit 
me!)r, mit tueniger ~rbeit ebenfobief ober fogar me!)r ;;u j:Jrobu~ 
;;iren. SDanf biefen JBerbeiferungen braucf)t ber ~äcf)ter nicf)t 
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-eine größere ~menge bon Wrbeit für ein berf)ältnißmäßig geringeß 
~robuft auf3utvenben. @r braudjt nidjt 3U fd)ledjterem lBoben 
feine Sufludjt 3u nef)men unb bie in benfelben Wcfer nad) unb 
nadj f)ineingeftecften Sfa~itaf6eträge bleiben gfeid) ~robuftitJ. 6omit 
iinb biefe /Berbefferungen tveit entfernt, bie ~ente, tuie Sjerr 
~roubf)on fagt, beftänbig fteigen 0u mad)en, im @egentf)eif e6en ~ 
iotJiele 3eittveifige Sjinberniffe if)rei5 6teigeni5. 
::l:lie engfifd)en @nmboefi\)er bei5 17. 3af)rf)unberti5 merften 
bai5 fo gut, baß fie fidj gegen ben (rortfdJritt ber Wgrifultur 
fträu6ten, aui5 ~urd)t, if)r @infommen tJerringert 3u fefJen . (6ief)e 
metttJ, cnglifd)er Defonom aui5 ber Seit Sfarl II.) 
§ 5. .$ft:Utrs unb Rtbrit~dtualifhmen. 
"3ebei5 6teigen ber .13öf)ne fann feine anbere m5irfung 
~aoen, afi5 ein 6teigen ber ~reife bei5 @etreibei5, bei5 m5einei5 2c.: 
bie m5irtnng einer Tf)euerung. SDcnn tuai5 ift ber .13of)n? @r 
ift ber St'often~reii5 bei5 @etreibei5 2c.; er ift ber tJofle ~reii5 jeber 
6adje. @ef)en tuir nod) tueiter. ::l:ler .13of)n ift bie ~ro~ 
.portionatität ber @femente' bie ben ~eid)tf)um oi!ben' unb bie 
täglidj tJon ber 9J1afie ber Wrbeiter re~robuftitJ tJerijef)rt tuerben. 
Thm, ben .13of)n tJerboppefn . . . . {Je ißt alfo, jebem ~robu5enten 
einen größeren Wntf)ei! ali5 fein ~robuft i)ufommen laffen, tuafo 
~in m5iberfprudj ift; unb tvenn bie (Steigerung nur auf eine 
flehte 3af)l tJon 3nbuftrien fidJ erftrecft, fo f)eißt ei5 , eine au~ 
gemeine 6törung im ~lui5taufdJ, mit einem m5ort, eine T f) e u e ~ 
ru n g f)ertJorrufen. . . . @15 ift unmöglidj, erffäre idj, baß 2rr6eiti5~ 
einfteUungen, bie .13of)nerfJöfJung 3ur ~ofge l)aoen, HidJt aHf eine 
a [[gemeine ~r eii5 ft c i g er u n g f)inaui5faufen: bai5 ift eben fo 
fidjer, ttJie baf3 5tveimaf i)IUei bier ift." (~roubf)On, 1. l/3b., 
6. 110, 111.) 
m5ir beftreiten alle bieje lBef)au~tungen, au0genommen bie, 
baß 3ttJeimai i)ttJei tJier ift. 
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~rften5 gieot e5 feine aUgemeine IBertljeuentng. lllienn 
ber !l!rei5 aUer :.Dinge gfeid)3eitig mit bem 2oljne um ba5 :.Dopo 
j)e!te fteigt, fo ift ba13 feine IBeränberung in ben !l!reifen, fonbcrn 
eine IBerönberung in ben ~fu5briicfen. irerner fann eine af!~ 
gwteine !Steigerung ber 2öljne niemaf5 eine meljr ober minber 
aUgemeine IBertljeuerung ber llliaaren ljeroeifiifJrett. Sn ber stljat, 
toenn aUe .Snbuftricn bie gfeidje mn5aljf mroeiter im IBerljöftnif; 
3Um fi6en Sfaj)itar (3U ben lllierfi)eugen I bie fie l:Jertoenben) oe~ 
idjäftigten, fo toiirbe eine aUgemeine !Steigerung ber 2öljne ein 
aUgemcine?J !Sinfen ber ~rofite oetoirfen, unb ber W?arftlJrei?J ber 
llliaaren feine IBerönberung er!eiben. 
:.Da inbef3 ba5 1Berljörtnif3 ber ~anbaroeit '3um fi~;en S'fajJitaf 
in ben l:Jerfdjiebenen 3nbuftrien ungleidj ift, toerben alle 3nbufttico 
3tuelge, toeldje ein l:Jerljöltnif3möf3ig gröf;ere5 fi6e5 S'faj)ital unb 
ttJeniger mroeiter l:JerttJenben I friiljer ober fpöter gei)ttJUngen fein, 
ben !l!rei5 iljrer llliaaren ljerabi)ufe§en. Sm entgegengefeilten 
irall, toemt ber !l!rei5 iljrer llliaare nidjt färrt, ttJirb fidj iljr 
!l!rofit iioer ben burdjfdjnittlidjen !l!rofitfat erljeben. :.Die Wcao 
fdjinen finb feine 2oljnemjJfönger. :.Dai3 allgemeine ISteigen ber 
2öljne toirb fomit bie 3nbuftrien toeniger treffen, ltJefdje im IBer~ 
f)örtnif3 0u ben anberen meljr W1afdjinen tuie mroeiter vertoenben. 
:.Da inbef3 bie S'fonfurren3 ftet5 bie stenben3 f)at, bie !l!rofitc au5~ 
augleidjen, fönneu !l!rofite, bie fidj iioer ben :.Durdjfdjnittt~iat er~ 
[Jeoen, nur voriibergeljenb fein. !So tuirb, von einigen !Sdjtvan~ 
fungen abgefeljen, ein aUgemeine5 €teigen ber 2öljne, anftatt 
nadJ ~errn !l!roubljon einer allgemeinen !Bertljeuerung, tJiefmef)r 
ein tljeiftoeife0 !Sinfen ber ~reife 31tr irolge f)aoen, ba0 ljeif;t, 
ein 6infen be0 W1arftpreife5 ber llliaaren, bie l:Jori)ng0meifc mit 
S)ilfe bon W?afdjinen f)ergcfteUt toerben. 
:.Da5 ISteigen unb iraffen be13 ~rofit5 unb ber 2öf)ne briicfen 
nur ba5 1Berljöftnif3 au5, in tue!djem S'fajJitaliften unb mrbeiter 
an bem !l!robuft eine5 Qfrbeit5tage5 tf)eifneljmen, oljne in ben 
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meiften (YäUen ben jßrei0 be0 jßrobuft0 ßU beeinffuffen. SDaf3 
<1uer "~rbeit0einfte(!ungen, bie .53ofjnerf)öf)ung 3ur ~olge gaben, 
{!Uf eine aUgemeine ?.ßrei0fteigerung, fogar auf eine stf)euerung, 
(Jinau0!aufen" - jinb ,Sbeen, bie nur bem Sjirn eine0 unuer~ 
ftanbenen ?.ßoeten entfpringen fönnen. 
Sn ~ng!anb finb bie 6trife0 rege!miij3ig ißeranlaffung 3ur 
~rfinbung unb ~nloenbung neuer ill1afdjinen getoefen. SDie W1a~ 
fdjinen toaren' man barf e0 uef)aupten' bie maffe' toeldje bie 
Sfapita!iften antoenbcten, um bie lnetJOite ber @efdjicf erforbernben 
2Ir6eit nieber3ufdjlagen. SDie self-acting-mule , bie größte 
~rfinbung ber mobernen 3nbuftrie, fdjlug bie rebeUifdjen 6pinner 
au!il bem ~erbe. Sjättert ®etoerffdJaften unb 6trife!3 feine anbm 
mirfung al0 bie, medjanifdje ~rfinbungen gegen fidj toad)ättrufen, 
jdjon baburcf) f)ätten fie einen ungef)euren ~inffnj3 auf bie ~nt~ 
toicf!ung ber ,Snbuftrie aufl geüot. 
"3d) finbe", fäf)rt ~err ?.ßroubf)on fort, "in einem uo11 
Sjerrn .53eon ~audjer . . . im 6eptember 18 45 beröffentlid)tett 
~rtife!, baj3 bie englifdjen 2Irueiter feit einiger .Seit fidj toeniger 
mit Sf o a litio ne n abgeben, - ficf)erfidj ein ~ortfdjritt, 3u bem 
man if)tten nur ®liicf toünfdjen fann: bafl jebodj biefe mefferung 
in ber W1orai ber ~rbeiter bori)ug!iltoeife ifjrer toirtf)fdjaftiidjen 
mHbung entftammt. 91idjt bon ben ~abrifanten, rief auf einem 
IDleeting in morton ein 6pinnereiar6eiter aufl, f)ängen bie .53öf)ne 
ab; in ben .Seiten fd)Iedjten ®efdJäft0gange!3 finb bie W1eifter fo 
3U fagen nur bie ?.ßeitfdje, beren fidj bie 91otljtoenbigfeit bebient, 
unb ob fie e!il tooUen ober nidjt, fie müffen 3Ufdjfagen. SDa~ 
regufirenbe $ritt3ilJ ift ba5 ißer{)ä!tnij3 bon ~ngebot unb 91acfJ~ 
frage, unb bie W1eifter oefiten nidjt bie IDladjt" ... a la bonne 
heure, ruft Sjerr $roubljon au0, ba5 finb einmal toolj!eqogene 
~rbeiter, W1ufterar6eiter 2c. 2c. ":lliefe5 ~lenb feljite ~ngianb 
nodj: e0 toirb ben Sfanai nidjt überfdjreiten." (?.ßroubljon, mb. 1, 
€1. 261, 262.) 
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inon af!en Elfäbten ~nglanb~ ift i8olton Diejenige, IUO ber 
!Rabifali~mu~ am meiften enttuicfelt ift. :l)ie ~rbeiter bOn i8olton 
finb betonnt al~ fo rebOlutionär, tuie c~ nur irgenb mögHd). 
Wägrenb ber groj3en ~gitation gegen bic ~orn3öfie glaubten bie 
englifdJen ~abrifanten ben @runbbefi~ern nur baburd) bie El~i~e 
bieten au fönnen' baj3 fie bie ~rbeiter in~ ~e!b fügrten. ~&er 
bic 3ntcreffen ber ~rbeiter tuaren benen ber ~abrifanten nid)t 
minber entgegengefe~t, al~ bie 3ntereffen ber ~abrifanten benen 
ber @runbbefi~er; unb fo muj3ten natür(idj bie ~abrifanten in 
ben ~rbeitermeeting~ jtet~ unterliegen. ~a~ tgaten jie hager~ 
Um ben Eld)ein 3U retten, organifirten jie W?eeting~, bejtef)enb 
511111 groj3en Tf)eif au~ ~erffügrern, 011~ ber ffeinen Ql:n5agl ber 
ignen ergebenen ~rbeiter unb a110 ben eigentlid)en ~r eu n b e n 
be!O S)anbel~ felbft. ~enn bann bie tuirflid)en ~rbeiter baran 
Tgeil 311 negmen berfud)ten, tuie in i8o!ton unb W?and)efter1 
um gegen biefe fünftrid)en ~emonftrationen 3u proteftiren 1 
berbot man ignen ben ~in tritt mit ber ~rffärung 1 ei5 i ei ein 
ticket-meeting. W?an berftegt barunter merjammltmgenl 
mo nur \13erfonen 311gelofjen tuerben 1 bie mit ~inlaj3farten l.Jcr~ 
fegen finb. 
9cid)t~beftotueniger gatten bie W?aucranfd)lägc öffenUicfJe 
IDleeting~ angefünbigt. 3ebe'2lmal, tuenn ein foldje!J W?eeting 
jtattgefunben 1 brad)ten bie ~abrifontenblätter einen \J01111Jgaften1 
betai[[irten i8erid)t über bie auf bemfe[ben gegartenen !Reben. 
~elbftnerftänblidJ tuaren e~ bie ~erffüfJrer, bie biefe !Reben ber~ 
übt. :l)ic 2onboner 3eitungen re~robu3irten fie tuörtlidJ. S)errn 
~roubgon ~affirt ba~ W?alf)eur, bie ~erffügrer für getuöf)nHd)e 
~Xrbeiter au garten unb er verbietet ignen au~brücflid), ben ~anal 
aU iiberf d)reiten. 
~enn in ben ,Saf)reJt 1844 unb 1845 bie Eltrife~ weniger 
bie i8licfe auf fid) Ienften a[~ früf)er, fo fommt ba~ hager, baß 
bie0 bie erften \13rofperität~iafJre für bie englifd)e 3nbuftrie feit 
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1837 tuaren. 91idjt~beftotueniger ~at fidj feine ein0ige ber @e:: 
tuerfi djaften aufgciöft. 
,l)ören tuir nunmef)r bie lfficrffüf)rer tJon !Borton. 9ladJ 
if)nen finb bie ~abrifanten nidjt &)erren be~ Bof)nc0, tu eil fie 
nidjt &)erren be~ ~reife~ ber ~robufte finb, unb fie finb nidjt 
,\jenen be~ ~reif c0 ber ~robufte, tu eil fie nid)t Sjerren be~ lffieit"" 
marftc~ finb. 2!u~ biefem @runbe, geben fie 5tt tJerftef)en, fo[ 
man feine st'oalitionen madjen, bie ben .Btuecf f)aben, ben Wleiftem 
eine Bof)nerf)öf)ung ab0tt3tuingen. Sjerr ~roubf)on f)ingegen tJer" 
bietet if)nen bie ~oalitionen au~ ~urdjt, baß eine st'oalition eilt 
0teigen ber Böf)ne 0ur ffofge f)abe, ba~ eine aUgemeine ~f)euerung. 
mit fidj oringen tuiirbe. lffiir orattd)en nidjt f)ertJori)uf)eben, baj) 
in einem ~unfte bie lffiedfiif)rer nnb Sjerr ~roubf)on ein ,\)eq 
unb eine 0eele finb: barin, baä ein 0teigen ber Qöf)ne bem 
0teigen ber ~robufte gfeidjfommt. 
2!oer ift bie ~urdjt tJor einer ~f)euerung bie tuirflidje Ur"" 
iadje be~ Sjajje~ be~ Sjerrn ~roubf)on? Wein. ~r ift auf bie 
lffierffiif)rer IJOll !Bofton bfo~ be~f)alb ungef)aften, tueif fie bett 
?illert[) burdj 2! n gebot unb Wa dJ frage beftimmen, unb fidj nidjt 
nm ben fonftituirenbeu ?lliertfj fiinmiern, unb ben 5u feiner st'on:: 
ftituirung gelangten ?illert[), um bie st'onftituirung be~ ?illert [Je~, 
bie in fidj begreift bie b e ft ä n b i g e 2! u 13 tauf dj barfeit unb aae 
anberen ~ r o p o r t i o n a lit ä t e n b er 18 e rf) ä rt n i; f e unb 18 er"" 
f)ärtn ifie ber ~roportionafitäten, mit ber lßorfef)ung oben"" 
brein in ben st'auf. 
":tler 0trife ber 2!rbeiter i jt ifi e g a f, unb e~ ift nidjt nur 
ba~ !Strafgefc~budj, tueldje~ ba~ tJerfiinbet, ionbern audj ba~ iifono:: 
miidje IS~ftem, bie Wotf)tuenbigfeit ber beftef)enben Drbnung ...• 
:tlaß ieber einae!ne 2!r6eiter freie lßerfügung üoer feine ~erfon 
unb feinen 2!rm ljat, fann gebufbet werben; aber baß bie 2!roeitcr 
mittefit st'oafitionen bem Wlono~of ®etuart an0utfJttl1 fidj erfrcdjen, 
fann bie ®efefifdjaft nidjt 3ttgeoen." (!Bb. 1, 0. 237 u. 235.) 
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Sjerr ~roubf)on tniU un0 einen Wrtife! be0 6trafge[e1Jbud;c0 
af0 ein allgemeine0 unb notf)ttJenbige0 lnefultat ber lnerf)ältniffe-
ber bürgerlicf)en ~robuftion auftifL~cn . 
.Sn @nglanb finb bie Sfoafitionen burcf) eine ~arfament0" 
afte autorifirt, unb e0 ttJar ba0 öfonomifcf)e 6iJftem, tnefcf)e0 ba0 
~adament gesroungen l;at, biefe Wutorifirung oon @efe~e0roegen 
su oerfünben. Wl0 im 3af)re 1825 ba0 ~arlament unter bem 
IDCinifter S)u0fiffon bie @efe~gebung abänbern nmbte, um fie mcf)r 
unb mef;r mit einem au~ ber freien Sfonfurrcns I;eroorgegangenen 
.Suftanb ber SDinge in @infrang 3u fe§cn, mufite e0 notf)roenbig 
arre @efe~e abfcf)nffen, toefd)e bie Sfonfitionen ber Wrbeiter oer" 
boten. .Se mef)r bie mobernc 3nbuftrie unb bic Sfonfurrcncr ficf) , 
enttnicfe!n, befto mef)r @(emente treten auf, toe!cf)e bic Sfoaiitionen 
f)eroorrufen unb förbern; fobalb bie Sfoa!itionen eine öfonomifcf)e 
~f)atfacf)e geroorben finb, oon Sl::ag 3ll Sl::ag an ISeftanb ge" 
tninnenb, fann e0 nicf)t lange bnuern, bi!3 fie aucf) eine gefe§licf)e 
Sl::f)atfacf)e roerben. 
0omit betneift ber Wrtifel be~ Code penal f)öcf)ften0, bafi. 
bic moberne 3nbuftrie unb bie Sfonfurren3 unter ber Sfonftituante 
unb bem Sfaiferreicf) nocf) nicf)t geniigenb entttJicfeit tnaren. 
SDie Defonomen unb bie 6o3iniijten * finb über einen ein" 
3igen ~unft einig: bie Sf o a r iti o n e n an oerurtf)eifen. 9cur 
motioiren fie if)re lnerurtf)eifung oerfdJieben. SDie Detonomen 
fngen su ben Wrbeitern: Sfoafirt eucf) nid)t. 3nbem if)r eucf) foalirt, 
f)emmt if)r ben regelmäfiigen @ang ber 3nbuftrie, !.lerf)inbert if)r 
bie l)labrifanten , ben ISeftellungen nacf)aufommen, ftört if)r ben 
&)anbei unb befcf)leunigt ba0 ~inbringett ber 9J1afcf)inen, bie eure 
Wrbeit 3um Sl::f)eil ü6erflüffig macf)en unb baburdj eucf) smingen, 
einen nocf) niebrigeren 2of)n 5u af5e)Jtiren. ltebrigen~ ift euer-
* mas [Jeifit: bie bamaligen, bie ß'ourieriftcn in ß'ranfrcicf), bie-
Dn>cniftcn in (;!:ngfanb. ß'. (;!:, 
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stf)tttt umfonft; euer 2oljn tuirb ftetß butd) baß 1Berljäftnif3 ber 
gefudjten S)änbe 3u ben angebotenen S)änben beftimmt ltJerben. 
Unb eß ift ein ebenfo Iädjerlidjeß 1 ttJie gefäljrlidjeß 5Seghmen1 
eudJ gegen bie etuigen @cfeec ber j:>olitifdjen :Oetonomic anfou" 
leljnen. 
~ie 6o3ialiften fagen 3u ben ~rbeitern: S'foalirt eudj nidjt, 
benn ltJaß tu erbet iljr fdjlicf3Iidj babei geltlinnen ~ ~ine 2oljn" 
fteigerung~ ~ie :Oefonomen ltlerben eudj biß 3ur ~oiben3 be" 
weifen, ba\3 auf ben &etuinn bon ltlenigen ~fennigen, bcn iljr 
giinftigen ~aUß baoei für eine fur3e 3eit eqie!en fönnt 1 ein 
bauernher lnücrfdjlag folgen tuirb. @efdjicfte lnedjner tuerben 
eudj bettJeifen, baj3 iljr 3aljre braudjt, um mitte1ft ber 2oljn" 
.erljöljung nur bie Sfoften ljerau!i\ßufdjlagen, bie if)r 0ur :Oraani" 
fation unb ~rf)altung ber S'foaiitioncn aui5geben nmfltet. ?mir, 
in unferer ~igenfdjaft niß 6o3ialiften, fagen eudj, baf3, abgefel)en 
bon biefer @elbfrage, il)r barum nidjt minber bie ~roeiter fein 
ltJerbet, tuie bie W1eifter ftetß bie W1eifter bleiben, nadJ ltJic bor. 
~arum feine S'foa!itionen, feine ~olitif; bcnn jid) foaliren, ljeiüt 
"baß nidjt ~olitif treiben~ 
~ie :Oefonomen tuoflen, bafl bie ~rbeiter in ber @efeUfdjaft 
bleiben, ltlie biefelbe fidJ geftaftet f)at unb ltlie fie fie in if)ren 
S).anbliüdjern ge3eidjnet Uttb befiegelt ljaoen. 
~ie 6oi)ialijten tu ollen, ba\3 fie bie alte @efeUfdjaft bei 
6eite laffen, um befto beffer in bie neue @efeUfdjaft eintreten 
3u fönnett, bie fie iljnen mit fo bieier IBorforge nußgearbeitet 
ljaoen. 
strotl beiher, trotl S)anboüdjer unb lltoj:>ien, ljaben bic 
~Irbeiterfoaiitionen feinen ~ugenb!icr aufgeljört, mit ber ~ntltlicr" 
lung unb ber 3unaf)me ber mobernen 3nbuftrie fidj 3u enttuicfcht 
unb ßU tuadJfen. ~aß ift ljeutc fo fcljr ber ~an, bafl ber ~nt" 
ltlicflungßgrab ber S'foalitionen in einem 2anbe genau ben lnana 
.liqeidjnet, ben ba!Sfeloe in ber S)ierardjic beß ?lliertmarfteß ein" 
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nimmt. ($ngfanb, tuo bie 3nbuftrie am lJÖdjften entluicfeft ijt, 
befi~t bie umfangreidjften unb beftorganifirtcn Sl'oalitionen. 
3n ($ng!anb {Jot man fidj nidjt auf j:Jortiel!e Sl'oafitionen 
beidjränft, bie feinen anberen .Btuecf fjatten, af5 einen augen• 
b!icffidjen Gtrife, unb mit bemfefben Ivieber lJeridJiuouben. IDlan 
fjat ba11ernbe Sl'oafitionen gefdjaffen, Trades Unions, bie ben 
~rbeitern in ifjren Sl'ämj:Jfen mit ben Unternef)mern ai5 Gdj11~· 
tuefjr bienen. Unb gegenwärtig finben al!e biefe Iofaien Trades 
Unions einen GammeijJ11nft in ber Association ofUnited Trades, 
beren .Bentraifomite in .2onbon fi~t 11nb bie bereit5 80 000 IDlit• 
gfieber 3äf)It. SDiefe Gtrite5, Sl'oaiitionen unb Trades Unions 
traten in5 .2eben g!eidj0eitig mit ben j:Joiitiidjen Sl'äntjJfen ber 
Q[r6eiter, bie gegemoärtig unter bem Wamen ber ~{)artiften eine 
grofle jJoiitifdje ~artei 6i!ben. 
:Die erften merfudje ber ~rbeiter, fidj unter einanber 311 
affoaiiren, nefjmen ftet5 bie ~orm lJon Sl'oafitionen an. 
:Die ®ro[linb11ftrie bringt eine IDlenge einanber unbefannter 
.2e11te an einem Drt ßUfommen. :Die Sl'onfurrena fpartet fie in 
if)ren 3ntereffen; aber bie ~ufredjterfjaftung be5 .2ofjne5, biefe5 
gemeinfame 3ntereffe gegenüber ifjrem IDleifte: , bereinigt fie in 
einem gemeinfamen @ebanfen be5 Wiberftanbe5 - Sl' o a I it i o n. 
Go fjat bie ~onfition ftet5 einen boj:Jj:Jerten .Btuecf, ben, bie Sl'on• 
furrena ber ~rbeiter unter fidj aufJ11qe6en, um bem Sl'ajJitafiften 
eine aUgemeine Sl'onfurrena madjen au filnnen. Wenn ber erfte 
.Btuecf be5 Wiberftanbe5 nur bie ~nfredjterfjaftung ber .2ilqne 
tuar, fo formiren fidj bie anfang5 ifoiirten Sl'oalitionen in bem 
IDCafi, ai5 bie Sl'a!Jita!iften i{)rerfeit5 fidj be{)11f5 ber mepreffion 
bereinigen, 3U ®rujJjJen, unb gegenüber bem ftet5 bereinigten 
Sl'ajJitaf tuirb bie W11frecijterf)altung ber Wifo3fationen notfjtuenbiger 
für fie, ai5 bie be5 .2of)ne5. SDa5 ift fo tuafjr, bafi bie eng• 
Iifdjen Defanomen gana erftaunt finb, 3U fef)en, tuie bie Wrbeiter 
einen grof3en st:fjeii ifjre5 .2ofjne5 311 @unften bon Wffo3fationen 
Wl a q;, l!la ~ ll:!enb ber \jl(liCofop(lie. 11 
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opfern, bie in ben ~ugen ber Oefonomen nur 311 @unften be~ 
2ogne!3 erricl)tet rourben. Sn biefem Sfampfe - ein bcritabler 
lBürgerfrieg - bereinigen unb enttuicfeln fidj alle ~(emente für 
eine fommenbe <0cf)lodjt. ~inmal auf biefem \ßunftc angefangt, 
nimmt bie Sfoalition einen politifdjen <tgarafter an. 
SDie öfonomifdjen iJ3ergältniife gaben 3uerft bie W1aife ber 
~etJölferung in 2lrbeiter bertuanbeft. SDie S)errfdjaft be!3 Sfapitaf;} 
fJat für biefc ID1aife eine gemeinfame <0itnation, gerneinfame Snter:o 
eifen gefcf)affen. ®o ift biefe W1affe bereit!3 eine Sffaife gegen" 
über bem Sfapital, aber nod) nidjt für fidj felbft. Sn bem Sfampf, 
ben tuir nur in einigen \ßfJafen gefenn3eidjnet gaben, finbet fidJ 
biefe 9J1aife 3Ufammen, fonftituirt fic fiel) al13 Sflaffe für fidj felbft. 
SDie Sntereffen, tueldje fie bertgeibigt, tuerben Sflaffenintereffen. 
Wber ber Sfampf bOn Sflaffe gegen Sflaffe ift ein politifdjer Sfant):lf. 
W1it lBe0ug auf bie lBourgeoifie f)aben tuir 3tuei \ßgafen 3tt 
unterfcf)eiben: bie, tuä(Jrenb berer fie fiel) unter ber S)errfdjaft 
be!3 ~eubali13mu13 unb ber abfoluten ID~onord)ie al13 Sflaffe fon• 
ftituirtc, unb bie, tuo fie bereit!3 al5 Sflafie fonftituirt, bie ~eubal• 
gerrfdjaft unb bie W1onardjie umftiiqte, um bie @cfcU\cfJaft 311 
einer lBourgeoi!3gcfellfcf)aft 3U geftalten. SDie erfte biefer \ßga\en 
mar bie längere unb erforberte bie größeren Wnftrengungen. Wucf) 
ba\3 lBürgertgum gatte mit partiellen Sfoa(itionen gegen bie ~eubaf= 
f)erren begonnen. 
W1an gat biei Unterfudjungcn angefteUt, um ben berfdjie• 
benen giftorijdjen \ßgafen nadJ;;ufpüren, tueld)c bie lBourgcoifie 
tJon ber ®tabtgemeinbe an bi\3 3u igrer Sfonftituirung al\3 Sflaife 
burdjlaufen gat. Wber tuenn e\3 fidj borum ganbelt, fidj genau 
lnedjenjdjaft ab3ulegen über bie ®trife\3 , Sfoafitionen unb bie 
anberett ~ormen, unter weldjen bie \ßrofetarier bor unieren Wugen 
igre Organifation al\3 straffe 1Joll3iegen, fo tuerben bie einen oon 
einer tuirffid)cn ~urd)t befallen, tuäf)renb bie anbcrett eine tr a n\3 • 
3enbentale @eringfdJä~ung an ben stag legen. 
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@ine unterbrüdte ~laffe ift bie .2e6enf36ebingung jeber auf 
ben maffengegenfa~ 6egrünbeten @efefifdjaft. S!:lie /Befreiung ber 
unterbrüdten maffe fdjliefit alfo not~tuenbigertueife bie €5djaffung 
einer neuen ®efeiifdjaft ein. €5o[ bie unterbrüdte ~laffe fidj 
befreien fönneu, fo mua eine €5tufe erreidjt fein, auf ber bie 
bereitf3 ertuorlienen ~robuftibträfte unb bie gertenben gefeiifdjaft~ 
Heljen @inridjtungen nidjt me~r nelien einanber befte~en fönnen. 
mon arren ~robuftionf3inftrumenten ift bie größte ~robuftit>fraft 
bie rct>olutionäre maffe fellift. S!:lie :Organifation ber ret>olutio" 
nären @(emente a(f3 ~faffe fe~t bie fertige @6iften3 arrer ~ro" 
buftit>fräfte t>orau5, bie fidj ülier~au~t im €ldjool3 ber alten 
®efeUfdjaft entfalten fonnten. 
,Sjeil3t bief3, bal3 e5 nadj bem €5tuq ber arten @efeUfdjaft 
eine neue ~laffen~mfdjaft geben tuirb, bie in einer neuen ~oii" 
tifdjen ®etuart gi~fert~ Wein. 
S!:lie /Bebingung ber /Befreiung ber arlieitenben ~laffe ift bie 
Wbfdjaffung jeber ~(affe, tuie bie /Bebingung ber /Befreiung bef3 
britten €5tanbe5, ber liürgerfidjen :Orbnung, bie Wlifdjaffung aiier 
€5tänbe* tuar. 
S!:lie arlieitenbe maffe tuirb im Baufe ber @nttuidlung an 
bie €5telle ber arten liürgerfidjen ®efeUfdjaft eine Wffoaiation 
fe~en, tuefdje bie ~laffen unb if)ren @egenfa~ auf3fdjriel3t, unb 
e5 tuirb feine eigentridje ~oiitifd)e ®etua(t me~r geben, tueH gerabe 
bie ~ofitifdje ®etuart ber of~3ielle Wu5brucf bef3 maffengegenfa~ef3 
inner~al6 ber liürgeriidjen ®efeUfdjaft ift. 
3nJtuifdjen ift ber @egenfa~ 3tuifdjen ~roletariat unb .1Bour" 
* ~tänbe qier im qiftori[djen ~inn ber ~tänbe bes !Jeubalftaats, 
~tänbe mit 6cftimmtcn unb 6cgren0tcn jßorrecf)ten. S!lie !Jleuolution bcr 
lBourgeoifte fcf)nffte bie ~tänbe fammt i~ren lBomcf)ten a6. S!lie 6ürger• 
licf)e @e[e!Ifcf)aft fennt nur nod) St'laffen. ~s tuar ba~er burdJaus im 
lilliberjprucf) mit ber @e[cf)icf)tc, 111enn baß ~roletariat als "uierter ~tanb" 
be0eid)ttet 111orben ift. !J. ~. 
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geoijie ein Sfampf llon Sflaffe gegen Sffaffe, ein Sfampf, ber auf 
feinen f)öd)ften mu15brucf georad)t, eine totale 91ebofution oebeutet. 
mraud)t man fid) üorigen15 3u tounbern, bal3 eine auf ben 
Sf I a if enge g e n f a ~ oegrünbete @efellfdJaft auf ben brutalen 
?lli i b c r f p ru d) ljina.u~fäuft, auf ben 3uf ammenfto[3 ffi1ann gegen 
IDCann, al15 le~te Bö jung? 
ffi1an fage nid)t, ba[3 bie ge)eU(cfJa.ftlid)e metoegung bie pofi• 
tifd)e au!3fdjfief3t. @15 gieot feine )Jofitifd)e metoegung, bie nid)t 
gleid)3eitig aud) eine gefellfdJaftlid)e toäre. 
91ur oei einer Drbnung bcr SDinge, tt>o e15 feine Sflaff en 
unb feinen Sffaffengegenfa~ gieot, 1uerben bie g e i d 1f d) a f tri d) e n 
@IJolutionen auff)ören pofitifd)e 91ellolutionen 3U fein. 
mil3 baf)in toirb a.m )Boraoenb ieber aUgemeinen 91eugeftaftung 
ber @efellfd)a.ft ba15 fe~te ?mort ber fo3iafcn ?lliiffenfd)aft ftet15 
lauten: 
,.S{ampf ober stob; blutiger S{tieg ober bas 91id)t5. eo 
ift bie frrage unerbittlid) gefteUt." (@eorge eanb.) 
.ßnljang I. 
(Wu~ ber !!Rar(jdjen @ldjrift: ",8ur ~ritil ber politijdjen Defonomie", 
lßerlin 1859, @leite Gl - G4.) 
;;Die Be~re bon ber ~rbeitßseit afß unmittelbarer W1al3einljeit 
beß @efbeß ift suerft itJftematifdJ enttuicfeft tuorbeu bon 3ol)n @ra~. * 
@r läßt eine nationale 3entraluanf t>ermittelft i~rer 3tueig< 
banfen bie ~rbeitßseit bergetviffern, bie in ber ~robuftion ber 
t>erfcf)iebenen lffiaaren berbraucf)t loirb. 3m ~ußtaufcf) für bie 
lffiaare erljäft ber ~robn5ent ein offi3ierre~ 3ertififat beß lffiertljß, 
b. lj. einen @mpfang~fdJein fiir fo t>iel ~roeitßseit alß feine 
lffiaare entljäft** uub biefe !Banfnoten non 1 ~roeitßtuocf)e, 
1 ~rueit~tag, 1 ~rbeitßftunbe u. i. tu. bienen 31tgieicf) afß ~n< 
tueifung auf ein ~equiualent in arren auberen in ben !Baufbocfß 
gcfagerten lffiaoren. *** SDiei3 ift baß ®nmbprin3ip, forgfäftig 
'' ,3'o~n ®rat): "The Soci a l System etc. Treatise on 
the Principle of Exchange. Edinburgh 1831." 5!3gf. uon bem[elben 
@ld)riftftef1er : "Lectures on th e natur e and us e of money. 
Edinburgh 1848." 9Cad) ber O:ebruar~j)leuolution [anbte @ra~ bcr frnn~ 
3ö[i[djen prouifori[djen ffiegicrnng eine IDenf[tf)rift 3u, tuorin er fie lidcf]rt, 
baj3 O:ranfreidJ nidjt einer "organisation of labour" bebiirfe, [onbern 
einer "organisation of exchange", beren ~!an uöf1ig au~gearlieitet uor~ 
liege in bem uon i~m ausge!jeCften ®elb[t)fiem. IDcr braue ,3'o~n a~nte nidjt, 
baj3 fcdJ3e~n ,3'aljre nadJ ~r[djeinen bes "Social System" ein ~atent auf hie~ 
[elbe ~ntbeCfung ausgclöft tuorben tuar uon bem erfinbungsreidjen ~roubfJon. 
** Gray, The Social System etc. p. 63. Money should 
be merely a receipt, an evidence that the holder of it has either 
contributed certain value to the national stock of wealth, or that 
he has acquired a right to the same value from some one who 
has contributed to it. 
*** An estimated value being previously put upon produce 
let it be lodged in a bank, and drawn out again, whenever it is 
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burd)gefü~rt im SDetaH unb überall ange le~nt an bor~anbene eng~ 
Iifd)e @inrid)tungen. 11 Unter biefem ®~ftem 11 , fagt @ra~, 11 toäre 
e~ 5u allen .8eiten elienfo leid)t gemad)t, für @e[b 3U berfaufen, 
a[~ e~ nun ift für @elb 3U faufen; bie jßrobuftion toürbe bie 
gleid)förmige unb nie berfiegenbe Quelle ber Wad)frage fein. 11 * 
SDie ebeht [l1etalle toürben i~r 11 jßrillifegium 11 gegen anbere 
}illaaren IJerlieren unb 11 ben i~nen geliü~renben jßla~ im WCarft 
einne~men nelien lautter unb @iern unb :tue!) unb Sfalifo, unb 
i~r }illert~ toürbe un~ nid)t me[Jr intereffiren, al~ ber ber 
SDiamanten. 11 ** ®ollen toir unfer eingeliilbete~ WCaä ber }illert~e 
lieilie~alten, @olb, unb fo bie jßrobuftillfräfte be~ .2anbe~ feffeln, 
ober fofien toir un~ 3um natiirlid)en W1af3 ber }illert~e toenben, 
5Ur mroeit, Uttb bie jßrobuftibfräfte be~ .2anbe~ freife~en ~~~ **~' 
S!)a bie mrlieit~5eit ba~ immanente man ber }illert~e ift, 
tuarum neben i~r ein anbere~ äufierlid)e~ Wau~ tuarum cnt~ 
luicfelt fiel) ber :taufd)toert~ 3Um jßrei~ ~ m3arum fd)äten alle 
m3aaren i~ren }fiert~ in einer au~fd)liej3lid)en m3aare, bie fo in 
ba~ abäquate SDafein be~ :taufd)toert~~ bertoanbelt toirb, in 
@elb ~ S!)ie~ toar ba~ jßrob[em, ba!3 @ra~ 3U Iöfen ~attc. 
®tatt e!3 3u Iöfen, liilbet er fiel) ein, bie m3aaren fönnten fidJ 
unmittelbar aufeinanber al!3 jßrobufte ber gefellfd)aftlid)en mrlieit 
lie5ie~en. ®ie fönnen fiel) aber nur aufeinanber lie5ielJen al~ 
ba!3 toa!3 fie finb. SDie m3aaren finb unmittelbar jßrobufte ber~ 
einäelter unab~ängiger jßribatarlieiten, bie fidJ burd) i~re @nt~ 
äuf3crung im jßroäel3 be~ jßribatau!3taujd)e~ al~ aUgemeine gc]ell" 
required merely stipulating, by common consent, that he who 
lodges any kind of property in the proposed National Bank, may 
take out of it an equal value of whatever it may contain instead 
of being obliged to draw out the self same thing that he put in. 
I. c. p. 68. 
* I. c. p. 16. 
*'' Gray, Lectures on money etc. p. 182. 
*''* I. c. p. 169. 
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icf)aftricl)e 2lrbeit beftätigen müffen, ober bie 2lrbcit auf @runb~ 
Iage ber Waaren~robuftion tvirb erft gefeUfcl)aftiicf)e ~rbeit burcf) 
bie aUf eitige @ntäu[3erung ber iubhJibueUen ~rbeiten. UnterfteUt 
@ro~ aber bie in ben ®aaren entf)aftene ~rbeit~3eit af~ u n ~ 
mittdbar gefe[ffcf)aftlicf)e, fo unterfteat er fie ar~ gemein~ 
fcf)aftficf)e ~rbeit~3eit ober al~ ~rbeit~3eit bireft affoaiirter 3nbi~ 
tJibueu. !So fönnte in ber ~~at eine flJe3i~icf)e Waare, luie 
@olb unb !Silber, ben anberen Waaren nicf)t af~ 3nfarnation ber 
aUgemeinen ~rbeit gegenübertreten, ber ~aufcf)wert~ tviirbe nidjt 
3um ~rei~, aber ber @ebraucf)~tvert~ tviirbe aucl) nicl)t 3Unt 
~aufcf)wert~, ba~ ~roburt würbe nicf)t 311r Waare, unb fo tväre 
bie @runblage ber bürgerlicf)cn ~roburtion felbft aufge~oben. 
~a!3 ift aber feine~weg~ &ra~'~ IDleinung. SDie ~robufte 
iolfen al~ Waaren probu5irt, aber nicl)t ar~ Waaren 
au~getaufcl)t tverben. 
@rat) überträgt einer 91ationalbanf bie ~u~fü~rung biefe~ 
frommen Wunfcf)e~. @inerfeit~ macf)t bie @efeUfcl)aft in ber 
~orm ber )Sauf bie 3nbitJibuen abf)ängig tJOll ben )Sebingungen 
be!3 ~ritJatau~taufcl)e~, unb anbererjeit~ Iäf3t fie biejefben fort~ 
probu3iren auf ber @runblage be~ ~ritJatau~taujcf)e~. SDie innere 
Sfonfequeno inbe[3 treibt @ra~' eine bürgerlicl)e ~robuftion~~ 
bebingung nacf) ber anberen 1oeg3ufeugnen, obgfeicl) er bfoi3 ba~ 
au~ bem Waarenau~taufcl) ~ertJorgc~enbe @eib "reformiren" wirr. 
!So tJerwonbeft er Sfa)Jitaf in 91ationaifapitaf, * bo~ @runb~ 
cigent~um in 91ationafeigent~Ulll 1 ** unb wenn feiner )Sauf auf 
bie ~inger gefcf)en tvirb 1 ~ubet fiel) I baf3 fie nicl)t bio~ mit ber 
einen ~)oub Waaren empfängt unb mit ber anberen 3erti~fatc 
gefieferter ~rbeit au~giebt1 fonbern bie ~robuftion felbft regulirt. 
* "The business of every country ought to be conducted 
on a national capital." (John Grny: The social system etc. p. 71.) 
*'' "The land to be transformed into national property." 
(1. c. p. 298.) 
• 
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.Sn feiner Ie~ten Eldjrift "Lectures on money", tuorin &rai) 
ängftridj fein ~r6eitßgelb afß rein 6ürgerlidje ~eform bar0ufterren 
fudjt, uertuicfert er fidj in nodJ fdjreienberen ®iberfinn. 
,Sebe ®aare ift unmitteHiar @elb, bieß tuar &rai)'ß stf)corie, 
a6gefeitet auß feiner unbollftänbigen unb ba~er falfdjen ~nafi)fe 
ber ®aare. ~ie "organifdje" S'fonftruttion uon 11 ~r6eitßgeib " 
unb 11 91ationai6anf" unb "®aarenbocfß" ift nur straumge6ilb, 
tuorin ba0 ~ogma ai0 tueit6e~err[djcnbe0 @efe~ borgegaufeit tuirb . 
~a0 ~ogma, bafl bie ®aare unmittei6ar @elb ober bie in i~ r 
ent~artene €lonberar6eit be0 ~riuatinbiuibuum0 unmittei6ar gefcll~ 
fdjaftlidje ~r6eit ift, tuirb natürlidj nidjt baburdj tua~r, bafl eine 
?Sanf an e0 gfau6t unb i~m gemäß o~erirt. ~er ?Sanferott 
tuiirbe in foldjem iYall biefme~r bie ~olle ber ~raftifdjen S'fritit 
ii6erttel)men. ®aß 6ei @rai) berftecft unb namcntlidJ i~m 1 ef6ft 
bCrfJeimlidjt 6Iei6t, nämlidj bafl ba0 ~r6eit5gelb eine öfonomifdj 
ningenbe ~~rafe ift für ben frommen ®unfdj, baß &elb, mit 
bem @elb ben staufcfJIUert~, mit bem stau[djtuert~ bie ®aare, 
unb mit ber ®aare bie 6iirneriidJe iYorm ber ~robuftion Io~ 
3u tu erben, tuirb gerabe3u ~eraußgefagt uon einigen englifdjen 
Elo0ialiften, bie t~eilß bor, t~eifß nadj @rai) fdJrie6en. * · S)errn 
~r ou b ~ on a6er unb feiner Eldjufe 6lie6 eß bor6e~alten, bie 
~egrabation beß @ elbeß unb bie S)immelfa~rt be r ®aare 
ernft~aft afß S'fern beß Elocriali5mu5 3u ))rebigen unb bamit bcn 
€lo3iali0mu0 in ein elementarifdjeß 9Riflberftänbnifl ii6er ben notfr 
tuenbigen .8ufammen~ang 3tuifdjen ®aare unb @elb aufcruiöfen. ** 
* @'5ie~e 3· JB. W. Thomp s on : An Inquiry into the distri-
bution of wealth etc. London 1824. Bray : Labour's wrongs and 
labour's remedy. Leeds 1839. 
** ~{!13 ~om!Jrnbium biefet mefobtnmntifdjen @elbt~eorie fann be, 
trad)trt turrben: Alfred Darimont, De la Reforme des banques. 
Paris 1856. 
.Rnbang II. 
ge~aUen 
nm 9. ,3anuar 1849 in bet brmofrati[d)en Qleje!Ijcf)aft 3u lBrii[[e{ 
uon .lfatf anaq-. 
Wleine S)erren! SDie 2llifdjaffung ber ~orngefe~e in @ng~ 
ranb ift ber gröate :triumplj, ben ber iYreiljanbd im 19. 3aljr~ 
ljunbert errungen ljat. 3n af!en .13ättbern, wo bie iYalirifanten 
uon iYreiljanber fpredjen, ljalien jie bOt3ttg15toeife ben iYreiljanber 
in @etreibe ober ülierljaupt in !nofJftoffen im 2luge. "S!:la0 au0~ 
[änbifdje ~orn mit 6dju~3öf!en liefajten, ift infam, ljeiat auf ben 
S)unger be0 ißoffe0 fpefufiren." 
lBiffige0 lBrot, ljof)e .13öljtte, cheap food, high wages, ba?3 
ift ber af!einige 3roecf, für loeldjcn bie iYreiljänbfer in @ng[anb 
9JCiUionen au0gcgelien ljalien, unb idjon ljat iljr @ntljufia?3mu0 
iljre i8rüber auf bem iYefHanbe angeftecft. Uelierljaupt, 10enn 
man ben ~reiljanbe( IOif!, io loiU man iljn 3ur ißeroefferung ber 
.13age ber arlieitenben ~faffen. 
2llier, IOunberliar! 5Da0 ißo[f, bem man um jeben j.ßrei0 
biUige?3 lBrot berfdjaffen toif!, ift feljr unbanfbar. SDa15 10olj(feife 
lBrot ift in @ng[anb elienfo uerrufcn, af0 bie toofJ(feHe !negierung 
in ~ranfreicf). SDa15 ißoff erbrieft in ben 9J1ännern bof! Sjin• 
geliung, in einem lBoiOring, einem lBrigljt unb ~onforten, feine 
grönten ~einbe unb bie unberfdjämtej"ten Sjeudjfer. 
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Sehermann toeiä, bafl ber ~ampf 51oiid)en .2ioeralen unb 
i'emofraten in ~ngfanb ein ~ampf 3toiid)en ~rei~änbiern unb 
~~artiften ift. 
<0e~en toir nun 3U, auf toeid)e ~rt bie englifd)en ~rei, 
~änbler bem inolfe bie eble @efinnung oetoiefen ~aoen, meld)e 
fie oeieerten. 
<0ie fagten ben ~aorifaroeitem: 
i'er ®etreibe3oll ift eine <0teuer auf ben 2o~n: biefe <0tener 
3a~U S~r ben @roflgrunboeji~ern, biefen mittelarterlid)en ~rifto, 
fraten; toenn ~ure .2age eine jammerbolle ift, fo ift biell eine 
~olgc ber ~oftfpieligfeit ber unentoe~rlid)ften .2eoenllmitteL 
SDie ~rbeiter fragten i~rerfeitll bie ~abrifanten: lillie fommt 
ell, bafl im inerlauf ber Ie~ten breiflig Sa~re, too unfere Sn, 
buftrie bic gröfltc ~nttoicflung genommen ~at, uni er .2o~n in 
einem biel rapiberen iner~äitnifl gefunfen ift, alll ber ~reiß bell 
@etreibell geftiegen ~ 
SDie 6teuer, toeld)e toir, toie S~r bef)auptet, ben @runb ~ 
befi~ern 3a~Ien, beträgt für ben ~roeiter ungefäl)r 3 ~encc pro 
lillod)e; bagegen ift ber .2o~n bell S)anbtoeoerll bon 1815- 1843 
bon 28 <0d)illing pro lillod)e auf 5 <0d)iaing gefallen; unb ber 
.2o~n bell ?lnaid)inentoeoerß ift in ber .Seit bon 1823- 1843 tJon 
20 <0d)irring pro lillod)e auf 8 <0d)iUing ~eruntcrgebrücft toorben. 
Unb toä~renb biefcr gan3en .Seit ift ber <0teuerbetrag, ben 
toir bem @runboefi~er oeaa~rt ~aoen, nie ~ö~er alß 3 ~ence 
getoefen. Unb bann, alß im Sa~re 1834 baß lBrot fe~r oiUig 
unb ber @eid)äft!lgang ein f(otter toar, tuall fagtet S~r unß 
bamalß ~ lillenn S~r ungliicHid) feib, fo fommt bieß bafjer, bafl 
Sf)r 3u biel ~inber mad)t, ttnb bafl ~ure ~fje frud)t6arer ijt, 
alß ~uer @etoerbe! 
SDaß finb ~ure eigenen m5ortc, bie SfJr unß bamalß 5urieft, 
unb SIJr gingt fjin, neue 2fnnengefe~c 5u faori3iren unb bie 
~rbeitllfjäufer 31t errid)ten, biefe lBoftiUen ber ~roletarier. 
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,5Jierauf rej.Jli3irten bie g:abrifanten: 
3l)r ljabt 9'ted)t, tuertlje Sjerren Urbeiter; e~ ift nid)t nur 
ber jßrei~ be~ @etreibe~, fonbern auflerbem aud) bie Sfonfurren3 
unter ben angebotenen ,5Jänben, tueld)e ben .2ol)n beftimmt. 
Uber, benft an ben einen Umftanb, bafl unfer i8oben nur 
au~ g:elfen unb Elanbbänfen befteljt. 3l)r bilbet t%udJ bod) nid)t 
ein, bafl man @etreibe in i8lumentöj.Jfen 3ieljen fann! llliürben 
mir aber, anftatt unfer SfalJital, unfere Urbeit auf einen burd)• 
au~ unfrud)tbaren i8oben tJerfd)tuenben, ben Ucferbau aufgeben 
unb un~ auiSfd)liefllid) ber 3nbuftric tuibmen, bann tuürbe gana 
t%uropn feine g:abrifen aufgeben unb t%nglanb eine ein3ige groflc 
g:abrifftabt bifben, mit bem gan3en übrigen t%uroj.la ag ~rcfer• 
protJin3. 
llliiiljrenb er nun fo 3u feinen eigenen Urbeitern fprid)t, mirb 
ber g:abrifant tJon bem Sfieinljiinbier interj.leUirt, ber iljm 5uruft: 
Uber toenn tuir bic Sforngefeec abfd)affen, 1uerben tuir 31uar 
bie .2anbtuirtljfd)aft ruiniren, aber barum nod) nid)t bic anberen 
.13änber 51uingen, auiS unferen g:abrifen 311 be0iel)en unb bie il)rigen 
anf3ugeben. 
llliaiS mirb bie g:oige fein~ 3d) tJerfiere bie Sfunbfd)aft, 
bie id) jeet auf bem .13anbc [Jobe, unb ber innere ,5Janbel tJrr• 
Iiert feinen [)1arft. 
~er g:abrifant tuenbet bem Urbeiter ben !Rücfen unb ant• 
tuortet bem Sfrämer: llliaiS baiS anbetrifft, fo Iaflt uniS nur mad)en. 
t%inmal ber @etreibe0oU abgefd)afft, tu erben tuir tJom UuiSianbc 
billigere!$ @etreibe befommeu. ~ann tuerben tuir ben 2oljn ljerab· 
feten, ber gleid)3eitig in ben anbeten .13iinbern, auiS benen tuir 
@etreibe be0ieljen, fteigen tuirb. 
Elo tuerben tuir aufler ben iBortljciien, bereu tuir uni$ bereit!$ 
erfreuen, nod) ben bifligcrcr .13öljne ljaben, unb mit aU biefen 
:BortfJeiien Iocrben tuir ben Sfontinent fdJon 0tuingen, tJon unß 
3u fanfen. 
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Wber jc(lt mifdjen fidj ber ~ädjter unb ber Eanbarbeiter 
in bie ~i!lfuifion. 
Unb wir, rufen fie, tua!l tuirb au!l un!l werben? 
6olren wir ein :tobe0urtljeif fällen ljeffen über bie 2anb~ 
lVirtljfdjaft, lJOn bet lVir leben? ill'Wffen lVir bufben, baß man 
lttt!l ben lBoben unter ben ~üäen 1ueg3ieljt? 
6tatt jeber Wnttuort ljat fidj bie Anti-corn-law-league 
bamit begnügt, ~reife au0aufe~en auf bie brei beften 6djriften 
iiuer ben ljei[famen ~inf[uä ber Wbfdjaffung ber Sforngefe~e auf 
ben engfifdjen Wclerbau. 
~iefe ~reife wurben ertuorben bon ben Sjerren Sjo~e, WCorfe 
unb @reg, beren 2rbljanbfungen in :taufenben t>on ~6em~!aren 
auf bem 2anbe berureitet luUt·ben. 
~er eine biefer ~rei!lgefrönten berfegt fid) barauf' 311 be~ 
tucifen, bafl tueber ber ~ädjter nodj ber BanbarbeHer bei ber 
~infuljr be0 fremben @etreibe!l tJer!ieren Wirb, fonbern !ebiglidj 
ber @runbbefi~er. ~er eng!ifdje ~ädjter, ruft er au0, f)at bie 
~16fdJaffung ber Sforngefe~e nidjt 3u fürdjten, tueil fein Eanb io 
gute!l unb fo oiaige!l @etreibe tJtobu3irett fann, tuie ~ng!anb. 
6o fönnte, fel6ft tuenn ber ~rei!l be!l @etreibe0 ~efe, ~ucfJ 
bie!l nidjt fdjaben, tueil biefe0 6infen febiglidj bie 91ente träfe, 
bie fallen tuürbe, unb feine!ltucg0 ben Sfa~itafgewinn unb ben 
Eoljn, bie fidJ gleidj blieben. 
~er 3tueite 2aureat, Sjerr ID1orfe, ueljau~tet im @egentljeif, 
baä ber @etreibetJrei0 in ~ofge ber Wbfdjaffung ber Sforngefe~e 
fteigen tuürbe. ~r giebt fidj unenblidje WCülje, nadjauweiien, baf3 
bie 6dju(l3öUe bem @etreibe niemaf0 einen !ofJnenben ~rei0 lja6en 
fidjern fönnen . 
.Bur lSefräftigung feiner lSeljau~tung füljrt er bie :t!jatfadje 
an, baä ftet!l, luenn au!l!änbifdje!l @etreibe eingefüf)rt tuurbe, 
ber @etreibeprei!l in ~ng!anb beträdjtlidj ftieg, unb baß, lUenn 
man wenig einfiiljrte, berfel6e auflerorbentridj fieL ~er 2aureat 
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t>ergij3t, baj3 bie @;infufjr nid)t bie Urfad)e be6 fjofjen ~reife6 
tuar, fonbern ber fjofje ~reiß bie Urfad)e ber @;infufjr. 
®a113 im @egenfa~ 3U feinem !mit):Jreißgefrönten oefjauj:Jtet 
€r, baj3 iebeß \Steigen im ~reife beß Sforn6 bem ~äd)ter unb 
~rueiter ßU ®ute fommt, unb nid)t bem ®runbuefi~er. 
$Der britte .8aureat, Sjerr ®reg, ber @roj3fa6rifant ift, unb 
beffen 18ucf) fid) an bie Sflaffe ber ®roj3):Jäcf)ter tuenbet 1 burfte 
fid) nid)t mit 1o(d)en ~lUernfjeiten auß ber ~ffäre 3ief)en. !Seine 
Ei):Jracf)e ift tuiHenfd)aftlid)er. 
@;r gieut 3u, baj3 bie Sforngcfe~e bie mente nur baburdJ 
ftcigen mad)en 1 baj3 fie ben ~reiß beß @etreibeß erf)öf)en, unb 
baj3 fie ben ®etreibe):Jreiß nur baburd) erf)öf)en, bafi fie ba;) 
Sfa):Jita( 01uingen, fid) auf 18oben nieberer Dualität ßU loerfen 1 
maß fid) gan3 einfad) erflärt. 
3n bem !maj3e, tuie bie 18ebölferung antuäd)ft, ift man c6en 
ge5tuungen, foualb baß frembe ®etreibe nidjt in baß .8anb fmm, 
minber frud)tuare .8änbereien 5u bertuertf)en, beren Sfultur mef)r 
$l'often erforbert, unb bmn ~robuft in ~o(ge beffen tf)eurer ift. 
$Da für baß fämmtlid)e fo ):Jrobtt3irte ®etreibe 18ebarf bor~ 
f)anben ift, eß alfo gefauft tuerben muß, tu'rb fid) ber ~rei6 
notf)tuenbigertueife nad) bem ~reiß ber ~robufte beß fd)led)teren 
18obenß rid)ten. $Die SDifferenß ßluifd)en biefem ~reiß unb ben 
~robuftionMoften beß befferen 18obenß 6Hbet eben bie mente. 
lillenn iomit in ~ofge ber ~6fd)affung ber Sforngefe~e ber 
~reiß be6 ®etreibe6 unb folgfid) auc{J bie Wente fällt, ;o rüf)rt 
bie6 baf)er, baj3 ber fd)led)tere 18oben nid)t me!jr fJefJaut tuirb. 
\Somit 3ief)t bie SjerafJfe~ung ber mente unfe!jlfJar ben !Ruin cine6 
:tf)eilß ber ~äd)ter nad) fid). 
SDiefe 18emerfungen tuaren notf)tuenbig, um bie G):Jrad)e be6 
S)errn ®reg 31t berftef)en. 
SDie fleinen ~äd)ter, fagt er, bie fid) nic{Jt beim ~cterfJau 
fjalten fönnen, tuerben eine ,8uffud)t in ber 3nbuftrie finben. 
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Wa~ bie @rofi~ädjter anbetrifft, fo mnnen iie baliei gett>innen. 
~nttt>eber tt>erben bie @runbliefi~er ge3tt>ungen fein, if)nen if)re 
@runbjtiicfe fef)r liiUig 3u tm·taufen, ober bie ~adjtfontrafte, 
tt>eldje fie mit if)nen madjen, tt>erben auf fef)r fange ~ermine ali "_ 
gefdjfoffen tuerben. ~a~ tt>irb iljnen geftattert1 größere S't'a~italien 
in ben ~oben 3u ftecfen, W1afdjinen in gröficrem Umfange an:: 
3ttrocnbeu, unb fo menfdjfidjc 2frlieit 3u erfparen 1 bie übrigen~ 
liiUiger fein tuirb, ~anf bem aUgemeinen €5iufen ber .2öf)ne1 ber 
unmittefbaren ~o(ge ber 2r6fdjaffung ber S't'orngefe~e. 
:=t>oftor /Soturing f)at a!Ien biefen 2rrgmnenten eine religiöie 
Weif)e gegelien, inbem er in einem öffent!idjen W1eeting au~rief: 
"3efu~ ~f)riftu~ ift ber ~reif)anbef - ber ~reiljanbef ift 3efu~ 
~f)riftu~!" 
~man begreift, bafi bie gan3e S)eudjefei nidjt ba3u angetf)an 
tt>ar, ben 2rroeitern bai3 billige /Srot fdjmacff)aft 3u mad)en. 
Wie ljättcn ülirigeni3 bie 2rrbeiter bie ~Iö~Iidje ~f)ifantf)ro):Jie 
ber ~abrifantcn begreifen io!Ien, berfefben Eeute 1 bie nodj in 
uo!Iem S't'am):Jf tt>aren gegen bie 3ef)nftunbenbiU, mittefft beren 
man ben 2rrbeit~tag · bei3 ~alirifarlieiteri3 tJon 3tt>öff auf 3eljn 
€5tunben rebu3iren tt>o!Ite! 
Um 31jnen eine 3bee 3u gelien tJon ber ~lji!antljropie biefer 
~abrifanten, erinnere idj <Sie, meine S)erren, an bie in a!Ien 
~a6rifen eingefüf)rten ~aoriforbmmgen. 
3eber ~abrifant [Jot ein tJeritali(ei3 €5trafgefe~budj 3u feinem 
befonberen ~riuatgeliraudj, baß für al!e alifidjtfidjen unb unab~ 
fidjt!idjen lnergef)en /Suflen feftfe~t; 3· /S. 3af)It ber 2rr6eiter fo 
uni> fo uicf1 wenn er bai3 Ungfücf f)at, fidj auf einen €5tuljl ßU 
fe~en, tt>enn er tufdjdt, ):J(aubert, !adjt1 tt>enn er einige W1inuten 
au f~ät tommt, tt>enn ein W1afdjinentljeif 3erliridjt, tt>enn er bie 
~robufte nidjt in ber uerfangten Qualität liefert zc. zc. ~ie 
/Suflen finb fteti3 f)öf)er, a[i3 ber tuirffidj tJom 2rrlieiter tJerurfadjte 
€5djaben. Um ei3 bem 2rrlieiter mögfidj[t 3u er[eidjtern, fidj. 
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@Strafen 3U3tt3ie~en, Iäf3t man bie ~abrifu~r borge~en, liefert 
man fdjledjten 9to~ftoff, au5 tuefdjem ber &rbeiter gute13 ~robuft 
anfertigen foll. man feut ben [ßerffüf)rer ab, tuenn er nidjt 
gefdjicft genug ift, bie ~älle bon Uebertretungen 3u bermef)rcn. 
@Sie fegen, meine S)erren, biefe ~riuatgefeugebuttg ift eigen13· 
gefdJaffen, merftöj3e 3u 3Üd)ten, unb man 3üdjtet merftöj3e, um 
@elb 0u madjen. @So tuenbet ber ~aorifant alle mittel an, ben. 
nominellen 2of)n ~erab3ufeten, unb fogar bie 3ufälle au5auoeuten,. 
bereu ber &rbeiter nidjt S)err ift. 
Unb bicfe ~aorifanten, ba5 finb biefelben ~f)ifantf)ro~en, 
tueldje ben &roeitern einreben tuof!ten, fie feien fäf)ig, enorme 
@Summen au03ngeben, einaig unb allein, um ba0 .\3o5 berfef6cn 
&rbeiter 3U berbeffern. &uf ber einen €leite befdjneiben fie ben 
.\3o~n be5 &roeiter5 burdj ~aoriforbnungen in ber fleinlidjften 
m3cife, auf ber anbmn fegen fie fidj bie gröj3ten :Opfer auf, um. 
if)n mit S)ilfe ber Anti-corn-law-league 3U erf)öf)en. 
@Sie bauen mit groaen Unfoften ~aläfte, in benen bie Biga 
geloiffermaf.len if)re &mt131ooijnung einridjtete, fie entfenben eine 
gmw &rmee bon &pofteln nadj allen ~unften cy;nglanb5, um bie 
meiigion be0 ~reif)anbel13 3U ~rebigen. @Sie laffen :'l:aufenbe bOit 
!Brofdjüren brurfen unb unentgeltridj bertf)eilen, um ben &rbeiter 
über feine eigenen ~ntereffen auf3uffären. @Sie geben enorme· 
@Summen au13, um bie ~reffe für if)re @Sadje günftig 3U ftimmen. 
@Sie organifiren einen grof3artigen mertuartung?3~W~parat, um bie 
freif)änblerifdje !Betuegung 3u feiten, unb entfalten alle @oben 
i~rer !Berebtfamfeit in öffentlidjen meeting5. Wuf einem biefer 
meeting13 1uar e13, tuo ein Wrbeiter au5rief: 
m3enn bie ®runbbefi~er unfere ~nodjen berfauften, fo tuürbet 
if)r ~aurifanten bie erften fein, fie au faufen, um fie in eine 
SDampfmiifJle 3u tuerfen unb mef)I barau5 311 madjen. 
SDie eng[ifd)en Wrbeiter f)a6en bie !Bebeutung be13 ~am~fe5 
3tuifdjen ben @runboefiuern unb ben ~a~italiften fef)r gut begriffen. 
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<Sie tuiffen feljr tuolj(, bafi man ben ~rei!3 be!3 lBrote!3 ljenmter~ 
brücfen moUte, um ben 2oljn ljerab~ubrücfen, unb bafl ber Sfapitar~ 
!Jro~t um fo bief fteigen mürbe, af!3 bie 9'tente fiefe. 
9'ticarbo, ber ~Ipofte[ ber engrifdjen ijreiljiinbier, ber au!3~ 
ge0eidjnetfte Defonom ttnfere!3 ,Saljrljunbert!3, ftimmt in lBe3ug auf 
biefen ~unft boafommen mit ben ~rbeitern überein. 
~r fagt in feinem berüljmten lmerf über politifdje Defonomie: 
"lmenn ttJir anftatt bei un0 ~letreibe au ernten, einen neuen 
Wcarft entbecften, tuo tuir e!3 un!3 311 einem billigeren ~reife bcr~ 
fdJaffen fönnten, fo tuürben in biefem ijallc bic 2öljne finfen unb 
bie ~ro~tc fteigen. :Da!3 ijallen be!3 ~reiieß ber IanbttJirtrJidjaft~ 
Iidjen ~robuftc rebu0irt bie 2öf)ne nidjt nur ber in ber 2anb~ 
ltJirtljfdjaft bcfdjäftigten ~rbeiter 1 fonbern audj arr berer 1 bie in 
ber ,Snbuftrie arbeiten ober im &)anbei befdjäftigt jinb." 
Unb gfaubcn elie nidjt, meine S)crren, bafi e!3 eine für bcn 
mroeiter gano gieidjgiitige eladje fei, nidjt mef)r af!3 bier ijranfen 
311 befommen, ttJeit baß @etreibe billiger ift, ttJenn er friiljer fünf 
ijranfen befam. 
3ft fein 2of)n nid]t gefallen im ißerfJältnifl 511tn ~rofit? 
Unb ift e0 nidjt ffar, bail feine io3iafc 2age gegenüber ber be!3 
~apitafifien fdj[edjter geworben ift? ~ußerbem bediert er aud) 
tf)atfädjfidj. 
e>o lange ber @etreibe!Jrei!3 nodj fJÖ[Jer mar unb ber 2oljn 
~Ieidjfall!3, genügte eine Heine @rfparnifl am lBrotberbraudj, um 
if)m anbere &enüffe au beridjaffen. elobalb aber ba!3 }Brot unb 
foigridj ber 2of)n feljr niebrig ftef)t, mirb er faft nidJt!3 mn lBrot 
.abfpareu fönnen 6eljuf5 ~nfauf anberer @cgenftänbe. 
:Die englifdjen ~rbeiter f)aben e!3 bie engliidjen ijreif)iinbfer 
füf)fen laffen, baß fie ficiJ bon iljren ißorfpicgefungen unb Bügen 
nidjt f)inter!3 2idjt füf)ren [affen, unb menn fie fidj iljnen tro~~ 
bem gegen bie &runboefi~er angefdjfoffen f)aben, fo gefdjafJ c~, 
um bie Ie~ten 9'tefte beß ijeubali5mu0 3ll 3crftören unb nur nodj 
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mit einem ein3igen j}einb 3u tgun 3u gaben. ~ie ~roeiter gaben 
ficf) in if)ren jSerecf)nungen nicf)t getäufcf)t; benn bie &runboefi~er, 
um ficf) an ben j}aorifanten 311 räcf)en, macf)ten gemeinfame 6acf)e 
mit ben ~rroeitern 5ttr ~urcf)oringung ber 3egnftunbenbia, bie biefc 
fe~tmn feit breißig Sagren uergc6licf) geforbert gatten, unb bie 
unmittelbar nacf) ber ~6fcl)affung ber Si'orngefe~e burcfming. 
m3enn auf bem Si'ongreß ber Defonomen Dr. jSotoring auß 
feiner :tafcf)e eine lange Elfte 50g, Ullt 3ll 3eigcn, toie tliel 6tücf 
/Bieg, 6cf)infen, 6pecr, S)iigner 2c. 1c. in ~ngianb eingefügrt 
tuorbeu finb, um bort, tuie er fagt, non ben ~rbeitern fonfumirt 
311 toerben, fo gat er leiber nergeffen, äU fagen, baß 3ur fei6en 
3eit bic ~rbeiter tlOll W1ancf)cftcr ltnb ben anberen j}abrifftäbten 
ficf) burdj bie beginnenbe Si'rifiß anf0 ~ffafter getoorfen jagen. 
&runbfä~licf) barf man in ber j:Jolitifdjen Dcfonomic niemaiß 
3iffern eiueß ein3einen Sagreß 5Ufammenfteiien, um auß iljnen 
aUgemeine @efe~e ab3uleiteu. man nmfi ftetß ben ~urdjfdjnitt 
tJon fecf)ß biß fieuen Sagren negmen - ben 3eitabfdjnitt, toägrenb 
beffcn bie moberne Snbuftric bie tlerfdjiebenen ~gafen ber ~ro~ 
fperität, Stagnation, Si'rif e, burdjmacfjt unb iljr .. n untJermeibridjen 
st'reißiauf uoUenbet. 
Si'ein 3toeifel, tuenn ber ~reiß aller m3aoren fällt, unb hieß 
iit bie notgtoenbige Si'onfequen0 beß j}reiganbeiß, fo fann icfJ mir 
für einen j}ranfen toeit megr ~inge oiß tlorgcr uerfdjaffen. Unb 
ber j}ranf beß ~rbeiterß gilt ebenfotlief tuie ieber anberc. Go' 
mit toirb ber j}reiganbei bem ~rbeiter fegr tJortgeil{Jaft fein. ~13 
ift nur ein ffeiner Uebelftanb bamit uerbunben, nämlidj ber, baß 
ber ~rbeiter, benor er feinen j}ronfen gegen anbere m3aare um~ 
tanfcf)t, äUnädjft ben :taufdj feiner ~rbeit gegen bai3 Sfapitnl uof(, 
aogen l)at. m3enn er bei biefem :taufdj ftetß für biefelbe ~rbeit 
bcn betoußten l}ranfeu erljierte, unb ber ~reiß aller anbcren 
[ßoaren fiele, fo tuürbe er ftetß bei biefem S)anbel getoinnen. 
~ic 6djtoierigfeit bcftegt nicf)t bar in, 3U bctueifen, baß, tuenn 
!JJlaq:, lila~ G<!enb ber !p~i!ojop~ie. 12 
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her ~rei~ arrer iillaaren färrt, idj fiir ba~fe!be &erb mefjr 
iillaaren befomme. 
5Die Defonomen greifen fteti3 ben ~rei~ ber Wrbeit in bem 
9J1oment fjerau~, too er fidJ gegen anbere iillaaren au~taufcf)t, 
aber fie Iaif en ftet~ ben Wcoment liei !Seite, too bie Wrlieit ifJrett 
staufdj gegen ba~ Sfa~itai boU3iefjt. iillenn tueniger Sl'often er~ 
forberiidj finb, um bie Wcafdjine in ?Setuegung 3u fe~en, toefdje 
bie iillaaren anfertigt, fo toerben bie 3um Untergart biefer 9J1a~ 
fdjine, bie fidj Wroeiter nennt, notgtuenbigen 5Dinge gieidjfaU~ 
toeniger foften. iillcnn alle iillaaren billiger finb, fo toirb bie 
~froeit, bie audj eine iillaare ift, gieidjfaU~ im ~reife finfen unb, 
tuie toir f~äter fegen loerben, tuirb biefe iillaare Wrbeit bergäitniä~ 
mäflig bief megr finfen, al~ alle anberen iillaaren. merfäflt ficfJ 
ber WdJeiter bann immer nocf) auf bie 2Irgumente her Defonomen, 
io toirb er finben, bafl ber ~ranf in feiner stafclje 3Ufammcn~ 
gefcljmofaen ift, unb igm nur nodj fünf !Sou~ iibrig bleiben. 
S)ierauf tu erben 3gnen bie Defonomen fagen: 
9cun ja, toir gelien 5tt, bai3 bie Sl'onfurren3 unter ben 
2Ir6eitern, bie unter ber S)errfdjaft be~ ~reiganbel~ fidjerlidj nicljt 
geringer fein luirb, icf)r lialb bie Böfjne in (;l;inffang mit bem 
uiebrigen ~rei~ ber iillaaren bringen tuirb. Wber anberfeit~ loirb 
ber niebrige ~rei~ ber iillaaren ben Sl'onfum bcrmefjren; ber 
gröi3ere St'onfnm loit·b eine ftärfere ~robuftion erforbcrn, toefdje 
eine ftärfere 9fadjfrage nadj ~frueitMräften nadj fidj 3iegen toirb, 
unb biefer ftärferen 91acljfrage nadj 2Irlieit~fräften toirb ein 
ISteigen ber Bögne fofgen. 
5Diefe gan5e ~Xrgnmentirung fäuft auf ~ofgenbe~ fjinau0: 
ber ~rciganbei berntef)rt bie ~robuftibfräfte. iillcnn bie Sn• 
buftrie im iilladj~tgum Iiegriffen ift, toenn ber Vleidjtgum, toenn 
bie ~robuftiofräfte, tuenn mit einem iillort ba~ ~robuftiofa~itni 
bie 9facf)frage nadj 2Irlieit bcrmegrt, io fteigt audj ber ~rei~ 
ber 2Irlieit unb folgfidj ber Bof)n. 5Die giinftigfte ?Sebingung 
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für ben 2rrbeiter ift ba~ 2rntvacf)fen be~ S'l'a~ital~ . Unb man 
muß bie~ ßUgeben. lmenn ba~ S'l'a~ital ftationär bleibt, tvirb bic 
3nbuftrie nicf)t nur ftationär bleiben, fonbern ßUrücfgeljen, unb 
in bieiem ~alle toirb ber 2Irbeiter ba~ erfte Opfer fein. ~r 
toirb oor bem S'l'apitafiften 0u @runbe geljen. Unb in bem ~alle, 
tvo ba~ Si'apital antväcf)ft, alfo in bleiern, tvie gcfagt, b e it e n 
~alle für ben 2Irbeiter, toelcf)e~ toirb ba fein 6cf)icffal fein? 
~r toirb gleicf)fall~ au ®runbe geljen. SDa0 2Intoacf)fen be~ ~ro~ 
buftiofapital~ begreift in ficf) bie S'l'on0entration unb 2Iffumulation 
ber S'l'apitaiien. SDie 2entra!ifation ber S'l'apitalien ljat eine größere 
2Ir6eit~tljeifung unb eine größere 2Intvenbung oon ?mafcf)inen 0ur 
~ofge. SDie größere :tljeifung ber 2rrbeit 0erftört bie befonberc 
@efcf)icf!icf)feit be~ 2Irlieiter~; unb inbem fie an bie IStelle biefer 
befonberen ®eicf)icfiicf)feit eine 2rrlieit fe~t, bie ,3ebermann IJer~ 
ricf)ten fann, IJermeljrt jie bie S'l'onfurren3 unter ben 2Iroeitern. 
SDiefe S'l'onfurrena toirb um fo ftärfer, al~ bie 2Irlieit~~ 
tljeiiung ben 2Irbeiter in bie Eage oerfe~t, allein bie 2Irf>eit oon 
Dreien ßU oerricf)ten. SDie ?mafcf)inen betoirfen ba~ gleicf)e Wefu!tat 
nocf) in oiel größerem ®rabe. SDa~ 2Intoacf)fen be~ ~robuftiu~ 
fapital~ 3tvingt bie inbuftriellen S'l'apitaliften, mit ftet~ toacf)fenben 
?mitteln ßU arbeiten, unb ruinirt bamit bie S'l'IeininbuftrieUen unb 
tvirft fie in~ ~roletariat. ~erner, ba ber 2in~fuß in bem Wcafle 
fällt, af~ bie S'l'apitalien ficf) anljäufen, tverben bie fleinen lRentier~, 
bie nicf)t meljr oon iljren lRenten leben fönnen, ge0tvungen fein, 
flcf) ber 3nbuftrie 0u0utoenben unb fomit bie Baljl ber ~rote~ 
tarier bermeljren. 
~nbiicf), je meljr ba~ ~robuftiiJfapitai toäcf)ft, befto meljr 
ift e~ ge0ttmngen, für einen ?marft ßU ~robu3iren, befien ?ßebürf~ 
niife e~ nicf)t fennt. Um fo meljr geljt bie ~robuftion bem ?Sc~ 
barf tJotau~, um fo meljr fucf)t ba~ 2Ingef>ot bie 9Cacf)frage 311 er~ 
0toingen, unb neljmen baljer bie S'l'rifen an 3ntenfität unb S)äuflg~ 
feit ßU. ~Ioer jebe Si'rifl~ iljrerjeit~ befcf)leunigt bie Bentrali~ 
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fation ber ~aiJitafien unb oermef)rt ba~ ~rofetariat. 3e mcljr 
ba~ ~robuftiofaiJitaf afjo amuädjft, befto md)r fteigert fidj bie 
~onfurren5 unter ben ~rueitern, unb 511Jar in oie! ftärferem 1Ber, 
Ijältnij3. :l)ie ~ntrof)nung ber ~rueit nimmt ab f ii r a rr e, unb 
bie ~rueit~laft bermef)rt fidj für einige. 
1829 gab e~ in mandjefter 1088 EilJinner, bie in 36 ~a' 
brifen bejdjiiftigt 11Jaren. 1841 gab ei3 nur nodj 448, unb biefe 
~rbciter bebienten 53 353 EiiJinbein meljr, aii3 bie 1088 bon 
1829. ?illenn bie S)anbaroeit 5ugenommen Ijätte in bemfelUen 
ID1af3e, 11Jie bie ~robuftiiJfraft I fo Ijätte bie menge ber ~rbeiter 
auf 1848 fteigcn müifen; bic tedjnijdjen 1Berbefferungen Ijaben 
affo 1100 ~roeiter aul3er ~roeit geje~t. 
?mir feimen im 1Boraui3 bie ~nti1Jort ber Defonomen. :l)iefe 
auj3er ~rbeit gefe~ten Beute, fugen fie, 11Jerbcn eine anbere ?Be~ 
fdjäftigung finben. S)err Dr. ?Bo11Jring Ijat nidJt unteriaffen, 
biejeß ~rgument auf bem Defonomen~~ongrcj3 11Jieber IJOr3ubringen. 
~fber er Ijat audj nid)t unterlafjen, fidj felbft ßU 11Jiber(egen. 
1838 Ijieft S)err ?Bo11Jring im S)aui3 ber @emeinen eine 
lJtebe über bie 50 000 ?illefJer .2onboni3, bie feit Iangem am 
S)ungertud) nagen, ol)ne biefe neue ?Befdjäftigung finben 5u fönnen, 
11Jeldje bie ~reif)änbler iljnen in 2rui3fid)t fteUen. 
S)ören 11Jir bie marfanteften Eitelleu bief er lJtebe be~ S)erm 
Dr. ?Bomring: 
11 ~ai3 ~renb ber S)anbi1Jeber", fagt er, 11 ift ba5 unoermeib, 
lidje Eicljicffal jeber ~rbeit, bie leid)! erlernt 11Jirb unb in jebem 
~ugenbficf burdj 11Jeniger foftiiJielige 9J~ittef erfe~t 11Jerben fann. 
:l)a in biefem iJaUe bie ~onfm-ren3 unter ben ~rbeitern ungemein 
grof3 ift, füljrt bie geringfte 1Berminberung ber 91ad)frage eine 
~riie Ijerbei. :l)ie S)anbmeber uefinben fidj getuiffermaf3en an bie 
äuf3erfte ®ren3e ber menfdjfid)en ~~:iftena gefeut. ~in Eidjritt 
11Jeiter, unb bie ~6iften3 luirb unmöglid). :l)ie geringfte ~r~ 
1 djiittmmg genügt, um fie in bie ?Baljn be~ 1Berfonunen~ 5u 
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fdjfeubern. SDer ~ortfdjritt ber :redjnif, ber bie S)anbarlieit 
immer mefjr auffjelit, fü~rt tmfefj lliar wäf)renb ber ~)Jodje beß 
Ueliergangß t>iei seitweiligeß Beiben mit fid). SDer nationale m3of)f~ 
ftanb fann nur um ben ~reiß einiger inbit>ibueffer Uebe! erfauft 
werben. [)'~an fdjreitet in ber 3nbuftrie nur auf S'foften ber 
91ad)aügfer t>orwärtß, unb t>on offen ~ntbecrungen i)t ber SDampf~ 
webftu~I biejenige, welclje am fdjtuerften auf bem S)anbtneber 
Ia)tet. 18ereitß ift in t>ielen ~Irtife!n, wclclje mit ber S)anb 
gearbeitet wmben, ber m3eber aufler Sfampf gefe~t worben, aber 
er wirb auclj weiter~ in in t>ielen SDingen gefdJlagen werben, bie 
geute nodj mit ber S)anb berfertigt werben." 
"3d) gabe", jagt er an anberer Steife, "in ber S)anb eine 
Sforref)Jonbenij beß @eneralgouiJcrneur~ t>on Dftinbien mit ber 
oftinbifcljen Sfompagnie. SDiefe Sforrefponben0 betrifft bie m3eber 
be~ SDiftrift~ t>on SDaffa. SDer @out>erneur fagt in feinen 18riefen: 
~or einigen 3a~ren empfing bie oftinbifdje Sfompagnie 6- 8 mu~ 
rionett Stücf Sfathm, bie auf ben einf)cimi\d)en S)anbftü~len fjer~ 
gefteUt waren. SDie 91acljfrage fief ftetig unb warb auf eine 
miffion Stücf rebu0irt. 3n biefem ~ugenbficf ~at jie faft auf~ 
gef)ört. 91odj me~r. 3m 3al)re 1800 fle3og 91orbamerifa t1on 
3nbien na~e3u 800 000 Stücf Sfattun. 3m 3al)re 1830 be0og 
e~ nicljt eimnaf me~r 4000 Stücf. ~nbfidj t>erfcljiffte man im 
3agre 1800 eine miffion Stücf Sfattun naclj ~ortugaL 1830 
em)Jfing ~ortugaf nidjt mef)r al~ 20 000 Stiicf. 
11 SDie 18ericljte über bie 91otlj ber inbifcljen m3efler finb 
fdjrecffidj; unb weldje~ war bie Urfad)e biefer 91otg? 
11 SDa~ ~uftreten englifdjer ~robufte auf bem marfte, bie 
S)erftelfung beß ~rtifel~ bermittefft beß SDampfwebftugl~. 
~~~ine fegr grofle ~n3a~f tJon m3ebern ift im ~fenb um~ 
gefommen. SDer Weft ift ßU anberen 18efcljäftigungen, namentlidj 
3u Iänbfidjen, übergegangen. Seine Bcfdjäftigung nidjt wedJfein 
fönnen, gleidjt einem stobe~urt~eiL Unb in biefem ~htgenbficf 
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ift ber SDiftrift tJon SDaffa überfdjwemmt tJon engHfdjen @arnen 
unb @eweben. SDer 9:nuffelin tJon SDaffa, in ber gan3en illielt 
wegen feiner eld)önl)eit unb ber treftigfeit feine~ @ewebe~ be~ 
riil)mt, ift gieidjfaU~ in troige ber Sfonfurren3 ber englifdjen 
Wtafdjinen tJerfdjwunben. 3n ber gan3en @efdjidjte ber 3nbuftrie 
ltlirb man tJieffeidjt 9:nül)e gaben, äl)niid)e Beiben 3U finben, ltlie 
bie, ltleldje auf biefe illieife gan5e Stlaffen in Dftinbien erbuiben 
mu~ten. 11 
SDie 9'tebe be~ S)errn Dr. )13owring ift um fo bemerfen~~ 
luertf)er, al~ bie barin erwäl)nten st:I)a!fadjen ridjtig finb unb bie 
~l)rafen, mit benen er fie 3u bemänteln fudjt1 burdjau~ ben ~l)a~ 
rafter ber S)eudjeiei tragen 1 weidje allen freil)änblerifdjen 9leben 
eigen ift. ~r fterrt bie Qfrbeiter al~ ~robuftion~mittel !)in, weidje 
man burdj weniger foftf~ielige ~robuftion~mittel erfe~en mu~. 
~r tl)ut fo, al~ fäl)e er in ber 2frbeit, tJon ber er f~ridjt, eine 
gan5 unb gar au5nal)m~weife Qfrbeit1 unb in ber 9:nafdjine1 weidJe 
bie illieber au~gerottet l)at 1 eine ebenfall5 au~nal)m~weiie 9:na~ 
f dJine. ~r uergiflt, bafi e~ feine S)anbarbeit gieut 1 b ie nidjt 
eine~ st:age~ tJom eldjicfja( ber illieuerei betroffen werben fann. 
II SDa~ oeftänbige 3iei unb bie st:enbett5 jeber meruorrfomm~ 
mmg in ber 9:nedjanif oeftel)t in ber st:l)at barin, \Jollftänbig bie 
menfdjlidje Qfrbeit entbel)didj 3tt madjen ober il)ren ~rei~ 3u tJer~ 
minbern I inbem man bie Qfrbeit IJon trrauen unb Sfinbern an 
bie elteUe ber beß erluadjfenen männ!idjen Qfroeiter~ 1 ober ben 
einfadjen S)anb!angcr an bie Gterre be~ gefdjicften S)anbarueiter~ 
fe~t. 3n ber 9:nel)qal)I ber 0~innereien Mn illiaffergarn 1 auf 
englifdj throstle mills, 1uirb ba~ G~innen Iebig!idj uon 
~!Häbdjen tJon fedj3el)n 3al)ren unb barunter bejorgt. SDie ~in~ 
fiil)rung be~ elelfaftor5 anftatt ber S)anb~Wcuie l)at 3ur tyoige 
bie @ntlaffung ber 9Hel)r3a1JI ber G~inner unb bie )13eibel)a!tung 
\Jon Sfinberu unb jungen 53euten. 11 
SDiefe illiorte be~ Ieibenfdjaftlidjften trreil)änbler~~ be~ S)errn 
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Dr. Ure, fhtb geeignet, bie ~efenntniffe beß S)errn Dr. ~oluring 
ßU ergän3en. S)err mo1uring fpridjt bon einigen inbibibueUen 
.\:leiben unb jagt gfeidj3eitig, bafl biefe inbiuibueUen .2eiben gan3e 
Strafjen 311 @runbe ridjten; fllridjt bott borübergd)enben .2eiben 
in ber .Seit beß Uebergangeß ttnb 311 gleidjer .Seit uerfjeimlidjt 
er nidjt, bafi biefe .2eiben beß Uc6ergangeß für bie W1efjqagi ber 
llc6ergang bom .2eben ßUin Stob getuefett finb, unb für ben 9left 
bcr Ueliergang bott einer befferen 511 einer fcf)Iedjteren .2age. 
lllienn er fpäter fugt, bafl bie .2eiben biejcr 2frbeiter untrennbar 
jinb uom ~ortfdjritt ber Snbuftrie unb notl)tuenbig für ben 
nationalen lllioglftanb, jo fagt er ein fad), bafl ber lllioglftanb 
bcr mourgeoiiltlaffe 311r notl}IUenbigen mebingung gat baß .2eiben 
ber arbeitenben Si' laffe. 
SDer gan5e Stroft, ben Sjcrr moturing ben Wrlieitern fpenbet, 
bic ba umfommen, unb überganpt bie gan3c SDoftrin ber Wuß• 
gfeidjung, tueld)e bie ~reigänbler anffteUcn, läuft auf ~ofgenbei3 
ginnuß: 
Sgr Staufenbe uon 2frbeitern, bie Sgr umfommt, beqagt 
nidjt. Sgr fönnt in aller muf}e fterben. ~ure Sflaffc tuirb 
nidJt au?5fterbcn. 6ie luirb ftetß 3aglreidj genug fein, bafi baß 
SI' apital fie be0imiren fann, ogne befürdjten 311 müffen, bafl eß 
jie uernidjtet. Uebrigenß, tuie foU baß Sfapitnf eine nü~Iidje mer• 
menbung finben, tuenn ei3 nidjt 6orge trüge, fidj bai3 Wuß• 
bentung!3material, bie 2l:rbeiter, 311 ergalten, um fie bOn Weuem 
au~6eutcn 511 fönnen? 
Wber tuarum ift e!3 benn nodj eine erft 5tt Iöfenbe ~rage, 
tueldjen ~inflni3 bie merluirflidjung beß ~reiganbelß auf bie .2age 
ber arbeitenben Sflaffen au?5üben tuirb? 2!Ue @efe~e, lueldje bie 
Defonomen bOn Oue!3nau biß !nicarbo formuiirt gaben, fittb anf 
ber morau!3fe~ung aufgebaut, bafl bie 6djranfen nidjt megr 
eriftiren, tueldje bie Sjanbel!3freigeit bi!3ger nodj beengen. SDiefe 
&cfe~e befräftigen fidJ in bem W'~nfle, luie ber ~reiganbel ber• 
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toirflidjt toirb. $Da~ erfte bicfer ®efe~e fagt,_ bafl bie S'fonfur~ 
ren3 ben !ßrei~ jeber llliaare auf ba~ ID1inimum i~rer !ßro~ 
buftion~foften rebu3irt. 0omit ijt ba~ Bo~nminimum ber natür~ 
fidje !ßrei~ ber ~roeit. Unb toa~ ift ba~ Bo~nminimum? @enau 
ba~, toa~ nöt~ig ift, um bie 311m Unter~aft be~ Qfroeiter~ un~ 
edäflfid)en @egenftlinbe 3u probtqiren 1 um i~n in 0tanb 311 fe~cn, 
fidj burdj3ufdjfagen unb feine Sffaffe io tlie! toie nöt~ig fort~ 
3upf(an5en. 
@fauoen toir be~ljL1ffJ nid)t 1 bal3 her ~dieiter nur biefe~ 
Bo~nminimum ~aoen toirb 1 gfauoen toir nodJ toeniger, bat er 
biefe~ Bof)nminimum ftet~ ~aoen toirb. 
~1ein, nadj biefem ®efe~ toirb bie ~roeitertraffe 3eittoeilig 
gfücffidjer fein. 0ie toirb 3utoeifen me~r af~ ba~ ID1inimum 
fJaüen, aoer bicfe;3 W1eljr toirb nur bie ~u~gfeidjung tlon bem 
fein, toa~ fie in ,Seiten ber inbujtrieUen 0tocfung toeniger a10 
ba;3 W1inimum ~aoen toirb. SDa~ toill fagen: Wenn man in 
einem getoiHen periobifdj tuieberfc~renben ,Seitaofdjnitt 1 in jenem 
Sfrei?.Hauf 1 ben bie 3nbuftrie Defdjrei6t 1 inbem fie nadjeinanber 
bie !ß~afcn tlon ~rofperitiit1 Ueoerprobuftion 1 0tagnation 1 Sfriie 
burdjfiinft, 2ffle~ 0ufanunemedjnet 1 tua~ bie ~roeitedfaffe üoer 
unb unter bem 9Cot~tuenbigen gef)aflt [Jatl fo tuirb man feljen 1 
bafl fie im @an0en toeber meljr nodj toeniger af~ ba~ ID1inimum 
geljaot ljat: ba~ ljeifit, bie ~roeiterffaffe toirb af~ S'ffafje erljaften 
fein, nadjbem fie io unb fo tlief ~fenb 1 fo unb fo tlief Beiben 
burdjgemadjt 1 fo unb fo tliel Beidjen auf bem 0djfadjtfefb ber 
3nbuftrie auriicfgefaifen ljnt. ~6er toa~ tlerjd)fägt ba~? SDic 
S'flaffe oefteljt fort 1 unb me~r a(;3 ba~ 1 fie toirb 3ugenommen 
lja6en. 
SDa~ ift jebodj nidjt ~rre~. SDer jyortfdJritt ber 3nbuftrie 
liefert tueniger foftfpiefige ~~iften3mitteL Go ~at ber 6djnap0 
ba~ laier 1 bie laaumtooUe liDolle unb Beinen 1 bie Sfartoffel ba~ 
larot erfe~t. 
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:tla man ftet~ lmittel finbet, bie Qlrbeit mit lt)l)~lfeireren 
unb erbärmlidjeren @egenftänben 51t ernäi;ren, fo ift ba~ .tlof;n~ 
min!mum in ftetem 6infen begriffen. imenn biefer .tlo~n anfang1:\ 
ben lmenfd)en arbeiten Iiefl, um 311 leben, läßt er i~n fd)lief3ficlj 
audj nodj leben, aber ba~ Beben einer lmafcljine. 0eine ~1;iftcn3 
~at feinen anberen imertf;, al~ ben einer einfadjen ~robl1ftitJfraft, 
unb ber Sfa~italift be~anbclt if)n bemgemäf3. :tliefe15 @efeu ber 
imaare 2lrbeit, be~ .tlo~mninimum~, tJertuirUidjt fiel) in bem W1af3e, 
a{~ bie lßora11~feu11ng ber Defonomen: ber IT;rei~anbel, eine ima~r~ 
~eit, eine :.t~atfad;e loirb. 6o lJOn 3toei :tlingen eine~: enttueber 
m11f3 man bie gan5e, auf bie lßorau~feu11ng be~ IT;reif)anbef~ be~ 
grünbete ~oHtifdje Defonomie leugnen, ober man nntf> 511gefte~en, 
bafl bie 2trbeiter unter biefem IT;reif)anbel tJon ber gan3en .s;>iirte 
ber öfonomifdjen @efe~e getroffen tuerben. 
Um 511fammen 5U fafien: ima~ ift alfo unter bem ~e11tigen 
@efeUfdjaft~5uftanb ber IT;reif;anbel? :tlie IT;rei~eit be~ Sfa~itaUJ. 
S)abt .3~r bie ~aar nationalen 6djranfen, bie nodj bie freie ~nt~ 
ttJicffung be~ Sfa~ital~ einengen, eingeriff en, f o ~abt 3~r Iebig~ 
Iidj feine stf;ätigfeit tJöUig entfeff elt. 6o lange 3f;r ba~ lßer~ 
~ältnif3 non .tlol)narbeit 5U Sfa~itai fortbefte~en Iaflt, mag bcr 
2tu13tal1fdj ber imaaren fiel) immer~in unter ~en günftigften !Se~ 
bingungen ooff0ieljen, e~ wirb ftet~ eine Sffaffe geben, bic au~~ 
beutet, unb eine, bie au0gebe11tet tuirb. ~~ luirb einem loirf!id; 
fdjtoer, bie Qlnmaflung ber IT;reiljänbrer 311 begreifen, bie fiel; 
einbilben, baf3 bie bortljcil~aftere mertoenbtmg be~ Sfa~itaf~ ben 
@egenfa~ 5tvifdjen inb11ftrieffen Sfa~itariften unb .tloljnarbeitern 
berfdjtoinben mad;cn tuirb. &an5 im @egentf;eil. :tlie ein3ige 
IT;olgc tuirb fein, baf3 ber @egenfa~ biefer beiben Sffaffen nod; 
ffarer 5U stage treten loirb. 
ID1an nef;me einen 2tugenblicf an, bafl e~ feine Sforngefe~c, 
feine @emeinbe~ unb feine 6taat135öUe meljr gicbt, mit einem 
imort, bafl alle 91ebenumftänbe, 1oefdje ber 2trbeiter ~eute nodj 
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für bie Urfacf)en feiner efenben Enge fjaften fann 1 boUftänbig ber~ 
fcf)tuunben finb 1 unb man tuirb eben fo tJiefe lßorf)änge 0erriffen 
fjabenl tuelcf)e feinen mugen ben tuafjrfjaften ireinb tJerf)üUten. 
~r tuirb fel)en 1 bafi bai3 freigetuorbene Sfapital if)n nicfJ t 
minber 3um 0flat>en macf)t1 ali3 bai3 burcf) 3oUfcf)ranfen beläftigte. 
illeeine S)erren! Eafien €Sie ficf) nicf)t burcf) bai3 abftrafte 
lillort irre i fj ei t imponiren. irreifjeit tueffen? ~!3 bebeutet nicf)t 
bie irreifjeit einei3 ein0elnen 3nbibibuumi3 gegenüber einem anberen 
3nbibibuum. ~!3 bebeutet bie irreifjeit1 toelcf)e ba13 Sfapital genießt ~ 
ben mrbeiter 3U erbrücfen. 
lillo0u tuoUen €Sie bie freie Sfonfurren0 nocf) burcf) biefe 
irreif)eiti3ibee janftioniren 1 ba bocf) biefe irreif)eiti3ibee felbft nur 
bai3 \13robuft eineil auf ber freien Sfonfurren0 beruf)enben 3u~ 
ftanbei3 ift? 
lillir f)abett ge0eigt 1 tvai3 bie ~rüberlicf)feit ift 1 tuefcf)e ber 
irreifjanbel 0tuifcf)en ben t>erfcf)iebenen Sflafien ein unb berfelben 
Wation f)ertJorruft. :J:lie ~rüberlid)feit 1 tuelcf)e ber irreifjanbef 
5tuifcf)en ben t>erfcf)iebenen Wutionen ber ~rbe ftiften tuürbe1 tuäre 
burcf)aui3 nicf)t brüberlicf)er; bie mui3beutung in if)rer foi3mo~ 
politifcf)en @eftartung mit bem 9camen ber aUgemeinen ~rüber = 
licf)feit be3eicf)nen1 ift eine 3bee1 bie nur bem 0cf)oof3 ber ~our~ 
geoifie entjpringen fonnte. mae beftruftit>en @rfcf)einungenl tueld)e 
bie freie Sfonfurren0 in bem 3unern eineil 2anbei3 0eitigt1 tuieber: 
fjolen ficf) in nocf) riefigerem Umfange auf bem lillertmarft. lillir 
braucf)en uni3 nicf)t länger bei ben 0opfjii3men auf3uf)arten1 tuelcf)e 
bie irreifjänbler über biefen @egenftanb auilfpiefen1 unb bie gerabe 
fo tJiel toertfj finb I a(i3 bie mrgumente unferer brei Eaureaten, 
ber S)erren S)ope, illeorfe unb ®reg . 
man fagt uni3 ßltnt ~eifpiel, baf> ber irreif)anbel eine inter ~ 
nationale 2!rbeitiltf)eifung ini3 Beben rufen unb bamit jebem Eanbe 
eine mit feinen natürlicf)en lßortljeilen f)armonirenbe \13robuttion 
0utuei\en tuürbe. 
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<Sie glau&en bieffeidjt, meine S)erren, bai3 bie !,ßrobuftion 
bon Sfaffee unb .8ucfer bie natiirlidje ?Seftimmung bon imeft~ 
inbien fei. 
?ßor 3tuei ,3afjrfjunberten fjatte bie 9catur, bie fidj nidjt um 
ben S)anbel fümmert, bort tueber Sfaffee&äume nodj .8uderro~r 
ge~f!anat. Unb e~ tuirb bielleidjt fein fjal6e~ ,3agrgunbert bauern, 
6i~ <Sie bort toeber Sl'affee nodj ,Sucfer finben, benn liereit~ f)at 
Dftinbien burdj liiffige !,ßrobuftion gegen biefe angelilidj natiir~ 
lidje ?Seftimmung bon imeftinbien ben Sfam~f fiegreidj auf~ 
genommen. 
Unb eben biefe~ imeftinbien ift mit feinen natiirlidjen ))teidj~ 
tfjiimern eine elienfo fdjtuere .2aft fiir bie ~nglänber' ar~ bie 
imelier bon ~affa, bie audj bon Wnlieginn ber ,Seiten lieftimmt 
luaren, mit ber S)anb au 1uelien. 
9Codj ein Umftanb barf baliei nie au~ bem Wuge gefafi en 
toerben: ber nämlidj, bai3 tuie affe~ IDConopof getuorben ift, e~ 
audJ fjeute einige 3nbuftrie5tueige gielit, tuefdje alle anbercn 
liefjerrfdjen, unb ben fie boqug~lueife lietrei6enben ?ßöifern bie 
S)errfdjaft auf bem imertmarft fidjern. <So qat im internationafen 
?ßerfegr allein bie ?Saumtuolle eine biel gröj3m fommeraieffe me~ 
beutung, al~ affe anberen aur Wnfertigung bon ?Setreibung~gcgen• 
ftänben bertuenbeten Wogftoffe 31lfammen. ~~ ift toagrgaft fädjer~ 
Hdj, toie bie irrei6änbfer auf bie paar 6pe3iafitäten in jebem 
3nbuftrie3tueig fjintueifen, um fie gegen bie !,ßrobufte be~ aatäg~ 
fidjen @e6raudje~ in bie imagfdjafe 3U IUerfen 1 bie am oilligfteJt 
in ben .2änbern probu3irt toerben, 1oo bie 3nbuftrie am ent~ 
luicfertften ift. 
imenn bie irreigänbfer nidjt liegreifen fönnen, toie ein .2anb 
fidj auf Sfoften be~ anbern bereidjern fann, f o braudjen toir un~ 
bariioer nidjt 0u tounbern, ba biefeflien S)erren nodj tueniger lie~ 
greifen luoffen, tuie innergafo eine~ .2anbe~ eine Sffaffe fidj auf 
Sl'often ber anberen liereidjern fann. 
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~Hauben 10ie aber nidjt, meine ~men, bafl wenn mir bie 
~anbel~frei~eit fritifiren, mir bie ~ofidjt ~aoen, ba~ !0dju~3oa~ 
i~ftem 311 tJert~eibigen. 
ffnan fann ben Sfonftitutionali~mu~ befäm~fen, o~ne be~~alb 
~re11nb be~ ~ofoiuti~mu~ 3u fein. 
Ueorigen~ ift ba~ !0dju~3ofif~ftem nur ein ffnittei, in einem 
2anbe bie @roflinbuftrie auf3u3ie~en, ba~ ~eiflt, e~ tJom ~ert~ 
marft ao~ängig ßU madjen; unb tJon bem ~Iugen1iiicf an, roo man 
tJom ~eltmarft aof)ängt, ~ängt man fdjon me~r ober weniger 
tJom ~reif)anbel ao. ~uflerbem entroicfert ba~ !0dju~3ofiMtem 
bie freie Sfonfumn3 im 3nncrn eine~ Banbe~. ~e~ljal[J fe~en 
mir, bafl in ben Bäubern, tno bic iSourgeoifie anfängt, fidj al~ 
Sffaffe @eltung 3tt tJerfdjaffen, tnie 311m iSeifpiel in ~entfdjlanb, 
fie grofle ~lnftrengungen madjt, um !0djut3öfie 3U oefommen. 
~iefeffJen finb für fie ~affen gegen ben ~eubaii~mu~ unb 
bie aofolute 10taat~geroart, fie finb für fie ein ffnitter, i~rc Sfräfte 
3tt fon3entriren unb ben ~reif)anbel im 3nnern be~ Banbe~ feloft 
311 realifiren. 
~roer im ~figemeinen ift f)eut3utage ba~ 10dju~3ofiftJftem 
fonfertJatitJ, mäf)renb ba~ ~reif)anbel~f~ftem 3erftörenb wirft. @~ 
gerfett bie früf)eren Wationalitäten unb treibt ben @egenfat 3mifdjen 
$rofetariat unb iSourgeoifie auf bie 10)Ji~e. ffnit einem ~ort, 
ba~ 10~ftem ber ~anbel~freif)eit oefdjieunigt bie foßiale 9tetJofution. 
Unb nur in biefem retJoiutionären 10inne, meine ~erren, ftimmc 
idj für ben ~reif)anbei. 
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